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5nino sulava
arqeologia saqarTvelos okupirebul teritoriebze 
(kolxuri brinjaos kulturis gamo)
saqarTvelos ganuyofel nawilebs afx-
azeTsa da e.w. samxreT oseTs (resp. cxinva-
lis regions) uZvelesi droidan aerTian-
ebs _ kolxuri brinjaos kultura anu is 
arqeologiuri kulturuli kuTvnileba, 
romelic saqarTvelos teritoriis mniS-
vnelovan nawils moicavs. 
saqarTveloSi me-20 saukunis ganmav-
lobaSi didi raodenobiT aRmoCenilma 
gvianbrinjao-adrerkinis xanis arqe-
ologiuri kulturisaTvis damaxasiaTe-
belma Zeglebis srulma kompleqtma (na-
saxlarebi, samarovnebi, preistoriuli 
metalurgiis Zeglebi, brinjaos gan-
Zebi) daadastura, rom kolxuri brin-
jaos kulturis fesvebi saqarTvelos, 
kolxeTis teritoriazea da Semoixaza 
kidec misi areali (sakontaqto da infil-
traciis zonebiT - saqarTvelos mimde-
bare TurqeTis teritoria, afxazeTis 
mimdebare Crd. nawili da Sida qarTlisa 
da Crd. kavkasiis nawili) [lorTqifaniZe 
2001: 127-140. afaqiZe 2002. Панцхава, Сулава, 
Папуашвили 2003. Sulava 2015. Sulava 2016]. 
kolxuri brinjaos kulturis sakiTx-
Tan aris dakavSirebuli e.w. yobanuri 
kultura. misi saxeldeba eponimuri xa-
siaTisaa da ukavSirdeba oseTis sof. 
yobanSi (Crd. kavkasia) 1869 wels gvian-
brinjao-adrerkinis xanis samarovnis aR-
moCenas, romlis samarxeuli kompleqsebi 
imisda mixedviT Tu romeli qveynis war-
momadgeneli awarmoebda arqeologiur 
gaTxrebs, gafantulia sxvadasxva qvey-
nis muzeumebSi (saqarTvelo, ruseTi, sa-
frangeTi, germania, avstria, Sveicaria). 
e.w. yobanuri kulturis kulturuli 
kuTvnilebis sakiTxi yovelTvis sakama-
To iyo. 
erTi Tvalsazrisis mixedviT yobanis 
kulturis centri kolxeTSia (m. ivaSCen-
ko, i. meSCaninovi, a. ieseni, al. kaland-
aZe), meores mixedviT – kolxuri da yoba-
nuri kultura identuria (b. kuftini, i. 
voronovi, j. afaqiZe), mesame Tvalsazri-
sis mixedviT kolxuri da yobanuri ori 
sxvadasxva kulturaa, magram erTmaneT-
Tan mWidro urTierTobaSi myofi (oT. 
jafariZe, e. krupnovi, d. qoriZe, b. texo-
vi, T. miqelaZe, l. saxarova, v. kozenkova). 
avtorTa koleqtivi (l. fancxava, n. su-
lava, r. papuaSvili) fiqrobda, da amas sa-
gangebo naSromic mieZRvna, rom jerjero-
biT unda SevCerdeT, b. kuftinis mixedviT 
terminze, kolxur-yobanuri brinjao 
[Панцхава, Сулава, Папуашвили 2003]. 
magram wliTi wlobiT sul ufro Zli-
erdeboda, gansakuTrebiT rusi arqe-
ologebis mcdeloba, rom osebisaTvis 
yobanis kulturis safuZvelze SeeqmnaT 
e.w. `TviTmyofadi adgilobrivi kultu-
ra~, romelsac bolos Sida qarTlis 
kolxuri arqeologiuri Zeglebic (Tli-
as samarovani) miaTvales da Crdilo ose-
Tisa da e. w. samxr. oseTis teritoriaze 
arsebuli arqeologiuri Zeglebi gaaer-
Tianes jer `yoban-Tlis arqeologiur 
kulturaSi~, bolos ki mTlianad yoba-
nuri kulturis Zeglebad gamoacxades 
[ix. Техов 1999. Техов 2002. История южных 
осетин 1990], rac imas niSnavs, rom yoba-
nuri kultura Sida qarTlis teritori-
aze vrceldeba da male albaT dasavleT 
saqarTvelosac gadaswvdebian da miaTv-
lian am kulturas. 
yovelive amas pirvel rigSi emsax-
ureba v. kozenkovas [ix. Козенкова 1978. 
Козенкова 1982. Козенкова 1989. Козенкова 
1996. Козенкова 1998] da b. texovis naSrome-
bi. Tu SevadarebT Tlias gamTxrelis 
arqeolog b. texovis adreul naSromebs 
mis bolodroindel naSromebs, davinax-
avT, rom misi damokidebulebebi kolx-
uri kulturis mimarT radikalurad 
Secvlilia. aseve, aRsaniSnavia, rom misi 
gaTxrili Tlias samarovnis mTeli is 
masala, romelic gaiTxara saqarTvelos 
mecnierebaTa akademiis dafinansebiT 
6da misive arqeologiuri komisiis mier 
gacemuli sanebarTvo mowmobiT da mopo-
vebuli masala inaxeboda cxinvalSi, man 
gadaitana vladikavkazSi yovelgvari 
oficialuri SeTanxmebis gareSe.
analogiuri damokidebulebaa afxa-
zi arqeologebis mxridanac, romleb-
sac aseve rusi arqeologebi `umagreben~ 
zurgs rogorc publikaciebiT, aseve 
arqeologiuri gaTxrebis Sedegad mopo-
vebuli masalebis `samecniero inter-
pretaciiT~. sistematiurad atareben 
sxvadasxva saxis konferenciebs da Sesa-
bamis krebulebsac beWdaven.
amgvarad, rogorc vxedavT, kavkasiaSi 
arsebuli arqeologiuri kulturebic ki 
politikuri manipulaciebis sagani gax-
da. amasTanave exla mainc kargad Cans, rom 
mzadeba karga xniT adre iyo dawyebuli.
am teritoriebze, afxazeTisa da e.w. 
samxreT oseTis e.w. `saxelmwifoebSi~, 
ori mimarTulebiT mimdinareobs e.w. `sa-
muSaoebi~ - publikaciebi da arqeologi-
uri samuSaoebi. 
1. publikaciebi. unda avRniSnoT, rom 
CvenTvis xelmisawvdomi statiebisa Tu 
monografiebis aq dawvrilebiTi kritikis 
saSualeba ar aris da azric ara aqvs. amas 
sagangebo naSromis formati da araerTi 
mkvlevaris CarTuloba daWirdeba. Cvenis 
azriT, es Cvens samecniero produqciaSi 
unda aisaxos. 
e.w. konfliqtur teritoriebze, ro-
gorc afxazeTSi, aseve e.w. samxreT os-
eTSi, didi mniSvneloba eniWeba ideolo-
giur muSaobas, saxelmwifo ideologias, 
romlis mizania, rom axal Taobas iseve, 
rogorc sabWoTa kavSiris dros aswav-
lidnen iseT istorias, romelic Sors 
iyo sinamdvilisagan, aswavlon am ideo-
logiaze dafuZnebuli da morgebuli 
istoria (mag. ix.: - Презентация по истории 
Осетии). 
rac Seexeba, istoriul da arqeolo-
giur samecniero naSromebs, `Teoriuli~ 
kvlevebi mimarTulia iqiTken, rom am 
teritoriebs Seuqmnan sakuTari, araar-
gumentirebulad warmoCenili warsuli 
da uamrav axal gamocemaSi daafiqsiron 
es. Tu mimovixilavT im mcire samecniero 
literaturasac ki, razec xeli migvi-
wvdeba internetis Tu sxva saSualebebiT, 
vnaxavT, rom iqmneba iseTi naSromebi, 
sadac araargumentirebulad, samecni-
ero literaturaSi adre gamoTqmuli de-
bulebebis gaukritikeblad da sakuTari 
damokidebulebis dasabuTebis gareSe, 
ugulebelyofilia eTnogenezis, arqe-
ologiuri kulturuli kuTvnilebisa 
da TviT toponimikis sakiTxebic ki [ix.: 
История южных осетин 1990 - Cibirovis 
redaqciiT]. amgvar midgomebs sakmaod 
didi istoria aqvs, raSic didi wvlili 
miuZRviT rusi arqeologebis garkveul 
nawils. oseTis SemTxvevaSi kvlav dRis 
wesrigSia e.w. `yobanuri kulturis~ sak-
iTxi. es sakiTxi erTgvarad `niadagis 
momzadebas~ warmoadgenda `orive~ os-
eTis (romelic yovelTvis erTaderTi 
iyo da Crd. kavkasiaSi mdebareobda) gaer-
TianebisaTvis erTi arqeologiuri kul-
turis qveS, rasac samxreT oseTidan mx-
ars uWerda, rogorc avRniSneT, cnobili 
Tlias samarovnis gamTxreli [Техов 1999]. 
is rac adre sakamaTo sakiTxi iyo da 
xelaRebiT ugulebelyofa ver xerxde-
boda, exla sruliad uapelaciod aris 
ugulebelyofili. magaliTad, kavkasi-
is istoriaSi iseTi mniSvnelovani sak-
iTxi, rogoricaa am regionis erT-erTi 
umniSvnelovanesi kulturis - kolxuri 
brinjaos kulturis sakiTxi. Tu adre 
yobanis kultura mxolod CrdiloeT 
kavkasiis kuTvnileba iyo, exla sazRvari 
ukve samxreTiT aris gadmoweuli da Tli-
as samarovnis, romelic Sida qarTlis 
teritoriazea, masalac mikuTvnebulia 
da gaerTianebulia e. w. yoban-Tlis kul-
turaSi [Техов 1999] da ufro Sorsac arian 
wasuli - yobanis kulturis samxreT ar-
ealadac moixsenieben.
es iyo mizanmimarTuli politikis da 
ideologiis garkveuli sfero, romelic, 
rogorc Cans, gacilebiT ukeT muSaobs 
adamianebis fsiqikaze, vidre Tundac so-
cialuri da ekonomikuri sakiTxebi. am 
mxriv, gansakuTrebiT didia rusi mecni-
eris v. kozenkovas damsaxureba [Козенкова 
1978, 1982, 1989, 1996, 1998].
rac Seexeba afxazeTis `samecniero 
7produqcias~ arqeologiis sakiTxebSi, 
aqac sruli TviTneboba da areulobaa. ver 
xdeba erTi xelis mosmiT imis uaryofa, 
rom afxazeTis teritoriazec vrceldeba 
kolxuri kultura, da afxazebi (afxazeb-
is eTnogenezis sakiTxi calke didi Temaa, 
romelic Cvens kompentencias cildeba), 
kolxuri kulturis memkvidreebi arian, 
magram aris ,,mcdelobebi’’ am arqeologi-
uri kulturis `dakninebis~ da sxvadasxva 
mcire lokalur kulturebad gamocx-
adebis, rac gakeTebuli aqvs a. skakovs 
[ix.: internetSi a. skakovis naSromebi]. 
igi afxazeTis teritoriaze igive rols 
anu davalebebs asrulebs, ra rolsac as-
rulebda Tavis droze arqeologi i. vo-
ronovi. amaze metyvelebs al. skakovis e. 
w. politologiuri xasiaTis naSromebi, 
romlebic ZiriTadad qveyndeba krebul-
Si - `Международная аналитика~. agreTve, 
ix.: krebulis - Абхазская международная 
археологическая конференцая - masalebi). 
CvenTan aseTive intensiurobiT ar ibe-
Wdeba saTanado samecniero literatu-
ra arqeologiasa Tu istoriaSi, amitom 
gamodis rom maTi e.w. `Teoriuli wiaRs-
vlebi~ uZveles istoriaze, romelsac 
saerTo arqeologiuri kultura aer-
Tianebs, Cveni mxridan upasuxod rCeba. 
im iSviaT SemTxvevaSi, roca Cvens mkvle-
varebs saSualeba aqvT TavianTi naSromis 
publikaciisa sazRvargareT, amgvari naS-
romebis ugulebelyofa an usafuZvlo 
kritika xdeba [ix.: Сулава 2012].
2. arqeologiuri samuSaoebi. 
okupirebul teritoriebze awarmoeben 
arqeologiur gaTxrebs saqarTvelos 
kanonmdeblobis (ix.: saqarTvelos Zegl-
Ta dacvis departamentis debuleba1) 
gauTvaliswineblad, rac SeiZleba `Sav 
arqeologiad~ iqnes ganxiluli; magali-
Tad, is arqeologiuri gaTxrebi, rac 
ukve 90-iani wlebis mere tardeboda e.w. 
samxreT oseTisa da afxazeTis terito-
riaze. am teritoriebze warmoebuli ar-
qeologiuri eqspediciebis muSaobaze 
saWiroa reagireba.
1  ix.: https://www.matsne.gov.ge/ka/document/
view/1363307.
ra SeiZleba yvelafer amas samecniero 
TvalsazrisiT davupirispiroT? upir-
veles yovlisa, aRsaniSnavia, rom yvela 
qarTvel arqeologs, vinc kolxuri kul-
turis problematikiT iyo dakavebuli, 
Sexeba uxdeboda aRniSnul sakiTxebTan 
(a. kalandaZe, b. kuftini, d. qoriZe, o. 
jafariZe, T. miqelaZe, l. saxarova, l. 
jiblaZe, n. sulava, j. afaqiZe, r. papuaS-
vili, g. bedianaSvili). 
magram sagangebod aris aRsaniSnavi da 
gasaTvaliswinebeli oT. lorTqifaniZis 
bolo naSromi [lorTqifaniZe 2001], sa-
dac igi laparakobs ra brinjaos `gan-
Zebis~, rogorc eTnikurobis elementis 
matarebeli fenomenis Sesaxeb, ramdeni-
me uaRresad saintereso mosazreba aqvs 
wamoyenebuli. kerZod is, rom kolxur-
yobanuri kulturebis urTierTobis 
problemebis kvlevisas yuradReba unda 
mieqces im faqts, rom ` . . . e.w. yobanuri 
kulturis arealSi aRmoCenil yvela 
`ganZSi~2 metnaklebi raodenobiT, magram 
mainc dasturdeba kolxuri brinjaos 
kulturis elementebi~. da Tu `ganZebi~ 
marTlac kolxuri brinjaos kulturis 
eTnikuri niSania, maSin maTi aRmoCena 
kolxuri brinjaos sxva elementebTan 
erTad ... SesaZloa kolxTa eTnikuri in-
filtraciisa da maTi kulturuli miR-
wevebis difuziis maCvenebelia mezobel 
regionebSi~. mas miaCnda, rom - `ganZebis~, 
rogorc `kolxuri~ fenomenis kvlevam, 
SesaZloa pasuxi gasces osi lingvis-
tis vasil abaevis mier dadasturebul 
faqtebs – zanizmebi Tanamedrove osur 
enaSi” [lorTqifaniZe 2001]. 
kolxuri brinjaos kultura Tavisi 
mravalferovnebiTa da simdidriT uam-
rav perspeqtivas Slis Semdgomi muSaobi-
saTvis, sadac kvlav da kvlav upirveles 
yovlisa, masalis warmoCenaze unda iyos 
aqcenti gakeTebuli, radgan swored ar-
qeologiurma artefaqtebma, maTma kon-
centraciam da qronologiam unda Tqvas 
Tavisi sityva, rac Semdegnairad gvesax-
eba: 
2  Cemis mxridan davumatebdi, rom Crd. kavkasiaSi 
brinjaos ganZebis aRmoCenis sul 9 faqtia 
cnobili.
8• arqeologiuri atlasis tipis naS-
romebi artefaqtebze, samarovnebze, na-
saxlarebze, ganZebze, arqeometalurgiis 
Zeglebze; 
• kolxuri brinjaos droebiTi ga-
mofenebi (sxvadasxva koncefciiT), ro-
gorc saqarTveloSi, aseve sazRvargareT; 
Tavisi albomebiTa da katalogebiT;
• saqarTvelos erovnuli muzeumis 
yobanis koleqciisa da kolxuri brin-
jaos droebiTi gamofena; SesaZlebelia 
sxvadasxva qveynis muzeumebis `yobanis 
koleqciebisa~ da kolxuri brinjaos ga-
mofena;
• kolxuri brinjaos `fundamenturi~ 
albomi;
• kolxuri brinjaos ganZebis gamofena 
da albomi;
• calkeuli Zeglebisa Tu Teoriu-
li kvlevebis intensiuri publikaciebi 
(romlebic aucileblad unda gavides 
sazRvargareT); 
• sxvadasxva koncefciis samecniero 
Sexvedrebi da sesiebi, regionuli da 
saerTaSoriso konferenciebi. 
yvelaferi es Seqmnis damajerebel ni-
adags imisi demonstrirebisaTvis, rom 
kolxuri brinjaos kulturis fesvebi 
saqarTvelos, kolxeTis teritoriazea, 
xolo misi areali (sakontaqto da infil-
traciis zonebiT) moicavs saqarTvelos 
mimdebare TurqeTis teritorias, afx-
azeTs mimdebare Crd. nawiliT da Sida 
qarTlisa da Crd. kavkasiis nawils.
amgvarad, samuSaoebi unda gagrZeldes 
kvlav sami ZiriTadi mimarTulebiT – Teo-
riuli kvlevebi, kolxuri brinjaos demon-
strireba (eqspoziciebi, albomebi), re-
gionuli da saerTaSoriso konferenciebi. 
es mosazrebebi, romlebic bevrad adre 
mqonda Camoyalibebuli koncefciis 
saxiT, daibeWda oT. lorTqifaniZisadmi 
miZRvnil saiubileo krebulSi 2010 wels 
[sulava n. 2010]. magram kvlav im faqtis 
winaSe vdgevarT, rom, oT. lorTqifaniZis 
sityvebs Tu gavimeorebT v. kozenkovas 
erT-erTi naSromis gamo - `samwuxarod, 
Cvenma brinjaos xanis specialistebma 
jer kidev ar gasces jerovani pasuxi 
am uaRresi tendenciurobisa da arqe-
ologiuri faqtebis uxeSi damaxinjebiT 
gamorCeul naSroms~ [ix. lorTqifaniZe 
2001]. 
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9gela gamyreliZe
saxelmwifoebriobis dasabami saqarTveloSi da arqeologia
dRevandeli saqarTvelos miwawyalze 
saukuneebis ganmavlobaSi mimdinareob-
da istoriul-kulturuli ganviTare-
bis xangrZlivi da Taviseburi procesi. 
vfiqrob, protosaxelmwifoebrioba Zv.w. I 
aTaswleulis pirvel naxevarSi saqarTve-
los teritoriis dasavleT mxares Caisaxa 
da Semdeg aRmosavleTi mxarec moicva. 
Zv.w. III s-dan ki sapirispirod, kolxeTis 
nawili gaZlierebuli da konsolidire-
buli iberiis samefos farglebSi moeqca.
politogenezi, protosaxelmwifoebis 
warmoqmna-ganviTarebis kvleva istorio-
grafiis mniSvnelovani sakiTxia. Zveli 
saqarTvelos politogenezTan dakavSi-
rebuli sakiTxebis ganxilvas araerTi 
mecnieri Seexo [ix. kakabaZe 1924: 25-31; 
janaSia 1952:19-20; sulgulaZe 1951; meli-
qiSvili 1955; musxeliSvili 1977: 32-62; 
jafariZe 2012: 248-284; lorTqifaniZe 
2002: 124-183; inaZe 2009: 31-50; yoranaS-
vili 2000; mamulia 1979; qavTaraZe 2006; 
ficxelauri 2013: 305-318; gamyreliZe 
1993; qarTuli saxelmwifoebriobis saTa-
veebTan 2001 da iq dasaxelebuli lit.].
axalma arqeologiurma gaTxrebma ga-
zar da Zveli saqarTelos saxelmwifoe-
briobis istoriis Seswavlis Tvalsa-
wi eri. istoriografiaSi aRiarebulia, 
rom Zvel saqarTeloSi saxelmwifos 
Seqmnas safuZveli Seumzada gvian-
brinjao-adrerkinis epoqis metalur-
giis da miwaTmoqmedeba-mesaqonleobis 
ganviTarebam, ramac aqauri sociumis 
garkveuli diferencireba gamoiwvia [ix. 
jafariZe 2012: 248-284; meliqiSvili 1970; 
gobejiSvili 1970: 243-311; gobejiSvili 
2014; Куфтин 1949; Куфтин 1950; ficxelauri 
2013; miqelaZe 1974; sadraZe da sxv. 2018 da 
iq dasax. lit.].
Zv.w. VII s-Tvis kolxeTSi ukve Camoya-
libebulia saxelmwifoebrivi warmo-
naqmni, romelsac e.w. Cifdoms uwodeben 
[ix. Service 1975: 81-90; Васильев 1981: 157-
175]. arqeologiaSi es warmonaqmni „kolx-
uri brinjaos kulturis“ (resp. arqauli 
kolxeTi – Zv.w. XV- VI ss.) saxeliT aris 
cnobili. is warmoCindeba gravirebuli 
culebiT, mravalferovani saxis da ga-
formebis keramikiT; specifiuri samkau-
liT da sxv. [Sead. ix. jafariZe 1950: 35-89; 
qoriZe 1965; lorTqifaniZe 2002: 138-153; 
ramiSvili 1974; ramiSvili 2003: 41-48; afa-
qiZe j. 2002; Панцхава, Сулава, Папуашвили 
2003: 102-117; Техов 1985; Козенкова 1989 da 
maTSi miTiTebuli lit.]. amgvari arqe-
ologiuri kultura Zv.w. XV-VII ss-Si Cans 
da vrceldeba dasavleT da centralur 
transkavkasiaSi, Savi zRvis samxreTiT 
md. yizil-irmaqamde (halisi), md. mtkvris 
zemo da Sua auzSi, md. Woroxis auzSi. 
misi e.w. yobanuri nairsaxeoba vrceldeba 
agreTve CrdiloeT kavkasiaSi. am „kolx-
uri brinjaos kulturis“ matarebeli 
sazogadoeba, romelic saxlobda dRevan-
deli saqarTvelos dasavleT da cen-
tralur nawilSi, meore etapze, proto-
saxelmwifoebrivi ganviTarebis doneze 
unda yofiliyo [am etapis qronologiis 
Sesaxeb ix. gamyreliZe 1985a: 123-129].
Zveli samyaros yvelaze mZlavrma 
liTonma _ rkinam, kacobriobis civi-
lizaciis winsvla daaCqara. Zv.w. IX s-dan 
saqarTveloSi TandaTanobiT rkinis met-
alurgia iwyeba. rkinis Casaxva-warmoebas 
Tan axlda im droindeli adgilobrivi 
sazogadoebis swrafi socialur-ekono-
mikuri dawinaureba. kavkasiaSi rkinis 
intensiuri damuSaveba-warmoebis ganvi-
TarebisaTvis kargi pirobebi arsebobda. 
kerZod, aq iyo rkinis madniT mdidari 
regionebi; sawvavisaTvis xe-tye da rac 
mTavaria brinjaos liTonis warmoebis 
mravalsaukunovani gamocdileba [ix. 
inaniSvili 2018; Деген-Ковалевский 1935: 
242; Хахутаишвили 1987]. Semdgom, rkina-
foladis maRalxarisxianma iaraRis war-
moebam gamodevna SedarebiT rbili liTo-
ni _ spilenZ-brinjao. pirvel etapze 
rkinis sameurneo da saomari iaraRebi 
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imeoreben brinjaos nivTebis forma-sax-
eobebs da igive, brinjaos qurebSi mzad-
debobdnen. 
saqarTvelos teritoriaze mravladaa 
aRmoCenili da nawilobriv gaTxril-
gamokvleulia adrerkinis periodis ar-
qeologiuri Zeglebi _ samosaxloebi, 
samarovnebi, metalurgiuli da kera-
mikuli warmoebis naSTebi. Zveli ber-
Znuli werilobiTi wyaroebi qarTvelur 
mosaxleobas _ xalibebs, romlebic 
samxreT-aRmosavleT SavizRvispireTSi 
cxovrobdnen, rkina-foladis gamomgon-
eblad aRiarebdnen [ix. kvirkvelia 1976]. 
saqarTveloSi arqeologiuri gaTxrebi-
sas gamovlenili rkinis iaraRis Seswav-
lis safuZvelze gairkva, rom adgilo-
brivma xelosnebma madnis quraSi dnoba, 
yalibSi Camosxma, cxlad Wedva, wrToba 
da sxva rTuli teqnilogiuri meTodebi 
icodnen. Zv.w. VIII s-dan rkinis warmoeba 
saqarTveloSi ufro intensiuri xdeba. 
rkinis sadnobi qurebia mikvleuli mTian 
regionebSi da zRvispireTSi. kolxeTSi 
rkinis sasoflo-sameurneo da saomari 
iaraRebis saocari simravlea dadas-
turebuli. kerZod, aRmoCenilia rkinis 
maxvilebi, culebi, isrisa da Subis pire-
bi, saxnisebi, Toxebi, namglebi, danebi da 
sxv. [ix. Микеладзе 1990].
Zv.w. VII s-dan kavkasiaSi rkina-foladis 
sayovelTao gavrcelebis periodi iwye-
ba, rac sazogadoebis ganviTarebis te-
qnikuri progresis myar bazas qmnida. 
es ki winapiroba iyo saxelmwifoebrivi 
warmonaqmnebis sameurneo-socialuri 
da samxedro-politikuri progresis. am 
droisaTvis samxreT-dasavleT kavkasiis 
teritoriaze urartuli werilobiTi 
wyaroebi axseneben kolxeTs. kerZod, 
urartus mefe sardur II-is Zv.w. 750 w-is 
warweraSi: `gavemarTe me koulxas qvey-
nis winaaRmdeg, qalaqi ildamusi, samefo 
qalaqi... gamagrebuli, ... rkinis beWedi 
movamzade, ... cixesimagreebi, qalaqe-
bi davwvi,...“ [ix. Меликишвили 1960: 304]. 
es warwera imis mowmobaa, rom kolxeTi 
garkveuli administraciuli sistemis 
mqone protosaxelmwifos warmoadgenda 
[ix. meliqiSvili 1965:68-92]. imdroinde-
li kolxeTi dRevandeli saqarTvelos 
dasavleTi da aRmosavleTi mxaris did 
nawilsac moicavda. 
arqeologiuri monacemebi mowmobs, 
rom Zv.w. I aTaswleulis dasawyisisaTvis 
kolxeTi sakmaod kargad iyo gansaxlebu-
li samosaxlo borcvebiT. sacxovreblad 
da sameurneo saqmianobisaTvis aTvise-
buli iyo dablobi da mTiswina borcv-
gorakebi. sadReisod, 300-mde namosax-
laria aRnusxuli. samosaxlo borcvebis 
gansakuTrebuli simravle md. rionis 
qvemo welze SeiniSneba. aq samosaxloe-
bi ZiriTadad xelovnurad mozvinul 
borcvebzea ganlagebuli. borcveb-
is arqeologiuri gaTxrebis Sedegad 
xelovnurad mozvinur gorakze agebuli 
xis Zelebiani nagebobebi dasturdeba, 
romlebic SemozRuduli iyo ZelebiTve 
naSeni damcavi kedlebiT. namosaxlare-
bis garSemo gaTxrili iyo sadrenaJe da 
TavdacviTi arxebi. samosaxlo borcvebi 
umetesad jgufurad aris ganlagebuli. 
am jgufebSi gamoirCeva SedarebiT didi 
zomis samosaxlo borcvebi, romlebic 
ufro farTo ormagi TxrilebiTaa ga-
magrebuli. es samosaxlo gamagrebuli 
borcvi sxvebzea gabatonebuli. mTa-
vari borcvebis diametri 80 _ 150 m-mde 
meryeobs; xolo daqvemdebarebuli mcire 
borcvebis diametri daaxloebiT 30 _ 80 
m-mdea; simaRle _ 3 - 7 m-mdea. bunebriv-
ia, rom aseTi sididis xelovnuri miwaz-
vinulebis Seqmna, aseTi sadrenaJe, Tav-
dacviTi da sakomunikacio arxebis gaWra 
Sesabamisi Sromis iaraRebisa da mraval-
ricxovan adamianTa kargad organizebu-
li Sromis gareSe warmoudgeneli iqnebo-
da. agreTve bunebrivia, rom am samuSaoebs 
xelmZRvanelobdnen codna-gamocdileb-
is mqone gamorCeuli pirovnebebi. 
swored es liderebi anxorcielebdnen 
am borcvze ganlagebuli gamagrebuli 
sasoflo dasaxlebebis dacvas. amrigad, 
TavdacviTi da sacxovrebeli proble-
mebis erToblivi ZalisxmeviT gadawy-
vetis pirobebSi xdeboda garkveuli 
politikuri konsolidacia, rac Semdeg 
erTgvarovani kulturis gavrcelebaSi 
aisaxeboda. samuSaoebis masStabebis da 
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TavdacviTi mzadyofnis zrdasTan er-
Tad izrdeba liderebis roli sazoga-
doebaSi. amavdroulad, Cndeba erTiani 
winamZRoli, romelsac danarCeni li-
derebi emorCilebian. amgvar sazogadoe-
briv-politikur struqturas, romelic 
winasaxelmwifoebrividan saxelmwifoze 
gardamaval etaps warmoadgens, proto-
saxelmwifoebriv sazogadoebriv wyobas 
uwodeben. zemoT naxsenebma garemoebebma 
da Zv.w. VII s-dan brinjaos ufro mtkice 
liToniT, rkiniT, Canacvlebam Zv.w. V - IV 
ss-Si xeli Seuwyo Zlieri politikuri 
erTeulis kolxeTis saxelmwifos ganvi-
Tarebas, romelic werilobiT wyaroebSi 
`oqromravali kolxeTis~ saxeliTaa cno-
bili [ix. Lordkipanidze 2001: 2-37].
saxelmwifos warmoSobis erT-erTi 
versiis mixedviT, romelic istorikos-
sociologma karl viTfogelma SeimuSava 
(e.w. hidravlikuri; irigaciuli; hydraulic 
state) saxelmwifos warmoSobis mizezi gax-
ldaT is, rom mdinareebis noyier napire-
bze daiwyo intensiuri miwaTmoqmedeba, 
ramac xeli Seuwyo saxelmwifoebriobis 
warmoqmnas. SesaZloa, zogadad aseTive 
mdgomareoba centralur kolxeTSi, md. 
rionis auzSic Seiqmna. aq namosaxlarebis 
garSemo keTdeboda mozrdili Txrilebi 
(≈ 40 m siganisa da ≈ 4 m siRrmis), romlis 
gaTxrac da Semdeg borcvis mozvinva did 
koleqtiur Zalisxmevas moiTxovda. `hi-
dravlikuri Teoriis~ mixedviT mdina-
reebis resurebis damoukideblad gamoy-
eneba daqsaqsul jgufebs ar SeeZloT. 
saWiro iyo mosaxleobis mobilizeba da 
konsolidacia. amisaTvis ki, maT samar-
Tavad saWiro Seiqmna saxelmwifoebri-
obis _ e.w. maregulireblis gaCena. am 
TeoriaSi biogeogaremos gadamwyveti 
mniSvneloba eniWeboda [ix. Wittfogel  1957; 
Seadare _ gamyreliZe 1993: 3-45].
specialur literaturaSi gamoyofen 
rig faqtorebs [ix. Поздняков 1995: 23-89; 
Еллинек 1903: 33-41; engelsi1953], rom-
lebic Tavs iCenen saxelmwifoebriobis 
Casaxvisas _ warmoebis progresi da Sede-
gad produqtis zedmetoba, mosaxleobis 
swrafi demografiuli zrda, Tavdasxmis, 
omis safrTxe; mezobeli qveynebidan 
momdinare agresia, mezobeli saxelmwi-
foebis kulturis gavlena; gamorCeuli 
pirovnebis, organizatoris, winamZRo-
lis aRzeveba da sxv. [ix. Claessen, Skalnik 
1978: 5-26]. transkavkasiis geografiuli 
mdebareoba, e.w. viwro yeli, ganapirobeb-
da momxdurebisagan permanentul sa-
frTxes. amitom aqauri macxovreblebi 
mudmiv saomar mzadyofnaSi unda yofil-
iyvnen. yuradsaRebia R. L. Carneiro-s Te-
oriis modifikacia, romlis Tanaxmadac, 
mosalodneli omis safrTxis arsebobac 
ki iZleva socialur-politikuri evolu-
ciuri cvlilebisaTvis noyier garemos; 
aseTi safrTxe qmnida ufro stabiluri 
mmarTvelobis gaCenis pirobas da Zlier 
liders (chief) [ix. qavTaraZe 2006: 6-14; 
Carneiro 1970 da iq dasaxelebuli lit.]. 
samxedro-politikuri TvalsazrisiT 
mezobeli qveynebi erTmaneTze zogjer 
sasikeTo, xolo zogjer uaryofiT gav-
lenas axdenen. Zveli saqarTvelo Zlie-
ri mezobeli qveynebisagan xSir agresias 
ganicdida. Zv.w. I aTaswleulis pirvel 
naxevarSi urartus saxelmwifos agresi-
ulma mezoblobam Zveli saqarTvelos 
(im droindeli kolxeTis) teritoriaze 
momxdurTan dasapirispireblad sazoga-
doebis sxvadasxva jgufebis meti Tav-
dacviTi organizeba da Sekvra-konsoli-
dacia gamoiwvia.
sazogadoebis istoriuli ganviTare-
bis procesSi biogeogaremozea (resp. geo-
grafiuli garemoze) damokidebuli so-
ciogaremos, saxelmwifos ganviTarebis 
mdgomareoba. sociogaremos warmoqmna 
misi biogeogaremosTan urTierTzemo-
qmedebis evoluciiT iwyeba, sxvadasxva 
safexurze myof sociumebs Soris ino-
vaciuri zemoqmedebebi iwvevs sazogadoe-
baTa garkveul progress. dawinaurebuli 
civilizaciebis centrebidan xdeba kul-
turis (sameurneo-sawarmoo, inteleqt-
ualur-teqnikuri, sulier-kulturuli) 
difuzia (mag.: mesopotamia-mcire aziidan 
kavkasiisaken). hipokrate (ix. `haerTa, 
wyalTa da adgilTa Sesaxeb~ 12,16, 24) pi-
rveli iyo, romelmac biogeogaremo, ker-
Zod, klimati miiCnia adamianebis, xalx-
ebis fizionomiuri da fsiqikuri wyobis 
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ganmsazRvrel faqtorad. aristotelem 
Txzuleba _ politikaSi _ klimatis da 
landSaftis zegavlena sazogadoebis 
mmarTvelobis formebs daukavSira. igi 
aRniSnavda _ dablobi qveynebisaTvis 
damaxasiaTebelia monarqia, xolo mTago-
rianisaTvis _ demokratia. ibn-qaldunma 
[ix. Muhsin Mahd 1957] qveyniereba klima-
turi pirobebis mixedviT Svid sartylad 
dayo. igi biogeogaremodan asaxelebs ni-
adags, madneuls, faunas, floras. Sarl 
lui monteskies mixedviT, adamianis da 
biogeogaremos urTierTzemoqmedebaSi 
mTavaria klimati, romelic ZiriTadad 
gansazRvravs politikuri mmarTvelo-
bis formebs. didi mniSvneloba eniWeba 
garkveul teritoriul sivrces da mde-
bareobas, rasac ukavSirdeba saxelmwifo 
wyobilebis tipebi. henri Tomas boklis 
_ istoria civilizaciisa inglisSi  [ix. 
Бокль 1906] azriT, istoria iseve viTarde-
ba, rogorc biogeogaremo; sazogadoe-
baze gavlenas axdens _ klimati, niadagi, 
sakvebi, inteleqti. misi mosazrebiT, isi-
ni erToblivad moqmedeben da ZiriTadad 
gansazRvraven sazogadoebis istoriul 
ganviTarebas; pirvel safexurze, mate-
rialuri dovlaTis Seqmna dakavSirebu-
lia zomier klimatze da noyier niadagze. 
amazevea damokidebuli sakvebis mopove-
ba, romelic, Tavis mxriv, demografiul 
mdgomareobas ganapirobebs. klimati, ni-
adagi da sakvebi moqmedebs materialuri 
dovlaTis Seqmnaze, xolo landSafti 
xalxis fsiqikaze, sulier mdgomareobaze 
aisaxeba. bokli miiCnevs, rom civiliza-
ciebis ganviTareba dakavSirebulia ro-
gorc biogeogaremos mdgomareobaze, 
aseve xalxze, maT inteleqtze, raTa Semo-
qmedebiTad gaiTavisos garemos mier Se-
moTavazebuli SesaZleblobani. 
geograf-sociolog lev meCnikovis 
mixedviT (ix. `civilizacia da didi is-
toriuli mdinareebi~ [Мечников 2013]) 
biogeogaremos mraval komponentTa-
gan mTavaria _ hidrosfero. misi azriT 
civilizaciis ganviTarebaSi upirvelesi 
roli Seasrula mdinareebma, zRvebma, 
okeaneebma. mas miaCnia, rom msoflio is-
toriam ganviTarebis sami etapi ganvlo. 
pirvelia samdinaro epoqa, roca civi-
lizaciebi Caisaxa mdinareTa napirebze, 
kerZod, mdinareebis – mag.: tigros-evf-
ratis, nilosis, gangis, xuanxes xeobebSi. 
meore etapze, e.w. sazRvao epoqa _ civi-
lizaciebma mdinareTa napiridan zRvis 
sanapiroebisaken gadainacvla (mag.: gen-
ua, venecia, konstantinepoli) _ xmelT-
aSua zRvis da Savi zRvis civilizaciebi 
(albaT, md. rionisac). mesame etapi ki 
(e.w. saokeane epoqa) amerikis kontinen-
tis aRmoCeniT iwyeba, rasac civilizaci-
is gadanacvleba mohyva Sida zRvebidan 
okeaneTa (mag.: londoni, lisaboni, niu-
iorki) sanapiroebze. fridrix raTceli 
(`politikuri geografia~, `anTropo-
geografia~ [Ратцель 1897]) dedamiwis is-
torias orad yofs _ adamianamdel da 
adamianis epoqad. ramdenadac dedamiwis 
garemo icvleba, imdenad icvleba adami-
anic. bioorganizmis msgavsad, garemos 
zemoqmedebas ganicdis xalxi da qveyana. 
xalxebsa da saxelmwifoebs Soris isto-
riul-kulturul gansxvavebas gansaz-
Rvravs klimati, reliefi, niadagi. raT-
celis mixedviT, saxelmwifoebs Soris 
yvelaze ufro myari _ geografiul-
bunebrivi sazRvaria (mag.: kavkasionis 
qedi). geografiuli determinizmis idee-
bi envaironmentalistebma statistikur-
tipologiuri meTodikis gamoyenebiT 
ufro ganaviTares. 
geografiuli garemo (Cveneuli bio-
geogaremo) sazogadoebis ganviTarebis 
ZiriTadi determinatoria [ix. Huntington 
1925; Huntington 1945; Markhem 1942]. mas wamy-
vani adgili eWira Zveli civilizaciebis 
Casaxva-ganviTarebaSi, sxvadasxva isto-
riul epoqaSi. biogeogaremos Tavisebu-
reba ganapirobebs konkretuli sazoga-
doebis, sociumis _ sameurneo-sawarmoo, 
demografiul, savaWro-komu nikaciur, 
samxedro-strategiul, sulier-kultu-
rul, saxelmwifoebriv mdgomareobas. 
sayuradReboa, rom sxvadasxva erebis 
ganviTareba konkretul biogeogare-
moSi mimdinareobs, rac Semdgom maTTvis 
damaxasiaTebel zogad Tviseba-niSnebs 
ayalibebs. saqarTveloSic saxelmwifos 
warmoqmnaSi gansakuTrebuli roli adg-
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ilobriv biogeogaremos eniWeba [ix. ga-
myreliZe 1993: 25].
kolxeTis istoriul-geografiul 
mxares CrdiloeTiT kavkasionis qedi, 
samxreTiT aWara-lazeTis mTianeTi, aR-
mosavleTiT lixis qedi, xolo dasav-
leTiT Savi zRva ertymis. kolxeTis mTi-
aneTis borcvgorakebi, xeobebi, serebi, 
tafobebi da dablobi TavianTi bunebrivi 
garemoTi mosaxerxebel dasasaxlebel 
adgilebs qmnian. aq didi raodenobiT 
moipoveba saSeni masala _ xe, sxvadasxva 
jiSis qva, Tixa da a.S. aq metalurgiuli 
(spilenZi, rkina, TuTia, kala, vercxli) 
nedleulis mopovebis ZiriTadi adgile-
bia _ raWa-leCxumi, svaneTi, afxazeTi, 
aWara. cnobilia mezobeli xalibebis, mo-
suinikebisa da mosxebis roli metalur-
giuli warmoebis saqmeSi. mosaxleobis 
mier madneulis nayofierma damuSaveba-
gamoyenebam aqauri sazogadoeba ukve Zv.w. 
II aTaswleulSi axali ganviTarebis safex-
urze aiyvana. rac SemdgomSi safuZvlad 
daedo mompovebeli da gadamamuSavebeli 
xelosnoba-warmoebis sxvadasxva dargeb-
is ganviTarebas. mdinareebis enguris, 
cxeniswylis, texuris da rionis qviSa 
garkveuli raodenobiT oqros Seicavs. 
amas adasturebs straboni (ix. straboni, 
XI, II, 19). igives aRniSnavs II s-is avtori 
apianec (ix. apiane, miTridates omebi, 103) 
oqros mopovebis Sesaxeb gadmogvcems I 
s-is avtori gaius plinius sekundusic 
(ufrosi) (NH, XXXIII). 
kolxeTis reliefi mTa-mTiswineTad da 
bar-dablobad iyofa. is SemosazRvrulia 
mTebiT (qedebi, xeobebi, serebi, tafobe-
bi, borcv-gorakebi), rac mosaxerxebel 
TavdacviT garemos qmnida. mdinareebidan 
xobze, texurze, fiCorze, Woroxze, suf-
saze da gansakuTrebiT rion-yvirilaze 
navebiT dacuravdnen. zRvam mniSvnelo-
vani roli iTamaSa kolxeTis socialur-
ekonomikur ganviTarebaSi. werilobiTi 
da arqeologiuri monacemebis mixedviT 
zRvis sanapiroze mTeli rigi naqalaqare-
bi da sxva dasaxlebuli punqtebia mikv-
leuli: afsarosi (goniosTan), cixisZiri, 
qobuleT-fiWvnari, ureki, fasisi (≈ foT-
Tan), anaklia, fiCori, gienosi (≈ oCam-
CiresTan), dioskuria- sebastopoli (sox-
umTan), eSera, pitiunti (biWvinTasTan) da 
a.S. strabonis mixedviT, kolxeTi bune-
brivi resursebiT sakmaod mdidar qvey-
nad warmogvidgeba (ix. straboni, XI, II,17). 
sayuradReboa kolxeTis Sesaxeb prokopi 
kesarielis cnobac (ix. BG VIII,14). 
kolxeTis dablobi rom dawinaure-
buli sameurneo-ekonomikuri mxare iyo, 
kargad Cans am regionSi aRmoCenili arqe-
ologiuri masalidanac. Zveli kolxeTis 
sameurneo yofisaTvis didi mniSvneloba 
eqneboda iseTi mcenareebis gavrcel-
ebas, rogoric iyo _ xorbali, qeri, 
fetvi, Wvavi, vazi, wabli, kakali, Txili, 
leRvi, zRmartli, xaxvi da sxv. kolx-
eTSi cxovelTa samyaros simravleze iyo 
garkveulwilad damyarebuli mocemul 
teritoriaze mosaxleobis gamokveba. ar-
qeologiurad mopovebul masalaSi xSiria 
osteologiuri naSTebi, rac garkveul 
warmodgenas gviqmnis Zveli kolxeTis 
mosaxleobis mecxoveleoba-monadireo-
bis Sesaxeb. rac Seexeba mecxoveleobas, 
arqeologiur masalaSi msxvili da wvri-
li rqosani saqonlis (xar-Zroxa, Txa, cx-
vari) Zvlebi mravlad aris dadasture-
buli. gvxvdeba agreTve Roris, ZaRlis, 
cxenis Zvlebic. kolxeTSi wvimebis siux-
ve, Tbili zamTari da xangrZlivi zafxu-
li xelsayrel pirobebs qmnis sameurneo 
saqmianobisaTvis, kerZod, memarcvleo-
bis, mebostneobis da mevenaxeoba-mexile-
obis ganviTarebisaTvis. samiwaTmoqme-
do-sameurneo dargebis ganviTarebas da 
meore mxriv, sawarmoo ZalTa ganviTare-
bas da Warbi produqciis warmoebas kolx-
eTSi demografiuli zrda unda gamoe-
wvia, rasac arqeologiuri monacemebic 
mowmoben. Zveli kolxeTis istoriuli 
ganviTarebis procesSi mowinave roli 
iTamaSa zomierma klimatma, noyierma ni-
adagma, hidroresursebis simravlem, sx-
vadasxva madneulma, florisa da faunis 
mravalsaxeobam. ramac, sazogadoebis 
progresisaTvis kargi safuZveli Seqmna. 
upiratesad ki amaze aris damokidebuli 
sazogadoebis sameurneo-ekonomikuri, 
demografiuli, savaWro-komunikaciuri, 
fiziologiur-fsiqikuri, geopoliti-
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kur-strategiuli, sulier-kulturuli 
ganviTarebis done. aqedan gamomdinare, 
kolxeTSi, centriT mdinare rionze, 
ganviTarda friad Taviseburi saxelm-
wifoebrivi are. aq istoriuli ganvi-
Tarebis done, ekonomika da politikuri 
mdgomareoba sxvadasxva periodSi sx-
vadasxvanairi iyo. Semdgom, antikuri 
xanis kolxeTs geopolitikurad sakvanZo 
teritoria ekava; aq moxda maRalganvi-
Tarebuli sazogadoebis Camoyalibeba; 
aq xdeboda aRmosavluri da dasavluri 
civilizaciebis garkveuli Tanxvedra.
saxelmwifoebrivi ganviTarebis ganx-
ilvisas, ierarqiulad pirvel adgilze 
biogeogaremos vayenebT. masTan urTi-
erTzemoqmedebaSi adamiani qmnis so-
ciogaremos, razedac damokidebulia 
ama Tu im qveynis istoriuli winsvlis 
Semdgomi bedi. meore adgilze, sagareo 
faqtori, romelic ama Tu im qveynis ge-
opolitikuri sinamdvilis nawilia. me-
zobeli qveynebi erTmaneTze zogjer 
sasikeTo, xolo zogjer ukeTur gavle-
nas axdenen. sagareo faqtori saxelmwi-
fos istoriaSi xan konstruqciul, xan 
ki destruqciul rols TamaSobs. kon-
struqciulia, mag.: sagareo-savaWro, 
sameurneo, kulturuli inovaciebi; 
destruqciulia _ saomari Tavdasxmis 
Sedegad qveynis dapyroba, sazogadoe-
brivi wyobis tradiciuli struqturebis 
Secvla, sabrZolo moqmedebebis Sedegad 
samosaxloebis dangreva, materialur fa-
seulobaTa Zarcva-ganadgureba, dasax-
lebebis ekonomikuri safuZvlis moSla 
da a.S. samecniero literaturaSi proto-
saxelmwifos Casaxvis erT-erT ZiriTad 
faqtorad omisaTvis mzadebas (Tavdacvas 
an Tavdasxmas) miiCneven. omisaTvis mzade-
ba, saomar mdgomareobaSi yofna, gamor-
Ceul winamZRol-pirovnebaTa aRzeve-
bas, sazogadoebis Sekvra-mobilizebas 
da met organizebulobas iwvevda, rac, 
Tavis mxriv, sazogadoebis ganviTarebis 
ufro maRal safexurze ayvanaSi da sax-
elmwifoebriobis warmoqmnaSi gamoix-
ateboda [ix. Claessen, Skalnik 1978: 619-636]. 
ukve Camoyalibebuli saxelmwifos gan-
viTarebaSic `saomar faqtors~, agreTve 
didi mniSvneloba unda hqonoda. Camoya-
libebul, ganviTarebul saxelmwifoSi es 
faqtori dadebiT (qveynis konsolidacia-
darazmuloba, sazogadoebrivi wesrigis 
amaRleba, safortifikacio mSenebloba 
da sxv.) an uaryofiT _ saxelmwifoebri-
obis dakargva, tradiciuli cxovrebis 
wesis moSla, ekonomikur zarals iwvevda. 
gvianbrinjao-adrerkinis xanaSi, kolx-
eTis dablobze mosaxleobis cxovrebis 
xangrZliv nakvalevs asaxavs borcvebze 
arqeologiurad Seswavlili namosax-
larebi. aq gvxvdeba TxrilebiTa da saarxo 
sistemebiT gamagrebuli mZlavri sa-
mosaxlo kompleqsebi. kolxeTis da-
blobze brinjaos xanis ganmavlobaSi da 
mis momdevno epoqebSi, arqeologiuri 
artefaqtebis mixedviT SeiniSneba gan-
viTarebis erTiani genetikuri xazi [ix. 
lorTqifaniZe 2002]. borcvebis garSemo 
saarxo sistemebi kargadaa Semonaxuli 
mag.: namarnuSi, naoxvamuSi, nakarRalSi, 
jvaralebSi, fiCorSi, anakliaSi, wyemSi 
da sxva. adrerkina-antikur xanaSi na-
mosaxlarebis masStabebis zrdasTan er-
Tad xelovnuri Txrilebi farTovdeba. 
arxebis amoRebis samuSaoebs SromiT or-
ganizaciaze damyarebuli sagvareulo 
Temi awarmoebda. cxadia, erTi gvaris war-
momadgenlebs gauWirdebodaT 10-20 da 
30-40 metris siganisa da 3-5 metris siR-
rmis arxis gaTxra. savaraudebelia, rom 
am samuSaoebSi ramdenime mezobeli Temis 
gaerTianeba iyo CarTuli (mag.: namarnus 
msgavsi saarxo sistema). am irigaciuli 
sistemebis SeqmnaSi mravalnairi sameur-
neo iaraRi gamoiyeneboda, rac arqe-
ologiuri monapovrebiT dasturdeba. 
SesaZloa, rom centralur borcvebze 
Tavdapirvelad cxovrobda erTi didi 
ojaxis warmomadgenlebi. qonebis dag-
rovebisa da mosaxleobis gamravlebis 
Sedegad didi ojaxidan xdeboda ufro 
mcire ojaxebis gamoyofa, centraluri 
borcvis momijnave teritoriebis aT-
viseba da axali samosaxloebis mTeli 
kompleqsebis warmoqmna. amgvari modeli, 
kolxeTis mTel gvianbrinjao-adrerki-
naA-Aantikuri periodis namosaxlarebze 
vrceldeboda.
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kolxeTis SedarebiT ukeT Semonaxuli 
arqiteqturul nagebobebze dakvirveba 
saSualebas gvaZlevs garkveuli war-
modgena SeviqmnaT imdroindeli mosax-
leobis saSeni masalebis, nagebobaTa ti-
pebisa da mSeneblobaTa teqnikis Sesaxeb. 
bunebriv-klimaturi pirobebi garkveul 
zegavlenas axdenda arqiteqturul nage-
bobaTa tipebis Camoyalibebaze da mSen-
eblobis teqnikaze. kolxeTis barSi da 
borcvian zolSi, gvianbrinjao-adrerki-
naA-Aantikur periodSi jargvluri, Ze-
luri nagebobebi dasturdeba, romlis 
erT-erTi saxeobis aRwerilobac mogvia-
no xanaSi romaelma arqiteqtorma vitru-
viusma dagvitova. misi cnobis Tanaxmad 
Zveli kolxebi Zelebisagan aSenebdnen 
sworkuTxa saxlebs. Zelebi erTmaneTze 
ewyoboda e.w. usrulo WdobiT. maT Soris 
rCeboda sivrce, romelic TixiT ivsebo-
da [ix. Витрувии 1936: 41] (II,1). es narativi 
arqeologiuri gaTxrebiTac dasturde-
ba. jer kidev brinjao-adrerkinis xanaSi 
jargvlur nagebobaTa gverdiT gavrcel-
ebuli yofila sar-lastze gamarTuli 
wnulkedliani, wnulkarkasiani, facxis-
magvari Senobebi. aseve TirSi CaWrili 
saTavsoebi, miwurebi da naxevradmiwure-
bi, romelzedac zemodan dadgmuli iyo 
facxismagvari sar-lastze gamarTuli 
nagebobebi. isini siTbos ukeT SenarCu-
nebis mizniT garedan da SigniT TixiT il-
eseboda. samSeneblo xis masalad ZiriTa-
dad wifeli, Txmela, rcxila, wyavi, ifani, 
fiWvi gamoiyeneboda. zogan gvxvdeba xis 
Zeluri kedliT nagebi, wriuli Seno-
bebic. maTi diametri 8-6 m-mdea. aRmoCe-
nilia agreTve wnulkedliani, wriuli 
formis Senobebi, romelnic TixiT iyo 
Selesili (mag.: oCamCire, nosiri, naox-
vamu, anaklia). namosaxlarebze xSirad 
dasturdeba riyis qvebiT iatakis mokir-
wyvlis wesi (mag.: oCamCireSi, fiCorSi, 
namWedurSi, nakarRalSi, kistrikSi, mo-
qvSi, bomboraSi da sxva).
kolxeTis namosaxlarebze dasturde-
ba xorbleuli, romelTa Soris Warbobs 
spelta, maxa, ormarcvala, rbili, juja 
xorbali, fetvi da qeri [ix. maisaia, San-
SiaSvili, rusiSvili 2005: 67-96]. marcv-
leuli kulturebis mosayvanad gamoiyen-
eboda amaRlebuli adgilebi. kolxeTis 
dablobis namosaxlarTa kompleqsebi 
zogjer 15-25 ha aRwevs (mag.: namarnu). na-
mosaxlarebze miwaTmoqmedebasTan dakav-
Sirebuli sxvadasxva iaraRia arqeologi-
urad gamovlenili. maT Soris yuradRebas 
ipyrobs xis saxvnelebi [ix. jiblaZe 1997: 
88-91]. saxvnelebi gamovlinda Coloqis 
(12 erTeuli) [ix. CavleiSvili 1999] da fi-
Coris namosaxlarebze. kolxeTSi miwis 
dasamuSavebel ZiriTad iaraRad gamoi-
yeneboda mxrebmomrgvalebuli da sam-
kuTxapiriani Toxebi, romelTa adreuli 
nimuSebi jerkidev Zv.w. II aTaswleulis 
miwurulSi Cndeba. kolxeTSi miwaTmo-
qmedebasTan erTad ganviTarebuli iyo 
mecxoveleoba, meTevzeoba, monadireoba 
da meurneobis sxva dargebi. namosax-
larebis fenebSi gamovlenil osteolo-
giur masalebSi Warbobs saqonlis, Ror-
isa da cxvris saxeobebi. arqeologiuri 
masalebiT irkveva, rom rTvasa da qsovas 
uZvelesi mosaxleobis SinamrewvelobaSi 
erT-erTi wamyvani adgili ekava. am saqmi-
anobasTan unda yofiliyo dakavSire-
buli namosaxlarebze didi raodenobiT 
mikvleuli Tixis konusiseburi formis 
kviristavebi [jiblaZe 2007]. 
kolxeTis namosaxlarebis Seswavlis 
Sedegad sadReisod am teritoriis sa-
mosaxlod intensiuri aTviseba xdeba 
Zv.w. II aTaswleulis meore naxevarSi da 
grZeldeba adrerkina-antikur epoqaSi. 
rogorc ukve aRvniSne aq, dablobze na-
mosaxlarTa ZiriTad tips xelovnuri 
borcvebi warmoadgens. xelovnuri 
borcvebis ufro meti koncentrireba 
SeiniSneba rion-enguris ormdinareTSi. 
xelovnuri borcvebis garda jgufebad 
ganlagebuli namosaxlarebi gamovle-
nilia bunebriv SemaRlebebzec, mTis 
ferdebze, zRvispira da mdinarispira 
terasebze. sadac ZiriTadad xis Zeluri 
Senobebi da facxismagvari nagebobebi 
dasturdeba. arqeologiuri monacemebis 
mixedviT foTi-paliastomis mimdebare 
teritoriis gvianbrinjao-adrerkinis 
xanis nasaxlarebidan _ namarnu, Ziguri, 
siriaCqonis oxoje, nandevu, sagviCio 
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(zurgani, konSa), naRmipiji, Waladidi 
(zurga, sabaJo, Cxari), gurifuli, naox-
vamu (sof. reka), ergeta da sxv. _ albaT, 
fasisi ufro dawinaurda. mas komunika-
ciebis mixedviT moxerxebuli adgili 
eWira (kerZod, md. rion-fasisis delta) 
da urbanistul centrad ganviTarda 
[dawvr. ix. gamyreliZe 2003: 170-189]. 
foTis SemogarenSi samosaxlos kvali 
aRmoCnda sof. qvemo WaladidSi, md. rion-
is marjvena mxares (1,5 km-ze CrdiloeT-
iT), foTisaken mimavali gzis marcxena 
mxares. am borcvis farTobi 1800 kv. m-ia; 
aq gaiTxara baTqaSiani da Zelebiani nage-
bobebis naSTebi. namosaxlarze aRmoCnda 
keramika: qoTnebi, jamebi, Tasebi. isini 
Semkulia irib Wdeebiani, talRovani, 
rombiseburi ornamentiT. aqve aRmoCnda 
yalibi, qvis xelsafqvavi, kviristavebi 
da sxv. sof. qvemo Waladidis e.w. saba-
Jos monakveTze. namosaxlarebze aRmoC-
nda nagebobebis Zelebis da baTqaSebis 
natexebi. keramikis garda metalurgiuli 
quris saberveli mili da yalibi aRmoC-
nda [ix. miqelaZe 1978: 33-40]. meore sa-
mosaxlo, romelic SeiZleba miviCnioT q. 
fasisis sasoflo-sameurneo gareSemor-
tymad, aRmoCnda sof. saqorqios aRmosav-
leT nawilSi, «simagres» saxelwodebiT 
cnobil monakveTSi, md. rionis marcx-
ena napirze. borcvi 3300 kv. m-s moicavs. 
aq aRmoCnda xis nagebobebi. namosaxla-
ris arqeologiuri masala Zv.w. VII-V ss. 
TariRdeba. nagebobebi oTxkuTxaa da 
Zelebis wyobiTaa nagebi. erT-erTi nage-
boba 112 kv.m-isaa. masSi kedlebis Zelebi 
ZiriTadad erTmaneTSi CaWdomis wesiT 
aris nagebi [ix. miQqelaZe 1978: 50-78; ga-
myreliZe 2016: 185-200 ].
kolxeTis xis nagebobebis Sesaxeb say-
uradRebo faqtebs Seicavs berZnul-
laTinuri da arqeologiuri wyaroebi. 
isini ZiriTadad daculia qsenofontis 
(anabasisi, V, 2; 6,7), hekaTeos mileTe-
lis, hipokrates, herodotes, strabonis, 
apolonios rodoselis, diodore si-
cilielis, pomponius melas, vitruviu-
sis, pliniusis TxzulebebSi. am avtor-
Ta TxzulebebSi saubaria samxreT da 
samxreT-dasavleT transkavkasiis gama-
grebul samosaxloebze. kerZod, kolx-
ur-mosuinikur Zelur-baTqaSian, koSku-
ra tipis gamagrebul nagebobebze. aqve 
cnobebia gamagrebuli samosaxloebis 
agebisas reliefis gamoyenebisa da am sa-
mosaxloTa urTierTmimarTebis Sesaxeb. 
qsenofontis miniSnebiT, sasimagro nage-
bobebi Sedgeboda Txrilisagan, ZiriTadi 
gzisagan, romelic akavSirebda dasaxle-
bas Sida cixe-koSkTan da sxva SedarebiT 
momcro koSkebTan. yvelaferi es Semosaz-
Rvruli iyo Zelebiani mesriT, romel-
Sic datanebuli iyo ZiriTadi WiSkari. 
xelisufal-meTauris koSki SemaRlebul 
adgilas iyo agebuli da gansxvavdeboda 
rigiTi mcxovrebis koSkisagan [ix. gamyre-
liZe 2016: 185-200]. 
arqeologiuri kvlevis Sedegad Zv.w. 
VIII-IV s-ebis kolxeTSi dasturdeba gama-
grebuli samosaxloebis Camoyalibebuli 
sistemis arseboba. sakmaod mWidrod yo-
fila dasaxlebuli rogorc dablobi, 
aseve mTiswineTi da xeobebi. dasaxlebebi 
gancalkevebul-sofluri tipisa iyo, gaS-
enebuli bunebriv borcvebze an xelovnu-
rad gakeTebul miwayrilebze. isini 
garkveul sistemas qmnida da garSemor-
tymuli iyo TavdacviTi TxrilebiT. 
mTavar samSeneblo masalas xis Zelebi 
warmoadgenda, rac kolxeTSi tyeebis sim-
ravlem ganapiroba. aq, arqeologiurad 
dadasturebuli xis uZvelesi nagebobebi, 
Senobis agebis wesi ki e.w. jargvaluri 
iyo. amgvari Zeluri nagebobebi dResac 
gvxvdeba dasavleT saqarTveloSi [ix. 
adamia 1979: 15-19; gogaZe da sxv. 1982: 
58-70; miqelaZe 1978; nioraZe 1941: 21-27; 
Ciqovani 1999:21-29]. qsenofontisagan gan-
sxvavebiT, vitruviusi ufro zedmiwevniT 
aRwers koSkura-Zelebiani nagebobebis 
konstruqcias (ix. vitruviusi, `aTi wigni 
arqiteqturis Sesaxeb~ II, I, 4, 50). 
bunebriv borcvebze agebuli nagebo-
bis erT-erTi saintereso magaliTia vanis 
municip. sof. mTisZirSi adeiSvilebis 
goris zeda terasaze arqeologiurad 
Seswavlili Zelur-baTqaSiani nageboba. 
es nageboba vanis naqalaqaridan dasav-
leTiT, rva kilometrze mdebareobs. ade-
iSvilebis goris nageboba oTxkuTxaa da 
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ori saTavsisagan Sedgeba. samxreT saTav-
sis farTobia 26, 88 kv.m, xolo Crdiloe-
Tis – 13,44 kv.m. am saTavsis dasavleT 
kuTxeSi SemorCenilia ZelebiT mogebu-
li iataki, romelzedac zeda sarTulis 
gadaxurvis Zelebis fragmentebi SeimC-
neva. kedlis fundamentis Sida farTobi 
amovsebulia qvebiT, TixamiwiT da gardi-
gardmod dawyobili ZelebiT. amgvarad, 
aq iqmneboda xis ZelebiT SemosazRvruli 
kvadratebis karkasi, rac cokols met 
simtkices aZlevda. adeiSvilebis goris 
nageboba Zv.w. IV saukuniT TariRdeba. es 
nageboba warmoadgens cokolze dadgmul 
Zelur, TixiT Selesil Senobas. aq saqme 
unda gvqondes antikuri epoqis avtore-
bis _ qsenofontes, pomponius melas da 
dionisios halikarnaselis TxzulebebSi 
naxseneb kolxeTis xis nagebobebis nair-
saxeobasTan. Zv.w. IV s-is miwurulis, erTi 
mxriv, azos da, meore mxriv, farnavaz-
qujis mier ZalauflebisaTvis brZoliT 
gamowveuli saomari moqmedebebis Sede-
gebiT SeiZleba aixsnas sof. mTisZiris 
adeiSvilebis goris gamagrebuli sa-
mosaxlos dangreva [dawvr. ix. gamyreliZe 
1982]. 
kolxeTSi xis Zelebiani nagebobebi ar-
qeologiurad mravlad aris dadasture-
buli sof. anakliaSi (dixa-guZuba I, II), 
sof. rekSi naoxvamosTan, sof. saqorqioSi 
simagresTan, qobuleTSi ColoqTan, sof. 
nosirSi, vanis naqalaqarze, sof. varcix-
eSi vardigorasTan, quTaisSi gabaSvilis 
goraze; qvis saZirkvliani saTavsoa gam-
ovlenili leCxumSi kovraSis namosax-
larze [gabiZaSvili da sxv. 2004:121-123]. 
xolo aseTi tipis nagebobebis naSTebi, 
xis Zelebisa da baTqaSis saxiT, dasavleT 
saqarTvelos mTel teritoriaze gvxvde-
ba. es arqeologiuri Zeglebi qronolo-
giurad gansxvavdeba erTmaneTisgan, 
magram maTSi arqiteqturuli memkvidre-
oba igrZnoba. Zelur-baTqaSiani samosax-
loebi damaxasiaTebelia kolxeTisaTvis, 
sadac bunebriv Tu xelovnur borcve-
bze ganlagebuli namosaxlarebia dadas-
turebuli mravalricxovani samosaxlo 
borcvebiT, romlebsac dRes `goras~, 
`zurgas~ da `dixaguZubas~ uwode-
ben. kolxeTis dablobis am samosaxlo 
borcvebisaTvis (goranamosaxlarebisaT-
vis) damaxasiaTebelia garSemo Txrili 
[jiblaZe 2007]. Farsebobs sayuradRebo 
mosazreba, rom gora // goraebi, gorana-
mosaxlarebi kavSirSia socialur ter-
min _ gvarTan // sagvareulosTan da 
mosaxleoba masze (goranamosaxlarebze) 
brinjao-adrerkinis xanaSi saxlobda. 
Semdgom, aqedan daba-qalaqebi warmoiqm-
nen [ix. berZeniSvili 1964: 383-388], rac 
sazogadoebis ganviTarebis ufro maRal 
safexurs warmoadgenda.
kolxeTis dablobze, Waobian adg-
ilebSi xis saxlebis agebisas TixnariT 
mozvinuli, SemaRlebuli farTobebi, 
mcire gorebi iqmneboda. nagebobaTa 
nairsaxeobad unda miviCnioT sof. reCx-
is borcvovan zolSi gamovlenili 600 
kv.m.-is nageboba. kolxeTSi Tlili qva, 
alizis aguri da kramiti mxolod Zv.w. III 
s-Si ikidebs fexs. rogorc Cans, manamde 
xe ZiriTadi samSeneblo masala yofila. 
xisgan agebdnen sacxovrebel saxlebs, 
koSkebs, zRude-mesrebs da gamagrebul 
samosaxloebs. kolxeTSi xis masala ux-
vad iyo. straboni gadmogvcems: `...aq iz-
rdeba mravali tye~ (XI, II, 17). amasve aRniS-
navs vitruviusi (II, I, 4): `kolxebi pontos 
mxareSi tyis siuxvis gamo...~ aSeneben xis 
nagebobebs. senakis municip. sof. rekaSi, 
naoxvamus namosaxlarze, nagebobis Tixis 
modeli dadasturda, romlis sigrZea 21,5 
sm, simaRle 19 sm. modeli dazianebulia 
da oTx ximinjze dgas. modelis kedle-
bze xis Zelebia gamosaxuli. naoxvamus es 
modeli, kolxeTSi Zv. w. I aTaswleulSi 
gavrcelebul baTqaSiT Selesil xis nage-
bobaTa erT-erT saxeobas gadmogvcems 
[ix. jiblaZe 2010: 117-124].
axalma arqeologiurma gaTxrebma 
erTxel kidev daadastura, rom Txrile-
biT garSemovlebul xelovnur borcve-
bze samosaxlos gamarTvas kolxeTis 
dablobze didi xnis istoria aqvs. dasax-
lebis amnairi tipi kolxeTSi SemTxveviT 
ar ganviTarebula. is aq arsebuli br-
tyeli reliefiTa da WarbwylianobiT 
iyo ganpirobebuli. aseT situaciaSi 
cxovrebisaTvis xelsayreli pirobeb-
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is SesanarCuneblad aucilebeli xde-
boda xelovnuri SemaRlebebis gakeT-
eba. Txrilis Seqmna borcvis garSemo 
ganpirobebuli unda yofiliyo imiTac, 
rom xelovnuri borcvisaTvis miwa didi 
raodenobiT iyo saWiro; sruliad bune-
brivia, rom mas borcvis mimdebare adg-
ilebidan iRebdnen. garda amisa, Txrils 
hqonda TavdacviTi mniSvneloba. is 
mosaxleobas icavda mtrisagan, mtace-
beli cxovelisa da wylis stiqiisagan. 
rogorc Cans, am droindeli sazogadoe-
ba moxerxebulad iyenebda geografiul 
pirobebs, bunebrivi borcv-gorebis 
terasebs da TviTonac aqtiurad zemoq-
medebda masze xelovnuri, TxrilSemov-
lebuli borcvebis SeqmniT. orive es tipi 
Tanaarsebobda. arqeologiuri monace-
mebis mixedviT aSkaraa, rom amgvari sa-
mosaxloebis gamarTvis wesi kolxeTSi 
jer kidev brinjaos xanaSi ikidebs fexs. 
dasaxlebis mowyoba xelovnuri borcveb-
is mozvinviT, specifikur kolxur mov-
lenad aris miCneuli. Zv.w. I aTaswleu-
lis pirveli naxevarSi kolxeTisaTvis, 
agreTve, damaxasiaTebelia koleqtiuri 
samarxebi, romlebic arqeologiurad 
gaiTxara _ ergetaSi, urekSi, dRvaba-
Si, nigvzianSi da sxv. maT axasiaTebT _ 
sakulto ritualis farTi; kremaciuli 
moednebi; mozrdili farTis koleqti-
uri samarxi ormoebi; dakrZalvis meora-
di wesi. mag. ergetis nekropolis (II) #4 
samarxis sigrZe 11 m-mdea, xolo sigane 6 
m-mdea. masSi aRmoCnda Tixis, xis, spilen-
Zis, brinjaos, rkinis, oqros, vercxlis 
sxvadasxvagvari daniSnulebis inventari: 
sameurneo da sabrZoli iaraRi; sxvadasx-
va saxis xelsawyoebi; nair-nairi samkau-
li; samosis aqsesuarebi da sxv. [ix. pap-
uaSvili 1998].
antikur xanaSi, rogorc Cans, adgilo-
brivma samosaxloebma cvlilebebi gani-
cada. zogierTi samosaxlo, romlebsac 
ufro kargi, moxerxebuli fizikur-ge-
ografiuli da ekonomikur-komunikaci-
uri adgilmdebareoba ekava, dawinaurda 
da garkveuli regionis qalaquri tipis 
centrad Camoyalibda. am centrs hqonda 
masze damokidebuli sasoflo-sameur-
neo teritoria. safiqrebelia, rom `vani~ 
saqalaqo centri iyo, xolo `mTisZi-
ri~ misdami daqvemdebarebul sasoflo 
teritoriaSi Sedioda. saqalaqo centrs 
garSemo garkveuli TavdacviTi sistema 
hqonda, romelic mis usafrTxoebas em-
saxureboda. amgvari gamagrebuli sofe-
li iyo Zveli `mTisZiric.~ aseTi gama-
grebuli soflebi, albaT, ganlagebuli 
iyo qalaqisken mimavali komunikaciebis 
Casaketad. `mTisZiri~, erTi mxriv, akon-
trolebda md. rionis xeobis marcxena 
napirze mimaval gzas, xolo meore mxriv, 
md. yumuris xeobidan momaval gzas ket-
avda. arqeologiuri masalisa da Zveli 
werilobiTi wyaroebis Sejerebis safuZ-
velze SeiZleba davaskvnaT: qarTveluri 
mosaxleobiT dasaxlebul aRmosavleT 
SavizRvispireTSi Zv.w. III saukunis wina 
periodSi gavrcelebuli iyo borcvsa da 
goraze gamarTuli, Zelur-baTqaSiani, 
Zelebiani mesriT SemozRuduli, koSkeb-
CarTuli kompleqsebi, xisagan nagebi ga-
magrebuli samosaxlo, romelsac mosuini 
ewodeboda. socialurad, adeiSvilebis 
gorisnairi gamagrebuli borcv-gorebi, 
albaT, naTesaobrivi Temebis sacxovriss 
warmoadgenda, romelTa TavSic adgilo-
brivi xelisufali, berZnuli werilo-
biTi wyaroebis mixedviT, basilevsi idga. 
magaliTad, aseT adgilobriv xelisu-
fals ekuTvnoda sof. mTisZirSi aRmoCe-
nili nagebobebis Tanadrouli mdidruli 
samarxi [daw. ix. gamyreliZe, 1982: 69].
gviandeli brinjaos epoqidan moyole-
buli da gansakuTrebiT Zv.w. VIII-IV ss-eb-
Si dasavleT saqarTvelos bar-dablobi 
da mTiswina farTobi, arqeologiuri 
monacemebis mixedviT, mWidrod dasaxle-
buli Cans. SeimCneva e.w. demografiuli 
afeTqeba [ix. lorTqifaniZe 2002: 167]. 
arqeologiuri masalebis Seswavla, mow-
mobs, aq samiwaTmoqmedo meurneobis gan-
viTarebis sakmaod maRal niSnulze aw-
evas, rasac unda uzrunveleyo zedmeti 
produqtis warmoeba da aqedan gamomdi-
nare sasaqonlo vaWrobis ganviTareba. am 
periodSi SeimCneva agreTve e.w. kolxuri 
keramikis araCveulebrivi simravle da 
mravalferovneba, rac mowmobs meTune-
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xelosanTa profesionalizms. es keramika 
sayovelTao moxmarebisTvisaa gankuT-
vnili da amitom misi ZiriTadi kompo-
nentebi garkveul standartizacias gan-
icdis. is mTeli kolxeTis, teritoriazea 
gavrcelebuli da kolxeTis erTianobis 
damajerebeli arqeologiuri argumen-
tia [dawvr. ix. lorTqifaniZe 2002: 167]. 
zemoT naxsenebma garemoebebma da Zv.w. VIII 
s-dan brinjaos ufro mtkice liToniT, 
rkiniT, Canacvlebis dawyebam Zv.w. VI- IV 
ss-Si xeli Seuwyo politikuri erTeulis 
kolxeTis saxelmwifos ganviTarebas. 
mdinareebis mtkvris, Woroxis, zemo 
evfratis da araqsis saTaveebis mimde-
bare teritoriaze Zv.w. XI-VIII ss-Si qarT-
velur tomTa gaerTianebis Sedegad pro-
tosaxelmwifoebrioba ganviTarda. aqve, 
mezoblad asureTis da urartus mZlavri, 
agresiuli qveynebi mdebareobdnen. Zv.w. 
VIII s-is urartuli werilobiTi wyar-
oebi qarTveluri mosaxleobis erT-erT 
Stoze ko(u)lxebze migvaniSneben. maT 
md. Woroxis auzidan kavkasionis qedam-
de moipoves hegemonoba da Zlieri gaer-
Tianeba Seqmnes. Zv.w. VIII-VII ss. kolxeTi 
protosaxelmwifos tipis qveyanas war-
moadgenda. mas mmarTvelobis garkveuli 
sistema hqonda, romlis birTvic droTa 
ganmavlobaSi md. rionis auzSi ganlagda 
[Sead. meliqiSvili 1965: 78].
qvemoT, magaliTad mogvyavs, kolx-
eTis zogierTi gvianbrinjao-adrerki-
na-antikuri periodis samosaxloebis 
mokle CamonaTvali:
namarnus xelovnurad gamarTuli na-
mosaxlarTa sistema abaSis municipal-
itetSi Semaval sof. keTilaris terito-
riaze, md. rionis marjvena napirTan da md. 
fiCoris Sua welze mdebareobs. borcveb-
is mTeli kompleqsi 13 ha farTobs moi-
cavs. centralur namosaxlar borcvs 
2 ha farTobi ukavia da simaRle 5 m-a, 
xolo diametri 160 m-mdea. centralur 
borcvs gars uvlida 30 metris siganis 
xelovnuri TavdacviTi Txrili. am sa-
mosaxlo borcvebis xis mravalricxovan 
nagebobebSi dadasturebuli kultu-
ruli fenebi gvianbrinjaos xanidan moy-
olibuli adreuli rkina-antikuri xanis 
CaTvliT TariRdeba [ix. Микеладзе и др. 
1987: 40; grigolia da sxv, 1973: 34; papuaS-
vili 1987: 52].
anaklia I-is namosaxlari amave sax-
elwodebis soflis teritoriaze, md. 
enguris marcxena sanapiroze, zRvidan 
1 km daSorebiT mdebareobs. xelovnuri 
namosaxlari borcvis simaRle 5 m, xolo 
diametri 80 m-mde. aq xis nagebobebi da 
sxva artefaqtebi aRmoCnda; aris agreTve 
marcvleulis naSTebi. namosaxlars irgv-
liv xelovnuri Txrili Semouyveboda [ix. 
Куфтин 1950: 239- 256; jiblaZe 2007: 20-21]. 
anaklia II-is namosaxlari amave saxel-
wodebis soflis ganapiras adgil WiTaw-
yaroSi, md. enguris marcxena sanapiroze, 
zRvidan 2 km daSorebiT mdebareobs. 
xelovnuri borcvis simaRle 5 m, xolo 
diametri 50 m-mdea, irgvliv xelovnuri 
Txrili Semouyveboda. aqve, xis Zeluri 
nagebobebis naSTebi gamovlinda [ix. musx-
eliSvili da sxv. 2010; Микеладзе, Барамидзе 
1976: 98]. 
ergetas namosaxlari zugdidis dasav-
leTiT 25 km-ze, md. enguris marcxena 
sanapiroze, sof. ergetasTan (mamulias 
namosaxlari) mdebareobs. xelovnuri 
borcvis simaRle 5 m, xolo dm - 70 m-mdea. 
namosaxlars irgvliv xelovnuri Txrili 
Semouyveba. namosaxlarze oTxi kultu-
ruli fena dadasturda. aq fenebSi xis Ze-
luri nagebobebi, xorbleulis naSTebi da 
sxva artefaqtebi aRmoCnda. sof. ergetas 
midamoebSi kidev ramdenime xelovnurad 
gamarTuli samosaxlo borcvia mikvleu-
li [ix. papuaSvili 2017: 38-44; papuaSvili 
da sxv. 2005: 51]. 
naoxvamus namosaxlari senakis munici-
palitetis sof. rekas samxreT-dasavleT-
iT mdebareobs. misi simaRle 4 m, xolo dm 
- 60 m-mdea. is xelovnurad gamarTul na-
mosaxlarTa tips ganekuTvneba. namosax-
larze xis Zeluri nagebobebi gaiTxara. 
borcvs irgvliv xelovnuri Txrili Se-
mosdevda. aq kulturul fenebSi sxvadax-
va saxis keramikasTan erTad brinjaos 
sakinZebi, brinjaos da rkinis Subispire-
bi da isrispiriebi aRmoCnda [Куфтин 1950: 
168-238; jiblaZe 2007: 22]. 
nosiri III-is namosaxlari q. senakis 
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municipalitetis, amave saxelwodebis 
soflis CrdiloeT mxares, md. texuris 
marcxena napirze mdebareobs. xelovnuri 
namosaxlari borcvis simaRle 3 m, xolo 
farTobi 2500 kv.m-mdea. aq brinjao-
adrerkinis xanis oTxi kulturuli fena 
gamoiyofa. aq xis Zelebiani, jargvlise-
buri Senobebi gaiTxara. metalurgiul 
warmoebasTan dakavSirebuli liTonis 
Camosasxmeli yalibebi da cicxvebi aR-
moCnda. gamovlinda agreTve yurZnis wip-
webi, xorblis sxvadasxva saxeoba da os-
teologiuri masala. nosiris xelovnuri 
namosaxlaris CrdiloeTiTac, mdinare 
texuris marcxena sanapirozec borcv-na-
mosaxlarebis naSTebi aRmoCnda. aseTive 
namosaxlarebi dadasturda gejeTSi, 
amave saxelwodebis soflis teritori-
aze, md. texuris napiras. sof. noqalaqe-
vis soflis meurneobis teritoriazec 
da sof. xorSis samosaxlo borcv `lomu-
raze~, romelic mdebareobs senakis mu-
nicipalitetis, amave saxelwodebis sof-
lis midamoebSi [ix. gogaZe 1982: 36-38, 
51-58].
abedaTis namosaxlari martvilis mu-
nicipalitetis teritoriaze mdebare-
obs, amave saxelwodebis soflis ganapira 
mxares. samosaxlo borcvis simaRle 5 m, 
xolo dm - 80 m-mdea. namosaxlars irgvliv 
10 m siganis xelovnuri Txrili Semouyve-
boda [ix. fxakaZe 1978: 138]. 
naWvis xelovnuri borcvis namosax-
lari mdebareobs martvilis municipal-
itetis sof. muxurCis dasavleTiT 2 km-
ze. misi simaRle 5 m, xolo diametri 40 
m-mdea. aq xis Zeluri nagebobebi gamov-
linda [ix. gogaZe 1982: 29-59]. 
kekeluris namosaxlari xelovnuri 
borcvi mdebareobs martvilis munici-
palitetis sof. muxurCasTan, md. abaSis 
napirze. misi simaRlea 4 m, xolo farTo-
bi 1500 kv.m-mdea. aq gamovlinda Zeluri 
nagebobebi [gogaZe 1982: 29].
saeliaos kurzias namosaxlari 
xelovnuri borcvi, martvilis munici-
palitetSi, md. abaSis marjvena napirze 
mdebareobs. borcvis simaRle 7 m, romel-
sac irgvliv xelovnuri Txrili Semos-
devda. borcvze Zeluri nagebobebi gam-
ovlinda [ix. jiblaZe 2007].
lecavas namosaxlari borcvi, martvi-
lis municipalitetis teritoriaze, sof. 
salxinos aRmosavleT nawilSi mdebare-
obs. aq, xis Zelebiani samosaxlo gaiTxara 
[ix. Микеладзе и др. 1980: 35].
zurgas xelovnurad gamarTuli na-
mosaxlari xobis municipalitetis sof. 
WaladidSi, e.w. sabaJos ubanTan mdebare-
obs. borcvis simaRle 5 m-ia, xolo far-
Tobi 1900 kv. m-mdea. namosaxlarze gamoi-
yo sami kulturuli fena. aq gaiTxara xis 
Zeluri nagebobebi [ix. miqelaZe 1978: 21; 
jiblaZe 2007; Микеладзе 1990: 32-34]. 
sagviCios soflis midamoebSi (sena-
kis municipaliteti), md. rionis marcx-
ena napiris gaswvriv sadazvervo 
TxrilebiT Seswavlil iqna samosaxlo 
borcvebis mTeli wyeba, romlebzec xis 
Zeluri nagebobebis naSTebi aRmoCnda. 
es namosaxlarebi xelovnuri TxrilebiT 
iyo garSemowerili [ix. jiblaZe 2007].
yulevis soflis midamoebSi (xobis 
municipaliteti), sanapiroze Seswavlil 
iqna borcv-namosaxlarebi, romlebic xis 
Zelur nagebobebis naSTebs Seicaven [ix. 
papuaSvili da sxv. 2014: 204]. 
wyemis #3 xelovnuri borcvi (abaSis 
municipaliteti) amave saxelwodebis 
soflis ganapira mxares, md. abaSis mar-
jvena sanapiroze mdebareobs. misi sima-
Rle 6 m-ia da irgvliv xelovnuri Txrili 
Semouyveboda. aq, xis Zeluri nagebobebi 
aRmoCnda [miqelaZe da sxv., 1974: 33-35; ji-
blaZe 2007]. 
kodori I-is xelovnurad gamarTuli 
namosaxlari amave saxelwodebis soflis 
teritoriaze (sof. naesakovosTan _ aba-
Sis municip.), md. rionis da md. noRelis 
SesarTavTan mdebareobs. borcvis sima-
Rle 3 m, xolo diametri 60 m-mdea. irg-
vliv mas xelovnuri Txrili Semouyve-
boda. aRmoCnda xis Zeluri nagebobebis 
naSTebi [ix. miqelaZe da sxv., 1972: 26]. aqve 
mdebareobs kodori II xelovnurad gamar-
Tuli namosaxlaric, sadac xis Zeluri 
nagebobebis naSTebi da igive nairi ar-
qeologiuri monacemebia aRmoCenili 
[Микеладзе 1990: 33]. 
paluris Jirsukis ori goranamosax-
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lari (walenjixis municip.) amave sax-
elwodebis soflis teritoriaze, md. 
enguris marcxena sanapiros terasaze 
mdebareobs. am namosaxlarTan axlos sa-
marovanic mdebareobs [grigolia 1971: 
29]. 
patrikeTis xelovnuri namosaxlari 
borcvi wyaltubos municipalitetis 
teritoriaze mdebareobs. borcvis sima-
Rle 7 m, xolo dm - 90 m-mdea. namosaxlars 
irgvliv xelovnuri Txrili Semosdev-
da. borcvis gaTxrisas sacxovrebeli, 
xis Zeluri nagebobebi gamovlinda [ix. 
Джапаридзе и др. 1979: 25]. 
dablagomis namosaxlari (samtredi-
is municipaliteti) amave saxelwodebis 
soflis teritoriaze mdebareobs, e.w. 
nacixvaris koncxis ferdis Ziras, ri-
onis dablobidan 200 metris simaRleze. 
borcvis Txemze mdebare namosaxlarze 
xis Zelebian-baTqaSebiani nagebobebis 
naSTebi gaiTxara. aq e.w. kolxuri culis 
Camosasxmeli yalibi da Subispirebi aR-
moCnda [ix. Tolordava 1977: 71].
maRlakisa da sayulias xelovnuri 
namosaxlari borcvebi wyaltubos mu-
nicipalitetis teritoriaze mdebare-
obs. maTi simaRle 7 m, xolo dm - 100 m-
mdea. borcvebis gaTxrisas xis Zeluri 
nagebobebi gamovlinda [kalandaZe da sxv. 
2004: 18].
SuxuTis terasuli namosaxlari amave 
saxelwodebis soflis Tavze, e.w. nacix-
varis Crdilo-aRmosavleTiT 150 m-ze, 
lanCxuTis municipalitetis teritori-
aze mdebareobs. gaTxrisas xis Zeluri 
nagebobebis naSTebi gamovlinda [sadraZe 
da sxv. 1996: 31].
argveTas namosaxlari saCxeris munic-
ipalitetis teritoriaze, amave saxel-
wodebis sofelTan, md. laSuras marcxena 
sanapiroze mdebareobs (ix. jiblaZe 2007]. 
sairxis sabaduris goraze (I kultu-
ruli fena) da modinaxeSi xis Zelebiani 
namosaxlaris naSTebi da misi Sesabami-
si masalebia gamovlenili [ix. maxaraZe, 
lomTaZe, 1997: 21; nadiraZe 1975: 21; 1990: 
9]. 
oCamCiris namosaxlari md. jixamuris 
marcxena napirTan, mdinaris zRvasTan 
SeerTebis adgilas mdebareobs. isini 
xelovnur borcvTa tips ganekuTvnebian. 
zRvis sanapiros gaswvriv ganlagebuli 
sami borcvidan dasavleTisa iyo Seswav-
lili. am xelovnuri borcvis simaRle 6 
m, xolo diametri 70 m-mdea. aq xis Zelebi-
ani nagebobebis naSTebi gaiTxara. borcv-
namosaxlars irgvliv xelovnuri Txrili 
Semouyveboda [ix. Куфтин 1950: 250-266; 
Соловьев 1939: 44-48]. 
maWaras namosaxlari dabal terasaze, 
amave saxelwodebis mdinaris marjvena 
sanapiroze, zRvidan 300 metrze mdebare-
obs. aq xis Zelebiani nagebobebis naSTebi 
gaiTxara [ix. Бжания 1966: 113-124]. 
soxumis mTis namosaxlari mdebareobs 
amave saxelwodebis mTis Txemze. aq xis 
Zelebiani nagebobebis naSTebi gaiTxara. 
aq, fenebSi keramikasTan erTad gamovlin-
da metalurgiul warmoebasTan dakavS-
irebuli nivTebi [ix. kalandaZe 1953: 18-
19]. 
kistrikis namosaxlari gudauTasTan, 
amave saxelwodebis mdinaris marjvena 
sanapiroze, zRvispira terasaze mdebare-
obs. aq, gaTxrisas xis Zeluri da jarg-
valisnairi nagebobebis naSTebi gamov-
linda [ix. Бжания и др. 1987: 43]. 
tamiSis namosaxlarTa kompleqsi q. 
oCamCiris Crdilo-dasavleTiT, amave 
saxelwodebis mdinaris marjvena sana-
piroze, zRvidan 300 metris daSorebiT 
mdebareobs. es arqeologiuri Zegli 
xelovnura borcvTa tips ganekuTvneba. 
gaTxrisas xis Zeluri nagebobebis naSTe-
bi gamovlinda [ix. Барамидзе и др. 1980: 113]. 
fiCoris xelovnur namosaxlarTa 
kompleqsi q. galis Crdilo-dasavleT-
iT 40km-ze, md. enguris marjvena sana-
pirodan 4 km-ze, zRvidan 500 m-Si mde-
bareobs. namosaxlarTa kompleqsis 
saerTo farTobi 12 h-mdea. kompleqsis 
SuaSi 5m simaRleis centraluri borcvia 
aRmarTuli. mTel am kompleqss irgvliv 
10 m-is siganis xelovnuri Txrili Semos-
devs. centralur borcvze xis Zelebi-
ani, jargvluri tipis Senobebis naSTebi 
gaiTxara [ix. Барамидзе и др. 1987: 43; ji-
blaZe 2007:17-18]. 
jvaralebis xelovnurad gamarTuli 
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namosaxlarTa kompleqsi (farTobi 7ha) 
mdebareobs sof. fiCoris ganapira mx-
ares, zRvidan 3 km-ze. is 7 borcvisagan 
Sedgeba, sadac gamoirCeva centraluri 
borcvi (simaRle 4 m, dm - 70 m-mde). nasax-
lar-borcvebs irgvliv 3 m-is siganis da 
2 m-is siRrmis xelovnuri Txrili Semos-
devda [ix. baramiZe da sxv. 1990: 23].
refo-SeSeleTis xelovnurad gamar-
Tuli namosaxlari (simaRle 9 m, dm - 120 
m-mde) mdebareobs galis municipalitet-
Si, amave saxelwodebis soflis samxreT-
dasavleT nawilSi. borcvze xis Zeluri 
nagebobebis naSTebi dadasturda. nasax-
lars CrdiloeTi da aRmosavleTi mxri-
dan naarxali etyoba [ix. Барамидзе и др. 
1982: 67-68]. 
nakarRalis xelovnurad gamarTuli 
namosaxlari (simaRle 5 m, dm - 80 m-mde) 
q. galis dasavleTiT 45 km-ze, md. en-
guris marjvena sanapiroze, sof. fiCoris 
samxreT-aRmosavleT mxares mdebareobs. 
borcvs wriulad Semosdevda xelovnuri 
Txrili. borcvze xis Zeluri nagebobebis 
naSTebi dadasturda [ix. Барамидзе и др. 
1987: 46-47].
wifurias xelovnurad gamarTuli na-
mosaxlari q. galis raionis sof. Tagilon-
Si, md. enguris Senakadis xaias marjvena 
sanapiroze mdebareobs. borcvis simaRle 
7 m-ia, xolo dm - 100 m-mdea. aq xis Zeluri 
nagebobebis naSTebi dadasturda [ix. bar-
amiZe da sxv. 1990: 23-27]. 
ganmuxuris xelovnurad gamarTuli 
namosaxlarTa kompleqsi mdebareobs 
zugdidis municipalitetSi md. enguris 
marjvena sanapiroze, zRvidan 400 m-ze. 
borcvis simaRle 3 m, xolo dm - 60 m-mdea. 
borcvze xis Zeluri nagebobebis naSTebi 
dadasturda [ix. baramiZe da sxv. 1990: 23-
26]. 
ispanis namosaxlari q. qobuleTis 
aerodromis Crdilo-dasavleTiT 2 km-ze 
mdebareobs. namosaxlarze unda yofil-
iyo gavrcelebuli xis jargvluri tipis 
Zeluri nagebobebi [ix. inaiSvili 1973: 15; 
xaxutaiSvili 1995: 39]. 
namWeduris xelovnurad gamarTu-
li namosaxlari qobuleTTan md. oCxa-
murisa da Coloqis SeerTebdan 1 km-ze 
CrdiloeTiT, zRvidan 300 m-ze mdebare-
obs. borcvis simaRle 5 m-ia, xolo saer-
To farTobi 2000 kv. m-mdea. aq xis Zelur 
nagebobaTa naSTebi gamovlinda. namosax-
lars irgvliv xelovnuri Txrili Semos-
devda [ix. Микеладзе, Хахутаишвили 1985: 11-
22]. 
Coloqispira namosaxlari qobule-
Tis raionSi mdinareebis Coloqisa da 
oCxamuris SesarTavTan mdebareobs. is 
xelovnurad gamarTul borcvTa tips 
ganekuTvneba. aq, metalurgiul warmoe-
basTan dakavSirebuli saxelosnos naSTe-
bi gamovlinda. namosaxlarze xis Zeluri, 
jargvluri tipis Senobebi dafiqsirda 
[ix. CavleiSvili 1991: 17-25; CavleiSvili 
1987: 12]. 
herodotes (ix. istoria IV, 37) mixed-
viT Savi zRvidan sparseTis yuremde sul 
oTxi xalxi saxlobs. esenia iranelebi, 
midielebi, kolxebi da sasperebi. saxeli 
speri Zveli samxreT saqarTvelos erT-
erTi istoriuli provinviis saxelSi 
SemorCa. sayuredReboa, rom herodote 
aRniSnavs kolx da sasper meomrebs erT-
nairi Cacmuloba da brZolis meTodi 
hqondaT: `... sasperebi laSqrobdnen 
kolxebiviT~-o (herodote, VII, 78, 79). es 
ki kidev erTxel miuTiTebs am modgmis 
xalxTa (kolxebis da sasperebis) erTian 
warmomavlobaze. sasperebi es is qarTve-
luri modgmis tomia, romlebmac Semdeg 
sazogadoebis konsolidaciis Sedegad, 
md. mtkvris Sua welze centriT mcxeTaSi 
qarTlis samefo Seqmnes da romlebsac 
Zveli berZnul-romauli werilobiTi 
wyaroebi iberiis samefos uwodeben. 
Zv.w. I aTaswleulis pirvel naxevar-
Si urartuelebis da nomaduri tomebis 
agresiulma mezoblobam kolxeTis mTe-
biT SemosazRvrul regionSi momxdur-
Tan dasapirispireblad sazogadoebis 
sxvadasxva jgufebis TavdacviTi organi-
zeba da Sekvra-konsolidacia gamoiwvia. 
mocemul sagareo faqtors SemdgomSi, 
Zv.w. V saukunisaTvis, kolxeTis saxelm-
wifos ganviTarebis procesSi sagrZno-
bi roli unda Seesrulebina. kolxeTis 
samefos ganmtkicebaSi gamorCeuli, kon-
struqciuli adgili eWira kulturul 
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inovaciebsac. sagareo faqtorad unda 
CaiTvalos e.w. berZnuli kolonizaciis 
mimdinareoba kolxeTis zRvispireTSi. 
saberZneTidan gasuli mosaxleobis ax-
alSenebs Soris gaimijna savaWro da 
agraruli kolonia-apoikiebi [ix. Vallet 
1973: 53-72]. pirveli, konstruqciuli sa-
gareo faqtoria _ emporionebi. meore 
(xoriani polisebi) _ destruqciulia 
adgilobrivi mosaxleobisaTvis, radgan 
mas Tan axlavs teritoriis dakargva da 
adgilobrivi mosaxleobis gandevna. e.w. 
berZnul kolonizacias, rogorc sagareo 
faqtors, kolxeTisaTvis dadebiTi Zvre-
bi mohyva. kerZod, adgilobrivi mosax-
leoba gaecno im xanad mowinave berZnul 
sameurneo da kulturul miRwevebs, ra-
mac mniSvnelovani stimuli misca kolx-
ur sazogadoebaSi saqalaqo cxovrebis 
dawinaurebas. sanapiroze ganviTardnen 
qalaqebi _ fasisi, gienosi, dioskuria.
dasavleT saqarTvelos teritoriaze 
protosaxelmwifos Semdgom, Zv.w. V–IVss.-
Si kolxeTis Zlieri samefo ganviTarda. 
kolxeTis samefos keTildReobis epoqa 
TvalnaTlivaa asaxuli rogorc werilo-
biT wyaroebSi, agreTve mravalricxovan 
da mravalferovan arqeologiur monace-
mebSi [daw. ix. lorTqifaniZe 2002: 124-237; 
Braund 1994]. mocemuli epoqis kolxeTis 
samefos guli mdinare fasisis (rionis) 
Sua welze iyo ganlagebuli. Zveli berZeni 
avtorebi mis mTavar qalaqs q(k)uTaias 
uwodebdnen [ix. lorTqifaniZe 2002: 157] 
kolxeTSi mravaldargovani xelosnuri 
warmoeba iyo ganviTarebuli. aq liTonis 
dasamuSavebeli, keramikis gasakeTebeli, 
xis da tyavis dasamuSavebeli, sxvadasx-
vagvari samkaulebis dasamzadebeli da 
sxv. saxelosnoebi arsebobda. kolxeTis 
samefos ekonomikuri winsvlis sayrdens 
rkinis kargad ganviTarebuli warmoeba 
warmoadgenda, romelic miwaTmoqmedeba-
sameurneo saqmianobas mravalricxovani 
sawarmoo iaraRiT amaragebda. amis mow-
mobaa dasavleT saqarTvelos terito-
riaze arqeologiuri gaTxrebis Sedegad 
dadasturebuli rkinis saxnisebi, Tox-
ebi, culebi da sxv. miwaTmoqmedebis maRa-
li donis maCvenebelia sxvadasxva jiSis 
marcvleulis aRmoCenac. swrafmbrunav 
sameTuneo Carxzea damzadebuli mrav-
alferovani kolxuri WurWeli, romel-
ic samefos mTel teritoriaze forme-
bis da gaformebis mixedviT garkveulad 
standartul-erTsaxovania. kolxeTis 
samefoSi ZiriTad saamSeneblo masalad 
xe da Tixa gamoiyeneboda, rac geneturad 
ukavSirdeba winamorbedi epoqis samosax-
loebs. Zv.w. V –IVss.-Si kolxeTis samefos 
teritoriaze iWreboda Taviseburi mon-
etebi _ e.w. kolxuri TeTris sxvadasxva 
nominalebi. arqeologiuri gaTxrebiT 
kolxeTis samefos uaRresad TavisTava-
di mxatvruli kultura warmoCinda. mis 
erT-erT dawinaurebul dargs oqromW-
edloba warmoadgens. mag.: vanSi da sairx-
eSi mikvleulia oqromWedlobis Tavise-
buri nimuSebi _ yelsabamebi, diademebi, 
sayureebi, samajurebi. es nivTebi friad 
originaluria da mxolod im droindeli 
kolxeTisTvisaa damaxasiaTebeli (Wed-
va, tvifrva, rCilva, filigrani, cvara) 
[dawvr. ix. lordqifaniZe 1971: 51-63].
werilobiT wyaroebSi daculi cnobe-
bi [ix. q.c. 1955: 24], romlis mixedviTac 
azos da SemdgomSi farnavazis dros (Zv.w. 
IIIs. dasawyisi) kolxeTis nawili iberiis 
samefos farglebSia moqceuli, sandod 
gamoiyureba. am droisaTvis kolxeTis 
samefo dasustebulia. is kargavs teri-
toriebs. jer aRmosavleT, xolo Sem-
deg Sida kolxeTzec vrceldeba iberiis 
gavlena [meliqiSvili 1965: 90; bragvaZe 
1990: 137-150]. am garemoebas mxars ubams 
dasavleT saqarTvelos arqeologiuri 
monacemebi. Zv.w. IVs-is bolos kolxeTis 
materialur kulturaSi, romelic adre 
erTgvarovani iyo, SeiniSneba cvlilebe-
bi. Zv.w. IIIs-Si es cvlilebebi kidev ufro 
gaRrmavda. Semdgom, gansxvaveba SeimCneva 
Sida da zRvispira kolxeTis materialur 
kulturaSi [ix. lorTqifaniZe 1972: 40]. pi-
rvelad es aisaxa dakrZalvis axali wesis 
gaCenaSi (qvevrsamarxebi). amgvari samarx-
ebi ZiriTadad Sida kolxeTSia aRmoCe-
nili _ nigorzRva, dafnari, dablagomi, 
sof. mTisZiri, farcxanayanevi, quTaisi, 
wyaltubo, maRlaki, banoja, qvitiri, go-
dogani, odilauri, ajameTi, Cxari, banZa, 
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Zevri, cixesulori, didvani, bzvani, muxi-
ani, Wognari, mesxeTi, ukaneTi, bukiscixe, 
zenobani, gogoreTi, zemofarcxma, Tek-
laTi, isula, zanaTi, noqalaqevi, bat-
naoxuro, lanCxuTi, Zirula, sajavaxo, 
bori da sxv. [ix. Tolordava 1980: tab.1]. 
kolxeTSi qvevrSi dakrZalvis wesis gaCe-
na arqeologiuri monacemebis mixedviT, 
daaxloebiT Zv.w. IVs. miwurulidan aris 
savaraudo. amgvari samarxebidan momdi-
nare arqeologiuri masala ramdenadme 
gansxvavdeba mis wina periodSi arsebu-
lisagan da migviTiTebs cvlilebebze [ix. 
lorTqifaniZe 1972: 40]. qvevrsamarxebSi 
aRmoCenil samkaulebSi (mZivebi, sama-
jurebi, sakisre da sayure rgolebi) da 
keramikaSi SeimCneva adgilobrivi da Se-
motanili forma-gaformebis simbiozi. 
Sida kolxeTis materialur kultura-
Si cvlileba pirvelad sairxis lomin-
aurSi [ix. nadiraZe 1975: 99], iTxvisSi da 
vanSi [ix. lorTqifaniZe 1977: 20] wiTlad 
moxatuli e.w. iberiuli keramikis gaCen-
iT aRiniSna. amgvari WurWeli ucxoa Zv.w. 
III s-mde kolxeTisaTvis. Zv.w. IIIs-dan Sida 
kolxeTis arqitequturaze, iberiis gav-
lena aisaxa, magaliTad: msgavseba SeimC-
neva armazcixe, wiwamuri, RarTis kari, 
cixiagora, samadlo, ufliscixe da kolx-
eTis _ vani, sairxe, samSeneblo wesebSi 
(alizis aguri; qvaTlilebis mSrali wyo-
bis erTmaneTTan dakavSirebis wesi). sama-
dlos, vanisa da mcxeTis kramitebis niS-
nebSic msgavseba aRiniSneba. msgavsebaa 
samadlos, sarkines da vanis naqalaqare-
bis terasuli principiT dagegmareba-
Si. samadlos namosaxlaris samSeneblo 
qvis petrografiuli Seswavlis Sedegad 
gairkva, rom aseTi jiSis qva (eklaris 
kirqva) mxolod dasavleT saqarTveloSi 
quTaisis maxloblad moipoveba. kolx-
eTis materialur kulturaSi gardatex-
is mimaniSnebelia isic, rom Zv.w. IV s-is 
bolodan e.w. kolxuri TeTri aRar Cans 
adgilobriv samoneto mimoqcevaSi. isini 
aleqsandre makedonelis da lisimaqes 
monetebma da minabaZebma Caanacvles. 
Zv.w. IV s-is miwurulis saomari moqme-
debebis Sedegadaa dangreuli, magali-
Tad, varcixis `giorgobianebis goris~, 
vanisa da sof. mTisZiris `adeiSvilebis 
goris~ nagebobebi. sof. varcixis `gior-
gobianebis goraze~ aRmoCenili nageboba 
dangreul-gadamwvaria Zv.w. IV s-is mi-
wuruls [jafariZe 1977: 43-50]. amave pe-
riodSia gadamwvari vanis naqalaqaris 
centraluri terasis TeTri qviT nagebi 
Senoba da zeda terasaze gaTxrili Ze-
lurbaTqaSiani nageboba. Zv.w. IV s-is miwu-
rulisaTvisaa dangreuli sof. mTisZiris 
`adeiSvilebis goris~ Zelur-baTqaSiani 
TavdacviTi nageboba (Senobis dangre-
vis dro radioaqtiuri naxSirbadis da-
Slis meTodiTaa gansazRvruli) [ix. ga-
myreliZe 1982: 56-63, 93]. kolxeTis Zv.w. 
IV s-is miwurulis da Zv.w. III s-is pirveli 
naxevris materialur kulturaSi zemoT 
aRniSnuli cvlilebebi SeiZleba, erTi 
mxriv, azos (azon) da, meore mxriv, far-
navaz-qujis mier ZalauflebisaTvis br-
ZoliT gamowveuli saomari moqmedebebis 
SedegebiT aixsnas. rogorc cnobilia, 
iberiis samefos Camoyalibebis procesi 
swored Zv.w. IV-III saukuneebis mijnaze mim-
dinareobs [mamulia 1979: 93-113]. am droi-
saTvis Sida kolxeTic politikurad 
iberiis samefos farglebSi erTiandeba. 
saistorio gadmocema (`moqcevai qarT-
lisai~ da `cxovreba qarTvelTa mefeTa 
da pirvelTaganTa mamaTa da naTesavTa~) 
qarTlis samefos warmoSobis da azo-
farnavazis urTierTobis Sesaxeb Ziri-
Tadad sandoa. arian-qarTlidan (mdin-
are mtkvris, Woroxis saTaveebis da vanis 
tbis axlomaxlo teritoria. herodote, 
III, 94) mosulma aleqsandre makedonelis 
mier aRzevebulma azom jer qarTlis ge-
ografiul-strategiuli (md. mtkvrisa 
da md. aragvis Sesayari) centri `mcx-
eTa~ daimorCila, xolo SemdgomSi qarT-
veluri modgmis xalxiT dasaxlebuli 
sxva mxareebic daiqvemdebara (maT Soris 
egrisic _ resp. kolxeTi) [ix. Zv. qarTuli 
agiograf... 1963: 81]. 
kolxeTSi leonti mrovels naxsenebi 
aqvs cixe-gojis (noqalaqevi), Sorapnisa 
da dimnis cixeebi [q.c. 1955: 24]. Sorapani 
Tanamedrove dabaa Sorapnis cixesTan, 
xolo dimni sof. zeda dimis nacixar-
Tan aris gaigivebuli. imxanad kolxeTSi 
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calkeuli mxare-erTeulebis gaTiSu-
loba-dapirispirebam imZlavra, xolo 
iberiaSi, piriqiT, meti sazogadoebriv-
politikuri konsolidacia moxda da 
centralizebul xelisuflebiani same-
fo ganviTarda. iberiis samefom Camoya-
libeba-gaZlierebis procesSi kolxeTis 
nawilis inkorporacia ganaxorciela [ix. 
gamyreliZe 1985: 87-89]. aseTi mdgomareo-
ba gagrZelda manamde, vidre kolxeTis 
zRvispireTi miTridate VI evpatoris 
samefos gavlenis qveS ar moeqca. kolx-
eTis zRvispireTSi Zv.w. IVs-is miwuruli-
dan ganviTarda polisuri tipis qalaqebi 
_ dioskuria, gienosi, fasisi, qobuleT-
fiWvnari, xolo Sida kolxeTi iberiis 
samefos politikur gavlenas daeqvemde-
bara [dawvr. ix. gamyreliZe 1985: 86-97]. 
iberiis politikuri gavlenis qveS iyvnen 
kolxeTis straboniseuli skeptuxiebi 
(ix. straboni, XI, II, 18) _ “sairxe” [ix. na-
diraZe 1990], `quTaisi~ [ix. lanCava 1975], 
`noqalaqevi~ [ix. zaqaraia 1981; lomouri, 
1981: 18-46], `vani~ [arqeologiuri masa-
la ix. kreb. `vani~, 1972, 1976, 1977, 1979, 
1981, 1982, 1983]. amgvari teritoriuli 
danawileba ganviTarda, pirvel rigSi, 
fizikur-geografiuli da ekonomikur-
komunikaciuri mdgomareobis safuZv-
elze. rogorc Cans, zogierTi Temi ufro 
dawinaurda da Camoyalibda garkveul 
saqalaqo centrad. sayuradReboa kolx-
eTis Sesaxeb strabonis `geografiaSi~ 
Semonaxuli cnoba: `Tu rogor iyo saxel-
ganTqmuli Zvelad es qveyana, ... amis Sem-
deg memkvidreebma skeptuxiebad dahyves 
qveyana da hqondaT zomieri Zalaufleba~ 
(ix. straboni, XI, II,18). rogorc strabonis 
geografiis am nawyvetidan Cans da arqe-
ologiuri monacemebic amas mowmoben, 
daaxloebiT Zv.w. V saukunisaTvis kolx-
eTSi ukve gaformebulia fizikur-geo-
grafiul da ekonomikur-komunikaciur 
safuZvelze warmoqmnili teritoriuli 
erTeulebi, romelTa saTaveSi adgilo-
brivi dawinaurebuli gvaris warmo-
madgenlebi idgnen. am teritoriebidan 
zogierTi ufro dawinaurda da Camoyal-
ibda garkveul saqalaqo centrad Tavisi 
mimdebare teritoriiT. aseTebia, magal-
iTad, `vani~, `quTaisi~, `sairxe~ da sxv. 
strabonis geografiis nawyvetidan Cans, 
rom kolxeTi skeptuxiebad daanawiles, 
raSic unda igulisxmebodes qveynis day-
ofa garkveul teritoriul-sammarTve-
lo erTeulebad. es danawileba, albaT, 
xelisuflebam Caatara, raTa, erTi mxriv, 
gaadvildeboda administraciulad qvey-
nis marTva, xolo meore mxriv, kidev meti 
politikuri centralizaciisaTvis mieR-
wia [ix. inaZe 1961: 783-790; lorTqifaniZe 
1977:15]. 
safiqrebelia, rom maTi warmoqmnis pi-
rvel etapze isini ufro tomobriv-ter-
itoriuli erTeulebia, xolo TandaTan 
erT-erTi am erTeulis aristokratiuli 
gvari winaurdeba da axerxebs danarCe-
nebis daqvemdebarebas. swored es aris-
tokratiuli gvari Semdeg samefos ukeT 
samarTavad da xelisuflebis gansamt-
kiceblad administraciul reformebs 
atarebs. aq, albaT, iseTive reformebi 
tardeba, rogoric iberiaSi gaatara mefe 
farnavazma [ix. q.c. 1955: 24]. droTa ganmav-
lobaSi kolxeTSi sagamgeblo erTeulebs 
Soris moxda garkveuli diferencireba, 
radgan aqauri regionuli geografiul- 
agroklimaturi pirobebi araTanabaria 
(mag., rionis dablobis skeptuxiebi ufro 
mdidari da SeZlebuli unda yofiliyo, 
vidre mTiani guriis). aman SemdgomSi, 
daaxloebiT Zv.w. IV s-is meore naxevarSi, 
sagamgebloebs Soris urTierTdapirisp-
ireba gamoiwvia, rac saboloo jamSi 
kolxeTis samefos dasustebiT da iberia-
sTan misi inkorporaciiT dasrulda.
Zv.w. I s. dasawyisidan kolxeTis zRvis-
pireTSi pontos mefe miTridate VI ev-
patori gamoCnda [ix. istoriografia _ 
Reinach 1890; sanikiZe 1956; gozaliSvili 
1965; dundua 1974: 146-159]. pontos same-
fos Tavisi politikuri da strategiuli 
interesebi hqonda. aq iyo ganlagebuli 
dioskuriis, gienosis, fasisis, `qobu-
leT-fiWvnaris~ qalaqebi. am qalaqebis 
SemoerTebaSi aisaxa miTridate evpa-
toris ZiriTadi miznis _ mTeli Saviz-
RvispireTis gaerTianebis ideis ganx-
orcieleba. iseTi Zlieri xelisufalis 
mmarTvelobaSi Sesvla, rogoric miTri-
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date iyo, vaWroba-ekonomikasa da Tav-
dacvaSi stabilurobis ganmtkicebas 
moaswavebda. im sanapiro naqalaqarebze, 
romlebic dResdReobiT metnaklebadaa 
arqeologiurad Seswavlili _ eSera, 
soxumi-dioskuria, oCamCire-gienosi _ 
ar aris dadasturebuli Zv.w. II-Iss-is mi-
jnis gadamwvari fenebi an raime sabr-
Zolo moqmedebis kvali [ix. gamyreliZe 
1985: 97]. strabonis (XI,II,17,18) cnobe-
bidan sCans, rom miTridate dainter-
esebuli iyo kolxeTis sanapiroTi, said-
anac mas misdioda meti wili sanaosno 
saSualebebis gasamarTavad, xe-tye, seli, 
kanafi, cvili, fisi _ gemebis asagebad. 
kolxeTis sanapiro is strategiul-ko-
munikaciuri mxare iyo, romelic auci-
leblad sWirdeboda pontos samefos 
Tavisi CrdiloSavizRvispira terito-
riebis zedamxedvelobisaTvis. miTri-
datem, daikava ra dasavleT kolxeTi, mis 
administraciul centrad aqcia qalaqi 
dioskuria (ix. straboni, XI,II,18). 
kolxeTSi situacia ponto-romis pi-
rveli omis dasasrulisaTvis Seicvala, 
roca miTridatem marcxi ganicada sa-
berZneTSi. iberiis damarcxebis Semdeg 
pompeusi gadavida kolxeTSi (ix. plutar-
qe, `pompeusi~, 34). romaelebis gamoCenis 
dros Sida kolxeTi danawilebuli iyo 
skeptuxiebad (ix. dion kasiusi, `romis 
istoria~, XXXVII, 3). maTi nawili iberiis 
politikur gavlenas emorCileboda (mag., 
Sorapani, romelic ubrZolvelad gai-
ara pompeusma), xolo nawili ki, etyoba 
SedarebiT damoukidebel politikas 
atarebda (mag. `vanis~ skeptuxia). stra-
bonis dedis biZas, miTridate evpatoris 
moxeles moafernes ki dasavleTi kolxe-
Ti (resp. pontos kolxeTi) eqvemdebarebo-
da (straboni, XI,II,18). pompeusi md. fasi-
sis gayolebiT zRvamde Cadis (q. fasisSi). 
romaelebi maTdami daqvemdebarebul 
qveynebSi ki ar cvlidnen arsebul sam-
marTvelo aparatis struqturas, aramed 
mas TavianT samsaxurSi ayenebdnen. isini, 
kolxeTSic aseve moiqcnen. Sida kolxeTis 
`skeptuxiebze~ (mag., olTakes skeptuxi-
aze) safiqrebelia, rom romis Zalaufle-
ba efemeruli iyo. jer kidev lukulusi 
miTridatesTan omis dros aRniSnavda am 
mxaris srulad damorCilebis siZneleebs 
(ix. plutarqe, lukulusi,14).
iberiis samefosTan kolxeTis nawilis 
inkorporaciam kolxeTis samefos poli-
tikuri statusis Secvla gamoiwvia. kolx-
eTisaTvis uaryofiTi sagareo faqtori 
gamodga pontos samefos eqspansia, 
romelsac zRvispireTis aneqsia mohyva. 
romma garkveuli zemoqmedeba moaxdina 
kolxeTis ganviTarebis procesze. erTi 
mxriv, es zemoqmedeba uaryofiTi gamodga 
_ qveynis dasavleTi mxare romis poli-
tikur gavlenaSi moeqca, xolo zogierT 
regionSi ki romaelTa cbieri politikis 
Sedegad arastabiluri mdgomareoba 
Seiqmna, rac SemdgomSi romisadmi nax-
evrad daqvemdebarebuli `samTavroebis~ 
ganviTarebiT dasrulda (ix. flavius 
ariane, `mogzauroba Savi zRvis garSemo~, 
11). 
iberiis (resp. qarTlis) samefoSi Ziri-
Tadi sameurneo-samiwaTmoqmedo far-
Tobebi Sida qarTlis vakeze, md. mtkvris 
xeobaSi, tirifonis da muxranis nayofier 
velebze, qvemo qarTlis barSi da alaznis 
velze iyo ganlagebuli. aq hava mSrali 
kontinenturia. amitom intensiuri mi-
waTmoqmedebisaTvis saWiro iyo sarw-
yavi arxebis gayvana. straboni, iberiis 
Sesaxeb gadmogvcems: `iberia umetesad 
kargad aris dasaxlebuli qalaqebiT da 
soflebiT; iq aris kramitis saxuravi-
ani saxlebi, romlebic arqiteqturulad 
mowyobilia; bazrebi da sxva... qveynis 
nawili kavkasionis mTebiTaa garSemor-
tymuli ... SuaSi aris dablobi, mdina-
reebiT morwyuli; udidesi maT Soris 
aris mtkvari. ... is moedineba saZovrebiT 
mdidar velze, erTvis sxva mraval mdi-
nares, romelTa Soris aris alazani,... 
eseni ... uerTdebian kaspiis zRvas~ (ix. 
straboni, XI, III, 1,2). aq sakmao raodeno-
biT moipoveba saSeni masala: xe, Tixa, qva 
da metalurgiuli nedleuli _ spilenZi, 
rkina, kala. aqauri noyieri niadagi, mrav-
alferovani reliefi, hidroresursebi, 
madneuli, floris da faunis mravals-
axeoba sazogadoebis progresis safuZ-
vels iZleoda. aq didi nagebobebis da 
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sarwyavi arxebis ageba Sesabamisi Sromis 
iaraRebisa da mravalricxovan adamian-
Ta kargad organizebuli Sromis gareSe 
warmoudgeneli iqneboda. am samuSaoebs 
xelmZRvanelobdnen codna-gamocdileb-
is mqone gamorCeuli pirovnebebi. swored 
es liderebi anxorcielebdnen am mosax-
leobis dasaxlebebis dacvas. amrigad, 
TavdacviTi da sacxovrebeli probleme-
bis erToblivi ZalisxmeviT gadawyvetis 
pirobebSi xdeboda garkveuli politi-
kuri konsolidacia. samuSaoebis masSta-
bebis da TavdacviTi mzadyofnis zr-
dasTan erTad izrdeba liderebis roli 
sazogadoebaSi. droTa ganmavlobaSi aq 
protosaxelmwifoebrivi sazogadoebri-
vi wyoba ganviTarda. sociumis amdag-
vari ganviTareba, SesaZloa jerkidev e.w. 
didi yorRanebis kulturis dros Caeyara 
safuZveli (daaxl. Zv. w. II aTaswleuli). am 
garemoebebma Semdgom xeli Seuwyo Zlieri 
politikuri erTeulis iberiis samefos 
warmoqmnas. arqeologiuri monacemebi 
mowmoben, rom gvianbrinjao adrerkinis 
xanaSi, intensiurad iyo dasaxlebuli 
Zveli saqarTvelos centraluri nawili. 
mosaxleoba aq ZiriTadad borcv-gorebze 
cxovrobda. magaliTad, VIII-VI ss. xovles 
gorasacxovrisi iRebs daburi dasaxleb-
is saxes. Zv.w. VI-V ss. izrdeba xovlego-
ras safortifikacio mniSvneloba. mas 
Semovlebuli hqonda sakmaod Rrma Txri-
li. am goras gabatonebuli mdgomareoba 
uWiravs da is akontrolebs irgvliv ter-
itorias [daw. ix. xidaSeli 2009: 24-28].
mdinareebis zemo evfratis, Woroxis, 
mtkvris da araqsis saTaveebis mimdebare 
teritoriaze qarTvelur tomTa (kolx-
ebi, sasperebi, mesxebi da sxv.…….. .) gaerTi-
anebis Sedegad Zv.w. XI-VIIs.s.-Si ganviTar-
da protosaxelmwifoebrioba, romelic 
jerkidev uZveles lursmul warwerebSi 
moixsenieba. kolxebs da sasperebs hero-
dotec (ix. istoria IV, 37) axsenebs. iberi-
is Zv.w. III - ax.w. IIIss. istoriisaTvis Zir-
iTad werilobiT wyaros warmoadgens 
`qarTlis cxovrebis~ nawili _ `cxovre-
ba qarTvelTa mefeTa da pirvelTaganTa 
mamaTa da naTesavTa~, romlis Semdgenel-
gadamweria swavluli leonti mroveli. 
is winamorbedTa mravalferovani, qar-
Tuli da ucxouri TxzulebebiT sarge-
blobda. `cxovreba qarTvelTa mefeTaSi 
...~ moyvanili cnobebis (personaJebis, 
punqtebis da sxv.) umetesi nawili, axali 
arqeologiuri gaTxrebis Sedegad, sad-
Reisod dokumenturad dadasturebulia. 
mag.: cixe-qalaqebi _ nastakisi, sarkine, 
cixe-goji, armazcixe (bagineTi), Sora-
pani, dimna [ix. gamyreliZe, mindoraSvili, 
bragvaZe, kvaWaZe da sxv. 2013].
istoriuli personaJebi _ artagi 
(resp. artoke), farsman I, farsman qveli, 
miTridate (anu mihrdati), amazaspi. arqe-
ologiurad aRmoCenil epigrafikul Ze-
glebSi dasturdeba istoriul pirTa sax-
elebi: mefe farsmani naxsenebia 75 wliT 
daTariRebul e.w. vespasianes warweraSi, 
romelic md. mtkvris marjvena mxares 
armazcixesTan aRmoCnda. aqve ixsenieba 
mefe miTridate. is agreTve ixsenieba e.w. 
#1 warweraSi, romelic armazSi aRmoC-
nda. mefe miTridate moixsenieba q. romSi 
aRmoCenil warweraSic. mefe farsmani 
figurirebs q. romis navsadgur ostiaSi 
aRmoCenil warweraSi. igive mefe naxsen-
ebia mcxeTaSi, armazSi arqeologiurad 
gaTxril e.w. `armazis bilingvazec~. amave 
bilingvazeve moxseniebulia `iberTa 
didi mefe qsefarnugi~. ` iberTa didi mefe 
amazaspe~ moixsenieba armazcixeSi arqe-
ologiuri kvleva-Ziebis Sedegad gamov-
lenil warweraSi. `cxovreba qarTvelTa 
mefeTaSi...~ naxseneb istoriul pirTa mo-
qmedebani mrvalgzis aRiwereba agreTve 
berZnul-laTinur wyaroebSi. mag.: iberi-
is mefe artags Zv.w. 65 wels pompeusis 
iberiaSi brZolebis aRwerisas axsenebs 
_ apiane da dion kasiusi. mefe farsmans 
_ tacitusi. mefe farsman II-s ixseniebs 
flavius ariane; aelios spartiane; iuli 
kapitolini da sxv. werilobiT wyaroebSi 
naxsenebi iberiis mefeebi qarTlis xelmZ-
Rvanel-organizatorebi iyvnen. mefe 
farnavazis mier gatarebulma samxedro-
administraciulma reformebma safuZve-
li daudo iberiis saxelmwifos. Semdgom 
es reformebi farnavazianTa dinastiis 
sxva mefeebma ganavrces.
Zv.w. 334 wels mcire aziaSi aleqsandre 
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makedonelis jari gamoCnda. makedonel-
ebis mxardaWeriT samxreT-dasavleT 
transkavkasiis erT-erTi qarTveluri 
gaerTianebis, arian qarTlis meTaurma, 
azonma ilaSqra da cixe-qalaqi sarkine 
aiRo. iberiaSi makedonelTa mier aRzeve-
bulma azonma xelT igdo Zalaufleba. 
amis Semdeg, aq azonis mier, mmarTvelobis 
proberZnul-makedonur (resp. ≈evropuli) 
wesrigi damyarda. iberiis samefos kon-
solidacia mtkivneulad mimdinareobda. 
calkeuli mxareebis warCinebul meomar-
Ta gundebi ucxo Zalis gamoyenebaSi xe-
davdnen gamosavals, raTa upirvelesebi 
gamxdariyvnen da Zalaufleba xelT eg-
doT. am brZolebSi xan kimeriel-skviTebs, 
xan iranelebs, xanac berZen-makedonel-
ebs iyenebdnen. azons daupirispirda 
mcxeTeli warCinebuli farnavazi Tavisi 
momxreebiT (≈aRmosavlur-proiranuli). 
am dapirispirebas azonis xelisuflebis 
damxoba mohyva. azonis da farnavazis 
momxreTa Soris sabrZolo moqmedebebiT 
gamowveuli ngrevis mowmobaa saqarTve-
los teritoriaze dadasturebuli Zv.w. 
IV s. miwurulis gadamwvari namosaxlare-
bi, romlebic arqeologebis mier aris 
Seswavlili [ix. gamyreliZe, mindoraSvi-
li, bragvaZe, kvaWaZe da sxv. 2013].
Zv.w. III s-is dasawyisSi farnavazma 
moaxerxa mTeli iberiisa da kolxeTis 
mniSvnelovani nawilis gaerTianeba. 
man safuZveli Cauyara farnavazianebis 
samefo dinastias. werilobiTi wyaroebi 
mas miawers iberiis saxelmwifo-adminis-
traciuli reformebis Catarebas. far-
navazis dros kolxeTis nawili iberiis 
samefos farglebSia moqceuli. farnava-
zianTa epoqis iberiis saxelmwifos poli-
tikur-samxedro organizaciis sakmaod 
kargi sistema hqonda. saxelmwifo ter-
itoriul-administraciul erTeule-
bad iyo dayofili. maT adgilobrivi 
samxedro-aristokratiis warmomadgen-
lebi, erisTavebi, marTavdnen, romelT-
ac berZnuli da arameuli werilobiTi 
wyaroebi moixsenebs (ix. straboni XI, II, 
18). erisTavis insigniebs warmoadgenda 
_ kverTxi-skiptra, gansakuTrebuli 
sabeWdavi-beWedi, mdidruli sartyeli, 
SeiaraReba da sxv. xsenebuli nivTebi do-
kumenturad dadasturebulia saqarT-
velos arqeologiur masalaSi (ix. mag. 
mcxeTis arqeologiuri aRmoCenebi). same-
fos jari (ix. straboni, XI, III, 3; XI, IV, 5; 
apiane, miTridatika, 103; q.c.; plutarqe, 
lukulusi, 31) SeiaraRebuli iyo _ Sub-
ebiT, satevrebiT, sabrZolo culebiT, 
mSvild-isrebiT, jaWv-javSnebiT, muza-
radebiT, farebiT; sabrZolo etlebiT, 
qvis yumbarebis satyorcni manqanebiT. 
maT, Setevis da Tavdacvis, im droisaT-
vis mowinave, rkinis SeiaraReba hqondaT 
[dawvr. ix. gamyreliZe 2010]. iberiis same-
fos Tavdacvis sistemaSi mniSvnelova-
ni adgili safortifikacio nagebobebs 
ekava, romlebic strategiulad mox-
erxebul da saWiro adgilebze iyo gan-
lagebuli - mag.: mcxeTa, ufliscixe, urb-
nisi, sarkine, nastakisi, Sorapani, dimna 
da sxv. gansakuTrebiT sataxto qalaqi 
mcxeTa iyo daculi. aq mTavar cixesima-
gresTan (armazcixe) erTad sxva, mZlavri 
safortifikacio sistema iyo agebuli [ix. 
gamyreliZe 2010; gamyreliZe, mindoraS-
vili, bragvaZe, kvaWaZe da sxv. 2013].
I s. pirvel naxevarSi iberiis samefo 
imdenad gaZlierda, rom gaafarTova Ta-
visi sazRvrebi da medgari brZoliT aiRo 
md. araqsTan mdebare mniSvnelovani cixe-
qalaqi artaqsata. am droisaTvis ibe-
riam daibruna samxreT-dasavleTiT, md. 
Woroxis, md. mtkvris da md. araqsis saTa-
veebis teritoriebi. farsman II qveli ukve 
Seufaravad ebrZvis romis imperias da 
cdilobs mis gandevnas zRvispira kolx-
eTidan da samxreT transkavkasiidan. 
iberia, Tavisi interesebis dacvisaTvis, 
gabedulad upirispirdeba im droisaT-
vis samxedro TvalsazrisiT uZlieres 
saxelmwifoebs, romsa da parTias. xsen-
ebuli saxelmwifoebi, rogorc Cans, 
iberiis samefos angariSgasawev Zlier 
qveynad miiCnevdnen. amitom, imperator 
antoninus piusis (ax.w. 138-161 ww.) dros 
iberias da roms Soris urTierTobebi 
gamosworda. romaeli istorikosi elius 
spartiani mogviTxobs, rom romis impera-
tori pativs scemda iberTa mefe fars-
man II-s, radgan misi samxedro mxardaWera 
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sWirdeboda samxreT transkavkasiaSi. 
amis gamo, iberTa mefes uricxvi Zvirfasi 
saCuqari (SesaZloa, rom swored es Zvir-
fasi nivTebia sadRisod, arqeologiurad 
aRmoCenili mcxeTaSi; ix. mcxeTis arq. 
gaTxrebis masalebi), sabrZolo spilo 
da ormocdaaTkaciani mebrZolTa razmi 
uboZa (ix. elius spartiani). ax.w. 140 wels 
farsman II amaliT, diplomatiuri misiiT, 
imperiis sataxto qalaq romSi Cavida. aq 
mas zeimiT Sexvdnen da pativiscemis ni-
Snad farsmanis qandakebac ki aRmarTes 
(ix. dion kasiosi, romis istoria, LXX, 2). 
iberiis samefom, romsa da parTias So-
ris moqnili politikis warmoebis da 
warmatebuli omebis Sedegad sazRvrebi 
gaifarTova.
Zv.w. I aTaswleulis meore naxevridan, 
Zvel saqarTveloSi, msxvili qalaquri 
tipis dasaxlebebidan qalaqebi ganviTar-
da. es qalaqebi, ZiriTadad gzebis piras, 
vaWrobis koncentraciis da samxedro-
strategiul adgilebze warmoiqmnen. 
maT Sesaxeb informacia werilobiT da 
arqeologiur wyaroebSia SemorCenili. 
aseTebia: mcxeTa-armazcixe _ q. mcx-
eTasTan, nastakis-samadlo _ q. kaspis 
aRmosavleTiT, Zalisa _ sof. ZalisTan, 
sarkine _ q. mcxeTis dasavleTiT, uflis-
cixe _ q. goris aRmosavleTiT da sxv. 
[ix. gamyreliZe, mindoraSvili, bragvaZe, 
kvaWaZe da sxv. 2013]. saqarTveloSi arqe-
ologiurad gamovlenil Zvel qalaqTa 
nagebobani Seqmnilia imdroindeli mowi-
nave samyarosaTvis damaxasiaTebeli Teo-
riuli da praqtikuli miRwevebis safuZ-
velze. qalaqis yvelaze gamagrebul 
monakveTs akropolisi warmoadgenda aq 
saxelisuflo aristokratiis reziden-
cia da mTavari taZari iyo ganlagebuli. 
qalaqs mZlavri TavdacviTi kedlebi er-
tya, romelSiac koSkebi iyo CaSenebuli. 
galavans xSirad TavdacviTi Txrili Se-
mouyveboda. kedlebi oTxkuTxa Tlili 
qvebiT da aliziT anu gamoumwvari aguriT 
igeboda. qvis, Tlil, oTxkuTxa kvadrebs 
Tixis xsnariT da liTonis samagrebiT 
amagrebdnen. Senobebis gadasaxurad br-
tyel da Rarian kramits xmarobdnen. 
bunebrivia, rom qalaqebis sazogadoebri-
vi, administraciuli, sameurneo, wyal-
sadenis (wyaro, Wa), sakulto, da Tav-
dacviTi nagebobebis Seqmna Sesabamisi 
Sromis iaraRebisa da mravalricxovan 
adamianTa kargad organizebuli Sromis 
gareSe warmoudgeneli iqneboda. am sa-
muSaoebs xelmZRvanelobdnen saTanado 
codna-gamocdilebis mqone pirovnebebi. 
erT-erTi pirovnebis, mcxeTis mTavari 
arqiteqtor-mSeneblis saxeli _ avreli 
aqolisi, cnobili gaxda mcxeTaSi aRmoCe-
nili saflavis qvis warweridan.
qalaqebi xelosnobis da vaWrobis 
msxvil centrebs warmoadgendnen. isini 
irgvliv mdebare sasoflo-sameurneo 
teritoriebs flobdnen, saidanac sur-
saTiT maragdebodnen. iberiis same-
fos dedaqalaqi mcxeTa iyo, romelic 
qalaquri tipis dabebis aglomeracias 
warmoadgenda. is md. mtkvris da md. arag-
vis SesayarTan mdebareobda. mcxeTis Zir-
iTadi qalaquri dasaxlebebia: armazcixe-
mTaqarTli, kaciTavana, armazisxevi, 
RarTiskar-wiwamur-zedaznis sasimagro 
xazi da maT Soris teritoria. mcxeTis 
armazcixe, dedacixe akontrolebs md. 
mtkvrisa da md. aragvis xerTviss da 
gzaTa Sesayars. aq iberiis mefeTa rezi-
dencia mdebareobda. armazcixis erT mx-
ares mdinare mtkvari sazRvravs, xolo 
danarCens paraleluri xevebi. xevebis 
kides oTkuTxa koSkebiani sasimagro xazi 
dauyveboda. Tlili qvis nagebobani aq, 
Zv.w. III s. bolodan iqmneboda; gamoyenebu-
lia alizis agurebic. TavdacviTi kedlis 
SigniT ganlagebuli iyo sasaxleebi, taZ-
rebi, abano da sxv. arqeologebis mier aq 
aRmoCenilia didi raodenobiT kapitele-
bi, svetebi, svetisbazebi, kramiti da sxva 
arqiteqturuli detalebi.
berZnul samyarosTan savaWro-ekono-
mikurma urTierTobam mniSvnelovani 
rolo iTamaSa Zveli saqarTvelos ekono-
mikur-kulturul winsvlaSi. arsebiTad 
es niSnavda mis integracias xmelTaSuaz-
RvispireT-samxreT evropis ekonomikur 
sistemaSi. albaT, amanac, Zveli saqarT-
velos orientacia im TaviTve evropuli 
civilizaciis mimarTulebiT gansazRvra. 
mdinare rion-yvirila (fasisi) da mdin-
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are mtkvari Tavisi fizikur-geografi-
uli mdebareobiT moxerxebuli savaWro 
gza iyo. cnobebi misi satranzito magis-
tralad gamoyenebis Sesaxeb strabonisa 
da pliniusis nawerebSia Semonaxuli (ix. 
straboni, XI, VII, 3 ; plinius sekundusi, 
VI, 52). swored am gzis gayolebaze mde-
bareobs klasikuri xanis da adreuli Sua 
saukuneebis namosaxlarebi, romelTa ar-
qeologiuri kvlevis drosac aRmoCnda 
Semotanili ucxouri nawarmi. 
qarTveluri modgma uZvelesi droidan 
saxlobs dRevandeli saqarTvelos mi-
wawyalze. qarTvelebi, qarTveluri eT-
nosi ganviTarebis Tavdapirvel safex-
urze gansaxlebuli iyo sami mdinaris _ 
mtkvris, rionis da Woroxis auzebSi. es 
ki zogadad, vanis tbidan SavzRvamde da 
kavkasionis qedis CaTvliT teritorias 
moicavs. am teritoriaze saxlobda Zve-
li qarTveluri modgmis xalxi, romelTa 
sxvadasxva gaerTianebebs saistorio 
werilobiTi wyaroebi (ix. herodote, 
qsenofonti, straboni, ariane, leonti 
mroveli da sxv.) sxvadasxvagvarad moix-
senieben. kerZod _ kolxebi, iberebi, 
xalibebi, mosuinikebi, sasperebi, makro-
nebi, henioxebi, mosxebi, taoxebi, afsile-
bi, tibarenebi, sanigebi; Semdgom, Wanebi, 
lazebi, svanebi, egrni, qarTni da a.S. [ix. 
saqarTvelo da qarTvelebis aRmniSvne-
li...1993]. 
protosaxelmwifoebrioba ufro mtk-
v ris, Woroxis mdinareTa zemo welis 
auzebSi Caisaxa da Semdgom myari saxel-
mwifoebrioba md. rionis auzSi ganviTar-
da da md. mtkvris Sua welic moicva. Zv.w. 
IIIs-dan ki piriqiT, kolxeTi, gaZlierebu-
li da konsolidirebuli iberiis samefos 
farglebSi moeqca. kolxeT-lazikisa da 
iberiis adgilsa da safuZvelze ganvi-
Tarda erTiani saxelmwifo _ saqarTve-
lo. 
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ilustraciebis aRweriloba:
I - gvianbrinjao-adrerkinis periodis 
arqeologiuri DDDDDDZeDglebis ruka.
II – III -“kolxuri brinjaos kulturis“ 
ZiriTadi artefaqtebis zogadi 
tabulebi.
IV - gvianbrinjao-adrerkinis periodis 
arqeologiuri DDDDDDZeDglebis ruka 
arqeolog l. jiblaZis mixedviT.
V – 1) kolxeTis dablobis samosaxloebis 
rekonstruqcia arqiteqtor g. leJavas 
mixedviT. 2) mTagoriani kolxeTis 
samosaxloebi.
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zurab bragvaZe
zemo imereTis Sua saukuneebis cixeebi - warsulis 
reprezentacia
zemo imereTSi arqeologiurad ram-
denime cixea Seswavlili. Tumca, maTi ar-
qeologiuri kvleva ukavSirdeboda ara 
TviT am cixeebis samSeneblo doneebisa 
da arqiteqturuli niuansebis dadgenis 
mcdelobas, aramed im borcvebisa da Se-
maRlebuli adgilebis arqeologiuri 
viTarebis garkvevas, romlebzedac es 
cixeebia aSenebuli. TiTqmis yvela cix-
is ferdobis//ferdobebis stratigra-
fiam daaxloebiT erTnairi suraTi mog-
vca. dadginda, rom adgilebi, sadac Sua 
saukuneebSi cixe-simagreebi Sendeboda, 
gacilebiT adrea aTvisebuli da Ti-
Toeul maTgans aqvs minimum oriaTas-
wlovani istoria. am viTarebas pirve-
lad j.nadiraZem miaqcia yuradReba da 
gamoTqva mosazreba, rom Sua saukuneebis 
cixeebi ar igeboda ukacriel adgilebze 
[nadiraZe 1990: 136]. 
Cemi mxridan davamateb, rom am adg-
ilebis SedarebiTma analizma aCvena, rom 
saukueneebis manZilze arsebobda Camoya-
libebuli kanonzomiereba, romelic ar 
darRveula CvenTvis cnobili arc erTi 
cixis SemTxvevaSi. kanonzomiereba ki 
mdgomareobs SemdegSi - Sua saukuneeb-
is cixis asagebad adgilis SerCeva ar 
xdeba SemTxveviT da mxolod visime (am 
SemTxvevaSi xelisuflis Tu calkeuli 
feodalis) nebis safuZvelze, aramed 
es wesi emorCileba saerTo princips. am 
saerTo wesis amosavals gansazRvravs 
ramdenime garemoeba. kerZod, cixe unda 
aigos Znelad misadgom adgilas, unda 
akontrolebdes rac SeiZleba did are-
als, unda akontrolebdes savaWro gzebs 
da hketavdes xeobas, uReltexils an 
strategiul magistrals. ra Tqma unda, 
araferi gasakviri da miT umetes siaxle 
am naTqvamSi ar aris, radgan Sua sauku-
neebis saqarTvelos uklebliv yvela cixe 
swored am strategiuli niSan-Tvisebeb-
is gaTvaliswinebiT aris aSenebuli. maS, 
raSi mdgomareobs siaxle? saqme isaa, rom 
zemo imereTis cixeebis magaliTze Sei-
Zleba vimsjeloT dasaxlebis tradic-
iebis uwyvetobisa da permanentulobis 
Sesaxeb. n.berZeniSvili aRniSnavda, rom 
Tavdapirveli dasaxlebebi warmoadgenda 
goraebs, romlebzec mogvianebiT cix-
eebi aigo da Semdeg ufro farTo dasax-
lebebic gaCnda [berZniSvili 1990: 234]. 
Tumca, Sua saukuneebSi cixe yovelTvis 
ar moicavda dasaxlebul teritorias 
da amis mkafio dasturi swored zemo im-
ereTis cixeebia, sadac jer-jerobiT 
ganviTarebuli an gviani Sua saukuneebis 
cixeebTan, an mis siaxloves sinqronuli 
dasaxlebis aRmoCenis arc erTi SemTx-
veva ar dadasturebula1. ra Tqma unda, aq 
mxedvelobaSi ar aris misaRebi Sua sauku-
neebis arqeologiuri masalis gamovlena 
Sida cixeebis teritoriaze, radgan es 
masala sakuTriv cixeebs ukavSirdeba da 
ara sxva romelime dasaxlebas. 
zemo imereTis cixeebidan yvelaze 
adreuli arqeologiuri fenebi dafiq-
sirebulia modinaxeze da warmodgenil-
ia mtkvar-araqsis kulturis finaluri 
etapis namosaxlariT. namosaxlari moi-
cavs sakmaod vrcel tertorias, daax-
loebiT 700 m2 . [nadiraZe 1975: 4-16]. Sem-
dgomi etapi moicavs adre da Sua brinjaos 
epoqebis mijnas. am periodSi interess 
iwvevs bedenuri kulturisTvis damaxa-
siaTebeli Savpriala keramikis aRmoCenis 
faqti [lomTaZe 1997: 3-10]. am droidan 
moyolebuli mTeli Sua brinjaos xanis 
ganmavlobaSi modinaxe gvevlineba vrcel 
samarovnad, sadac mikvleulia Sua brin-
jaos xanis miwurulis (Zv,w. XVI_XV ss-
is) samarxebi [lomTaZe 2000: 5-17]. calke 
aRniSvnis Rirsia is realoba, rom bri-
lis samarovnis Semdeg swored modinaxe 
1  am mxriv erTad-erTi gamonaklisia sveris cixis 
samxreT ferdobze 2017 w. gamovlenili gviandeli 
Sua saukuneebis fena, Tumca, jer kidev gasarkve-
via, fena in situ-a warmoqmnili, Tu Sida cixidan 
Carecxvis Sedegad. 
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iyo Sua brinjaos xanis meore samarovani, 
romelic gaiTxara dasavleT saqarT-
veloSi da Tu gaviTvaliswinebT im gare-
moebas, rom am epoqis sxva samarxeuli 
kompleqsebi dasavleT saqarTveloSi am 
droisTvis mikvleuli ar aris, modinaxes 
aRmoCenebis mniSvneloba fasdaudebelia 
Zv.w. II aTaswleulis istoriisa da kul-
turis Seswavlis TvalsazrisiT [lomTaZe 
2002: 5-15]. Sua brinjaos epoqis samarxebis 
garda modinaxeze warmodgenilia Suadan 
gvian brinjaos xanaze gardamavali etapi-
sa (Zv.w. XIV s-is) da gvian brinjaos xanis 
(Zv.w. XIII-XI ss-is) samarxebic [lomTaZe 
2004: 48-72]. brinjaos xanis tradiciebi 
grZeldeba momdevno epoqaSic, romelic 
modinaxeze warmodgenilia gvian brin-
jao_adre rkinis xanis namosaxlarisa 
[nadiraZe 1975: 20] da Zv.w. VII-VI ss-is sa-
marovnis saxiT [maxaraZe, lomTaZe 2000: 
34-42]. aq kargad Cans rkinis farTo aT-
visebis periodisTvis damaxaiaTebeli 
tendenciebi da is Taviseburebebi, rac 
xsenebulma epoqam moitana saqarTvelo-
Si. aRniSnuli etapi gamoirCeva kolxuri 
kulturis momZlavrebiT, rac kargad 
aris asaxuli arqeologiur monapovarSi, 
sadac gvxvdeba kolxuri kulturisTvis 
damaxasiaTebeli zoomorfuli da kan-
elurebiani keramika, yurmiliani doqebi, 
pirmoyrili jamebi, kolxuri sasmisebi da 
sxv. klasikuri xana, Zv.w. V_IV saukuneebi, 
modinaxeze warmodgenilia samarovnis 
saxiT [maxaraZe, wereTeli 2000: 60-72]. aR-
saniSnavia is garemoebac, rom modinaxe 
iyo erT-erTi pirveli arqeologiuri 
Zegli dasavleT saqarTveloSi, sadac 
gamovlinda atikuri importi [nadiraZe 
1975: 11]. modinaxes dasaxlebis Semdgomi 
aRmavlobis periodi emTxveva antikuri 
da Sua saukuneebis epoqebis mijnas. aq 
Seswavlilia gvian antikur-adreuli Sua 
saukuneebis 80 samarxi. samarxebi moi-
cavs oTx qronologiur moicavs jgufs: 
IV saukunis pirveli naxevari; IV sauku-
nis meore naxevari_V saukunis minja; 
V-VI saukuneebi da VII saukune [kapanaZe 
2006: 62-78]. Tamamad SeiZleba iTqvas, rom 
modinaxes gvian antikuri xanis samarx-
ebs gamorCeuli adgili ukavia xsenebu-
li periodis arqeologiur kompleqsTa 
Soris. armazisxevis, samTavros, kldee-
Tis, urbnisisa da erwos Semdeg swored 
modinaxeze aRmoCnda am epoqis mdidru-
li samarxebi, romlebic uxvad Seicavs 
oqromWedlobis, torevtikis, iaraRis, 
keramikis maRalmxatvrul nimuSebs. aseve 
gvxvdeba musikaluri instrumentebi, 
gvian romauli xanis oqros monetebi da 
tansacmlis aqsesuarebis mravalferova-
ni asortimenti. modinaxes gvian antikuri 
xanis samarovani jer-jerobiT erTader-
Ti arqeologiuri obieqtia, sadac gamov-
lenilia IV s-is diadema, konsantine pir-
velisa da konstancius meoris solidebi 
da oqroTi Semkuli satevari. samarxTa 
saerTo analizi gvafiqrebinebs, rom 
masSi dakrZaluli unda yofiliyvnen sa-
zogadoebis mniSvnelovani fenis, samxe-
dro aristokratiis warmomadgenlebi, 
romelTa upirveles funqcias warmoad-
genda yvirilis xeobis zemo welze gamav-
ali savaWro-satranzito magistralebis 
dacva da usafrTxoeba. modinaxes mniS-
vneloba aseve sakmaod didia adre qris-
tianuli kulturis genezisis kvlevis 
TvalsazrisiT. adreuli Sua saukuneebis 
samarxebSi aRmoCenilia sxvadasxva arte-
faqtebi, romlebic qristianobis Semos-
vla-damkvidrebas ukavSirdeba (sakide-
bi jvrebis gamosaxulebiT, sakerebeli 
tolferda jvari). VII s-is Sua xanebisTvis 
modinaxeze samarxebi qreba da es viTare-
ba dakavSirebuli unda yofiliyo arabeb-
is SemosevebTan [kapanaZe 2006: 100]. Tum-
ca, adreuli Sua saukuneebis miwuruls 
modinaxes samxreT ferdobze dasaxleba 
kvlav agrZelebs arsebobas [kapanaZe 2014: 
112]. amrigad, modinaxes samxreT fer-
dobze warmodgenilia Semdegi epoqebis 
arqeologiuri Zeglebi:
1. Zv.w. III_II aTaswleulebis mijnis sa-
marovani 
2. Sua brinjaos xanis samarovani
3. gviani brinjaos xanis samarovani
4. adre rkinis xanis samarovani
5. adreantikur-elinisturi xanis sa-
marovani
6. gvian antikuri xanis samarovani
7. adre Sua saukuneebis xanis samaro-
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vani
8. adre brinjaos xanis namosaxlari
9. gvian brinjao-adre rkinis xanis na-
mosaxlari
10. adre Sua saukuneebis namosaxlari
rogorc vxedavT, XVIII s.-Si modinaxes 
cixe Sendeba swored im adgilas, romel-
sac aqvs sakmaod mdidari warsuli da 
TiTqmis samiaTaswlovani istoria. 
zemo imereTis mniSvnelovani sa-
fortifikacio nagebobaa sveris cixe, 
romelic mdebareobs WiaTuris munici-
palitetSi, WiaTuris samxreT-aRmosav-
leTiT 15 km-ze, sverisxevis marcxena 
napirze. cixe kirqvis masivzea amozid-
uli da agebuli unda iyos VII-VIII sauku-
neebSi. vaxuSti bagrationis gadmocemiT, 
cixis ageba murvan-yrus saqarTvelo-
Si laSqrobebis periods ukavSirdeba: 
”Tqmul ars Jamsa yrusasa dadga argveTs 
cixe sueri” [qarTlis cxovreba 1975: 361]. 
cixe aseve moixsenieba Turq-selCukTa 
saqarTveloSi 1068 wlis Semosevebis 
dros. am movlenis Sesaxeb `matiane qar-
Tlisa~ gadmogvcems. selCukebma arg-
veTSi SeaRwies da `arbies igi vidre su-
eris cixemde~ [qarTlis cxovreba 1955: 
309]. XX saukunis 70-ian wlebSi akad. 
S.amiranaSvilis sax. xelovnebis saxelm-
wifo muzeumis arqeologiurma eqspedi-
ciam cixis samxreT ferdobze Caatara 
mcire masStabis sadaz vervo samuSaoebi 
da gamoavlina Zv.w. I aTaswleulis pir-
veli naxevris arqeologiuri fenebi. am 
monapovrs sakuTar monografiaSi mokr-
Zalebuli adgili dauTmo j.nadiraZem 
[nadiraZe 1990: 129-130]. 2017-2018 wlebSi 
cixis samxreT da aRmosavleT ferdobe-
bze Catarda arqeologiuri gaTxrebi, 
ris Sedegadac dadginda aRniSnuli ter-
itoriis istoriis calkeuli etapebi da 
gairkva, rom cixis agebamde es midamoebi 
intensiurad yofila dasaxlebuli Zv.w. 
VIII saukunidan [bragvaZe 2018: 87-92]. kv-
levis am etapze gamoyofilia ramdenime 
etapi, romelic warmodgenilia Semdegi 
arqeologiuri kompleqsebiT: Zv.w. VIII-VII 
saukueebis namosaxlari, Zv.w. VI-V sauku-
neebis namosaxlari, III-IV saukuneebis na-
mosaxlari, IV saukunis samarxebi, V-VI 
saukuneebis namosaxlari [bragvaZe 2019: 
122-126]. rogorc vxedavT, sveris cixis 
agebasac win uZRoda dasaxlebis ramdeni-
mesaukunovani tradicia. 
winsoflis cixe WiaTuris municipal-
itetis sofel winsofelSi mdebareobs 
da aq j.nadiraZis xelmZRvanelobiT arqe-
ologiuri gaTxrebi mimdinareobda gasu-
li saukunis 70-ian wlebSi. cixis samxreT 
ferdobze mikvleulia Zv.w. VIII-VII sauku-
neebis namosaxlari [maxaraZe, berikaS-
vili 2002: 29-47], IV-V saukuneebis samaro-
vani2 da VI-VII saukuneebis namosaxlari 
[kapanaZe 2008: 43-48]. winsoflis agebis 
konkretuli TariRis Sesaxeb cnobebi ar 
mogvepoveba, magram zogadi istoriuli 
konteqstis gaTvaliswinebiT igi gvian 
Sua saukuneebSi unda iyos aSenebuli 
tradiciulad istoriul adgilze. 
amave kanonzomierebas eqvemdebareba 
zemo imereTis kidev erTi cixe, romel-
ic mdebareobs saCxeris munipalitetis 
sofel icqisSi. arqeologiuri gaTxrebi 
aq or etapad Catarda; gasuli saukunis 
70-iani wlebis bolos j.nadiraZis, xolo 
2004 wels g. maxaraZis xelmZRvanelobiT. 
gairkva, rom im goraze, sadac agebulia 
cixe, fiqsirdeba Zv.w. VIII-VII saukuneebis 
[maxaraZe, gagoSiZe, lomTaZe, berikaS-
vili, kapanaZe 2006: 28-42] da adreuli Sua 
saukuneebis arqeologiuri fenebi [Ka-
panadze 2013: 224-234] da II-III saukuneebis 
samarxebi [CigogiZe 1997: 75-78]. icqisis 
adreuli Sua saukuneebis namosaxlari 
VI-VII saukuneebs miekuTvneba, am epoqis 
tipuri arqeologiuri masalis gverdiT 
am fenaSi aRmoCenilia unikaluri nivTi, 
Tixis sabeWdavi wminda mxedris gamosax-
ulebiT [kapanaZe 2012: 53-54]. 
zemo imereTis cixeebis garda analo-
giuri suraTi dafiqsirda Terjolis mu-
nicipalitetis Cxaris oqonis gorazec. 
oqonis cixe dRes gegmis donezea Semor-
Cenili, magram eWvs gareSea, rom isic gan-
viTarebuli Sua saukuneebis nagebobaa3. 
2  masala daculia xelovnebis muzeumis 
arqeologiur fondSi. ix. x.sonRulaSvili, 
winsoflis samarovani (xelnaweri gadacemulia 
dasabeWdad `arqeologiuri macne~ #3)
3  1996 wels cixis aRmosavleT ferdobze, 
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arqeologiuri gaTxrebis Sedegad gam-
ovlenilia Zv.w. VIII-VII saukuneebis arqe-
ologiuri masala,4 II-III saukuneebis sa-
marovani [bragvaZe 1997] da adreuli Sua 
saukuneebis namosaxlari. A 
rogorc mimoxiluli cixeebis stra ti-
grafiuli monacemebidan irkveva, yvela 
maT ganze fiqsirdeba gacilebiT adreuli 
periodebis arqeologiuri fenebi. Tum-
ca, yvela maTgans ar axasiaTebs erTnairi 
arqeologiuri konteqsti. zog arqeolo-
giur obieqtze cxovreba gacilebiT adre 
iwyeba (mag. modinaxe), xolo zogze - Se-
darebiT gvian. miuxedavad amisa, yvela 
Cvens mier Seswavlil cixis borcvs aer-
Tianebs saerTo niSani. yvela maTganze 
fiqsirdeba Zv.w. VIII-VII saukuneebis fene-
bi, adreuli Sua saukuneebis namosaxlari 
da gviani antikuri xanis samarovani. arqe-
ologiuri monacemebiT kargad dastur-
deba, rom swored Zv.w. VIII-VII saukuneebSi 
xdeba am borcvebis aTviseba kolxuri 
kulturis jgufebis mier, xolo gvian an-
tikur xanasa da adreul Sua saukuneebSi 
es teritoriebi aRmosavleT saqarTve-
los (iberia-qarTlis) gavlenis zonaa. 
ar gamovricxav analogiuri viTareba da-
dasturdes dasavleT saqarTvelos sxva 
cixe-borcvebis magaliTzec5. 
uSualod cixis kedelTan gamovlinda adreuli 
Sua saukuneebis arqeologiuri masala, romelic 
daculia Cxaris miwaTmoqmedebisa da xelosnobis 
muzeumSi. kedels CaWrili hqonda aRniSnuli fena. 
4  inaxeba Cxaris miwaTmoqmedebisa da xelosnobis 
muzeumSi.
5  aRniSnuli cixeebis garda zemo imereTSi kidev 
ramdenime cixea zedapirulad Tu TxrilebiT 
dazverili (TodaZis cixe, nigozeTi, navarZeTi, 
xreiTi) da maTzec TiTqmis identuri situacia 
fiqsirdeba (j. nadiraZe, sairxe saqarTvelos 
uZvelesi qalaqi. Tb.1990. ix. Tavi “sairxis 
naqalaqaris sinqronuli Zeglebi yvirilis 
xeobaSi”. agreTve ix. zemo imereTis Sua saukuneebis 
cixeebis ganlagebis sqema) 
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nunu mindaZe, TinaTin WaniSvili
arqeologiuri artefaqtebi da eTnografiuli realiebi 
(qirurgiuli instrumentebis istoriisaTvis saqarTveloSi)
Qqirurgiuli mkurnaloba kacobriobis 
uZvelesi istoriidan – qvis xanidan aris 
cnobili. CrdiloeT eraySi, Sanidaris 
gamoqvabulSi 60-30 aTasi wlis winan-
deli neandertalelis ConCxi aRmoCnda, 
romelsac marcxena xeli amputirebuli 
hqonda. Zvlis momrgvalebuli forma am 
daskvnis saSualebas iZleoda [Низовский 
2002:23-24]. safrangeTSi, sof. ensisxain-
Tan, qvis xanis samarxSi 50 wlis mamakacis 
Tavis qalas ori swori, momrgvalebuli 
naxvreti xelovnur xasiaTze da qirur-
giul Carevaze metyvelebda. trepanire-
buli Tavis qalebi cnobilia kavkasiaSic 
brinjaos xanaSi – azerbaijanisa da somx-
eTis teritoriaze. 
es mcire eqskursi uZveles qirur-
giul mkurnalobaze imisTvis dagvWir-
da, rom saqarTvelos teritoriaze 
mcxovreb tomebisTvisac ar iyo ucnobi 
mkurnalobis es meTodi, razedac ram-
denime trepanirebuli Tavis qala da 
Zvlovani masala metyvelebs. Qqirur-
giuli mkurnaloba sxvadasxva meTodiT 
sruldeboda: gaWra, gaxexva, gaburRva... 
Bbunebrivia, am manipulaciebs Sesabami-
si instrumenti – iaraRi sWirdeboda. 
Cveni mizania arqeologiur masalidan 
SeZlebisdagvarad warmovadginoT is ia-
raRebi, romlebic saWiro iyo an gamodge-
boda qirurgiuli mkurnalobis dros. 
Tumca garkveuli siZneleebi gvxvdeba, 
rac Tavidanve unda aRiniSnos. kerZod, 
qirurgiuli mkurnalobisTvis gankuT-
vnuli specialuri iaraRi am periodSi ar 
Cans. maTi gamoyofa sameurneo, sabrZოlo 
da sayofacxovrebo xasiaTis artefaqte-
bidan rTulia da mxolod varaudebis 
gamoTqma SeiZleba. samarxeuli kom-
pleqsebic ar iZleva imis saSualebas, rom 
davafiqsiroT is nivTebi, romlebic mx-
olod samkurnalod gamoiyeneboda. erTi 
ram ki cxadia, qirurgiuli mkurnalob-
isTvis gamosadegi iaraRi ZiriTadad mam-
akacebis samarxebSi Cans.
samecniero literaturaSi qarTu-
li medicinis istoriis mkvlevrebi (m. 
saakaSvili, a. gelaSvili, m. Sengelia, r. 
Sengelia da sxv.) arqeologiuri da eT-
nografiuli masalis gamoyenebiT qirur-
giuli mkurnalobis Sesaxeb saintereso 
informacias gvawvdian. magram pirvelad, 
saqarTveloSi arqeologiuri masalis 
paleoanTropologiuri da samedicino 
kuTxiT kvleva da masTan dakavSirebu-
li samedicino-qirurgiuli iaraRebis 
Seswavla eqim-dastaqrisa da mecnieris 
pavle firfilaSvilis saxelTanaa daka-
virebuli. samarxeuli Zvlovani masalis 
rentgenopaleopaTologiuri kvlevis 
Sedegad, p. firfilaSvilma trepanirebu-
li Tavis qalebi da namkurnalevi `...rTu-
li kombinirebuli xasiaTis dazianebebi.. 
gamoavlina~ [firfilaSvili 1989: 29]. p. 
firfilaSvili, rogorc specialisti-
eqimi profesionalurad udgeba da gamo-
hyofs arqeologiur masalidan im ar-
tefaqtebs, romlebic SesaZlebeli iyo 
gamoeyenebiaT qirurgiuli Carevis dros. 
amitom misi naSromebi erTgvari gzamkv-
levi iqneba qirurgiuli instrumentebis 
Sesaxeb Cven mier warmodgenili infor-
maciisTvis,… gavixsenoT p. firfilaSvi-
lis mier gamovlenili trepanaciisa da 
Zvlovani dazianebis SemTxvevebi arqe-
ologiuri masalis mixedviT.
samTavros samarovnis 1939 wels 
gaTxril Zv.w. X-IX ss. #96 da Zv.w. VII-VI 
ss. #35 samarxebis micvalebulebis Tavis 
qalas rentgenologiuri gamokvlevebis 
Sedegad da `.... sxva daavadebebTan difer-
encialuri diagnozis gziT...~ dadginda, 
rom Catarebelia rTuli qirurgiuli 
operacia – trepanacia [firfilaSvili 
1956: 4-11]. trepanaciis SemTxveva garda 
samTavrosa, dadasturda agreTve sof. 
sionSi, adgil `farexebze~ gvianbrin-
jaos xanis #7 samarxSi dakrZaluli 25-
30 wlis qalis Tavis qalaze [menabde, ki-
RuraZe 1981: 67; firfilaSvili 1989: 43], 
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narekvavis samarovnis Zv.w. XI-IX ss. #14 
samarxSi, SulaverSi, borjomSi da sxv. 
[firfilaSvili 1989: 128-129]. garda ami-
sa, Zvlovan masalSi gamovlenilia tram-
vuli dazianebebi da maTze Catarebuli 
mkurnalobis Sedegebi.
aRsaniSnavia, rom trepanaciis xalx-
uri tradicia, me-20 saukunis meore nax-
evramde Semoinaxa aRmosavleT saqarT-
velos mTianeTis erT-erTma kuTxem 
– xevsureTma. am operaciisTvis xevsuri 
dastaqari iyenebda mcire zomis danas, 
daxuruli tramvis dros kanis gasaWre-
lad da TviTnakeT instrumentebs: bor-
wkals (pincets) - iaridan Camsxvreuli Zv-
lebisa da ucxo nawilakebis amosaRebad; 
xvews - TavmokauWebul rkinis instru-
ments, dazianebuli Zvlebis kideebis 
dasablagveblad; Spatelis msgavs xis ia-
raRs – xmalikas, bunebrivi ingrediente-
bidan damzadebuli malamos WrilobaSi 
Sesatanad [mindaZe 1981:24-31]. 
msgavsi instrumentebi Cans brinjaosa 
da momdevmo xanis arqeologiur masala-
Si. rogorc p. firfilaSvili aRniSnavs, 
imdroindel sameurneo Tu sabrZolo 
iaraRebidan gvxvdeba iseTi nivTebic, 
romlebic aucilebelad iqneboda opera-
ciebTan dakavSirebuli. aseTebia: dana, 
pinceti, lanceti, samarTebeli, nemsi da 
sxv.
bunebrivia, rom sxvadasxva saxis Wri-
lobis dasamuSaveblad erT-erT auci-
lebel qirurgiul iaraRs – dana war-
moadgenda. dana, arqeologiuli masalis 
mixedviT, saomari Tu yofiTi daniS-
nulebis nivTi iyo. igi ZiriTadad gvx-
vdeba mamakacis samarxebSi. danebi sxva-
dasxva formis, proporciebis da zomisaa. 
didi zomis (sigrZe daaxl. 34 sm da meti) 
rkinis danebi odnav moxrili zurgiT, 
calpirlesuli, e.w. maxaira, ZiriTadad, 
SeiaraRebis atributi iyo. Tumca an-
tikuri teqstebis mixedviT, xSirad, qi-
rurgiuli skalpelis mniSvnelobiTac 
moixsenieba [gamyreliZe… da sxv. 2018: 84]. 
aseTi maxairebi saqarTvelos Zv.w. IV-III ss. 
Zeglebze Cans: abul-abas #4, iTxvisis #2, 
eSeras meomar-qurumisa da taxtiZiris 
#8 samarxebSi [gamyreliZe da sxv. 2018: 85].
gvianbrinjaos xanaSi saqarTvelos Ze-
glebze brinjaos danebi ar dasturdeba. 
samagierod vxvdebiT e.w. samarTeblis 
msgavs brinjaos ramdenime nivTs, romel-
ic danis magivrobas gaswevda. am samarTe-
blebisTvis damaxasiaTebelia Txeli, 
eniseburi orpirlesuli basri piri, gr-
Zeli da wawvetebuli saxeluri (tab. I, 
1,3,4). amgvari iaraRi aRmoCnda werovnis 
samarovnis Zv.w. XIV-XII ss-iT daTariRe-
bul #49 samarxSi, sadac masTan erTad 
mxolod wkirismagvari nivTi dadastur-
da. gamTxrelis varaudiT, am sagnebis 
mflobeli dalaqisa da qirurgis fun-
qcias asrulebda [Садрадзе 1991: 32, tab. 
LXXIX,4]. qronologiurad daSorebuli, ma-
gram msgavsi samarTebeli (SuaSi mkrTali 
qediT) da amgvari nivTis Camosasxmeli 
yalibi (tab. I, 1. 2) aRmoCnda Coloqispira 
(dasavleTi saqarTvelo) namosaxlaris 
IV kulturul fenaSi, romelic Zv.w. III-
II aTaswleulebiT TariRdeba [jiblaZe 
2005: 96-97, sur. 5, 17,18]. aseTive samarTe-
blebi (qedis gareSe) cnobilia amave xanis 
Zeglebze: eSeris IV dolmenidan, Crdilo 
kavkasiis novosvobodnaias dolmenidan 
[Куфтин 1949, tab. XXXII,5, sur. 65,4]; zemo 
svaneTidan (bogreSis samarxi), wnoris 
I yorRanidan [jiblaZe 2005: 96-97], md, 
farsTan deguagsko-daxovskis (dasavle-
Ti kavkasia) dolmenidan [Марковин 1978: 
258-259, sur. 129,5,6] da sxv. saqarTvelos 
teritoriaze gvianbrinjaos gviandel 
etapze Zv.w. XII-X ss-is Tlias samarovnis 
samarxebSi kvlav Cans brinjaos aseTive 
samarTeblebi (tab. I,4) – 5 cali da b. 
texovi maT samedicino iaraRebad miiC-
nevs [Техов 1977: 119, sur.93].
daaxloebiT am formis nivTi, romelTa 
gverdebi swori aqvT, xolo bolo wakveTi-
li, ufro waagavs e.w. samedicino Spatel-
ebs (tab. I, 5,6), romlebic qronologi-
urad daSorebul or Zeglze aRmoCnda: 
sof. melaanis Zv.w. VIII-VII daTariRebul 
sakulto taZrad (?) miCneul nagebobaSi, 
uamrav Sesawir nivTTa Soris – 3 cali 
[ficxelauri 1965: 86, tab.XIX,1] da Zv.w. 
I – ax.w. I ss-is dedoflis goris sasaxlis 
me-11 oTaxSi – 2 cali [Gagoshidze 2008: 153, 
tab.58, kat. ##47.48]. 
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saqarTvelos arqeologiur Zeglebze 
am tipis samarTeblebis Tu Spatelebis 
erTeuli saxiT gamoCena, SesaZloa, maT 
specifikur daniSnulebaze migvaniSneb-
des. gvianbrinjaos xanisgan gansxvave-
biT, rkinis farTo aTvisebis Semdeg, rki-
nis danebi Cndeba. rkinis danis yvelaze 
adreuli da iSviaTi calebi Cans samTav-
ros samarovnis ##51, 211 samarxebSi, 
romlebsac Zv.w. XI-X ss-iT aTariReben 
[abramiSvili 1957: 140, tab. I, 148-151]. daax-
loebiT am xanisaa samTavros trepanire-
buli Tavis qalebic. unda aRiniSnos 
rkinis danis (sigrZe 16 sm) aRmoCenis uiS-
viaTesi SemTxveva werovnis Zv.w. XIV-XIII 
saukunis #49 samarxSi. sainteresoa, rom 
amave samarovnis #27 samarxSi micvalebu-
lis trepanirebuli Tavis qalac dadas-
turda [Садрадзе 1991: 32, tab. LXXIX,4]. 
antikur xanis samarxebSi danebis ricx-
vi sagrZnoblad izrdeba da Zv.w. VII-VI 
ss-dan dana ukve didi raodenobiT Cans 
samarovnebze. saqarTvelos arqeolo-
giur Zeglebze mopovebuli yvela dana 
rkinisaganaa damzadebuli. danebi basri 
unda yofiliyo, radgan aucilebeli da 
mosaxerxebeli iyo qirurgiuli manipu-
laciebis dros. vinaidan dana yofiTi 
funqciis erT-erTi mniSvnelovani nivTi 
iyo, samedicino TvalsazrisiT maT zust 
daniSnulebaze saubari Znelia, magram 
savaraudod, SesaZlebeli. miTumetes Tu 
gaviTvaliswinebT antikuri samedicino 
instrumentebis ramdenime kompleqss, 
romlebic cnobilia dasavleT evropis 
sxvadasxva qalaqis (pompei, badeni, bin-
geni da sxv.) Zeglebidan [Финогенова 1967: 
147-148] da maT savaraudo paralelebs 
moviZiebT saqarTvelos arqeologiur 
realobaSi.
Ddanebi (tab. I, 7-13) ori tipisaa: swori 
da moxrili. qirurgiuli operaciisaT-
vis ZiriTadad saSualo an momcro danebs 
iyenebdnen. danebs wagrZelebul an mokle 
saxelurze xSirad manWvlebiT damagre-
buli Zvlis an xis tari hqondaT. rogorc 
fiqroben, Wrilobaze malamos wasasme-
lad an Wrilobis gasafarToeblad danis 
saxelursac iyenebdnen. aseTi dana swori 
unda yofiliyo. moxrili daniT ki, rTul 
operaciebs akeTebdnen [Финогенова 1967: 
150]. Zvlistariani danebi SemorCenil-
ia: beSTaSenis Zv.w. VII-V ss. #63 samarxSi 
[menabde, davlianiZe 1968: tab. XVI, 563], 
RrmaxevisTavis Zv.w. V-IV ss. #60 [Rrmaxe-
visTavi 1980: 142, nax. 131, 280], sionis Zv.w. 
VII-VI ss. #1 [menabde, kiRuraZe 1981: 78, 
nax. 25, 5], da sxv, samarxebidan. xistariani 
(naSTi) dana SemorCenilia sionis Zv.w. VII-
VI ss. #7 samarxSi [menabde, kiRuraZe 1981: 
93, nax. 34,3), wiTeli Suquras Zv.w. VI-V ss. 
#21 sanarxSi [Трапш 1969: 131, tab. VII, 5] da 
sxv.
calke unda gamoiyos skalpelis tipis 
danispirebi (sigrZe 8-12 sm), romlebic 
waagavs pompeiSi napovn qirurgiul da-
nas [Финогенова 1967: sur. I,1]. am danebis 
piri wverisaken viwrovdeba da wvetiani 
xdeba. zurgi odnav morkaluli aqvT 
(tab. . I, 11-13). msgavsi danebi gavrcel-
ebulia sxvadsxva periodis samarovne-
bze: beSTaSenis Zv.w. VII-VI ss. #22 da 54 
[menabde, davlianiZe 1968: 125m138, tab. 
XII,400, XV,527], samTavros Zv.w. VI s. #1 
(1939,N) [kalandaZe 1982: 108, sur. 600], var-
simaankaris Zv.w. V-IV ss. #7 [wiTlanaZe 
1983: tab. XVIII,6], kamaraxevis Zv.w. IV-III ss. 
#23 [jRarkava 1982: 147, sur. 995] da sxv. 
samarxebSi. sainteresoa aRiniSnos, rom 
xSirad amgvari dana, pincetTan erTad, 
Cans samTavros Zv.w. XI-VI ss-is ##17,31,38 
(1939,N) da sxv.[kalandaZe 1982: 104,108,110], 
narekvavis Zv.w. VII s. #32 [davlianiZe, sad-
raZe 1993: LV,3], varsimaanTkaris Zv.w. V-IV 
ss. #3 [wiTlanaZe 1983: 54, tab. XIX,1] da 
sxv. samarxebSi.
Tanamedrove e.w. lancetiseburi 3 niv-
Ti (tab. II,15) aRmoCnda qronologiurad 
metad daSorebul or samarovanze: Zv.w. 
XV-XIV ss-is safar-xarabas samarovnis 
#8 samarxSi – 2 cali [narimaniSvili 2006: 
95, tab. XVII,2,3] da erTic – Zv.w. IV-III ss-is 
ecos samarovnis #87 samarxSi [SatberaS-
vili 2005: 64, tab. XXIX,14]. orive SemTx-
vevaSi gamTxrelebi maT samedicino iara-
Rad miiCneven.
p. firfilaSvilis dakvirvebiT, `dane-
bis tipebidan zogierTi formiT, sidid-
iT sayofacxovrebo danas waagavs. zogi 
ki misgan SesamCnevad gamoirCeva... zogi 
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lancets mogvagonebs, zogi namgals Tu 
sanamyene danas, zogic samarTebels... 
sxvadasxva tipis danebi...basria da sae-
qimo TvalasazrisiTac mosaxerxebeli~ 
[firfilaSvili 1989: 54]. 
dana, rogorc qirurgiuli instru-
menti, moixsenieba Suasaukuneebis qar-
Tul samedicino xelnawerebSi. magali-
Tad, “yma” (patara) danas iyenebdnen 
Tvalis sxvadasxva saxis dazianebisT-
vis. XIII saukunis xelnaweris mixedviT, 
quTuToebis erTmaneTze dakvris dros 
“...yma daniT tyavni erTmaneTisgan gax-
snan” [wigni ...1936: 10]. Cveni yuradReba 
miipyro werovanSi Zv.w. XIV-XIII ss. #49 
samarxSi aRmoCenilma orpirlesulma, 
basrpirianma samarTebelma. gamTxrelis 
azriT, es samarTebeli msgavsia Tlias 
Zv.w. XII-X ss. samarovanis samarxebSi aR-
moCenili brinjaos iaraRebis, romelTac 
b. texovi qirurgiul instrumentebad 
miiCnevs. zemoxsenebulis safuZvelze, 
rogorc avRnoSneT, v. sadraZe gamoTq-
vams varauds, rom werovnis samarTeb-
lis mflobeli dalaqisa da qirurgis 
funqcias asrulebda [Садрадзе 1991:32]. 
TliaSi aRmoCenil qirurgiul instru-
mentebs b. texovi samarTleblad ar mi-
iCnevs da dana-niCabs uwodebs, romelic 
wamlis dasamzadeblad, agreTve, mcire 
qirurgiuli manipulaciebisaTvis (sisx-
lis gamoSveba, Cirqovani muwukis gamor-
wyva) gamoiyeneboda da ekuTvnoda eqim-
baS qals [Техов 1977: 119, sur. 93], radgan 
es iaraRi qalis samarxebSi dadasturda. 
am samarxebs b. texovi eqimbaS qalTa sa-
marxebs uwodebs. gaugebrobas iwvevs 
erTi garemoeba, dana-niCbad wodebuli 
instrumenti Zalian hgavs samarTebels 
da TviT b. texovis gansazRvrebiT, igi 
qirurgiuli daniSnulebisac iyo. magram, 
Zvel medicinaSi, qali-qirurgebi ar Canan 
da isini sisxlis gamoSvebis praqtikasac 
ar ewevian. b. texovis mier saxeldebuli 
eqimbaS qalis samarxebi etyoba, gamonak-
lis warmoadgens da am gamonaklisis ar-
sebobas garkveuli axsna sWirdeba. 
dalaqis profesiis arseboba Zvel 
civlizaciebSi eWvs ar iwvevs. Sors rom 
ar wavideT, amas xamurabis kanonebic 
(Zv.w. XVIII s.) adasturebs, sadac aRniS-
nulia“... ukeTu dalaqi monis patronis 
gareSe monas niSans (igulisxmeba wveri. 
T.W., n.m.) mohparsavs.. xelis mtevani unda 
mohkveTon.” [xamurabis ...1988: 41]. cno-
bilia, rom Sua saukuneebSi dalaqi mcire 
qirurqiul manipulaciebs (kbilis amoRe-
ba, sisxlis gamoSveba) atarebda. dalaqe-
bi saqarTveloSic eweodnen aseT praqti-
kas. ioane batonoSvilis cnoboT, “... iyo 
dalaqebis ufrosi. Eeseni ganaswavlid-
nen Segirdebs kargad. miscemdnen rigsa 
samarTebelsa, neStars da sxvaTa sada-
laqosa saxmarTa nivTebTa”[batoniSvili 
1957:58]. Mmedicinis istorikosebis az-
riT, dalaqi kbilis amoRebis xelovnebas 
Zvel aRmosavleTSic flobda [Contenau 
1938:33, wignidan Sigerist 1951: 435]. 
sisxlis gamoSvebis praqtika cnobili 
iyo Zveli civilizaciebisaTvis [Cart-
er 2012: 1].Aar aris gamoricxuli, rom 
werovnis #49 samarxis samarTebeli da 
sadgisismagvari wkiri sisxlis gamosaS-
vebad ixmareboda da am manipulacas da-
laqi atarebda. “sadalaqo da saxmarTa” 
nivTebad ioane batoniSvili moixseniebs 
samarTebelsa da neStars. neStari/nes-
tari sisxlZarRvis gasaxsneli rkinis ia-
raRia. nestaris sinonmad zogjer SaSar-
ic moixsenieba da aRiniSneba, rom igi 
wverwamaxvilebuli iaraRia. XVI saukunis 
samedicino xelnawerSi vkiTxulobT: “...
Tu ese seni (saTulra – filtvis daavade-
ba (n.m., T.W.) kacsa waekidebis, asre sisxls 
wauxdens da gausqelebs rome, kacman 
SaSari hkras, aRar gamoedinos da romeca 
gamoedinos isica sqeli da Savi iqnebis” 
[iadigar daudi 1985: 345]. eTnografiuli 
monacemebiT, sisxlis gamoSvebis praqti-
kas me-20 saukunis dasawyisSic eweodnen. 
aris cnoba, rom Tbilisis dalaqTa amqari 
dalaqebs zogjer eqimobis atestatsac 
aZlevda [mindaZe 2013: 262].
saqarTvelos arqeologiur masalaSi 
xSirad gvxvdeba instrumentebi, rom-
lebic mxolod yofiTi moxmarebisT-
vis unda yofiliyo gamoyenebuli. ase-
Tia magaliTad nemsebi da maxaTebi. p. 
firfilaSvilis dakvirvebiT, PZvlovan 
masalaze Cans, gaurTuleblad Sexorce-
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buli Wrilobebis kvali, rac, misi azriT, 
didi moculobis Wrilobebis gakervaze 
metyvelebs. igi SesaZleblad miiCnevs am 
miznT yofiTi xasiaTis iaraRis – nemsis 
gamoyenebas [firfilaSvili 1989: 49]. 
nemsebi da maxaTebi (tab. II, 14) yun-
wis mixedviT orgvaria: TavCaxveuli da 
Tavgabrtyelebuli (zogjer rombise-
buri), Tavze naxvretiT. damzadebulia, 
ZiriTadad, brinjaosagan. zomebi: 15-9 
sm. Zv.w.XIV XIII ss-dan Cans samTavros sa-
marovnis samarxebSi: №№179 (1940, N), 288 
(1947, N), 10 (1939, N) da sxv. [kalandaZe 
1980: 69,71,91; sur. 419,252,930]. Trelis 
samarovanze ki Zv. w. XIII s-dan dastur-
deba [Tbilisi 1978: 143]. saerTod, nem-
sebi Tu maxaTebi iSviaTad gvxvdeba sa-
marovnebze. gamonaklisad SeiZleba 
CaiTvalos narekvavis Zv.w. VIII-VI sauku-
neebis samarxebi [nikolaiSvili, gavaSeli 
2007::43,78,101,122 da sxv.]. dasavleT evro-
pis antikuri xanis qirurgiul instru-
mentebs [Финогенова 1967: 160, sur. 6. 20-23] 
zusti paralelebi eZebneba saqarTvelos 
arqeologiur masalidan mopovebul nem-
sebsa da maxaTebTan.
Suasaukuneebis qarTul samedicino 
xelnawerebSi, romlebSic qirurgiul 
mkurnalobaze mcire cnobebia, iSviaT-
ad, magram mainc, gvxvdeba qirurgiuli 
nemsis gamoyenebis faqtebi. XI saukunis 
xelnawerSi aRniSnulia “Tu gakveTili 
erTi mtkaveli iyo anu ufro, foladi 
nemsiT unda Sekeros abreSumiTa” [qanane-
li 1940: 390-391]. Ggaxurebuli nemsi gamoi-
yeneboda inficirebis sawinaaRmdegod-
dazanebuli aris “dasadaRavad” [qananeli 
1940: 208]. 
Wrilobis gakervis praqtika saqarT-
velos mosaxleobis tradiciul yofa-
Sic aris dadasturebuli. leCxumSi, 
dastaqari svaniZeebi muclis Wrilobas, 
saTanado damuSavebis Semdeg, nemsiT 
keravdnen [burduli 2010: 32]. xevsureT-
Si nemss sxva nizniTac iyenebdnen _ 
dastaqari gamWoli Wrilobis mkurnalo-
bis dros, erTad Sekrul ramdenime Zuas 
nemsis yunwSi gauyrida da Zuas “wylu-
lis wamals” wausvamda, nemss WrilobaSi 
gaatarebda da am gziT WrilobaSi wam-
lian Zuasac Seitanda. droTa ganmav-
lobaSi, TiTo TiTo Zuas amoaclida da 
ukanaslnel Zuas maSin amoiRebda , rode-
sac Wriloba Sexorcebuli iyo. am origi-
nalur samkurnalo saSualebas “usmari” 
ewodeboda [mindaZe 2913: 79].
samedicino instrumentebis erT-erT 
aucilebel nivTad pinceti iTvleba 
(tab. II,16). pincetebis samedicino daniS-
nuleba iyo: Wrilobidan Tu qsovilidan 
sxvadasxva nivTebis amoReba, Wrilobis 
gasufTaveba da sxv. daniSnulebis mixed-
viT pincets sxvadsxva zoma da moRunuli 
samuSao boloebi hqonda. pinceti gvx-
vdeba rogorc samarxebSi, aseve namosax-
larebze da ganZebSi. pirvelad, brinjaos 
pinceti dadasturda borniReles (qvemo 
qarTli) Zv.w. XV-XIV saukuneebis #85 sa-
marxSi. saqarTvelos am xanis sxva Zegle-
bze pinceti ar Cans. Zv.w. XIII-XII saukunee-
bidan ki gvxvdeba TiTqmis yvela momdevno 
xanaSi - Zv.w. IV-III ss-mde. rkinis pinceti 
pirvelad samTavros Zv.w. IX saukunis 
#208 samarxSi aRmoCnda. saqarTvelos ar-
qeologiur Zeglebze pincetis ori Ziri-
Tadi da ramdenime lokaluri tipi dadas-
turda [WaniSvili 2016: 68-79]. erTaderTi 
importuli pinceti aRmoCnda dedoflis 
goris (qarelis municipaliteti) Zv.w. I- 
ax.w. I ss-is sasaxleSi [Gagoshidze 2008: 153, 
tab.58, kat.#49]. am pincetis paraleli 
Cans dasavleT evropis antikur samedi-
cino kompleqsSi da savaraudod, igi Tva-
lis qirurgiuli damuSavebisTvis gamoi-
yeneboda [Финогенова 1967: 152, sur. 4,.33]. 
p. firfilaSvilis mixedviT, Sua sauku-
nebSi saqarTvelos samedicino praqtika-
Si ori saxi pinceti gamoiyeneboda: didi- 
marwuxi, patara – Cqifi . “aseTi dayofa 
praqtikuli TvalsazrisiT iyo nakarnax-
evi, kerZod, isini, albaT, ixmareboda sx-
vadasxva midamosa da organoze operaciis 
warmoebis dros... ucxo sxeulebis amo-
saRebad” [firfilaSvili 1989: 52-53]. “us-
woro karabadinSi” aRniSnulia: “TvalSi-
gan Tu Tma gamouvides... isi Tma CqifiTa 
gamouswuadon” [qananeli1940: 208].
samarxebi, sadac pinceti aRmoCnda 
gamoirCeva nivTebis mravalferovne-
biTa da mravalricxovnebiT. amasTanave, 
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TiTqmis yvela samarxSi gvxvdeba iaraRi. 
aseve, am samarxebSi micvalebulebi dakr-
Zalulia marjvena gverdze. yovelive es 
adasturebs im mosazrebas (b.kuftini, 
b.texovi da sxv.), rom pincetiani, iseve 
rogorc danebiani samarxebi, ZiriTadad 
mamakacebs ekuTvnoda. Tu gaviTval-
iswinebT imas, rom pinceti mxolod mam-
akacebis samarxebSi gvxvdeba da pincetis 
erT-erTi funqcia – samedicino daniS-
nuleba (samedicino instrumenti) iyo, 
Zvelad medicinaSi “…...dastaqris da da-
laqis profesias tradiciulad mamakaci 
flobda” [mindaZe 2018: 259]. bunebrivia, 
dastaqris unariT erTeulebi gamoir-
Ceodnen. amitomac erTeulia samrovne-
bze pincetiani samarxebic.
samkurnalo saqmianobis sqesis mixed-
viT danawilebas, arqeologiuri masa-
lis garda, werilobiTi wyaroebi da eT-
nografiuli monacemebi adasturebs. 
saqarTveloSi, tradiciulad qalebi 
bunebrivi ingredientebiT damzadebu-
li wamlebiT da magiuri saSualobebiT 
mkurnalobdnen. mamakacebi ki ZiriTadad, 
dastaqrebi iyvnen. arqanjelo lambertis 
mixedviT, samegreloSi qalebi akeTeben 
Kwamlebs rogorc dasalevad, ise garegan 
dasadeblad. `blomad xmaroben balaxebs~ 
[lamberti, 1981: 91]. xolo ioane batoniS-
vilis cnobiT, ~mkurnalni ufrore iyvnen 
mdedrT naTesavni da aqimobdnen balaxi-
Ta da xis nayofebiTa~ L[batoniSvili, 1991: 
231].
saqarTvelos arqeologiur Zegle-
bze gvxvdeba iseTi yofiTi Tu sameur-
neo daniSnulebis nivTebic (makrateli, 
strigali, ilari, kauWi da sxv.), rom-
lebic qirurgiuli Carevis dros, albaT 
saWiro xdeboda. magram, Cven jerjero-
biT, mxolod am, zemoT mowodebul arte-
faqtebze SevCerdebiT.
zemomoyvanili masala gvaZlevs safuZ-
vels davaskvnT, rom saqarTvelos teri-
toriaze mcxovreb qarTvelur tomebs 
gaaCndaT qirurguli instrumentebi, 
romlebsac iyenebdnen rogorc sakmaod 
rTuli operaciebis (Tavis qalas trep-
anacia da sxv.), ise mcire qirurgiuli 
manipulaciebisaTvis(sisxlis gamosaS-
vebad). Bbrinjaos xanisa da momdevno ar-
qeologuri epoqebis ganaTxar masala-
Si nanaxi qirurguli iaraRis msgavsi 
instrumentebi, qarTuli samedicino 
xelnawerebisa da eTnografuli monace-
mebis mixedvT, analogs hpoveben Sua-
saukuneebis qarTul profesiul me-
dicinasa da saqarTvelos mosaxleobis 
tradiciul samedicino kulturaSi. ig-
ive monacemebi adastureben, rom qirur-
gul mkuralobas ZiriTadad mamakacebi 
eweodnen, qalebi ki metwlad wamlebiT 
mkurnalobiT Semoifarglebodnen. 
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ilustraciebis aRweriloba:
tab. I – 1,2. samarTebeli da yalibi Colo-
qis namosaxlaridan; 3,4. samarTeblebi 
werovnis da Tlias samarovnebidan; 
5,6. e.w. Spatelebi melaanidan da de-
doflis goris sasaxlidan; 7-13. danebi 
beSTaSenis, RrmaxevisTavis, wiTeli 
Suquras, samTavros, varsimaanTkaris 
da kamaraxevis samarovnebidan.
tab. II – 14. nemsebi da maxaTebi samTavrosa 
da narekvavis samarovnebidan; 15. lan-
cetis tipis nivTi safar-xarebas sa-
marovnidan; 16. pincetebi borniReles, 
Tlias samarovnebidan da dedoflis 
goris sasaxlidan.
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nuca yifiani
svetebiani krateri wiTelfiguruli naxatiT
`teqnikisa da mSvenierebis srulyo-
fili kavSiri“_ ase uwodebs jozef nou-
bli atikur moxatul keramikas, romelic 
marTlac rom daxvewilia Tavisi forme-
biT da am formebSi gamovyof kraters, 
radgan minda warmogidginoT xelovnebis 
muzeumis dasavleT evropis fondSi dac-
uli erTi eqsponati _ svetebiani kra-
teri wiTelfiguruli naxatiT, romelic 
muzeumSi 1946 wels ermitaJis koleqci-
idan moxvda (xsm/de k 181).
Tamamad SeiZleba iTqvas, rom yvela 
kulturis, yvela epoqis da TiTqmis yve-
la arqeologiur Zeglze keramika arqe-
ologiuri masalis wamyvan jgufs qmnis 
da ZiriTad elements warmoadgens. klasi-
kuri xanis berZnuli moxatuli keramika 
sruliad gansxvavdeba bevri sxva xalxis 
Tixis nawarmisagan, radgan es ar aris mx-
olod geometriuli an mcenareuli mo-
tivebiT gaformebuli produqcia, es 
aris adamianis gamosaxulebiT moxatuli 
WurWeli. da kidev ufro mniSvnelovania 
am figurebis saSualebiT moTxrobili 
scenebi, radgan berZnul vazebze asaxu-
li siuJetebi sakmaod didi informaciis 
Semcvelni arian, saintereso masalas 
gvawvdian da warmodgenas gviqmnian maTze 
areklili Zvel berZenTa cxovrebis 
Sesaxeb. berZnuli Tixis WurWeli moxat-
ulia sxvadasxva siuJetebiT: rogorc mi-
Tologiuri, aseve yofiTi, sasiyvarulo, 
brZolis, Sejibrebis, garTobis, warmoe-
ba - xelosnobis da kultmsaxurebis.
cota xnis win, rodesac kaliqsise-
buri krateris wiTelfiguruli naxatis 
SeswavliT viyavi dakavebuli, romelic 
aseve dasavleT evropis fondSi inaxeba, 
muzeumis sacavebSi wavawydi wiTelfigu-
rul svetebian kraters. samwuxarod mas 
ar moyveba arqeologiuri konteqsti, uc-
nobia misi aRmoCenis adgilic.
krateri, es didi zomis WurWeli, 
gamoiyeneba wylisa da Rvinis erTmaneTSi 
asarevad. gvxvdeba misi oTxi forma: svet-
ebiani, volutebiani, kaliqsisebri da 
zarisebri [Sparkes, Tallcot 1970: 54-63].
Cveni nimuSi svetebiani krateria. es 
forma Zv.w. VII saukuneSi Seiqmna da gan-
sakuTrebiT popularuli gaxda Zv.w. VI 
saukunis meore meoTxedSi, Tumca Sem-
degac agrZelebs arsebobas [Sparkes, Tallcot 
1970: 54-63].
rac Seexeba wiTelfigurul naxats, 
rac berZnuli keramikis daxvewil forme-
bze aranakleb STambeWdavia, antikuri xa-
nidan moyolebuli dRemde saocar STabe-
Wdilebas axdens mnaxvelze da miuxedavad 
misi didi raodenobisa da orsaukunovani 
Seswavlis istoriisa, isev da isev iwvevs 
mkvlevarTa interess. magram es ori, for-
ma da naxati, saukuneebis manZilze erTad 
Tu cal-calke cvlilebebs ganicdis, 
kargavs pirvandel efeqts da aRar aris 
iseTi mimzidveli. ase kargavs sinatifes 
wiTelfiguruli naxati da Zv.w. IV sauku-
nis II naxevarSi wiTelfigurulma naxatma 
da saerTod vazaTmxatvrobam mkvlevar-
Ta interesic dakarga, rac aris ara mx-
olod daudevrad da uxeSad gamoyvanili 
figurebiT gamowveuli, aramed naxatis 
masobrivi warmoebiTac [Cook 1972: 185].
rogorc dasawyisSi vaxsene, moxat-
uli keramika Zveli berZnebis cxovre-
bis anareklia. erT-erTi gavrcelebuli 
scena, romelic gvxvdeba klasikur da 
gvianwiTelfigurul naxatze – `meomari 
tovebs saxls“, gansakuTrebiT popu-
larulia Zv.w. V s.-Si. Zalian xSirad xde-
ba dedis, mamis da colis identifikacia 
[Boardman 1989: 220]. am scenaSi erT-erTi 
mTavari detalia sveti, romelic saxlis 
parmaRis mimaniSnebelia, da aseve mTa-
vari sagania fiala, romelic savsea da is 
gawvdili aqvT meomrisken, romelic es-
esaa ojaxs datovebs. esaa libacia, siTx-
iT msxverplSewirvis procesi [Boardman 
1989: 220].
msgavsi scena gvxvdeba niobidebis mx-
atvris volutebian kraterze [Boardman 
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1989: 17], mis mierve moxatul amforaze 
[Boardman 1989: 20], aqilevsis mxatvris 
stamnosze [Boardman 1989: 66], aseve kleo-
fonis mxatvris stamnosze [ Boardman 1989: 
91], heqtoris mxatvris amforaze [Board-
man 1989: 76] da kidev mravalze, romelTa 
TariRic metnaklebad gansazRvrulia.
Tu Tvals gavadevnebT am siuJetian 
WurWels, SevamCnevT, rom adreuli 
klasikuri xanis mxatvrebTan es siujeti 
mravalfiguriania. magaliTad, niobideb-
is mxatvris kratrze da amforaze [Board-
man 1989: 17]. xolo klasikuri xanis mxt-
vrebTan es scena sami figuriTaa asaxuli. 
magaliTad, samfiguriania es scena aqi-
levsis mxatvris kraterze. sam figuram-
dea dayvanili es scena heqtoris mxat-
vris mier moxatul amforaze, kleofonis 
mxatvris amforaze da misive pelikaze 
[Boardman 1989: 76].
maxsendeba `meomarTan gamoTxoveb-
is“ orfiguriani kompoziciac wiTelf-
igurul skifosze [Mertens 2012: 160-162], 
romelic samxreT italiaSi, kampanaSia 
aRmoCenili. is Zv.w. IV saukunis mesame 
meoTxediT TariRdeba. SeiZleba iTqvas, 
rom drois ganmavlobaSi mcirdeba fig-
urebis raodenoba am Tematikis (da ara 
marto am Tematikis) gamosaxatavad. Tum-
ca es ar niSnavs, rom amavdroulad ar gvx-
vdeba igive siujeti, sami figuriT asaxu-
li. magaliTad, aseve svetebiani krateri 
wiTelfiguruli naxatiT samxreT itali-
idan, romelic sizifes mxatvars miekuT-
vneba, am scenas jer kidev sami figuriT 
gvawvdis, Tumc isic Zv.w. IV saukuniT 
TariRdeba [Trendal 1990: 53].
vfiqrob, rom Cvens kraterzec am 
TematikasTan gvaqvs saqme – `meomarTan 
gamomSvidobeba“, sadac siuJeti orfigu-
rian kompoziciamdea dayvanili. A 
A mxaris marjvena figura TiTqos kl-
deze Camomjdari qalia da marjvena fial-
ian xels meomrisken iwvdis. marcxenaSi 
ki daira uWiravs. qalis samkauli TeTri 
zednadebi saRebaviTaa gamokveTili 
da TeTri zednadebi saRebavi amSvenebs 
salibacio fialasac. marcxena figura ki 
meomaria fariTa da SubiT. 
xolo B mxares gvxvdeba naxati, romel-
ic araerTxel ganvixileT muzeumis 
sacavebis wiTelfigurul WurWelze, 
kerZod pelikasa da kraterze da vanis 
skifosebze [yifiani 2016: 120-123; yifiani 
2017: 126-128; yifiani 2009: 80-84]. naxati, 
romelic Zalian popularulia sxvadasx-
va daniSnulebis WurWelze, palestris 
samyaros ukavSirdeba. gvxvdeba krater-
ebsa da oinoxoiebze mravalfiguriani 
kompoziciis saxiT. xolo aq kompozicia 
SezRudulia or figuramde. rac, ro-
gorc wesi, maniSnebelia, rom Seqmnilia 
teqnikis ukansvlis periodSi. gamosaxu-
li ori SefuTuli figuridan marjvenas 
xelSi strigilosi uWiravs (amiT vvarau-
dobT rom is aTletia), marcxena figuras 
ki joxi (da amitom mas pedotripad ganvs-
azRvravT). 
rogorc robert kuki ambobda Zv.w. 
IV s-is meore naxevariT daTariRebul 
vazebze gamosaxul msgavs scenebze, 
yoveli momdevno naxati kidev ufro 
daudevradaa gamoyvanili, vidre wina 
[Cook 1972: 185]. amis sailustraciod da 
Sesadareblad marto Cveni koleqciis 
eqsponatebic kmara [yifiani 2016: 120-
123; yifiani 2017: 126-128]. Sesadareblad 
gavixsenoT pelika da krateri igive `er-
mitaJis koleqciidan“ da igive palestris 
TemiT. aSkaraa, rom dRevandel kraterze 
bevrad garkveuladaa naxati mocemuli, 
vidre am or WurWelze da vfiqrob, rom 
misi TariRi mxolod naxatis mixedviT ar 
unda ganisazRvros, radgan TariRisTvis 
yuradRebamisaqcevia WurWlis formac.
moxatuli keramikis formebSi arafe-
ria mistikuri da saidumloebiT moculi; 
zogierT maTgans SeiZleba hqondes sarit-
ualo xasiaTis funqcia da es gamoixateba 
formaze da naxatze, magram WurWels Zir-
iTadad yoveldRiuri gamoyenebisTvis 
martivi da moxerxebuli formebi eZleva.
rogorc dasawyisSi vTqviT, kerami-
kulma formebma mravali cvlileba gan-
icada. svetebiani krateris uZvelesi 
nimuSi, rogorc ukve avRniSneT, Zv.w. VII 
saukuniT TariRdeba da gansakuTrebu-
lad gavrcelebulia Zv.w. VI s.-is meore 
meoTxedSi. atikur wiTelfiguril kera-
mikaSi svetebiani krateri Tanadroulad 
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gvxvdeba wiTelfiguruli teqnikis mxat-
vrebis pirvel TaobasTan. is TiTqmis aRar 
gvxvdeba Zv.w. IV saukunis adreul wlebSi, 
magram agrZelebs arsebobas apuliaSi, 
cota saxecvlili formiT: dawvrilebu-
li taniT da maRali yeliT [Cook 1972: 228].
mogexsenebaT, rom berZnul qalaqebs 
siciliisa da samxreT italiis sanapiroe-
bze daaxloebiT samasi wlis manZilze 
regularulad SemoqondaT TavianTi 
saukeTeso moxatuli keramika jer korin-
Todan, Semdeg ki aTenidan. magram Zv.w. V 
s.-is bolosken ramdenime xelosani, sava-
raudod kargad daxelovnebuli emigran-
ti aTenidan, iwyebs samxreT italiasa da 
siciliaSi wiTelfiguruli WurWlis war-
moebas. es produqcia cnobilia samxreT 
italiuris saxeliT [Cook 1972: 190-195].
Tu gadavavlebT Tvals samxreT itali-
ur naxatsac, romelic aseve berZnuli 
scenebis gameorebaa, msgavsebas aRmova-
CenT Cvens kraterTan. magaliTad klde, 
romelzec Camomjdaria qali, samxreT 
italiurisTvis damaxasiaTebeli forme-
biTaa gadmocemuli [Trendal 1990: 142. sur. 
173]. msgavsi klde gvxvdeba apuliur bevr 
vazaze, gansakuTrebulad axlosaa Cvens 
kraterTan erTi nimuSi, wiTelfiguruli 
pelika, romelzec orfiguriani kompo-
ziciaa da marjvena figura kldeze Camom-
jdari qalia [Trendal 1990: 142. Fsur. 173]. 
samxreT italiurs mogvagonebs aseve me-
omris samosic. kidev ufro axlo parale-
li, oRond ara mTliani scenis, aramed 
mxolod marjvena, qalis figuris, esaa 
moskovSi, puSkinis saxelobis saxviTi 
xelovnebis muzeumSi daculi wiTelf-
iguruli pelika, romelic Zv.w. IV s.-is me-
same meoTxediT TariRdeba da apuliuria 
[Сидорова, Тугушева, Забелина 1985: 118-119, 
Кат. 60]. aqve mivaqcioT yuradReba apuli-
uri vazebis B mxaresac, sadac berZnuli-
danaa nasesxebi palestris Tematikac – 
SefuTuli Wabukebi strigilosiT [Trendal 
1990: 142, sur. 176].
vfiqrob, rom droa Cveni krateri 
samxreT italiurad gamovacxadoT da 
yvelaze axlo paralelebiT Zv.w. IV s.-is 
mesame meoTxediT davaTariRoT. vime-
dovneb, rom momavalSi mxatvris xelis 
amocnobasac SevZleb.
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ilustraciebis aRweriloba:
wiTelfiguruli krateri saqarTvelos 
erovnuli muzeumis Salva amiranaSvi-
lis saxelobis xelovnebis muzeumis 
dasavleT evropis fondis koleqci-
idan. 
1. A da B mxare. 
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qeTevan ramiSvili
cxenosnis gamosaxuleba gemaze Jinvalis samarovnidan
vuZRvni mamis – ramin ramiSvilis naTel xsovnas.
1983 wels Jinvalis arqeologiuri eqs-
pediciis mier (eqpediciis xelmZRvane-
li r. ramiSvili) Jinvalis samarovnis 
# 552 ormosamarxSi sxva nivTebTan er-
Tad (beWedi, sayureebi, mSvildsakinZebi, 
mZivebi) aRmoCnda brinjaos beWedi mow-
iTalo sardionis gema-intalioTi. sa-
marxSi ori micvalebuli iyo - mama kaci 
da mandilosani. beWedi ekeTa araTiTze 
mamakacs, romelic esvena gaSotili, 
qristianuli wesiT, mkerdze gulx-
eldakrefili. samarxi daTariRebulia ax. 
w. IV s-iT [CixlaZe 2015: 109-156, tab. LX]. be-
Wedi gemiTurT Seiswavla marg. lorTqi-
faniZem, isini erTmaneTis Tanadroulad 
miiCnia da ax. w. IV s-iT daaTariRa [lorT-
qifaniZe 1990: gv. 188]. aRniSnuli samkauli 
amJamad inaxeba erovnuli muzeumis s. ja-
naSias saxelobis saqarTvelos muzeumis 
gliptikis fondSi (sainv. # 1854). vinaid-
an mkvlevars gemaze gamosaxuli mxedris 
arc identifikacia mouxdenia da arc mis 
warmomavlobaze usaubria, gadavwyviteT 
ufro Rrmad da detalurad Segveswavla 
igi, aseve SevexebiT daTariRebis sakiTx-
sac.
beWdis rkali mrgvalganivkveTiani 
rgolia, romlis boloebi ovalur bu-
dezea mirCiluli (tab. I-1). budis ki-
deebi amJamad Semomtvreulia da misgan 
mxolod brtyeli, ovaluri Ziria Semor-
Cenili (tab. I-2). intalio ovaluria, piri 
odnav amoburculi aqvs, xolo zurgi - 
ufro metad (tab. I-4). pirze, gemis verti-
kalurad, amokveTilia mxedari (tab. I-2). 
kacica da cxenic profilSia gadmoce-
muli. mxedari gamarTulad da myarad zis 
cxenze, acvia mokle mosasxami, romlis 
samnakvTa, sxiviseburad gaSlili bolo 
mxedris ukan haerSi frialebs. marjvena 
xelSi sadave uWiravs. Tavze Tavsaburavi 
xuravs, am adgilas gema atkecilia, Tumca 
Cans, rom saburavi saxezec aqvs Semoxveu-
li. saxis nakvTebi, intalios dazianebis 
gamo, ar Cans. cxeni Zalian moxdenili da 
proporciulia. torsi (mkerdi, muceli, 
gava da Tavi) moculobiTi plastikuri 
formebiT, sakmaod realisturadaa gad-
mocemuli, Tumca, torsTan SedarebiT 
wvrili da Txeli ukana kidurebi Sedar-
ebiT dabal reliefSia Sesrulebuli da 
ramdenadme sqematuria. mkveTrad aris 
damuSavebuli cxovelis qoCori da da-
bali, paraleluri, reliefuri sxivebiT 
gaformebuli fafari. cxens maRali ki-
seri da grZeli fexebi aqvs. fexis saxs-
rebi mkveTradaa profilirebuli, mka-
fiod aris modelirebuli wina, zeaweuli 
fexi da grZeli, gamonaskvuli kudis 
zeda, momrgvalebuli da Semsxvilebuli 
nawili, romelic aseve reliefuri sx-
ivebiTaa dazolili. kKudis qveda nawili 
mkrTali xaziT eSveba niadagis zolamde. 
cxeni dgas, marcxena wina fexi aRmarTu-
li aqvs, xolo marjvena - ar Cans, ise, ro-
gorc ar Cans mxedris fexi, radgan gema am 
adgilasac atkecilia. Kkompozicia Ses-
rulebulia Sereuli stiliT, sadac ga-
mosaxulebis zeda nawili (cxenis torsi, 
mxedari, cxenis zeaweuli fexi da cxenis 
kudis zeda nawili) realisturad da mka-
fiodaa modelirebuli, xolo qveda nax-
evari (cxenis ukana fexebi da kudis qveda 
nawili) SedarebiT sqematuria da mkr-
Tali. intalio amotexilia cxenis gavas-
Tanac. kveTa Rrma ar aris, magram anabe-
Wdze gamosaxuleba sakmaod mkafiod Cans 
(tab. I-3). zomebi: intalios sigrZe – 15 mm, 
sigane – 10 mm, beWdis dm – 21 mm, rkalis dm 
– 5 mm.
mxedris gamosaxulebiani gema-intal-
ioebis erTi (I) jgufi cnobilia urbnisis 
samarovnis ## 189, 165, 129, 164 samarx-
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ebidan. maT zedapirze Jinvaluri mxe-
dris msgavsi gamosaxulebebia amokveTi-
li. aRniSnuli oTxi gema amJamad inaxeba 
erovnuli muzeumis s. janaSias saxelo-
bis saqarTvelos muzeumis gliptikis 
fondSi (sainv. ## 1040, 1010, 1074, 1009). 
es gema-intalioebi beWdis Tvlebad iyo 
gamoyenebuli (tab. I-5,6; 7,8; 9,10; 11,12). 
isini minisaa, ovaluri da yvela maTganis 
brtyel zedapirze, gemis vertikalurad, 
gamosaxulia fexaRmarTul cxenze mj-
domi mxedari profilSi, romelsac ya-
balaxiseburi Tavsaburavi xuravs, xolo 
wamosasxamis bolo haerSia gafriale-
buli. mxedris gamosaxulebebi rogorc 
tipologiurad, ise kompoziciurad da 
Sesrulebis stiliT erTgvarovania - 
oTxive mxedari profilSia gadmocemuli 
RvTaebriobis aRmniSvneli atributikis 
gareSe da, ramdenadac es SesaZlebelia 
Zalian patara sasuraTe areze, realis-
turadaa Sesrulebuli, amasTan zomi-
eradaa Sezavebuli stilizebuli ele-
mentebi (mag. cxenis fexebi, kudi da sxv.). 
mxedarTa gamosaxulebebi mxolod mcire 
detalebiT gansxvavdebian erTmaneTis-
gan (SemorCenilia ## 1009 da 1010 beWd-
ebis rkinis fragmentebi da # 1074 brin-
jaos beWedi srulad). gemebi Seiswavla 
q. javaxiSvilma [javaxiSvili 1975: 76-78, 
107-111] da isini qalaq trapezuntis adg-
ilobriv RvTaebebad miiCnia, xolo gemebi 
trapizunduli warmoSobis intalioebad 
da ax. w. I-II ss-iT daaTariRa [javaxiSvili 
1975: 76-78, 107-111]. 
cnobilia beWdis Tvlebad gamoyen-
ebuli ovaluri gema-intalioebis sxva, 
odnav gviandeli jgufi (II). maT zeda-
pirze amokveTilia zemoganxilulTa 
ikonografiulad Zalze msgavsi mxedari, 
romelic aseve profilSia gadmocemuli, 
fexaRmarTul cxenze zis da misi mokle 
wamosasxamis bolo haerSia gafrialebu-
li, Tumca, kompozicia gemis horizonta-
lurad iSleba, ufro rTulia da Tval-
saCinod gansxvavebuli. mxedars axuravs 
sxivebiani frigiuli qudi, mis win dgas 
cecxldanTebuli bomoni, romlis winaSe 
cxens wina fexi aqvs aRmarTuli. mxedris 
ukan sicocxlis xea, romlis ZirSi gvelia 
Semoxveuli. gansxvavebulia masalac – 
gemebi sardionisaa, xolo gamosaxuleba 
amoWrilia intalios ara brtyel, ara-
med odnav amoburcul zedapirze. amg-
vari gemebi eqvsi calia cnobili, maTgan 
oTxi - saqarTveloSia aRmoCenili: pir-
veli – urbnisis (tab II-1) samarovnis # 
1 samarxSi (inaxeba saqarTvelos saxelm-
wifo muzeumis gliptikis fondSi, sainv. 
# 1107) [WilaSvili 1964: 61, 82, 83, tab. 
XXVI-2; javaxiSvili 1972: 82, # 135], daTa-
riRebulia ax. w. III s-iT [lorTqifaniZe 
1969: 145: javaxiSvili 1975: 77-78]; meore - 
samTavros samarovnis (tab. II-2) # 600 qvis 
samarxSi aRmoCenil vercxlis beWedSia 
Casmuli (inaxeba saqarTvelos saxelmwi-
fo muzeumis gliptikis fondSi, sainv. # 
587) [lorTqifaniZe 1954: 34-35, tab. III- 29], 
daTariRebulia ax. w. III-IV ss-iT [lorTqi-
faniZe 1969: 145, tab. X-137]; mesame - kars-
nisxevis # 27 samarxSia aRmoCenili da 
rkinis beWedSi zis (tab. II-3), daTariRe-
bulia ax. w. II s-is boloTi da III s-is da-
sawyisiT [nikolaiSvili 1993: 72, 86, tab. 
XCV-5]; meoTxe – quTaisis (tab. II-4-anabe-
Wdi) maxlobladaa napovni (inaxeba mosko-
vis istoriul muzeumSi) [Кибальчич Т. В. 
1910: 49, tab. VIII-267], daTariRebulia III 
s-is dasawyisiT [lorTqifaniZe 1969: 144, 
tab. X-136]; mexuTe - ucnobi warmoSobisaa 
(tab. II-5), ekuTvnoda koleqcioner ro-
zens, romelsac advili SesaZlebelia gema 
konstantinopolSi eyida, radgan Tavisi 
koleqciis udidesi nawili mas swored 
iq SeuZenia. gema amJamad berlinis muze-
umSi inaxeba [Furtwangler A. 1896: 9, 132, tab. 
25 - # 2935]. Mmeeqvse gema inaxeba bonis an-
tikuri xelovnebis muzeumSi (tab. II-6) da 
iq miuleris kerZo koleqciidan aris Se-
suli, TariRdeba ax. w. II saukunis boloTi 
da IIIs-is pirveli naxevriT [Zweirlein-Diehl 
2003: 88-89, tab. 82]. danarCeni gemebisagan 
gansxvavebiT, karsnisxevur, berlinisa da 
bonis muzeumebis gemebze mxedris zeviT 
Tavisufal areze damatebiT gamosaxulia 
varskvlavi da namgala mTvare. II jgufis 
gamosaxulebebi msgavsi kveTis maneriTa 
da stiliTaa Sesrulebuli, detalebic 
analogiuradaa damuSavebuli, ris gamoc 
isini erTi saxelosnos produqciadaa 
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miCneuli. aqedan gamomdinare, berlinis 
muzeumSi daculi gemis warmomavlobac 
l. WilaSvilma saqarTvelos teritori-
idan ivarauda [WilaSvili 1964: 82]. aRsan-
iSnavia, rom aseTi gemebi, saqarTvelos 
garda, arsad ar aris arqeologiuri gziT 
aRmoCenili, rac kidev ufro gvimyarebs 
im mosazrebas, rom berlinisa da bonis 
muzeumebSi gemebi, SesaZloa, saqarT-
velodan moxvedriliyo.
rac Seexeba Jinvalur gemas, kompo-
zicia gamosaxulia ovaluri gemis ver-
tikalurad, ise rogorc I jgufis yvela 
(oTxive) intalioze, Tumca, igi II jgufis 
gemebis msgavsad sardionisaa da kompo-
ziciac gemis odnav amoburcul pirzea 
amokveTili. cxenis zemoT Semsxvilebuli 
da boloSi grZeli kudiT, aseve, mxedris 
disproporciulad CamogrZelebuli fex-
ebiTa da samsxiva mosasxamiT, Jinvaleli 
mxedari ufro II jgufis gamosaxulebebs 
emsgavseba. Jinvalur gemaze gamosaxule-
ba mTlianad avsebs sasuraTe sibrtyes 
da aq mxedris ukan sicocxlis xis arse-
boba SeuZlebelia. cxenis fexs qvemoT 
intalio amotexilia, amdenad, SesaZloa 
gvefiqra am adgilas sakurTxevlis ar-
seboba, rac dasaSvebad ar migvaCnia ad-
gilis simciris gamo da aseve imitomac, 
rom II jgufis yvela gemaze sakurTxeveli 
cxenis fexis gaswvriv an zemoTaa moce-
muli da ara qvemoT, rac gvafiqrebinebs, 
rom Jinvalur gemaze arc sakurTxevelia 
gamosaxuli. maSasadame, Jinvaleli mx-
edari RvTaebriobis aRmniSvneli atrib-
utebis gareSea da kompoziciurad ufro 
arqauli - I jgufis urbnul cxenosnebs 
emsgavseba. Tu rogori Tavsaburavi axur-
avs Jinvalel mxedars, garkveva Wirs, rad-
gan swored am adgilas gema amotexilia, 
magram Tavsaburavis SemorCenili nawi-
liT da pirsaxveviT, romelic saxeze aqvs 
Semoxveuli mxedars, igi II jgufis urb-
nul gemaze sicocxlis xesa da sakurTx-
evels Soris gamosaxul cxenosans 
emsgavseba (Sead. tab. I-2 da tab. II-1), amde-
nad, vfiqrobT, rom Jinvalel mxedarsac 
SesaZloa frigiuli Tavsaburavi exuros, 
magram ara gasxivosnebuli, radgan maSin 
kefis aredan gamomavali sxivi aucile-
blad gamoCndeboda, rac II jgufis yvela 
gamosaxulebaze dasturdeba. amrigad, 
mxedari Jinvalur gemaze msgavsebas av-
lens orive jgufis gamosaxulebebTan da 
gamodis, rom masze gamosaxulia mxedris 
kidev erTi, gansxvavebuli ikonografiu-
li varianti, Tumca isic aRsaniSnavia, rom 
kompoziciurad igi ufro I jgufis ga-
mosaxulebebs uaxlovdeba. maSasadame, Ca-
mosxmis wesiT damzadebuli minis intali-
oebisa, gemis vertikalurad gamosaxuli 
mxedrebi RvTaebriobis atributikis ga-
reSe, garda urbnisisa, dasturdeba qar-
Tlis samefos meore punqtSi - JinvalSi 
aRmoCenil sardionis gemazec. rac Seex-
eba meore jgufis gema-intalioebs, rom-
lebzec gasxivisnebuli frigiulqudiani 
mxedrebi sicocxlis xesa da cecxldan-
Tebul sakurTxevels Soris arian moT-
avsebulebi, maTi gavrcelebis areali 
gacilebiT farTovdeba da moicavs ro-
gorc aRmosavleT saqarTvelos - qarTls 
(mcxeTa, karsnisxevi, urbnisi), ise dasav-
leT saqarTvelosac (quTaisi).
A mniSvnelovania, rom II jgufSi gaer-
Tianebuli kompoziciebis msgavsi ga-
mosaxulebebi dasturdeba ax.w. II-III ss-is 
trapezuntis spilenZis saqalaqo mon-
etebis zurgze (tab. II-7), romlebic bi-
WvinTaSia aRmoCenili. trapezuntuli 
monetebis warmomavlobis, damzadebis 
adgilis, daTariRebisa da mxedar-Rv-
TaebaTa identifikaciis sakiTxebis ir-
gvliv mravali mosazrebaa gamoTqmuli: 
f. kumonis mosazrebiT, trapizontul 
monetebze gamosaxuli cxenosani sink-
retuli RvTaebaa, romelmac gaaerTiana 
mzis RvTaeba miTrasa da kapadokiuri 
mTvaris RvTaeba meni [Максимова 1956: 404, 
sq. 3]. m. maqsimovas mosazrebiT ki, am mon-
etebze aRbeWdili mxedari miTraa, rad-
gan trapezuntis monetebze gamosaxul 
mxedars aqvs mxolod miTras atributebi 
da ar gaaCnia kapadokiuri RvTaeba menis 
iseTi aucilebeli niSani, rogoricaa 
namgala mTvare [Максимова 1956: 399, 404, 
sq. 3], misive azriT, miTra trapezuntis 
mTavari RvTaebaa, romelic araberZnuli 
warmoSobisaa da mcireaziul sxva ber-
Znul qalaqebSi arsad ar Cans gavrcel-
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ebuli [Максимова 1956: 399-402, 404 tab. 
II-15], xolo trapezuntis RvTaebaTa pan-
TeonSi misi gamarjveba mcireaziis sxva 
berZnul qalaqebisagan gansxvavebulma 
eTnikurma safuZvelma ganapiroba: trape-
zuntis mosaxleobis birTvs, rogorc va-
raudoben, kolxuri mosaxleoba Seadgen-
da [Максимова 1956: 402; Меликишвили 1959: 
378; dundua 1968: 18-19]. monetebi safuZ-
vlianad Seiswavla g. dunduam, igi Seexo 
mxedris gamosaxulebian orive jgufis 
gemebsac (Jinvaluris garda) da mravali 
mniSvnelovani daskvna gaakeTa [dundua 
1975; 1978; 2006]. dunduam gaiziara f. 
kumonis mosazreba RvTaebis sinkretu-
lobis Sesaxeb, romelmac gaaerTiana mi-
Trasa da kapadokiuri mTvaris RvTaeba 
– menis funqciebi, radgan miTra Zalze 
iSviaTad gamoisaxeboda cxenze amxe-
drebuli, xolo cxenosani menis gamosax-
ulebebi farTod iyo gavrcelebuli. g. 
dundua Tvlis, rom berlinis muzeumSi 
dacul da karsnisxevur gemebze mxedris 
zeviT gamosaxuli varskvlavi da namgala 
mTvare trapezuntul monetebze mTvaris 
sxva atributiT - mtacebeli frinveliT 
aris Canacvlebuli [dundua 1968: 29-30]. 
mkvlevari aRniSnavs, rom trapezuntis 
mTavar RvTaeba miTras gamosaxulebian 
spilenZis saqalaqo monetebs paraleli 
ar moeZebneba sxva qalaqebisa da same-
foebis numizmatikaSi, aseve, cxenosani 
miTra mxolod da mxolod saqarTveloSi 
aRmoCenil sinqronul gemebzea amoW-
rili da trapezuntis monetebze, ise 
rogorc saqarTveloSi aRmoCenil geme-
bze (orive jgufisaze), gamosaxulia er-
Tidaigive mxedari-RvTaeba, romelic ar 
aris miTra puritanuli gagebiT, aramed 
sinkretuli RvTaebaa - mzis, mTvarisa, 
da varskvlavT RvTaebaTa funqciebis 
gamaerTianebeli, maTi unificirebuli 
saxe da mas e.w. miTras uwodebs. mkvle-
vari aRniSnavs, rom es e.w. miTra uSualo 
winamorbedia wm. giorgis kultisa qarT-
velur samyaroSi [dundua g. 1977: 343-344]. 
zemoaRniSnulis safuZvelze mkvlevari 
varaudobs am RvTaebis qarTvelur niad-
agze warmoSobas da trapezuntis e.w. mi-
Tras gamosaxulebian spilenZis saqalaqo 
monetebs qarTul numizmatikur ZeglTa 
rkalSi aTavsebs.G g. dundua monetebsa da 
Sesabamisad orive jgufis gemebze moce-
mul gamosaxulebebs Sinaarsobrivad 
mWidrod ukavSirebs uZveles qarTvelur 
rwmena-warmodgenebs [dundua 1975: 338-
334; dundua 2006: 106-108]. igi ar gamor-
icxavs gemebis adgilobrivi warmoSobis 
SesaZleblobasac [dundua 2006: 107]. Jin-
valuri gemis marTebulad daTariRebi-
saTvis sainteresoa, rom trapezuntul 
monetebze Tavdapirvelad e.w. miTras bi-
ustia gamosaxuli sxivebiani frigiuli 
qudiT, Semdeg mas emateba cxenis Tavis 
gamosaxuleba da mxolod ax. w. II saukunis 
dasasrulidan Cans igi fexaRmarTul cx-
enze amxedrebuli [dundua 1975: 334; dun-
dua 2006: 105].
miuxedavad kompoziciuri gansxvaveb-
isa, orive jgufis gemebze gamosaxuli 
mxedari-RvTaebebi ikonografiulad 
Zalian msgavsebi arian, ris gamo i. gago-
SiZemac isini identur RvTaebebad mi-
iCnia, misive mosazrebiT, orive jgufis 
gemebze gamosaxul mxedarSi SeiZleba 
qarTvelTa umaRlesi RvTaebis gamosax-
uleba davinaxoT, Tumca, SesaZlebelia 
miTraizmis gavlenac SeiniSnebodes, 
radgan warmarTuli qarTuli panTeonis 
meTauri, romelmac mzis RvTaebis fun-
qciebic SeierTa, advilad SeiZleboda 
daaxloveboda miTras [gagoSiZe 1964: 
42-43]. marg. lorTqifaniZe II jgufis ge-
mebs (quTaisurs, urbnulsa da mcxeTurs) 
mcireaziuri Zeglebis gavleniT Seqmnil 
adgilobrivad damzadebul Wrila qvebis 
jgufSi aTavsebs, xolo mxedars miTrad 
miiCnevs [lorTqifaniZe 1969: 144-145]. 
q. javaxiSvils II jgufis sardionis oTx 
gemaze gamosaxuli mxedrebi trapezun-
tis mTavari RvTaeba hgonia, xolo ge-
mebi - trapizuntSi Seqmnil ax.w. III s-is 
gliptikur Zeglebad miaCnia; I jgufis 
minis intalioebze gamosaxul mxedarSi 
ki xedavs II jgufis sardionis gemebze da 
trapezuntis III s. monetebze gamosaxul 
mxedris winamorbeds da varaudobs, rom 
urbnul minis intalioebze gamosaxuli 
mxedari qalaq trapezuntis adgilo-
brivi RvTaebaa, romelsac sxva RvTae-
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bebTan sinkretizacia jer ar ganucdia 
[javaxiSvili 1975: 111]. sainteresoa, rom 
pantikapeonSi aRmoCenil da ax.w. sawyisi 
saukuneebiT daTariRebul erT gemaze 
gamosaxulia mxedari gasxivosnebuli 
frigiuli qudiT, romelsac o. neverovi 
miiCnevs miTrad an miTrasa da kapadoki-
uri menis funqciaTa gamaerTianebel mT-
varis aRmosavlur RvTaebad, romelsac 
q. trapezuntSi eTayvanebodnen da gemas 
mcireaziuri warmomavlobis nakeTobad 
miiCnevs [Неверов 1983: 121].
rogorc aRvniSneT, mxedris gamosax-
ulebiani gema-intalioebis warmomavlo-
bis, damzadebis adgilis, daTariRebisa 
Tu mxedar-RvTaebaTa identifikaciis 
sakiTxebis irgvliv mravali mosazrebaa 
gamoTqmuli, Tumca, mkvlevarTa umeteso-
ba Tanxmdeba, rom aRniSnuli mxedrebis 
gamosaxuleba maSindel samyaroSi mi-
Traizmis gavrcelebasTanaa dakavSire-
buli [lorTqifaniZe 1969: 144-145; lorT-
qifaniZe 1954: 34-35; gagoSiZe 1964: 43; 
dundua 1968; dundua 1975; dundua 1977; 
dundua 2006; javaxiSvili 1972; javaxiS-
vili 1975]. aqedan gamomdinare vfiqrobT, 
rom Jinvalur gemaze gamosaxuli mxedar-
ic amave konteqstSia gansaxilveli.
rogorc cnobilia, miTra uZvele-
si indo-iranuli RvTaebaa. misi kulti 
gavrcelebulia mcire aziaSi jer kidev 
aqemenidebis batonobamde, rasac adas-
turebs boRazkoiSi aRmoCenili, Zv.w. XV 
s-is saxelmwifo arqivis teqstebi, sa-
dac xeTeli mefeebi sxva RmerTebTan 
erTad, miTanuri eniT, RvTaeba mitra-
silsac imowmeben [makalaTia 1927: 181]. 
miTras kulti metad gaZlierda aqeme-
nidebis dros, roca igi ahura-mazdas 
dauqvemdebarda da misi meore piri gaxda. 
es mzis, sinaTlis, sikeTisa da borote-
basTan mebrZoli, CagrulTa mosarCle da 
keTilmorwmuneTa mfarveli, sikeTisa da 
rac mTavaria, mxedarTmfarveli RvTaeba 
Sahebis mfarvelicaa, romlebic mas cxens 
wiraven [makalaTia 1927: 182]. Zv.w. II-I ss. mi-
Traizmi ukve farTodaa gavrcelebulia 
mcire aziaSi, gansakuTrebiT pontosa da 
kapadokiaSi, sadac miTras kultisa da 
adgilobriv RvTaebaTa erTgvari Serwyma 
moxda [makalaTia 1938: 7]. miTridate pon-
toels romis imperiasTan brZolaSi rom 
gaemarjva, zogierTi mkvlevaris varau-
diT, miTraizmi SesaZloa qceuliyo im re-
ligiad, romelic am teritoriaze qris-
tianobis adgils daikavebda [kekeliZe 
1965: 342-353]. mcire aziaSi, kerZod frig-
iaSi, miTra mWidrod ukavSirdeba misgan 
arsobrivad sruliad gansxvavebul iseT 
mcireaziur - frigiel gmir-RvTaebas, 
rogoricaa atisi, amitom, anatoliur Ze-
glebze, miTras Cacmuloba, rogorc wesi, 
frigiulia. miTras atisTan aaxlovebda 
is, rom orive savargulebis, mdeloebis, 
saZovrebis, saqonlisa da mcenareTa gam-
ravlebis mfarveli iyo [Сапрыкин 2009], 
aseve, mzis, sinaTlisa da cecxlis es uni-
versaluri RvTaeba erTaderTia, romel-
sac miwieri da mowameobrivi cxovreba ar 
gauvlia, mas ar gaaCnda kvdomadi da ganax-
lebadi adamiani-RvTaebis Tviseba, rac 
man swored atisisgan isesxa da rac ase 
sWirdeboda mas, viTarca misterialur-
mesianisturi religiis mTavar RvTaebas. 
miTra da atisi Tavisi androgenuli fun-
qciiTac avlenen erTmaneTTan siaxloves. 
saqarTvelos xelovnebis muzeumSi dacu-
lia xarze gadamjdari adamianis qandake-
ba, romlis aRmoCenis adgili ucnobia da 
romelic n. yifianma miTra-atisad miiCnia 
da Zv.w. I s-is pirveli naxevriT daaTari-
Ra. manve aRniSna, rom am nivTze miTra-
atisis sinkretizacia win unda uswrebdes 
Crdilo SavizRvispireTis miTra-atisebs 
[yifiani 2002: 87, sur. 1, 2], romlebic ax. 
w. I s-iTY arian daTariRebulebi [Кобилина 
1978: sur. 34]. sainteresoa, rom romaul 
miTraizmSi miTra atisis msgavsad 25 de-
kembers aris dabadebuli, riTac orive 
RvTaeba qristes emsgavseba.
rogorc varaudoben, elinizirebuli 
miTras kulti Camoyalibda komagenis 
olqSi Zv.w. II s-Si. aRsaniSnavia Zv.w. I s-is 
bareliefi komagenadan (tab. III-1), rom-
elzec selevkidi mefe antioq I warmodge-
nilia ukve Zalze sinkretul RvTaeba 
miTra-helios-apolon-hermesTan erTad. 
RvTaebas axuravs gasxivosnebuli fri-
giuli qudi [Sencov 2009]. ax.w. I saukunidan 
miTraizmi vrceldeba romSi, zogi mkvle-
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varis mosazrebiT, kapadokiaze gavliT 
[Grousset 1979] da TandaTanobiT metad 
popularuli xdeba, sadac is jer dabali 
fenebis religiaa, xolo ax.w. II s-is meore 
naxevarSi mas mfarvelad evlineba romis 
imperator septimus severusis coli - 
dedofali iulia domna, ax.w. III s-Si ki, 
e.w. ,,jariskaci imperatori” avreliane 
(270-275 ww.) miTras marsis velze ugebs 
taZars momsaxure qurumebis mTeli ko-
legiiT [ramiSvili 2010: 146]. miTra, sxva 
aRmosavlur RvTaebebTan erTad, mniS-
vnelovan rols TamaSobs romis tradici-
ul warmarTul ideologiaSi da ax.w. III 
s-Si, avrelianes reformis Semdeg, laTi-
nizirebuli miTraizmi sxva orientalur 
kultebTan erTad Zalze intensiurad 
da yovelmxriv amzadebs niadags romis 
imperiisTvis axal, amjerad erTaderT 
da universaluri ideologiisaTvis – 
qristianobisaTvis. miTraizmi farTod 
iyo gavrcelebuli parTuli da mogvi-
anebiT sasanuri iranis kulturaSi, vi-
Tarca mefis sicocxleSive gaRmerTebis 
kosmiuri da socialuri wesrigis gar-
anti, rac Zalze mimzidvelia romaeli 
imperatorebisTvisac da ax.w. II-III ss-
Si romis imperatorebis sicocxleSive 
gaRmerTebis procesi, miTraze gaTvliT, 
romSi aSkarad SeiniSneba.
romaul bareliefebze gamosaxulia 
miTras cxovrebis amsaxveli scenebi 
[www.tertullian.org/rpearse/mithras/ ], sadac 
ZiriTadi kompoziciaa tauroqtonia 
(tab. III-2). miTra gausxivosnebeli fri-
giuli TavsaburaviT gamoisaxeba, axal-
gazrda, uwveruli Wabukis saxiT, igi 
xanjliT klavs xars, raTa misi sisxliT 
savargulebi gaapoxieros, xolo xaris 
kudidan amozrdili foTlovani mcenare 
miTras nayofierebis funqcias usvams 
xazs [Roberts 2009: 24]. misi Tanmdevi Rv-
Taebebi arian tyupebi – kautosi da kau-
topatosi - e.w. `mcire miTrebi”, rom-
lebic aseve frigiuli qudebiTa da xelSi 
anTebuli CiraRdnebiT gamoisaxebian, vi-
Tarca aisisa da daisis gansaxierebani. mi-
Tras Tanmdevi da wminda cxovelebi ar-
ian taxi, ZaRli, mamali, yorani, gveli, 
morieli [Georgiev 2016: 13]. Semdeg miTra 
romSi Zalian mWidrod ukavSirdeba mzis 
RvTaeba sols. romaul bareliefebze ga-
mosaxulia miTras cxovrebis amsaxveli 
scenebi (tab. III-1), sadac igi ibadeba kld-
is gamoqvabulidan xanjliTa da CiraRd-
niT xelSi, jer ebrZvis mzes - sols, Sem-
deg urigdeba, purobs, bolos erTvis mas 
da warmogvidgeba, rogorc `D EUS SOL 
INVICTUS MITHRA” - `RvTaeba uZleveli 
mze miTra”, gamoisaxeba gasxivosnebul-
Taviani mzeWabukis saxiT, romelic cx-
enebSebmul etlze zis da qveynierebas 
uvlis [Roberts 2009: 24-25]. Ees siuJeti kar-
gadaa asaxuli romaul monetebzec, mag. 
romis imperator probusis ax.w. III s-is 
moneta, romlis reversze gamosaxulia 
gasxivosnebul gvirgviniani miTra-so-
li, romelic kvadrigas miaWenebs, xolo 
aversze imperatori probusi zustad Rv-
Taebisnairi gvirgviniTaa gadmocemuli 
(tab. III-3). msgavsi siuJeti dadasture-
bulia urbnisis samarovanze aRmoCenil 
sardionis gemaze, romelic romaul ge-
madaa miCneuli da daTariRebulia ax.w. 
I-II ss-iT [javaxiSvili 1975: 10-11], Tumca, 
am SemTxvevaSi mxedars Tavze yabalax-
iseburi Tavsaburavi axuravs (tab. III-4), 
magram imis gaTvaliswinebiT, rom cxen-
ebis fexebi, fafari da yurebi sxivebiviT 
aris modelirebuli, vfiqrobT, rom aqac 
miTra an masTan dakavSirebuli RvTaeba 
unda iyos gamosaxuli. romis imperiaSi 
miTra cxenze amxedrebulic gamoisax-
eba, mag. marmarilos bareliefze venidan 
[Мифы Народов Мира 1988: 309]. Tanmdevi 
cxovelebia lomi da gveli (tab. III-5). 
romSi miTraizmi warmarTuli religiis 
erT-erTi uZlieresi moZRvreba xdeba, 
romelic `msoflio batonobaze” acx-
adebs pretenzias da romlis ikonografi-
uli periodi vrceldeba ax.w. I s-idan IV 
s-is CaTvliT, xolo misi gavrcelebis 
areali moicavs centralur samxreT-
aRmosavleT evropas, rainsa da dunais, 
centralur italiasa da roms [abakelia 
2011: 47] da rom ara romis imperator kon-
stantine didis arCevani qristianobis 
sasargeblod, renanis mosazrebiT, kaco-
brioba miTras iwamebda [makalaTia 1927: 
179].
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rogorc samecniero literaturaSia 
aRniSnuli, miTraizmi misteriuli re-
ligiaa, es ki `saidumlo kultebis arse-
bobaze mianiSnebs, rac gulisxmobs Zv.w. 
VII s-idan ax.w. IV s-is CaTvliT periods~ 
[abakelia 2011: 47]. rogorc cnobilia, 
msoflioSi ar arsebobs miTraze sinkre-
tuli RvTaeba da rogorc mas uwodeben am 
`RvTaeba vercxliswyalma~ da misma said-
umlo kultma moaxdina iranuli memkv-
idreobis kombinireba berZnul-romaul 
sinkretizmTan. miTras kultis gavrcel-
ebis areali mTlianobaSi evfratis sa-
Taveebidan didi britaneTis CaTvliT 
moiazreba. cnobilia, rom arsebobda mi-
Tras kultis mravali lokaluri varia-
cia. erT-erTi somxuri legendis Tanax-
mad, miTra (Mehera) kavkasiur tradiciaSi 
swored mxedari RvTaebaa, yornis Tanx-
lebiT [MacMullen 1987: 24]. 
miTraizmi swrafad gavrcelda yvela 
im qveyanaSi, sadac farTod iyo aRiare-
buli cxenisa da mnaTobTa Tayvaniscema, 
amitom bunebrivia, cxenisa da mxedris 
kultis iseTi mZlavri tradicis mqone 
qveyanaSi, rogoric saqarTveloa, man 
farTo gamoZaxili hpova [makalaTia 
1927]. saqarTveloSi mzis cxovelis - cx-
enis kultis arsebobasa da mis propa-
gandas xeli Seuwyo jer farnavaz me-
fis reformebma, rodesac aRiarebuli 
iqna armazis RvTaebis uzenaesoba, rac 
mzisa da misi simboloebis Tayvanisce-
maSi gamoixateboda [ramiSvili 2007: 38], 
xolo Semdeg Zv.w. II s-is daswyisSi moR-
vawe cecxlTayvanismcemelma mefe far-
najomma, romelmac mravali taZari aago 
da mcxeTaSi armazis mopirdapire mTaze 
miTra-zadenis qandakeba aRmarTa [vawa-
Ze 2002: 115-125]. Mmzis kultis erTgvarma 
aRorZinebam da misi simbolos – cxenis 
Tayvaniscemis gaZlierebam, mogvianebiT, 
saqarTvelos sxvadasxva kuTxeSi xeli 
Seuwyo miTras kultis farTo gavrcele-
bas. dasavleT saqarTveloSi dadasture-
bulia `jege-misaronis~ an `jege-moisa-
ris~ rituali, romelSic SesaZlebelia 
miTras Tayvaniscemis mikvleva da es unda 
yofiliyo `miTras romauli misterie-
bidan SemorCenili fragmentebi, rom-
lebic gaJRenTili iyvnen sparsuli rw-
mena-warmodgenebiT~ [abakelia 2011: 59]. 
qarTul warmarTul kalendarSi RvTaeba 
miTras dResaswaulisadmi miZRvnili 
Tvis (`TTuei mihrakanisa~) arseboba miu-
TiTebs, rom igi CvenSi oficialur kul-
tad iyo aRiarebuli. Aamasve unda adas-
turebdes agreTve, mag. samegreloSi, 
sof. saCinoSi aRmoCenili miTras brin-
jaos qandakebis aRmoCenis faqtic [maka-
laTia 1926: 193].
rogorc cnobilia, saqarTveloSi 
garda imisa, rom cxeni mzis kultTan iyo 
dakavSirebuli, igi mZlavrad Cans Car-
Tuli dakrZalvis ritualSic. cxenze 
amxedrebuli RvTaebebis gamosaxva ki 
emTxveva maT antropomorfizaciis pro-
cess, rodesac RvTaeba cxeni gadaiqceva 
Sesabamisi adamiani RvTaebis atributad, 
mis inkarnaciad, misdami daqvemdebare-
bul wminda cxovelad [ramiSvili 2007: 
38]. kavkasiaSi da saerTod, qarTuleno-
van samyaroSi, Zv. w. II aTaswleulis dasas-
rulsa da I aTaswleulis dasawyisSi, 
roca brinjaos industriam Tavisi gan-
viTarebis mwvervals miaRwia, xmarebaSi 
Semovida rkina, romelmac TandaTanobiT 
pozicia gaimyara da gadatrialeba moax-
dina ekonomikaSi, socialursa Tu kul-
turul yofaSi, gansakuTrebiT ki samxe-
dro saqmeSi, sadac sabrZolo etlebis 
gverdiT ufro da ufro popularuli 
xdeba kavaleria. cxenze amxedrebuli me-
omrebisaTvis rkinis iaraRis axali sax-
eobebi mzaddeboda. cxenis meSveobiT 
mxedari sazogadoebis metad mniSvnelo-
van da gavlenian Zalad iqca, xolo cxeni 
Tayvaniscemis mZlavri obieqti gaxda. 
indoevropul, maxlobeli aRmosavleTis 
sazogadoebaSi da kavkasiaSic cxeni Rv-
Tiur cxovelad uZvelesi droidan iyo 
aRiarebuli. am xalxebis religiaSi igi 
mniSvnelovan rols asrulebda. miuxeda-
vad amisa, kavkasiaSi cxenisa da mxedris 
grafikuli an skulpturuli gamosaxule-
bebi SedarebiT gvian vrceldeba, xolo 
amgvar gamosaxulebaTa simravle swored 
rkinis farTo aTvisebisa da e.w. `kavkasi-
uri cxoveluri stilis~ ayvavebis xanas 
emTxveva [ramiSvili 2007: 24]. kavkasiaSi 
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cxenisa da mxedris gamosaxulebaTa say-
uradRebo nimuSebi yvelaze mkveTrad 
Tavs iCens kolxur-yobanuri kulturis 
farglebSi rogorc grafikuli, ise mrg-
vali qandakebis saxiT. aRsaniSnavia, ser-
Jen-iurTaSi aRmoCenili mxedris mcire 
qandakeba, romelic venis muzeumSia 
daculi da Zv.w. I aTaswleulis pirveli 
saukuneebiTaa daTariRebuli [Ковалевская 
1977: 62-63]. es aris brinjaos sakinZi, rom-
lis Tavi Senobis orferda saxuravia. 
masze mdgari cxenosani RvTaebaa, romel-
ic RvTaebriv cxenzea amxedrebuli, 
xolo orferda saxuravi ki, RvTis sax-
lis anu taZris gansaxiereba unda iyos. 
cxeni saqarTvelosa da kavkasiaSi ganix-
ileboda rogorc nayofierebis (gamrav-
lebis) RvTaebaTa wris warmomadgeneli, 
mzesTan da nadirobasTan dakavSirebuli 
cxoveli, razec miuTiTebs is solaruli 
atributebi, romlebic axlavs brinjaos 
sartylebsa Tu culebze (Zv. w. VIII-VII ss.) 
grafikulad gamosaxul cxenebsa Tu mxe-
driani cxenebis figurebs [xidaSeli 1982; 
fancxava 1988]. am mosazrebis arqeologi-
uri magaliTia Trelis samarovanze mop-
ovebuli Zv.w. XIII s-is cxenis falikuri 
figura (tab. IV-1), romelzec nayofiereb-
is falikuri RvTaebaa amxedrebuli [Tbi-
lisi I, 1978: tab. VII]; aRsaniSnavia agreTve, 
Zv.w. VIII-VII ss-is cxenosnis mcire brin-
jaos qandakeba muxurCidan [gogaZe 1977: 
60-68, tab. VII], yazbegis ganZidan (Zv.w. Vs.) 
[wiTlanaZe 1976: 61, tab. XIII], sainteresoa 
agreTve, axalgoris ganZSi daculi oqros 
sasafeTqleebi, romlebzec mSvid pozaSi 
mdgomi cxenebi wyviladaa gamosaxuli. 
isini paradulobiT, monumenturobiTa 
da realisturad modelirebuli figure-
biT gamoirCevian. aRniSnuli samkauli 
Tavisi xasiaTiTa da Sesrulebis stiliT 
mWidrodaa dakavSirebuli aqemeniduri 
xelovnebis ZeglebTan [Смирнов 1934: 223-
229, tab. III-26]. 
qarTul gliptikur masalaSi Subosani 
mxedris gamosaxulebebi ukve Camoya-
libebuli Cans da dasturdeba adreelin-
isturi xanis, vanis # 9, e.w. `warCinebuli 
meomris~ samarxSi aRmoCenili oqros be-
Wdis mrgval farakze mocemuli gamosax-
ulebiT (tab. IV-3). beWedi uflebrivi 
sabeWdavia da miuxedavad antikuri ber-
Znuli gliptikis tradiciebis zogadi 
gavlenisa, adgilobrivi, kolxuri glip-
tikis nawarmadaa miCneuli da Zv.w. V-IV ss-
iTaa daTariRebuli [lorTqifaniZe 1975: 
93-96], xolo siuJeti kolxeTSi gavrcel-
ebul kultebs ukavSirdeba [lorTqi-
faniZe 1975: 111]. vaneli mxedari konu-
suri TavsaburaviT (SesaZloa, muzaradic 
iyos) rqosan cxenze zis, kacic da cxenic 
profilSia. mxedars marjvena xelSi mo-
qneuli Subi uWiravs, xolo marcxena xe-
lis TiTebi frinvelis klanWiseburadaa 
gadmocemuli, rac cxenisa da mxedris 
frinvelTan mWidro kavSirze unda me-
tyvelebdes. aRniSnul faqts, Cveni 
mosazrebiT, kargad xsnis aRmosavleT 
saqarTveloSi, kerZod ki yanCaeTSi aR-
moCenili da Zv.w. IV-III ss. daTariRebuli 
vercxlis ori sabeWdavi-beWedis mrgval 
farakebze mocemuli msgavsi gamosaxule-
bebi. erTis farakze gamosaxulia rqosan 
da fexaRmarTul cxenze mjdomi Subosani 
(tab IV-4), (SesaZloa yabalaxisebur Tavs-
aburaviani), romelic meorisaze Canacv-
lebulia cxenis zurgze mjdomi frinve-
liT (tab. IV-5). orive beWdis farakze mzis 
simboluri gamosaxulebaa datanili. 
beWdebi, vanuri beWdisgan gansxvavebiT, 
berZnul-sparsuli gliptikis erT-erTi 
jgufis, kerZod, berZnul-aRmosavluri 
gliptikuri nimuSebis stiliT Sesrule-
bul adgilobriv nawarmadaa miCneuli 
[gagoSiZe i. 2009: 14-17, tab. I-II]. i. gago-
SiZis mosazrebiT, fantastikuri rqiani 
cxenis saxiT mzis RvTaebaa warmodgeni-
li, romelsac xSirad frinveli axlavs. 
,,Tu cxeni mzis cxovelad iTvleboda 
saqarTveloSi, frinveli mTvarisa unda 
yofiliyo” [gagoSiZe 1964: 36-37]. aqedan 
gamomdinare vfiqrobT, rom vanis # 9 
samarxis oqros beWedzec is mxedari-Rv-
Taebaa aRbeWdili, romelic yanCaeTis sa-
beWdav-beWedze gamosaxuli mxedris pro-
totipi unda iyos da romelic mWidrod 
ukavSirdeboda mzisa da mTvaris kults. 
msgavsi gamosaxulebebiT (fexaRmarTuli 
rqosani cxenebiT, mxedrebiT, sicocx-
lis xiT, namgala mTvariTa da mnaTobe-
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biT) Semkulia agreTve Zv.w-is IV-III ss-is 
rkalgaxsnili sabeWdavi-beWdebis far-
akebi qvianadan, saZeguridan, algeTi-
dan, kuSCidan [lorTqifaniZe 1969: 43], 
taxtiZiridan [gagoSiZe 2009: tab. I], bat-
naoxorudan [lorTqifaniZe 1975: 76-79, 
tab. VII-19] da sxv. miuxedavad imisa, rom 
vansa da odnav mogvianebiT aRmosavleT 
da dasavleT saqarTvelos punqtebSi 
aRmoCenili beWdebi gansxvavebul glip-
tikur skolebs ekuTvnis, maT aerTian-
ebT cxenisa da mxedris saerTo kultis 
arseboba [ramiSvili 2007: 24-25], romlis 
fesvebi kolxur da saerTod kavkasiur 
kulturaSia saZiebeli da rac ase kargad 
da farTod aisaxa Zv.w. VIII-VII ss-is kavka-
siuri grafikuli stiliT Sesrulebul 
kolxuri mxatvruli brinjaos Zeglebze 
da centralur-samxreTkavkasiuri brin-
jaos sartylebis dekorSi, sadac cxenisa 
da mxedris gamosaxulebebi frinveleb-
is TanxlebiTa da mnaTobTa garemocva-
Sia gamosaxuli [fancxava 1988; xidaSeli 
1982].
sainteresoa, rom zogi mkvlevaris az-
riT, Zv.w. IV-III ss-is yanCaeTis beWedze 
ukve miTra-mxedaria gamosaxuli, am Rv-
TaebisaTvis damaxasiaTebeli ikono-
grafiiTa da simboloebiT [dundua 1977: 
343-363; vawaZe 2007: 124-125]. msgavs var-
auds gamoTqvams v. liCeli, roca awyur-
Si, Zv.w. IV-III ss. daTariRebul 04-5 samarx-
Si aRmoCenil brinjaos mxedris mcire 
qandakebas adgilobrivad damzadebul 
miTra-mxedris gamosaxulebad miiCnevs, 
`rac sruliad logikuria, radgan miTra 
xom swored mxedaria mis germanul, Trak-
iul, romaul da trapezuntul versieb-
Sio~, dasZens mkvlevari [liCeli 2011: 37, 
tab. I]. rogorc cnobilia, miTras kulti 
Trakiasa da dunaispireTSi, ise rogorc 
romis imperiis sxva regionebSi, antikuri 
epoqis bolos erwymis adgilobrivi mxe-
dris kults, rasac adasturebs e.w. Tra-
ko-miTraistuli reliefebi, romlebzec 
Zalian rTuli da sinkretuli mxedari-
RvTaebebia gamosaxuli [Щеглов 1969: 137, 
150, 177]. safiqrebelia, rom trapizuntu-
li da Trakiuli mxedrebi ikonografiu-
lad im saerTo wyaroTi ikvebebodnen, 
romelic pergamonSi Camoyalibda Zv.w. 
IV-III ss-Si [liCeli 2011: 37] da Semdeg 
gavrcelda rogorc kontinentur sa-
berZneTSi (Tesaloniki), ise TrakiaSi da 
trapezuntSi. Cveni mosazrebiT, swored 
mxedris am ikonografiul programaSi 
ikavebs adgils miTra. rogorc cnobil-
ia, pergamons, kolxeTsa da bosforis 
samefos Soris urTierToba swored pon-
tos samefos gavliT xorcieldeboda 
[maTiaSvili 2011: 78]. dadasturebulia, 
rom iseTi frigieli RvTaebebi, rogore-
bicaa atisi, parisi, persevsi, meni, sa-
baziosi erwymis miTras [mSvildaZe 2005: 
105]. sinkretuli RvTaebis Zalze sain-
tereso magaliTia ax.w. II s-is qandakeba, 
romelic fexaRmarTul frTosan cx-
enze mjdom frigiul-Trakiul RvTaeba 
miTra-sabazioss gamosaxavs da romelic 
garkveul msgavsebas avlens Cvens gemebze 
gamosaxul mxedrebTan (tab. IV-9).
Subosani mxedrisa da cxenis gamosax-
ulebebi gvxvdeba agreTve lurji minis 
mravalwaxnagebze (tab. IV-6), romlebic 
adgilobrivad, iberiaSi mzaddeboda Zv.w. 
II-I saukuneebidan vidre ax. w. II saukunemde 
da isini ganixileba, rogorc `berZnul-
sparsuli~ gliptikis Zeglebis mogviano, 
damoukidebeli jgufi, romelic Zalian 
axlos dgas mcireaziuli sabeWdavebis 
erT-erT jgufTan da romelic e.w. bernis 
jgufis saxeliTaa cnobili [javaxiSvili 
2002: 74-76, tab. I-2-14; gagoSiZe 2009: 16]. 
Zalze sayuradReboa, rom Subosani mxe-
drisa da cxenis stilizebuli gamosax-
ulebebi mocemulia brinjaos, sakmaod 
mozrdil sabeWdavebze, romelic war-
moadgens sworkuTxa an samkuTxa, sakmaod 
sqel firfitas momrgvalebuli kuTxee-
biTa da zurgze mirCiluli masiuri saxe-
luriT. Tavsaburiani mxedari, romelsac 
marjvena xelSi moqneuli Subi upyria, 
xolo marcxena ki cxenis kiserze udevs, 
gamosaxulia samTavisSi SemTxveviT aR-
moCenil amgvar marTkuTxa brinjaos 
sabeWdavze, cxenis win qveiTia, romel-
sac aRviri uWiravs. fafarayrili cxeni, 
romelsac marjvena wina fexi auwevia ga-
mosaxulia, aseve brinjaos samkuTxa sa-
beWdavze, igi SemTxveviTaa mopovebuli 
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waRvlSi, cxenis win, fexebs Soris Cans 
mnaTobi. sabeWdavebi Zv.w. III-I saukuneebiT 
aris daTariRebuli da miCneulia adg-
ilobriv nawarmad [javaxiSvili 1997: 221-
229, tab. I-5; tab II-8]. erTi aseTi brinjaos 
marTkuTxa sabeWdavi kaspis raionSi, sof. 
erTawmindaSicaa SemTxveviT aRmoCenili 
(tab. IV-7), pirze Subosani mxedaria ga-
mosaxuli sqematurad (inaxeba gliptikis 
fondSi, sainv. # 1704). aseve, sainteresoa, 
awyurSi aRmoCenili brinjaos saxeluri-
ani sabeWdavi cxenisa da naxevarmTvaris 
gamosaxulebiT [liCeli 2011: tab. I]. adg-
ilobrivadaa damzadebuli agreTve mcx-
eTaSi aRmoCenili Zvlis marTkuTxa sabe-
Wdavi mxedris gamosaxulebiT, romelic 
formiTa da gamosaxulebis Sesruleb-
is stiliT zemoganxiluli brinjaos 
sworkuTxa sabeWdavis msgavsia [javax-
iSvili 1997: 228, tab. I-5A]. aseve Zalian 
sainteresoa, Jinvalis samarovanze aR-
moCenili Zvlis piramiduli sabeWdavi, 
romlis qveda, marTkuTxa waxnagze ga-
mosaxulia fexaRmarTuli cxeni sxivise-
buri fafariT (tab. IV-8), nivTi adgilo-
brivi naxelavia da daTariRebulia Zv.w. 
I - ax.w. I ss-iT [lorTqifaniZe 2003: 103-
107]. moxmobili magaliTebis safuZvelze 
vfiqrobT, rom, rogorc Cans, Zv.w. V-IV 
ss-idan moyolebuli saqarTveloSi adg-
ilobrivad mzaddeboda cxenebiTa Tu 
mxedrebis gamosaxulebebiT Semkuli sx-
vadasxva formis sabeWdavebi da sabeWda-
vi-beWdebi, romelTa farakebsa Tu Tvle-
bze amoWrili gamosaxulebebi (mxedrebi) 
romaul xanaSic agrZeleben arsebobas da 
isini unda moTavsdnen adgilobriv kul-
turul wreSi, romelmac erTdroulad 
ganicada rogorc kolxuri, ise mcirea-
ziur – berZnuli da sparsuli xelovneb-
is gavlena [lorTqifaniZe 1975: 112; gago-
SiZe 2009: 16].
qarTuli gliptikuri ZeglebisaTvis 
saerTod yabalaxiseburi Tavsabura-
vi ucxo ar aris. mxedvelobaSi gvaqvs 
kldeeTSi aRmoCenili agrafi, es aris 
varskvlaviseburad dakbilul da gra-
natebiT moTvalul oqros CarCoSi Cas-
muli sardionis gema-intalio, romelzec 
amoWrilia warCinebuli wverosani mamaka-
cis portretuli biusti profilSi (tab. 
VIII/1). mamakacs Sublze Semovlebuli aqvs 
viwro da sada diadema. rogorc g. lomTa-
TiZe samarTlianad aRniSnavs, mamakacs 
axuravs qsovilis, dasavlur-qarTuli 
yaidis, Rrmanakecebiani yabalaxiseburi 
Tavsaburavi, romlis qvemodan, kefaze 
CamoSvebulia Tasma. mxarze moxveuli da-
naoWebuli mosasxamic Sekrulia msgavsi 
TasmiT, romelic yelzea Semoxveuli, 
nikapTan amodis da mxarTan momcro fun-
jiT bolovdeba (es detalic yabalaxs 
mogvagonebs). g. lomTaTiZis mosazre-
biT, agrafi gemiTurT adgilobrivi nax-
elavia da kldeeTis mravalricxovan 
monapovarTan erTad gemaze gamosaxul 
adgilobriv warCinebuls ekuTvnis da mas 
ax.w. II-III ss-iT aTariRebs [lomTaTiZe 1957: 
28-30, tab. I-3]. m. lorTqifaniZe fiqrobs, 
rom gemaze marTlac adgilobrivi war-
Cinebuli piria gamosaxuli, magram in-
talios Zv.w. ukanaskneli saukuneebis 
naxelavad miiCnevs da aRniSnavs, rom gema 
adgilobrivadaa damzadebuli ucxo os-
tatis mier da igi meored gamoiyenes ax.w. 
II-III ss-Si [lorTqifaniZe 1954: 48-49, tab. 
VIII]. gema Seiswavla d. plantcosma, man kl-
deeTis gemaze gamosaxuli mamakaci Sea-
dara elinisturi xanis sam portretul 
gemas, romelzec gamosaxul mamakacebs 
feskiseburi, maRali Tavsaburavebi ax-
uravT [Plantzos 1997: 199-200, sur. 2, 3, 5]. 
miuxedavad gansxvavebuli Tavsaburaveb-
isa, mkvlevarma mainc SeniSna oTxive por-
tretis erTgvarovneba da msgavsi ikono-
grafia, romelic gamosaxul pirovnebaTa 
aRmosavlur warmomavlobaze metyvelebs 
- oTxive gema momdinareobs aRmosavluri 
qveynebidan: TurqeTi, konstantinopoli, 
egviptis sanapiro da saqarTvelo [Plant-
zos 1997: 200]. amave dros, gansxvavebuli 
Tavsaburavi da samosis detalebi d. 
plantcoss avaraudebinebs, rom kldee-
Tis gema, danarCenebisgan gansxvavebiT, 
damzadebulia adgilobrivad, iq, sadac 
is aRmoCnda, radgan ostats unda aesaxa 
is samosi da Tavsaburavi, romelsac adg-
ilobrivi didebuli atarebda [Plantzos 
1997: 199]. yabalaxiseburi Tavsaburavebi 
gvxvdeba agreTve farsis mmarTvelTa 
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– `fratakarebis~ saxeliT moWril mon-
etebze, romelTagan uadresi ekuTvnis 
Zv. w. III s-is SuaxanebSi an ocian wlebSi 
moRvawe farsis mmarTvels bagadat I-s 
[Plantzos 1997: 201, sur. 6]. sayuradReboa, 
rom kldeeTis gemaze gamosaxuli mamaka-
cis Tavsaburavi yvelaze metad swored 
monetaze gamosaxul bagadatis yabalax-
isebur Tavsaburavs emsgavseba, im gansx-
vavebiT, rom bagadatis Tavsaburavs aqvs 
CamoSvebuli, boloSi gafarToebuli 
boloebi, rogoric I jgufis pirvel qve-
jgufSi gaerTianebul urbnul gemebze 
gamosaxul mxedrebsac aReniSnebaT. aR-
saniSnavia isic, rom oTxi portretidan 
kldeeTis mamakacis msgavsi diadema mx-
olod bagadats amkobs. amdenad, rogorc 
q. javaxiSvili varaudobs, kldeeTis in-
talio bagadatis Tanadroulia da Zv.w. 
III s. Sua an ociani wlebiT unda daTa-
riRdes [javaxiSvili 2015: 17]. maSasadame, 
im dros, roca qarTuli saxelmwifo ukve 
Camoyalibebulia da saerisTaoebadaa 
dayofili, adgilobrivi warCinebulebi 
aRmosavleli mmarTvelebis darad im-
osebian, cxadia, adgilobrivi tradic-
iebisa da klimaturi pirobebis gaTval-
iswinebiT da is faqti, rom kldeeTeli 
warCinebulic diademiTaa Semkuli, gva-
varaudebinebs, rom kldeeTSi aRmoCenil 
gemaze, SesaZloa, `margveTis qveynis~ 
Zv.w-is III s-is Sua xanebSi moRvawe Zalze 
simpatiuri, daxvewili garegnobisa da 
sandomiani gamometyvelebis erismTa-
vari iyos gamosaxuli. rogorc cnobilia, 
ax.w.-is II-III ss-Si qarTlis samefom gan-
sakuTrebul politikur da ekonomikur 
Zlierebas miaRwia, xelosnobis sxvadasx-
va dargs Soris gamoikveTa oqromWedlo-
bis gansakuTrebuli roli, rac sxva mrav-
alferovan formebsa da SemkulobasTan 
erTad gulisxmobda Wrila qvebis Casmas 
Zvirfasi liTonisgan damzadebul moT-
valul CarCoebSi, rac elinisturi da 
gansakuTrebiT romauli epoqebis saiu-
veliro xelovnebis mTavari stiluri ni-
Sania [lorTqifaniZe 2015: 321], amdenad, 
kldeeTis gemac ax.w. II-III ss-Si, safiqre-
belia warCinebulis STamomavlebma, meo-
red Casves moTvalul CarCoSi, romelSic 
didi zomis gamo ver Caetia da amitom ki-
deebi SemoumtvreviaT da Tan ise uxeSad, 
rom mamakacis Tavsaburavis zeda nawili 
aRar SemorCa [javaxiSvili 2015: 18], sava-
raudod, Tavsaburavs wopic unda hqono-
da [lomTaTiZe 1957: 29]. yabalaxiseburi 
Tavsaburavi axuravs agreTve mamakacs, 
romelic taxtiZirSi aRmoCenili da adg-
ilobrivad damzadebuli beWdis (Zv.w. IV-
III ss.) farakzea amokveTili (tab. VIII/2). 
mamakacs aRmosavluri, welSi gamoyvani-
li kaba mosavs da xelSi joxi uWiravs. 
gadaWriT raimes mtkiceba gagviWirdeba, 
magram joxi miTras atributadaa miCneu-
li [makalaTia 1927: 189-190]. 
axali welTaRricxvis sawyisi sauku-
neebidan saxviT xelovnebaSi, da maT Soris 
gliptikaSi aRiniSneba garkveuli siax-
le, romelic cxenisa da mxedris kultis 
axali ZaliT aRorZinebaSi gamoixata, 
rasac, garda tradiciulisa, axali gare 
faqtorebic asazrdovebda, igulisxmeba 
maxlobeli aRmosavleTisa da xmelT-
aSua zRvis auzSi miTras kultis farTo 
gavrceleba, ramac samxreT kavkasiaSic 
sakmaod mZlavrad SemoaRwia. cxenisa da 
mxedris gamosaxulebaTa momravleba, 
vfiqrobT, am movleniT unda aixsnas, 
radgan miTraistul religiaSi cxenisa 
da mxedris kultma ganviTarebis umaR-
les safexurs swored ax.w. pirvel sauku-
neebSi miaRwia [ramiSvili 2010: 193-194].
mxedari, romelic fexaRmarTul cxen-
ze zis (sicocxlis xisa da sakurTxevlis 
gareSe) da Jinvaleli mxedris msgavsad 
gausxivosnebeli frigiuli qudi axur-
avs, gamosaxulia gonios ganZis Semadgen-
lobaSi aRmoCenil oqros balTaze (#7). 
balTa moTvaluli da dacvaruli swor-
kuTxa firfitaa, romlis zeda nawili 
frinvelis TiTo gamosaxulebiT Semkuli 
ori samkuTxediTaa dagvirgvinebuli, 
xolo qveda nawilze Sebmulia wnul Ze-
wkvze damagrebuli brtyeli da mrgvali 
firfitebi. balTis centraluri nawili 
Semkulia cvaraTi CarCoSemovlebuli 
mxedris gamosaxulebiT (tab. IV-10). cxenis 
gavaze cvaraTive gamoyvanilia varduli 
[lorTqifanize 1980: 13-20; kaxiZe 2015: 
78-102]. msgavsi Semkulobis balTebi aR-
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moCenilia ax.w. II saukuniT daTariRebul 
kldeeTis samarovanze [lomTaTiZe 1957: 
103-104], armazisxevSi [afaqiZe ... 1955: 22, 
tab. 1 – XXXIII], q. soWis maxloblad, daba 
loos mdidrul samarxSi [Иванова, Голубев 
1961: 284-292, sur. 7-2; sur. 8-2]. zogadi 
tipologiuri, mxatvrul-stiluri da 
simboluri niSnebiT, miuxedavad zogi 
detalis gansxvavebisa, sruliad aSkaraa, 
rom isini erTgvarovania da ganekuTvne-
ba samkaulTa im rigs, romelic ax. w-is 
sawyis saukuneebSi farTodaa gavrcel-
ebuli. Zalian mniSvnelovania am tipis 
balTebis simravle kldeeTis samaro-
vanze, romelic ax.w. II s-is Sua xanebsa, an 
mis meore naxevars ganekuTvneba [lomTa-
TiZe 1957: gv. 169-174]. aRsaniSnavia, rom 
aq ganxiluli balTebisa da maT Soris 
mxedris gamosaxulebiani #7 balTis Sem-
kuloba, rogorc mxatvrul-stilurad, 
ise gamosaxulebaTa simbolikiT gene-
tikurad mWidrod aris dakavSirebuli 
Zveli kolxuri oqromWedlobis tradic-
iebTan [lorTqifaniZe 1980: 22], mxed-
velobaSi gvaqvs mxedris gamosaxuleba 
adreantikuri xanis kolxur oqromWed-
lobaSi, mag. vanis naqalaqaris # 6 samarx-
Si aRmoCenili figurulsakidebiani sayu-
reebi oTxTvala etlze mdgar mxedarTa 
(tab. IV-11) gamosaxulebiT [Wyonia 1977: 
96-99], romlebic Zvel samyaroSi far-
Tod gavrcelebuli `didi dedisa~ da 
misi mxedrebis Sesaxeb miTologiur war-
modgenebs ukavSirdeba. aRsaniSnavia, rom 
gonios #7 balTaze cxenis gavaze mzis 
simbolo – vardulia gamosaxuli, xolo 
vanis zemoxsenebuli sayureebis cxenis 
gavaze – svastika, romelic agreTve mzis 
simbolodaa miCneuli [lorTqifaniZe 
1980: 23, sq. 54-56]. mxedari frigiuli 
TavsaburaviT ucxo ar aris kidev ufro 
adreuli kolxuri brinjaos mxatvruli 
meliToneobisTvis, mxedvelobaSi gvaqvs 
leCxumSi, cageras ganZSi aRmoCenili 
mxedris qandakeba, sadac kacica da cx-
enic profilSi arian warmodgenilebi 
(tab. III-4), mxedars fexebi mkveTrad aqvs 
moxrili da cxenze mWidrod mibjenili, 
marcxena xelSi sadave uWiravs, marjvena 
motexilia, mxarze, zurgis mxridan gadak-
idebuli aqvs laxtisTavi (Zv.w. VIII-VII ss.). 
cageras mxedari naturalisturadaa Se-
srulebuli, romelTanac zomieradaa 
Serwymuli stilizaciisa da sqematuro-
bis niSnebi. [saxarova 1976: 8, 36-38, tab. 
VII-1]. aseve sayuradReboa, sof. sulorSi 
napovni kolxuri culi, romlis yua Sem-
kulia frigiulis msgavsi muzaradiani 
mxedrebis wyvili qandakebiT, romelic 
RvTaeba `didi dedis~ mxedrebadaa miC-
neuli [lorTqifaniZe 2002: 131, sur. 121]. 
aRsaniSnavia, agreTve gudauTaSi aRmoCe-
nili culis Tavze dayenebuli cxenis 
qandakebebi, romlebic kolxur-yobanuri 
xelovnebisaTvis damaxasiaTebel stil-
Sia Sesrulebuli. skulpturul gamosax-
ulebiani culebi Zv.w. VII s-iTaa daTari-
Rebuli [fancxava 1988: 65].
mamakacis Tavi gausxivosnebeli frigi-
uli qudiT gamosaxulia mcxeTaSi SemTx-
veviT aRmoCenil iaspis gema-intalioze, 
romelic oqros beWedSia Casmuli (tab. 
V-1). igi persevsad aris miCneuli. gema da-
TariRebulia ax.w. III s-iT [lorTqifaniZe 
1961: 33, sur. 16]. mamakacis Tavi usxivebo 
frigiuli qudiT gamosaxulia aseve Jin-
valis samarovanze aRmoCenil sardionis 
Tvalze, romelic vercxlis beWedSi zis, 
miCneulia atisad (tab. V-2, 3), samarxi da-
TariRebulia ax.w. IV s. [CixlaZe 2015: 149]. 
Cveni mosazrebiT, ar unda iyos gamor-
icxuli, rom mamakacis gamosaxulebebi 
mcxeTursa da Jinvalur gemebze miTra 
iyos, gansakuTrebiT Jinvalurze, radgan 
garda imisa, rom mamakacs frigiuli qudi 
xuravs da saxis mkveTrad aRmosavluri 
nakvTebi aqvs, mis Tavze mokle sxivebis 
mwkrivic SeiniSneba. 
sainteresoa, mcxeTaSi, cixisZirSi, 
urekSi, Tagilonsa da sxv. aRmoCenili 
ax.w. II s-is saritualo WurWlis vercx-
lis yurebi. msgavsi WurWeli romaul sam-
yaroSi ax. w. I s-idan iyo gavrcelebuli 
[Мачабели 1976: 56-59, sq. 91, tab. 14]. mcxe-
Turze Zalian maRalmxatvrulad da dax-
vewilad, dabal reliefSi Sesrulebulia 
joxze an Subze dayrdnobili SiSveli 
mamakaci gausxivosnebeli frigiuli qu-
diTa da mooqrovili wamosaxamiT (tab. 
V-4). mis orive mxares gamosaxulia mzis 
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mooqrovili rozeti, marjvena mxares 
taxis mooqrovili Tavi, xolo macxniv ki 
mooqrovili qura, yuris orive boloSi 
gamosaxulia yornis Tavi, mooqrovili 
yuriT, TvaliTa da nestoTi. nivTi ax.w. 
II s-iT aris daTariRebuli [Мачабели 1976: 
57, sq. 93]. cixisZirul WurWlis yurze 
amokveTilia mamakaci frigiuli qudiTa 
da aRmosavluri samosiT, romelsac xel-
Si CiraRdani uWiravs da SesaZloa atisi 
iyos (tab. V-5), daTariRebulia ax.w. II 
s-is Sua xanebiT [Мачабели 1976: 58, sq. 94]. 
n. xoStaria mcxeTursa da cixisZirul 
WurWelze gamosaxul pirs erTsa da imave 
adgilobriv RvTaebad miiCnevs [xoStaria 
1962: 25]. mcxeTuri WurWeli miCneulia 
mcire aziis romelime msxvil centrSi 
damzadebulad, cixisZirulic aseve aR-
mosavluri warmoSobisa unda iyos, xolo 
gamosaxulebebi elinisturi da klasi-
kuri motivebis nazavia, rac im epoqisT-
vis iyo damaxasiaTebeli [Мачабели 1976: 
59]. s.makalaTias mosazrebiT, rasac Cvenc 
viziarebT, mcxeTur WurWlis yurze ga-
mosaxulia RvTaeba miTra, radgan igi 
tipiuri dadoforis pozaSia da amave 
dros, miTras atributebiTa da qudiTaa 
gamosaxuli, xolo amgvari saritualo 
yuriani WurWeli xSirad Cans miTras ro-
maul bareliefebze [makalaTia 1927: 189-
190, tab. VIII]. Cveni mosazrebiT, cixisZir-
ul WurWlis yurzec miTra an miTrasTan 
dakavSirebuli romelime personaJi unda 
iyos gamosaxuli. 
sainteresoa, rom mcxeTuri WurWlis 
yurze gamosaxuli miTra, qurasTan dgas. 
cnobilia, rom RvTaeba miTra, romelic 
`msoflio batonobisken~ iswrafoda, 
Seerwya mraval antikur RvTaebas, miTra 
maradiuli cecxlis motiviT igivdeba 
hefestosTanac [Мифы Народов Мира, II, 
2000: 156]. romaul gnostikur gamosax-
ulebebze frTosani miTra lomis TaviTa 
da adamianis taniTa [ https://en.wikipedia.
org/wiki/Mithraism], mas gveli Semoxvevia 
(tab. V-6), es aris miTras saxiT warmodge-
nili unificirebuli RvTaeba, romel-
ic, atributebis mixedviT, aerTianebda 
zevss, apolons, hermess, hefestossa da 
TviT qristes. sainteresoa, rom kvarcx-
lbekze gamosaxulia uro, rac miTrasa 
da hefestosis funqciebis gadajvaredi-
nebaze metyvelebs. safiqrebelia, rom 
msgavsi procesi mimdinareobda saqarT-
veloSic, rasac urbnul # 1010 gemaze 
gamosaxuli, xelSi urosmpyrobeli mxe-
dris gamosaxuleba adasturebs (tab. I-7, 
8). miTra iziarebs adgilobrivi mWedeli 
RvTaebis funqciebs. amasTanave, miTra, 
rogorc meomari RvTaeba da mZleobis 
simbolo, metad daaxlovebuli unda yo-
filiyo gmiri-mefe-monadire mxedris 
motivTanac [Гвоздиков 2010]. Aamas adas-
turebs qarTuli xalxuri eposi, romel-
Sic keTil dev-gmirsa da borot Zalebs 
Soris dausrulebeli brZolebia naCven-
ebi. amgvari epikuri xasiaTis Tqmulebas 
warmoadgens `amiranianis~ eposi, romlis 
mTavari gmiris – amiranis saxelis war-
moSoba iv. javaxiSvilma miTras daukav-
Sira da dauSva SesaZlebloba, rom Tavda-
pirvelad gmirs `amihrani~ an `amiTrani~ 
erqva [javaxiSvili 1951: 159]. aRsaniSna-
via, rom TviT qarTveli mefeebis saxel-
ebic miTras saxelidanaa nawarmoebi: mag. 
mihrdati farsman mefis Svili, mihrani 
an miriani, qarTlis pirveli qristiani 
mefe, mihrani qarTlis pitiaxSi da sxv. 
[makalaTia 1927: 191]. qarTuli amirani 
Sinaarsobrivad – sagmiro Tavgadasav-
liTac emsgavseba miTras. iranuli da 
qarTuli miTebis amgvari msgavseba, s. 
makalaTias mosazrebiT, erTidaigive Rv-
Taebis kultis arsebobiT unda aixsnas 
[makalaTia 1927: 191]. qarTul miTologia-
Si amirani nadirobis qalRmerTis dal-
isa da monadiris - goliaTi, uZlieresi 
dev-gmiri Svilia. ufro gviandel vari-
antSi amiranis mamac da TiTonac Sesan-
iSnavi mWedelebi arian. amiranma xmlis 
Wedva icis da xalxs samWedlo saqmesac 
aswavlis. Aamirani RvTaebrivi warmoSobis 
gmiria, mxrebze mze da mTvare aqvs ga-
mosaxuli da sxeulis zogi nawili oqrosi 
aqvs. amirani ebrZvis borot Zalebs – de-
vebs, Tavis Zmobil badrisa da usupTan 
erTad, amarcxebs veSaps, romelsac mze 
gadauylapavs da aTavisuflebs mzes. ita-
cebs da aTavisuflebs yamars, romelic 
ciuri cecxlis gansaxierebaa, amarcxebs 
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ra yamaris mamas - amindis, Weqa-quxilisa 
da Rrublebis RvTaebas [Мифы Народов 
Мира, I, 2000: 69]. 
samWedlo saqme rom saqarTveloSi 
odiTganve farTod iyo gavrcelebuli, 
amis uamravi damadasturebeli masala 
arsebobs. rogorc cnobilia rkinis 
Wedva, anu cxeli wesiT kverva, daiwyo II 
aTaswleulis Sua xanebSi xalibTa qvey-
anaSi, romelic urartus Crd. dasav-
leTiT sazRvrebTan mdebareobda da 
aqedan gavrcelda mTel Zvel samyaro-
Si. sayuradReboa, rom xalib-xaldebis 
meliToneTa erTma nawilma didxans gau-
Zlo istoriis avbediTobas da arseboba 
ganagrZo Savi zRvis samxreT sanapirosa 
da evfrat-Woroxis saTaveebis midamoSi. 
xaldebi igive Wanebi, eTnikurad qarTve-
li xalxis Semadgeneli nawilia da dRem-
de cxovroben istoriuli saqarTvelos 
samxreT provinciebSi. isini ganTqmuli 
xelosnebi iyvnen da maT rigi qarTul-
xalxuri xuroTmoZRvrul nagebobaTa 
mSenebloba da maTi mxatvruli Semkoba 
miewerebaT, agreTve, `kveriT xurobis~ 
didi codna. SemTxveviTi ar unda iyos, 
rom rkinis warmoebis naSTebi teri-
toriulad dakavSirebulia sakulto 
adgilebTan, xolo rkinis damuSavebis 
zogierTi procesi – garkveul rwmena-
warmodgenebTan. mWedlebs `rkinis kace-
bi~ erqvaT [rexviaSvili 1964: 53]. urbneli 
urosmpyrobeli mxedari-RvTaeba mWede-
lia da rogorc Cans, miTra saqarTveloS-
ic mWidrod erwymis adgilobriv mWedel-
gmir-RvTaebis kults.
miTra, Cveni mosazrebiT, funqciurad 
daaxlovebuli Cans bunebis nayofiere-
bisa da gamravlebis qarTul astralur 
qalRvTaeba barbal-borbalTanac [bar-
daveliZe 1941: 43-63], rogorc mzisa da 
nayofierebis RvTaeba, orives frinveli 
mamalia da orives Tvalis Cins SesTxoven 
da moxarSul kvercxebs wiraven. rogorc 
Cans, miTra saqarTveloSi adgilobriv 
mzisa da cecxlTan dakavSirebul RvTae-
bebs, maT Soris qalRvTaebebsac gadae-
jaWva.
sainteresod gveCveneba aragvispiris 
# 13 samarxSi aRmoCenil vercxlis or 
suraze gamosaxuli warCinebuli moisari 
monadire-mxedris cxendacxen nadirobis 
scenebi [ramiSvili 1975: 10], sadac iberi-
eli didebuli erT suraze warmodgenil 
kompoziciaSi irmebze, xolo meoreze – 
taxebze nadirobs (tab. V-8). mocemuli 
siuJetebi kompoziciurad da ikono-
grafiuladac dura-evroposis ax.w-is II 
s-iT daTariRebul freskaze gamosaxul 
nadirobis scenas emsgavseba (tab. V-7), sa-
dac moisari miTra _ mxedari-monadire 
aseve irmebsa da taxebze nadirobs [Фрай 
1972]. aRsaniSnavia, rom aragvispiruli 
surebi swored maTze mocemuli kompo-
ziciebis TaviseburebaTa gamo sasanur 
torevtikasTan genetikurad ver dakav-
Sirda, ris gamoc surebi adgilobriv na-
warmad CaiTvala da daTariRda ax.w. III s-is 
50-iani wlebiT [ramiSvili 1999: 72]. mxe-
dar-monadireTa gamosaxulebebi saqarT-
velos teritoriaze gacilebiT adre iyo 
cnobili. am mxriv Zalze sayuradRebo 
masalebia mopovebuli samadlos goraze, 
sadac Zv.w. IV-III ss-iT daTariRebul fe-
naSi aRmoCnda qviSaqvaze Sesrulebuli 
cxenosani monadire, romelic misdevs 
muflons [gagoSiZe 1979: 65]. gaWenebuli 
cxeniT nadirobis scenebi farTod iyo 
cnobili da gavrcelebuli aqemenidur 
xelovnebaSi, gansakuTrebiT WurWlebsa 
da beWdis Tvlebze. samadlos nadirobis 
scena aqemeniduri xelovnebis tradic-
iebis gavleniT Seqmnil nawarmoebad 
ganixileba. aRsaniSnavia, rom imave sa-
madlos goraze aRmoCenilia didroni 
saritualo qvevrebi, maTze wiTeli saRe-
baviT Sesrulebuli nadirobis scenebi 
(Subosani monadire-mxedari Subs tyorc-
nis daWril irems) lokalur movlenadaa 
miCneuli [gagoSiZe 1979: 88], radgan 
analogi ar gaaCniaT arc amierkavkasiaSi 
da arc sxvagan. maSasadame, miuxedavad aqe-
meniduri da parTuli xelovnebis zoga-
dad mZlavri gavlenisa, elinisturi xanis 
saqarTveloSi, rogorc Cans, xelovnebis 
mravali dargi viTardeboda sakuTari, 
sakmaod originaluri gziT [ramiSvili 
1999: 74]. gamoricxuli ar unda iyos, rom 
aqemeniduri irani da amierkavkasia na-
dirobis scenebis dinamikuri maneriT 
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gadmocemisas ikvebebodnen maxlobeli 
aRmosavluri centrebidanac, kerZod, 
siriidan, sadac es siuJeti farTod iyo 
gavrcelebuli, gansakuTrebiT gvianas-
urul xanaSi [kerami 1972: 236]. magram 
nadirobis scenebis siriul an aqemeni-
dur-parTul prototipebs aRmosavleT 
saqarTveloSi brmad ki ar imeorebdnen, 
aramed SemoqmedebiTad, Tavisi adgilo-
brivi pirvelwyaros mZlavri zegavleniT, 
ris gamoc aragvispiris surebze gamosax-
uli nadirobis scenebi atareben mag. 
dura-evroposis freskasTan SedarebiT, 
damoukidebel niSnebs, Tumca, aq saxezea 
adgilobrivi da aRmosavlur (siriul-
parTuli) tradiciebis urTierTSerw-
ymisa da urTierTzegavlenis Sedegi, sa-
dac aRmosavleTidan Semosuli romauli 
miTraizmis saqarTveloSi gavrcelebas 
arcTu bolo adgili eWira. 
fexaRmarTul cxenze mjdomi mxedari 
gamosaxulia monetebze im teritorie-
bidan, sadac aRmoCenili Zeglebi elinis-
tur-iranuli sinkretizmiT gamoirCeva. 
mag. ax.w. I-II ss. quSanuri monetebi [Grib 
1993: 110], romelTa reversze gamosax-
ulia fexaRmarTul cxenze mjdomi mefe-
mxedrebis investituris scena – nike 
adgams gvirgvins Tavze. aRniSnul mone-
tebze gamosaxuli siuJeti kompoziciur 
siaxloves avlenen Cven gemebze mocemul 
mxedarTa gamosaxulebebTan, Tumca Si-
naarsobrivad da mTeli rigi detalebiT 
gansxvavdebian maTgan, mag. farTo Sarv-
liT, rac iraneli (parTeli) mxedre-
bisaTvisaa damaxasiTebeli [Фрай 1972], 
xolo Cven gemebze maT Semotkecili Sarv-
lebi mosavT. 
Jinvaleli cxenosnis zusti analogie-
bi arsad gveguleba, Tumca, igi TvalsaCi-
no siaxloves avlens romauli xelovnebis 
ZeglebTan. aRsaniSnavia, markus avre-
liusis Cvenamde moRweuli erTaderTi 
cxenosani qandakeba (ax.w. II s.), romelic 
kompoziciurad Cveni mxedrebis msgavsia. 
markus avreliusi fexaRmarTul cxenze 
zis (tab. VII-1). aRniSnuli qandakeba ga-
darCa, radgan qristianebs igi konstan-
tine didi egonaT. imperatori TavSiSve-
lia, mosavs mokle tunika da patricebis 
Ceqmebi. cxenis aRmarTuli fexis qveS bar-
barosi iyo garTxmuli, romelic axla da-
kargulia. axsna naTelia - rogorc markus 
avreliusi flobda cxens, ise romis im-
peria imorCilebda barbarosebs anu am 
SemTxvevaSi fexaRmarTul cxenze amxe-
dreba gamarjvebis simbolod gvevlineba. 
imperatorebisa da mxedarTmTavrebis 
gamosaxvis aseTi wesi romaul samyaroSi 
metad popularuli iyo da ukve ax. w. I s-
idan moyolebuli dasturdeba romaeli 
(maT Soris qristiani) imperatorebis sax-
eliT moWril monetebze [Depeyrot 1987: 40, 
49, 72, 83]. fexaRmarTul cxenze msxdomi 
RvTaeba-mxedrebis gamosaxulebebi das-
turdeba romaul gliptikur Zeglebzec, 
mag. miunhenis antikuri xelovnebis muze-
umSi dacul granatis gemaze (h. hansmanis 
koleqcia) gamosaxulia pirispir mdgomi 
ori mxedari profilSi, romlebic fex-
aRmarTul cxenebze sxedan (tab. VII-3). 
Tavze xuravT dabalwopiani da saltiani 
qudebi, xolo mosaxamis bolo zurgsukan 
ufrialebT. cal xelSi or-ori Subi upy-
riaT, meoreTi – sadave. isini arian tyupi 
dioskurebi – polidevkesi da kastoro-
si. isini miaCndaT romauli mxedrobisa 
da flotis mTavar mfarvel RmerTebad, 
aseve mfarvelobdnen saiqios karibWesac. 
varskvlavebi maT zemoT mowmoben tyupi-
RvTaebebis astralur xasiaTs. gema ax. 
w. I s-is dasawyisiT TariRdeba [Weib 2010: 
73, #51]. erTi romauli sardionis gemis 
odnav amoburcul pirze ki gamosaxulia 
cecxldanTebuli bomonis win mdgari 
Subosani mxedari (tab. VII-4), romelic 
fexaRmarTul cxenze zis, gema ax. w. II s-iT 
TariRdeba [Brandt 1972: tab. 260- 2770; tab. 
217-2410]. garda imisa, rom gema sardi-
onisaa da kompozicia amoburcul zeda-
pirzea amokveTili, kompoziciurad Cven 
cxenosan gamosaxulebebs emsgavseba, maT 
Soris Jinvalursac. mxedris gafriale-
buli mosasxamiT ki, romaeli cxenosani 
orive jgufis gamosaxulebebis msgav-
sia [Zwierlein 1973: 158, tab. 86- 515; Walters 
1926: tab. XXVIII-2402]. cnobilia romauli 
sardionis gema kiolnidan (miuleris 
koleqcia), romlis amoburcul pirze mx-
edaria gamosaxuli profilSi da kompoz-
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iciurad sakmao msgavsebas avlens Jinva-
lel mxedarTan, Tumca, gansxvavebiT misi 
frigiuli qudi gasxivosnebulia, arc 
gafrialebuli mosasxami mosavs da ga-
mosaxulebac gacilebiT sqematuria (tab. 
VII-2), daTariRebulia ax. w. III s-iT [Zwi-
erlein-Diehl 2007: 450-# 718]. aRsaniSnavia, 
rom ax.w. II s. romaul gemebze dasturdeba 
fexaRmarTuli cxenebis gamosaxulebebi 
profilSi mxedrebis gareSe (VI-6), rom-
lebsac pirSi palmis rto (gamarjvebis 
simbolo) uWiravT [Brandt …1972: tab. 217-
2410; Walters 1926: tab. XXVIII-2402]. urbnisis 
samarovnis # 172 samarxSic aRmoCenilia 
brinjaos beWedi sardionis ovaluri 
TvaliT, romlis pirze gamosaxulia 
toraweuli cxeni profilSi (tab. VI-7). 
mas pirSi gamarjvebis simbolo - palmis 
toti uWiravs. gema romaulia da beWedi 
gemiTurT ax. w. II s-is dasawyisiT TariRd-
eba [javaxiSvili 1975: 8]. urbnuli cxenis 
gamosaxuleba Jinvalur da danarCen ge-
mebze gamosaxuli toraweuli cxenebis 
msgavsadaa modelirebuli, Tumca, cxenis 
gamosaxuleba urbnul gemaze ufro plas-
tikuri da daxvewilia.
saqarTveloSi miTras kultis 
gavrcelebaze, mzisa da cxenis adgilo-
briv kultTan mis Serwymaze metyvelebs 
gvianromauli xanis, ax.w. II-III ss-iT da-
TariRebuli arqeologiuri masalebis 
kidev erTi, adgilobrivi jgufi _ ver-
cxlis Tasebi, fskerze bomonis winaSe 
mdgomi cxenis gamosaxulebiT. amgvari 
Tasi (tab. VI-3), garda armazisxevisa, bo-
risa da zRuderisa, Jinvalis maxloblad, 
aragvispiris samarovanzecaa aRmoCeni-
li [ramiSvili 1975: 7-15]. cxovelis mier 
fexis aRmarTva uZvelesi, ritualuri 
xasiaTis pozaa da aRniSnavs Tayvanis-
cemas, pativiscemas da kompoziciebSi 
umetes SemTxvevaSi dakavSirebulia 
sakurTxevelTan an sicocxlis xesTan, 
magram xSirad es poza gamoisaxeba da-
moukidebladac, am SemTxvevaSi aRmar-
Tuli fexi niSnavs mfarvelobas, daloc-
vas [maCabeli 1976: 86]. sainteresoa, rom 
fexaRmarTuli `fantastikuri cxoveli~ 
dasturdeba kolxuri culebis dekor-
Sic [ramiSvili 2011: tab. IV-2, 3], am SemTx-
vevaSi SesaZloa es Jesti iyos cxovelis 
RvTaebriobis aRmniSvneli (me var RvTae-
ba). fexaRmarTuli `fantastikuri gri-
fonis~ qandakeba dasturdeba agreTve 
zRuderSic [braundi ... 2009: 58-60, 93-95], 
igi miTraizmTan kavSirSi ganixileba, 
ise rogorc iqve aRmoCenili girCiani 
sacecxluri Tu sakurTxeveli [dundua ... 
2006: 105-108]. 
cxeni, romelic sakurTxevelTan dgas 
gamosaxulia troaSi Zv.w. II s-Si moWri-
li monetis reversze (tab. VI-5), xolo 
aversze amorZali kimia gamosaxuli [Grose 
1929: 94, tab. 272-15, 16]. cnobilia, rom am-
azonebi arian miTiuri mebrZoli qalebi, 
romlebic, cxovrobdnen azovisa da pon-
tos zRvebis sanpiroebze an mcire aziaSi. 
isini SesaniSnavi cxenosnebi da cxenosan-
Ta mfarvelebi arian. saqarTveloSi aR-
moCenili vercxlis Tasebis fskerzec cx-
enebi sakurTxevlis win dganan (tab. VI-3), 
Tumca, sakurTxevlis formebi gansxvave-
bulia da Tu troul monetaze da romaul 
gemaze (tab. VII-4) igi yuriani larnakis 
formisaa, iberiul vercxlis Tasebze 
ukve marTkuTxa svetis formis safexu-
reebiani sakurTxevelia [https://en.wikipedia.
org/wiki/Mithraism]. miTras msgavsi sakurTx-
evlebi farTod aris gavrcelebuli rom-
Si (tab. VII-5). aRniSnuli formis sakurTx-
evlebia gamosaxuli II jgufis yvela 
gemaze. aseve dasturdeba saqarTveloSi 
aRmoCenil da ax. w. III s-iT daTariRebul 
gema-intalioebzec damoukidebeli kom-
poziciis saxiT. mag. JinvalSi aRmoCe-
nil vercxlis beWedSi (tab VII-6) Casmul 
sardionis intalioze [ramiSvili 1983: 
85, tab. XXXIII – 4] da aRaianSi aRmoCenil 
oqros beWedSi (tab. VII-7) moTavsebul 
sarderis intalioze [mirianaSvili 1983: 
92, tab. 157 - 1].
Jinvaleli mxedari (aseve danarCeni 
mxedrebic) amave dros siaxloves avlens 
adgilobriv, Tanadroul ZeglebTan, risi 
naTeli dadasturebaa ax.w. sawyisi sauku-
neebiT daTariRebuli (I-III ss.) iberiuli 
Wviruli abzindebi, romlebzec gamosax-
ulia stilizebuli fexaRmarTuli fan-
tastikuri cxenebisa [xidaSeli 1978: tab. 
XIII-158,159,160] da mxedrebis (tab. VI-1) ga-
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mosaxulebebi profilSi frinvelebTan 
da solarul niSnebTan erTad. Jinvaleli 
da danarCeni mxedrebis, gansakuTrebiT 
ki I jgufSi gaerTianebuli cxenosnebis 
msgavsi (cxenze jdomis maneriT, utri-
rebuli, `yovlisSemZle xelebis~ cxenis 
kisersa da gavaze ganlagebiT) brinjaos 
mxedrebi (tab VI-2) aRmoCenilia kldee-
Tis samarovanze (ax.w. II s.) [lomTaTiZe 
1957: 73-76, sur. 12], aseve pankisis xeobaSi. 
SedarebiT naklebi siaxlove SeiniSneba 
solaruli niSnebiT Semkuli vercxlis 
srulad daraxtuli umxedro cxenebis 
figurebTan (tab. VI-4) aragvis xeobidan 
(neZixisa da badrianebis samarovnebi), 
cxenisa da mxedrebis zemoCamoTvlil 
gamosaxulebebs Sesabnevis - fibulis 
funqcia aqvT da ax.w. III-IV saukuneebiT 
TariRdebian [ramiSvili 2007: tab. XXII-2, 
4, tab. XVII, XVIII]. 
Aamrigad, zemoaRniSnuli faqtebis 
gaTvaliswinebiT vfiqrobT, rom Jinva-
leli mxedari sinkretuli RvTaeba – e.w. 
miTraa, romelic erTi mxriv, dakavSire-
bulia mZlavr adgilobriv tradiciebT-
an, xolo meore mxriv - axal kulturul 
tendeciebTan, romelic ax.w. sawyis 
saukuneebSi miTraizmis gavrcelebasTan 
dakavSirebiT damkvidrda mTel maSindel 
samyaroSi da maT Soris saqarTveloSi 
mcireaziuri, romauli, trapezuntul-
kapadokiuri Tu iranuli kulturul-
religiuri gamocdilebis safuZvelze. 
mimdinareobda gardauvali sinTezi, 
romelic dasavlursa da aRmosavlur sam-
yaros Sesayarze mdebare saqarTvelosT-
vis ucxo ar iyo misi arsebobis arc erT 
etapze. 
viTvaliswinebT ra pirveli jgufisa 
(ax.w. I-II ss.) da meore jgufis (ax.w. III-IV 
ss.) gemebis, aseve trapezuntuli mone-
tebisa (ax.w. II-III ss.) da msgavsi sinqronu-
li artefaqtebis TariRebs, vfiqrobT, 
rom Jinvaluri gema ax.w. II s-is meore nax-
evriT an miwuruliT davaTariRoT da da-
narCen mxedrisgamosaxulebian gemebTan 
erTad miviCnioT adgilobriv glipti-
kur nawarmad. rac Seexeba beWeds, is ax. 
w. IV saukunis unda iyos, radgan formis 
mixedviT erT-erTi gavrcelebuli tip-
ia ax.w. IV saukuneSi [Henkel 1913: 274, 276, 
281]. rogorc Cans, saqme gvaqvs gemis meo-
rad gamoyenebasTan, rac arc Tu iSviaTia 
gliptikaSi. Cven mosazrebas gvimyarebs is 
faqtic, rom Jinvalur beWedSi gema piriT 
(gamosaxulebiT) qvemoT da zurgiT ze-
moT yofila Casmuli (tab. I-4), anu beWedi 
sada Tvlianis STabeWdilebas tovebda. 
aRmoCenisTanave Tvalbude daiSala da 
gairkva, rom mxedris gamosaxuleba budis 
fskerze, mnaxvelisaTvis uxilavi iyo. 
rogorc Cans, dakrZaluli qristianisT-
vis Tvalze gamosaxuli e.w. miTra-mxe-
dari miuRebeli RvTaeba aRmoCnda, risT-
visac igi Tvalbudis fskerze moaTavsa. 
SesaZloa gvefiqra, rom mxedris xangr-
Zlivi istoria aq dasrulda, magram ro-
gorc cnobilia, msgavsi gamosaxuleba 
safuZvlad daedo wminda mxedris maxlo-
beli aRmosavleTisaTvis kargad nacnob 
ikonografias, romelic mogvianebiT wm. 
giorgis gamosaxulebad mogvevlina.
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tabulebis aRweriloba:
tab. I -1. brinjaos beWdis naSTi Jinvalis 
samarovnis # 552 samarxidan; 2. sardi-
onis gema mxedris gamosaxulebiT Jin-
valis samarovnis # 552 samarxidan; 3. 
anabeWdi mxedris gamosaxulebiT; 4. 
mxedris gamosaxulebiani gema zurgis 
mxridan; 5. minis gema urbnisidan (# 
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1040) mxedris gamosaxulebiT; 6. # 1040 
gemis anabeWdi; 7. minis gema urbnisidan 
(# 1010) mxedris gamosaxulebiT; 8. # 
1010 gemis anabeWdi; 9. minis gema urb-
nisidan (# 1074) mxedris gamosaxule-
biT; 10. # 1074 gemis anabeWdi; 11. minis 
gema urbnisidan (# 1009) mxedris ga-
mosaxulebiT; 12. # 1009 gemis anabeWdi.
tab. II - sardionos gemebi mxedris ga-
mosaxulebiT: 1. urbnisidan (# 1107). 
2. samTavrodan (# 587). 3. karsnisxevis 
# 27 samarxidan; 4. quTaisidan (anabe-
Wdi). 5. berlinis muzeumidan. 6. bonis 
muzeumidan. 7. trapizunduli moneta 
zurgze mxedris gamosaxulebiT.
tab. III – 1. bareliefi komagenadan sink-
retuli miTras gamosaxulebiT. 2. 
bareliefi tauroqtoniisa da miTras 
cxovrebis amsaxveli scenebiT. 3. im-
perator probusis moneta. 4. gema urb-
nisidan 5. marmarilos bareliefi ve-
nidan 
tab. IV – 1. mxedris figura Trelidan. 2. 
mxedris figura leCxumidan. 3. oqros 
beWedi mxedris gamosaxulebiT vanis 
# 9 samarxidan. 4. vercxlis beWedi 
mxedris gamosaxulebiT yanCaeTidan. 
5. vercxlis beWedi cxenis gamosax-
ulebiT yanCaeTidan. 6. lurji minis 
mravalwaxnaga nadirobis sceniT. 7. 
brinjaos marTkuxa sabeWdavi mxedris 
gamosaxulebiT erTawminididan. 8. Zv-
lis sabeWdavi cxenis gamosaxulebiT 
Jinvalidan. 9. frigiul-Trakiuli 
RvTaeba miTra-sabaziosis brinjaos 
qandakeba. 10. oqros balTa mxedris 
gamosaxulebiT gonios ganZidan. 11. 
oqros sayure mxedrebis gamosaxule-
biT vanis naqalaqaris # 6 samarxidan.
tab. V – 1. oqros beWedi iaspis Tvalze 
persevsis Tavis gamosaxulebiT mcx-
eTidan. 2. sardionis Tvali miTras 
Tavis gamosaxulebiT Jinvalidan. 3. 
miTras Tavis gamosaxulebis anabeWdi. 
4. vercxlis WurWlis yuri miTras ga-
mosaxulebiT mcxeTidan. 5. vercxlis 
WurWlis yuri miTras gamosaxule-
biT cixisZiridan. 6. frTosani miTras 
gnostikuri gamosaxuleba. 7. miTras 
nadirobis scena dura-evroposidan. 
8. taxze nadirobis scena vercxlis 
suraze aragvispiridan.
tab. VI – 1. brinjaos Wviruli abzinda mxe-
dris gamosaxulebiT. 2. brinjaos Ses-
abnevi mxedris gamosaxulebiT. 3. ver-
cxlis Tasi bomonis winaSe fexaRmar-
Tuli cxenis gamosaxulebiT arag-
vispiridan. 4. vercxlis Sesabnevebi 
cxenebis gamosaxulebebiT neZixidan. 
5. moneta troadan cxenis gamosaxule-
biT. 6. romauli gemis anabeWdi cxenis 
gamosaxulebiT. 7. beWedi gemaze cxenis 
gamosaxulebiT urbnisidan.
tab. VII – 1. markus avreliusis cxenosani 
qandakeba. 2. sardionis gemaze gamosax-
uli mxedari kiolnidan. 3. granatis 
gemaze gamosaxuli mxedrebi miunhenis 
antikuri xelovnebis muzeumidan. 4. 
sardionis gemaze gamosaxuli Sub-
osani mxedari. 5. miTras sakurTxeveli 
romidan. 6. vercxlis beWedi gemaze 
sakurTxevlis gamosaxulebiT Jinval-
idan. 7. oqros beWedi gemaze sakurTx-
evlis gamosaxulebiT aRaianidan.
tab. VIII -1. mamakacis portreti yabalax-
isebur TavsaburaviT kldeeTidan. 2. 
mamakacis figura yabalaxisebur Tavs-
aburaviT vercxlis beWdis farakze 
taxtiZiridan.
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dimitri axvlediani, maia Carkviani
kolxeTis teritoriaze gamovlenili Zv.w. V-ax.w. VI ss-is ganZebi 
(masalebi kolxeTis arqeologiuri rukisaTvis)
ganZi metad mniSvnelovan da mrav-
alricxovan arqeologiur wyaros war-
moadgens da zogadad xasiaTdeba miwaSi 
Cafluli an gadamaluli, met-naklebad 
Rirebuli artefaqtebis erTobliobiT. 
ganZebis Seswavlis saqmeSi sirTules 
warmoadgens is garemoeba, rom maTi didi 
nawili SemTxveviT aris aRmoCenili da 
Wirs imis gansazRvra, rasTan gvaqvs saqme 
- ganZTan Tu dangreul samarxTan. xSirad 
SemTxveviT aRmoCenili arqeologiuri 
inventaris mniSvnelovani nawili aRmom-
Cenlebis mieraa datacebuli da masala 
srulad ar aris warmodgenili. amave 
dros, zogierT SemTxvevaSi `ganZad~ 
samecniero literaturaSi wodebulia 
msgavsi xasiaTis artefaqtebis erTo-
blioba, romelTa aRmoCenis adgili da 
viTareba zustad ar aris fiqsirebuli 
da rTuldeba imis dadgena aris is namd-
vilad ganZi, Tu axal dros mosaxleobis 
mier Segrovebuli `koleqcia~. erT-erT 
umniSvnelovanesi problema, romelic 
ganZebis SeswavlasTanaa dakavSirebuli, 
aris imis gamijvna, Tu ras warmoadgens 
masalaze dakvirveba – aRwera, dajgufe-
ba, daTariReba, da ras interpretacia 
– funqciis gansazRvra, gadanaxulia sa-
SiSroebis gamo, Tavmoyrilia sakraluri 
daniSnulebiT da sxv. [Балонов 1991: 315].
istoriuli kolxETis teritoriaze 
sadReisod gamovlenilia Zv.w. V-ax.w. 
VI ss-iT daTariRebuli 50-ze meti gan-
Zi - samoneto da Zvirfasi nivTebisagan 
Semdgari ganZebi. isini cal-calke ar-
ian Seswavlilni da publicirebulni. 
mxolod samoneto ganZebia Tavmoyrili 
g. dunduasa da ir. jalaRanias naSromSi 
[dundua, jalaRania, 2009]. 
Cveni naSromis mizania SeZlebisdag-
varad CamovayaliboT is niSnebi, romlis 
mixedviTac movaxdenT ganZebis identi-
fikacias, Segrovebuli masalis dajgufe-
bas arsebuli artefaqtebis mixedviT da 
maTi qronologiuri Tanamimdevrobis 
da gavrcelebis arealis ganvsazRvras. 
anu kvleva-Ziebis am etapze ZiriTadad 
movaxdenT ganZebis aRweras da ara maTi 
funqciis anu warmoqmnis mizezebis gan-
sazRvras. 
yvelaze ufro sandod, ganZebis iden-
tifikacia SesaZlebelia uSualod arqe-
ologiuri gaTxrebis dros gamovlenili 
obieqtebiT, rogorc samoneto, aseve 
Zvirfasi nivTebisa. esenia: gonios, vanis 
da biWvinTis naqalaqarebze aRmoCenili 
ganZebi [axvlediani, 2010:11-12; Akhvledi-
ani, etc. 2016:183, Fig. 1; dundua, jalaRania, 
2009:23, 26-29; varSalomiZe, 2000:81-86]. 
ganZebis jerovnad identifikacia Sesa-
Zlebelia im SemTxvevaSic, Tu SemorCe-
nilia konteineri (WurWeli, qisa da sxv.), 
romelSic isini iyo moTavsebuli, aseTe-
bia: qobuleTis (fiWvnaris) ganZi II, Come-
Tis ganZi, zemo CibaTis ganZi I, ergetas 
GganZi I, zugdidis ganZi, axali abasTumnis 
ganZi, axalsoflis ganZi, jaRiras ganZi, 
norios ganZi, gumisTavis (yumisTavis) 
ganZi, dRnorisis ganZi, xonis ganZi, zara-
Tis ganZi, Rurzulis ganZi, ekis ganZi, go-
nios ganZi I, quTaisis ganZi (WurWeli), go-
nios ganZi II, vanis ganZi I, biWvinTis ganZi 
I (qisa). ganZis identifikacia SesaZlebe-
lia maASinac, rodesac konteineri ar aris 
SemorCenili, xolo erTmaneTze mikruli 
monetebi imeorebs im formas, romelSic 
gadanaxulni iYyvnen, aseTia suloris gan-
Zi. ganZis da ara samarxis sasargeblod 
metyvelebs is garemoebac, Tu Zvirfasi 
nivTebis aRmoCenis adgilas Catarebu-
li savele samuSaoebis Sedegad samarxis 
kvali ar ikveTeba. aseTi viTareba dafiq-
sirda xaiSis ganZis Seswavlis SemTxvevaSi 
da piriqiT, urekis ganZTan dakavSirebiT. 
ganZis identifikacia moxda `Tagilonis 
ganZis~ SemTxvevaSi, romelic miiCneoda 
samarxad [Амиранашвили 1935]. Cveni dak-
virvebiT, igi ganZs unda warmoadgendes, 
vinaidan vanis ganZis (romelic arqeolo-
giuri gaTxrebis dros aris gamovlenili 
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da namdvilad ganZs unda warmoadgen-
des) SemadgenlobaSi arsebul brinjaos 
nivTebis did nawilze, iseve, rogorc 
Tagilonis ganZSi Semavali oqros nivTeb-
is did nawilze SemorCenilia rkinis Jan-
gis kvali. vanis brinjaos nivTebze is 
gadasulia amave ganZSi gadamaluli rki-
nis nivTebidan (Timaterionebi, keria, 
Subispirebi, isrispirebi), romlebTan-
ac uSualo kontaqtia dafiqsirebuli. 
Tagilonis ganZis SemTxvevaSi ki oqros 
nivTebze rkinis Jangis kvali im rkinis 
javSnidan unda gadasuliyo, romelic 
sxva nivTebTan erTad SemorCa. swored 
es faqti miuTiTebs im garemoebaze, rom 
Tagilonis aRmoCena ganZi unda yofiliyo 
da ara samarxi, vinaidan CvenTvis cnobil 
arc erT samarxSi oqros nivTebi aseTi 
didi raodenobiT rkinis Jangis kvals ar 
atarebs, radgan maTi erTmaneTTan Semx-
ebloba iSviaTia. rac Seexeba ganZebs – 
am SemTxvevaSi, sxvadasxva liTonisagan 
damzadebuli nivTebi mWidrodaa moTavs-
ebuli erTmaneTTan da rkinis Jangis ga-
dacema savsebiT dasaSvebia.
samecniero literaturaSi `ganZis~ 
saxelwodebiT Sesuli - `foTis~, `dab-
lagomis~, `gumisTis~, `leCxumis~, `muris 
cixis~, `faxulanis~ – ganZebad identi-
fikacia saeWvoa. rogorc zemoT gvqonda 
aRniSnuli, aRmoCenis zusti adgilisa 
da viTarebis Sesaxeb monacemTa simwiris 
gamo, isini ufro axal droSi Segrovebul 
koleqciebs warmoadgens. aseve Znelia 
ganvsazRvroT cixisZiris kopleqsi ganZs 
warmoadgens Tu samarxs. rac Seexeba `bo-
ris~, `sargveSis~, `urekis~ e.w. ganZebs, 
aRmoCenis konteqstis gaTvaliswinebiT, 
samarxebidan momdinare inventaria.
I. samoneto ganZebi: 
Zveli kolxeTis teritoriaze dafiq-
sirebuli samoneto ganZebi SeiZleba ga-
vaerTianoT Semdeg jgufebad – 1. kolx-
uri TeTris, 2. Zv.w. IV s-is ukanaskneli 
meoTxedis oqros (makedonuri da panti-
kapeuri) monetebis, 3. pontouri spilen-
Zis monetebis, 4. romauli da bizantiuri 
(spilenZis, vercxlisa da oqros) mone-
tebis.
1. kolxuri TeTris Semcveli gan-
Zebi:
kolxuri TeTris Semcveli ganZebi Ta-
visi Semadgenlobis mixedviT ramdenime 
saxisaa: mxolod kolxuri TeTris Sem-
cveli (rac umravlesobas warmoadgens); 
kolxur TeTrTan erTad ucxouri mone-
tebis arseboba (qobuleTis ganZi I, sulo-
ris ganZi); kolxur TeTrTan erTad ucx-
ouri monetebisa da samkaulis arseboba 
(qobuleTis ganZi II); kolxur TeTrTan 
erTad mxolod samkaulis arseboba (Come-
Tis ganZi, anakliis ganZi).
baTumis ganZi – 1903 wels q. baTumis 
midamoebSi SemTxveviT aRmoCnda kolx-
uri naxevardraqmebi erTmaneTze Sewebe-
buli – 40 c. [dundua, jalaRania 2009:21; 
Зограф, 1945:56-57; Пахомов, 1926:36], (ix. ru-
kaze # 1). 
qobuleTis (fiWvnaris) ganZi I – 1948 
wels fiWvnaris (qobuleTis municip.) 
teritoriaze, zRvidan 200-300 m-is daS-
orebiT, SemTxveviT aRmoCnda monetebi. 
DdReisaTvis SemorCenilia 159 c., aqedan 
kolxuri naxevardraqma - 57 c. da sinopu-
ri draqma (maTi emisia eqceva Zv.w. 360-345 
ww-Si) - 102 c. [dundua, 1997:81; dundua, 
jalaRania 2009:155-156; Голенко, 1957:290-
298; Голенко, 1961:42-52; Дундуа, 1987:35; Dun-
dua, 2004:160; Dundua G., Dundua T., 1999:109], 
(ix. rukaze # 2).
qobuleTis (fiWvnaris) ganZi II– 1952 
wels fiWvnaris (qobuleTis municip.) 
teritoriaze, SemTxveviT aRmoCnda brin-
jaos WurWelSi gadanaxuli kolxuri nax-
evardraqmebi – 291 c., qizikuri stateri 
(Zv.w. 550-475 ww.) – 1 c. da eleqtrumis 
sxivana sayure – 3 c. [dundua, jalaRa-
nia 2009:156; Голенко, Капанадзе, 1966:34-35; 
Дундуа, 1987:170; Пахомов, 1959:7], (ix. ru-
kaze # 3).
qobuleTis ganZi III - 1949 wels q. qob-
uleTis maxloblad SemTxveviT aRmoCnda 
kolxuri naxevardraqmebi, SemorCenilia 
25 c. samze datanilia berZnuli asoebi 
- MO/ΣΟ? [dundua, jalaRania 2009:166; 
Дундуа, 1987:170; Пахомов, 1954:7], (ix. ru-
kaze # 4).
zemo CibaTis ganZi I – 1938 wels sof. 
zemo CibaTSi (lanCxuTis municip.) SemTx-
veviT aRmoCnda, Tixis WurWelSi moTavs-
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ebuli kolxuri naxevardraqmebi, Semor-
Cenilia 3 c. [dundua, jalaRania 2009:74; 
Пахомов, 1954:9], (ix. rukaze # 5).
zemo CibaTis ganZi II – 1956 wels sof. 
zemo CibaTSi (lanCxuTis municip.) SemTx-
veviT aRmoCnda kolxuri naxevardraqme-
bi, SemorCenilia 8 c. [dundua, jalaRania 
2009:74; Пахомов, 1949:9], (ix. rukaze # 6). 
nigoeTis ganZi - 1914 wels sof. nigoe-
TSi (lanCxuTis municip.) SemTxveviT 
aRmoCnda kolxuri naxevardraqmebi, 
SemorCenilia - 15 c. [dundua, jalaRania 
2009:118], (ix. rukaze # 7).
jumaTis ganZi - 1910 wels sof. ju-
maTSi (ozurgeTis municip.) SemTxveviT 
aRmoCnda kolxuri naxevardraqmebi, 
SemorCenilia - 40 c., zurgze gamosaxulia 
ori berZnuli aso MO(ΣΟ?) [dundua, jalaR-
ania 2009:188; Зограф, 1945:56-57; Пахомов, 
1926:37], (ix. rukaze # 8).
ComeTis ganZi – 1928 wels sof. ComeT-
Si (Coxatauris municip). SemTxveviT aR-
moCnda Tixis qoTanSi moTavsebuli kolx-
uri naxevardraqmebi - 380 c. da vercxlis 
samajuri, daboloebebze cxviris Tave-
biT Semkuli. erT monetaze gamosaxulia 
berZnuli aso “A” [dundua, jalaRania 
2009:174; Пахомов, 1959:7; Голенко, Капанадзе, 
1966:35], (ix. rukaze # 9).
foTis ganZi – 1910 wels foTidan 
TbilisSi CamoutaniaT kolxuri TeTris 
(didraqmebi da naxevardraqmebi - Zv.w. 
VI-V ss.) monetebi, romlebic gaifanta 
[dundua, jalaRania 2009:157; Pochitonov, 
1959:68; Дундуа, 1987:170; Пахомов, 1926:37; 
Зограф, 1945:56-57], (ix. rukaze # 10).
zugdidis ganZi – 1934 wels q. zugdid-
Si SemTxveviT aRmoCnda Tixis qoTanSi 
gadanaxuli kolxuri TeTris monetebi 
– SemorCa 77 c. aqedan 2 c. didraqma, da-
narCeni triobolebi [Пахомов, 1940:5], (ix. 
rukaze # 11).
ergetas ganZi I – 1926 wels sof. erg-
etaSi (zugdidis municip.), SemTxveviT 
aRmoCnda qoTanSi Senaxuli kolxuri nax-
evardraqmebi. monetebis nawili gaifan-
ta [dundua, jalaRania 2009:62; Дундуа, 
1987:29-30; Зограф, 1945:58-59; Пахомов, 
1940:5], (ix. rukaze # 12).
ergetas ganZi II –1954 wels sof. erg-
etaSi (zugdidis municip.) SemTxveviT aR-
moCnda kolxuri naxevardraqmebi - 20 c. 
[dundua, jalaRania 2009:62], (ix. rukaze # 
13).
ergetas ganZi III – sof. ergetaSi (zug-
didis municip.) SemTxveviT aRmoCnda 
kolxuri naxevardraqmebi, SemorCenilia 
– 79 c. gadarCenili monetebis reversze 
gamosaxulia - MO/ΣΟ? [dundua, jalaRa-
nia 2009:63; Дундуа, 1987:29-30], (ix. rukaze 
# 14).
anakliis ganZi – 1930 wels sof. anak-
liaSi (zugdidis municip.) SemTxveviT aR-
moCnda kolxuri naxevardraqmebi - 61 c. 
da sayure [dundua, jalaRania 2009:9-10; 
Зограф, 1945:58-59; Пахомов, 1949а:8], (ix. ru-
kaze # 15).
axali abasTumnis ganZi – XX s-is 30-
ian wlebSi sof. axal abasTumanSi (zug-
didis municip.) SemTxveviT aRmoCnda or 
koWobSi moTavsebuli kolxuri naxevard-
raqmebi, romlebic anepigrafiulia [dun-
dua, jalaRania 2009:18; Зограф, 1945:60-61; 
Пахомов, 1940:5-6], (ix. rukaze # 16).
axalsoflis ganZi – 1913 wels sof. 
axalsofelSi (zugdidis municip.), md. 
jumis napiras, gzis gayvanis dros SemTx-
veviT aRmoCnda Tixis qoTanSi moTavs-
ebuli 55 c. kolxuri TeTri (5 didraqma 
da 50 naxevardraqma) [dundua, jalaRania 
2009:19; makalaTia, 1947:425-428; Дундуа, 
1987:11-12; Зограф, 1945:58-59; Пахомов, 
1938:8]., (ix. rukaze # 17). 
ruxis ganZi – XX s-is 30-ian wlebSi 
sof. ruxSi (zugdidis municip.) SemTx-
veviT aRmoCnda kolxuri naxevardraqme-
bi, SemorCenilia 100 c. [dundua, jalaR-
ania 2009:136; Зограф, 1945:60-61; Пахомов, 
1940:5], (ix. rukaze # 18).
WiTawyaros ganZi - 1936 wels sof. 
WiTawyaroSi (zugdidis municip.) SemTx-
veviT aRmoCnda kolxuri naxevardraqme-
bi, SemorCenilia 65 c. [dundua, jalaRa-
nia 2009:180; Зограф, 1945:60-61; Пахомов, 
1940:6], (ix. rukaze # 19).
jaRiras ganZi - XX s-is 30-ian wleb-
Si sof. jaRiraSi (walenjixis municip.) 
SemTxveviT aRmoCnda qvis qoTanSi moT-
Aavsebuli kolxuri naxevardraqmebi (200 
c.), SemorCenilia - 100 c. [dundua, jalaR-
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ania 2009:188; Зограф, 1945:58-59; Пахомов, 
1940:6], (ix. rukaze # 20).
barRebis ganZi – 1982 wels sof. bar-
RebSi (galis municip.) SemTxveviT aR-
moCnda kolxuri naxevardraqmebi – 387 c. 
160 monetaze amokveTili iyo berZnuli 
asoebi – MO/ΣΟ(?); erTze – A; erTze ki – Ф 
[lorTqifaniZe g., geraZe, 2007:33], (ix. ru-
kaze # 21).
nabakevis ganZi – 1967 wels sof. na-
bakevSi (galis municip.) SemTxveviT aR-
moCnda kolxuri naxevardraqmebi – 430 
c. [dundua, jalaRania 2009:118; Воронов, 
1969:69; Шамба, 1987:10], (ix. rukaze # 22).
saberios ganZi – sof. saberioSi (ga-
lis municip.) SemTxveviT aRmoCnda kolx-
uri naxevardraqmebi – 44 c. [dundua, 
jalaRania 2009:137; Шамба, 1987:10], (ix. 
rukaze # 23).
norios ganZi – 1929 wels sof. norio-
Si (abaSis municip.) SemTxveviT aRmoCnda 
Tixis qoTanSi gadanaxuli kolxuri nax-
evardraqmebi, SemorCenilia 15 c. [dun-
dua, jalaRania 2009:120; Зограф, 1945:58-59; 
Пахомов, 1949:8-9], (ix. rukaze # 24).
kuxis ganZi – 1974 wels sof. kuxSi 
(xonis municip.) aRmoCnda kolxuri nax-
evardraqmebi – 300 c. [dundua, jalaRania 
2009:97], (ix. rukaze # 25).
naxuxevis ganZi - 1966 wels sof. naxux-
evSi (xonis municip.) aRmoCnda kolxuri 
naxevardraqmebi – 47 c. [dundua, jalaRa-
nia 2009:97], (ix. rukaze # 26).
sawulukiZeos ganZi - 1972 wels sof. 
sawulukiZeoSi (xonis municip.) aRmoCnda 
kolxuri naxevardraqmebi – 180 c. [dun-
dua, jalaRania 2009:141], (ix. rukaze # 27).
xonis ganZi – 1928 wels q. xonSi aRmoC-
nda kolxuri naxevardraqmebis ori ganZi. 
pirveli moTavsebuli iyo Tixis qoTan-
Si – 200 c. [dundua, jalaRania 2009:181; 
Пахомов, 1938:7], (ix. rukaze # 28).
dablagomis ganZi – 1928 wels sof. 
dablagomSi (samtrediis municip.) SemTx-
veviT aRmoCnda vercxlis WurWelSi (fi-
alaze) kolxuri naxevardraqmebi - 110 c. 
erT monetaze tilos, anu qisis kvaliT 
[dundua, jalaRania, 2009:44; Голенко, 
Капанадзе, 1966:35; Куфтин, 1950:1; Пахомов, 
1940:6]. b. kuftinis azriT, es fiala da 
monetebi samarxeuli inventari SeiZleba 
yofiliyo [Куфтин, 1950:1], (ix. rukaze # 
29).
suloris ganZi - 1990 wels sof. su-
lorSi (vanis municip.) SemTxveviT aRmoC-
nda kolxuri naxevardraqmebi - daaxloe-
biT 700 c., darios I-is (Zv.w. 521-486 ww.) 
siklosi – 1 c., lidiuri krezoidi (Zv.w. 
560-546 ww.) – 1 c., kariuli moneta (Zv.w. 
VI s.) – 1 c. [dundua, 1997:82-83; dundua, 
2003:41-42; lorTqifaniZe oT., 2002:206-
207; Lebanidze, 1999:155-158], (ix. rukaze # 
30).
gumisTavis (yumisTavi, gubiswyali?) 
ganZi – 1918 wels sof. gumisTavSi (?) 
(wyaltubos municip.) SemTxveviT aRmoC-
nda Tixis qoTanSi moTavsebuli kolx-
uri naxevardraqmebi – 83 c. ev. paxomovs 
aCvenes 13 c., maTgan 10-ze amokveTilo 
iyo – MO/ΣΟ? monetebi gaifanta [dun-
dua, jalaRania 2009:43; Зограф, 1945:58-59; 
Пахомов, 1938:7], (ix. rukaze # 31).
dRnorisis ganZi – 1957 wels sof. 
dRnorisSi (wyaltubos municip.) SemTx-
veviT aRmoCnda minis WurWelSi moTavs-
ebuli kolxuri naxevardraqmebi - 5 c. 
[dundua, jalaRania 2009:60], (ix. rukaze # 
32).
zaraTis ganZi – 1928 wels sof. zaraT-
Si (wyaltubos municip.) SemTxveviT aR-
moCnda Tixis qoTanSi Senaxuli kolxuri 
naxevardraqmebi – 170 c. [dundua, jalaR-
ania 2009:71; Зограф, 1945:58-59; Пахомов, 
1940:6], (ix. rukaze # 33).
leCxumis ganZi – 1918 wels leCxumSi 
(zusti adgili Tu adgilebi ucnobia) 
aRmoCenilia kolxuri naxevardraqmebi – 
309 c. erTze gamosaxulia aso O [dundua, 
jalaRania 2009:101], (ix. rukaze # 34).
muris cixis ganZi - 1908 wels muris 
cixis midamoebSi (cageris municip.) 
SemTxveviT aRmoCenda kolxuri naxevar-
draqmebi, SemorCenilia 120 c. [dundua, 
jalaRania 2009:173; Зограф, 1945:56-57; 
Пахомов, 1949а:8], (ix. rukaze # 35).
zvargulas ganZi – sof. zvargulaSi 
(cageris municip.) SemTxveviT aRmoCnda 
kolxuri naxevardraqmebi, SemorCenilia 
3 c. [dundua, jalaRania 2009:75; Пахомов, 
1949:8], (ix. rukaze # 36).
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bardubnis ganZi – XIX s-is bolos sof. 
bardubanSi (Terjolis municip.) aRmoC-
nda kolxuri naxevardraqmebi, SemorCe-
nilia 35 c. [dundua, jalaRania 2009:23], 
(ix. rukaze # 37).
sadReisod, istoriuli kolxeTis ter-
itoriaze gamovlenili kolxuri TeTris 
Semcveli 30-ze meti ganZi, danarCen gan-
ZebTan SedarebiT yvelaze mravalricxo-
vania. kvlevis am etapze es monetebi, zoga-
dad Zv.w. VI s-is bolo - III ss-iT TariRdeba 
[dundua, jalaRania 2009:94-95 da sxv.], ma-
gram qronologiurad ar aris dajgufe-
buli, gansakuTrebiT triobolebi, Tum-
ca amis mcdeloba iyo [Голенко, Капанадзе 
1966]. 
2.Zv.w. IV s-is ukanaskneli meoTxedis 
oqros (makedonuri da pantikapeuri) 
monetebis ganZebi:
zemo marxis ganZi – 1913 wels sof. 
zemo marxSi (mestiis municip.) SemTx-
veviT aRmoCnda 60-ze meti oqros mon-
eta sxva nivTebTan erTad. SemorCenilia 
ori moneta - erTi ekuTvnis aleqsandre 
makedonels (Zv.w. 336-323ww.), meore – li-
simaqes (Zv.w. 306-282ww.) [dundua, 1997:84; 
dundua, jalaRania 2009:74; Пахомов, 
1940:7-8], (ix. rukaze # 38).
“zemo svaneTis ganZi” – 1908 wels 
md. nekrasa da enguris SesarTavTan xis 
(urTxmelis) fuRuroSi gadamalul Tixis 
qoTanSi SemTxveviT napovni oqros mone-
tebi – 100 c. SemorCenili erTi cali war-
moadgens aleqsandre makedonelis (Zv.w. 
336-323 ww.) staters [dundua, 1997:83-84; 
dundua, jalaRania 2009:74; Дундуа, 1987:45; 
Пахомов, 1949а:9]. Cveni azriT, am ganZis xis 
fuRuroSi gadamalva (rogorc gadmoce-
miTaa cnobili) daaxl. 2200 wlis win ar 
unda momxdariYyo, vinaidan xe, romelsac 
amodena fuRuro hqonda amden xans ver 
icocxlebda (ix. rukaze # 39).
mulaxis ganZi – XX saukunis dasaw-
yisSi sof. mulaxSi (mestiis municip.) 
SemTxveviT aRmoCnda pantikapeonis sta-
terebi – 30-32 c. (Zv.w. IV s-is ukanaskneli 
meoTxedi). isini gaifanta evropis sxva-
dasxva muzeumebsa da kerZo koleqciebSi, 
erTi moneta daculia mestiis muzeumSi 
[dundua, 1997:84-85; dundua, jalaRa-
nia 2009:116; CarTolani, 1976:28; Дундуа, 
1987:53; Зограф, 1935:187; Пахомов, 1940:15-
16; Regling, 1931:38], (ix. rukaze # 40).
am jgufis ganZebi (3 ganZi) mxolod mes-
tiis municipalitetSia dafiqsirebuli.
3.pontos monetebis ganZebi:
soxumis ganZi – 1890-ian wlebSi q. sox-
umSi, md. kelasuris marcxena napirze, 
SesarTavidan 1-1,5 km-is daSorebiT 
SemTxveviT aRmoCnda spilenZis monetebi, 
romelic ramdenime kilos iwonida. ganZi 
mTlianad Sedgeba Zv.w. II s-is dasasruli-
sa da Zv.w. I s-is dasawyisiT daTariRe-
buli dioskuriaSi moWrili monetebisa-
gan [dundua, jalaRania 2009:145; Голенко, 
1977:61; Дундуа, 1987:105-108; Зограф, 1945:82-
83; Пахомов, 1938:8], (ix. rukaze # 41).
vanis ganZi I – 1967 wels vanis 
naqalaqarze arqeologiuri gaTxre-
bis dros mozaikuriatakiani taZris 
sakurTxevelis win (savaraudod qisaSi) 
aRmoCnda spilenZis monetebi -119 c. 118 
moneta identuria: Sublze stilizebu-
li lotosia gamosaxuli, zurgze – rva-
qimiani varskvlavi, 1 moneta moWrilia 
amisoSi 111-105 ww. monetebis Sewirva g. 
dunduas azriT, Zv.w. I s-is 80-ian wlebSi 
unda momxdariyo [dundua, 1974:146-159; 
dundua, lorTqifaniZe g., 1977:141-213; 
dundua, jalaRania 2009:116; Dundua, Lord-
kipanidze, 1979:1-5; Дундуа, Лордкипанидзе, 
1983:76-86], (ix. rukaze # 42). 
am jgufis ganZebi gansxvavdeba erT-
maneTisagan Tavisi warmomavlobiT – pi-
rveli warmoadgens Cveulebrivad gada-
malul ganZs, iseve rogorc kolxeTis 
teritoriaze arsebuli ganZebis ume-
tesoba; meore warmoadgens taZrisadmi 
Sesawirs.
4. romauli da bizantiuri (spilen-
Zis, vercxlisa da oqros) monetebis 
ganZebi:
gonios ganZi II – 1998 wels sof. gonios 
cixis (xelvaCauris municip.) arqeolo-
giuri gaTxrebis dros aRmoCnda vercx-
lis romauli monetebi – 42 c., romlebic 
qisaSi unda yofiliyo daculi. isini moW-
rilia Semdegi mmarTvelebis saxeliT: 
1. tiberiusis (14-37 ww.) – 1 c.; 2. pontos 
mefe polemon II-is (49-63 ww.) – 4 draqma; 3. 
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vespasianes (69-79 ww.) – 1 denari; 4. trai-
anes (98-117 ww.) – 3 denari; 5. adrianes 
(117-138 ww.) – 1 denari, 2 didraqma, 1 nax-
evardraqma; 6. antoninus piusis (138-161 
ww.) 1 denari; 7. faustina umcrosis (161-
176 ww.) – 1 denari; 8. markus avreliusis 
(161-180 ww.), an komodusis (180-192 ww.) 
– 1 denari; 9. komodusis – 1 denari; 10. 
septimius severusis (193-211 ww.) – 1 de-
nari, 8 draqma; 11. iulia domnas (217 w.) 
– 5 draqma; 12. karakalas (198-217 ww.) – 7 
denari; 13. getas (209-212 ww.) – 1 denari, 
1 draqma. ganZis Camarxva moxda 213 wlis 
Semdeg [varSalomiZe, 2000:81-86; dundua, 
jalaRania 2009:23], (ix. rukaze # 43).
sazodelavos ganZi – 1897 wels sof. 
sazodelavoSi (zugdidis municip.) 
SemTxveviT aRmoCnda vercxlis monetebi 
(26 c.) - romis konsulebis – Gentes Acilia, 
Aemilia, Considia, Julia, Salvia, Sicinia, 
Vibia – 23 c., oqtaviane avgustusis (Zv.w. 
27-ax.w.14 ww.) denari - 2 c. da arqelaos ka-
padokielis (Zv.w. 36-ax.w.17 ww.) draqma – 1 
c. es ganZi Cafluli unda yofiliyo wel-
TaRricxvaTa mijnaze [dundua, jalaRa-
nia 2009:139; Голенко 1964:4; Дундуа, 1987:134; 
Зограф, 1945:68-69; Пахомов, 1926:40], (ix. ru-
kaze # 44).
otobaias ganZi – 1936 wels sof. oto-
baiaSi (galis municip.) SemTxveviT aRmoC-
nda kapadokiuri monetebi - 12 didraqma, 
1 draqma. monetebi ekuTvnoda adrianes 
(117-138 ww.) da septimius severuss (193-
211 ww.) [dundua, jalaRania 2009:126; 
Зограф, 1945:80-81; Пахомов, 1940:28], (ix. ru-
kaze # 45).
Rurzulis ganZi – 1926 wels sof. Rur-
zulSi (gulrifSis municip.), zRvidan 11-
12 km-is daSorebiT, SemTxveviT aRmoC-
nda Tixis qoTanSi gadanaxuli ramdenime 
brinjaos nivTi, oqros gvirgvinis ori 
furceli da vercxlis monetebi. Semor-
Cenilia 469 c.: 1. lizimaqes stateris 
minabaZis natexi; 2. imperator oqtaviane 
avgustusis (Zv.w. 27-ax.w. 14 ww.) denari; 3. 
neronis (54-68 ww.) naxevardraqma – 1 c.; 
4. vespasianes (69-79 ww.) didraqma – 21 c., 
draqma – 8 c., naxevardraqma – 1 c.; 5. do-
micianes (81-96 ww.) didraqma – 8 c., draqma 
– 1 c.; 6. nervas (96-98 ww.) didraqma – 22 
c.; 7. traianes (98-117 ww.) didraqma – 80 
c., draqma – 84 c., naxevardraqma – 1 c.; 
8. adrianes (117-138 ww.) didraqma – 2 c., 
draqma – 13 c., naxevardraqma – 75c.; 9. 
antoninus piusis (138-163 ww.) da markus 
avreliusis (161-180 ww.) didraqma - 59 c., 
draqma - 63 c.; 10. lucius verusis (161-
169 ww.) didraqma – 28 c. ganZis Camarxva 
168 wlisaTvis unda momxdariyo [dundua, 
1997:93-94; dundua g., dundua T., 2006:117; 
dundua, jalaRania 2009:168-169; Dundua, 
2004:165; Абрамзон, 2005:190-202; Иващенко, 
1931:1-19; Зограф, 1945:78-79; Зограф, 1951:106; 
Пахомов, 1938:14], (ix. rukaze # 46).
soxumis ganZi – 1909 wels q. soxumSi 
SemTxveviT aRmoCnda spilenZis romauli 
monetebi. SemorCenilia 3 c. - maqsimianes 
(292-311 ww.), maqsimiane II-s (305-313 ww.), 
liciniusis (307-323 ww.) [Пахомов, 1940:29], 
(ix. rukaze # 47).
biWvinTis ganZi I – 1958 wels biWvin-
Tis naqalaqaris III ubanze, arqeologiuri 
gaTxrebis dros aRmoCnda qisaSi moTavs-
ebuli 149 cali vercxlisa da spilenZis 
moneta. aqedan 10 moneta moWrilia ka-
padokiis kesariaSi, danarCeni – trape-
zuntSi. kesariuli monetebi moWrilia 
Semdegi imperatorebis saxeliT: 1. adri-
anes (117-138 ww.) didraqma – 4 c.; 2. komo-
dusis (182-192 ww.) didraqma – 1c.; 3. sep-
timius severusis (193-211 ww.) draqma – 2 
c.; 4. iulia domnas (193-217 ww.) draqma – 
1 c.; 5. geta (211-212 ww.) draqma – 1 c.; 6. 
karakalas (211–217) draqma – 1 c. [dundua 
g., dundua T., 2006:102-103]; trapezuntis 
monetebi: 1. lucius verusis (161-169 ww.), 
an komodusis, an septimius severusis – 8 
c.; 2. septimius severusis – 25 c.; 3. iulia 
domnas – 33 c.; 4. karakalas da getas (?) – 
4 c.; 5. karakalas (?) – 2 c.; 6. karakalas – 
8 c.; 7. elagabalusis (218-222 ww.) – 20 c.; 
8. gordiane III piusis (238-244 ww.) – 16 c.; 
9. trankulinas – 1c.; 10. filipe I ufro-
sis (244-249 ww.). – 2 c.; 11. otacilas – 1 
c.; 12. filipe II umcrosis (247-249 ww.) – 1 
c. ganusazRrelia – 18 c. ganZis dafvlis 
dro savaraudoT, 256 weli (goTebis Tav-
dasxma) unda iyos [dundua, jalaRania, 
2009:26-28; dundua, 1975:280-429; Дундуа, 
1980:37-56; Dundua, Lortkipanidze, 1980:30-45; 
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Dundua, Lortkipanidze, 1995:32-38], (ix. rukaze 
# 48).
biWvinTis ganZi II – 1962 wels biWvin-
Tis arqeologiuri eqspediciis mier aR-
moCenilia spilenZis monetebi – 310 c., 
romlebic moWrilia aleqsandriaSi, an-
tioqiaSi, konstantinopolSi, nikomedi-
asa da kizikosSi Semdegi mmarTvelebis 
saxeliT: 1. konstantine I didis (306-337 
ww.) – 11 c., 2. dedofal elenes (-328 w.) – 4 
c., 3. konstantine I didis (sikvdilis Sem-
deg) – 52 c., 4. konstantine II-is (337-340 
ww.) – 6 c., 5. konstancius II-is (337-361 ww.) 
– 102 c., 6. konstansis I (337-350 ww.) – 75 
c., 7. konstancius II-is (337-361ww.) an kon-
stansis I (337-350 ww.) – 60 c., 101 moneta 
gaurkvevelia. ganZi dafluli unda iyos 
IV s-is 60-70-ian wlebSi [dundua g., dun-
dua T., 2006:115-117; dundua, jalaRania, 
2009:26-28; dundua, 1975:280-429; cuxiSvi-
li, 1977:250-304], (ix. rukaze # 49).
biWvinTis ganZi III – 1961 wels biWvin-
Tis naqalaqarze arqeologiuri gaTxreb-
is dros aRmoCnda imperator iustine I-is 
(518-527 ww.) spilenZis xuTnumiani mon-
etebi – 55 c. [dundua, jalaRania, 2009:28; 
cuxiSvili, 1977:305-334), (ix. rukaze # 50).
ekis ganZi – 1971 wels sof. ekSi (sena-
kis municip.) SemTxveviT aRmoCnda Tixis 
qoTanSi moTavsebuli vercxlis monetebi 
– 907c., moWrilia Semdegi mmarTvelebis 
saxeliT: 1. e.w. orod I-is (Zv.w.57-38/7 ww.) 
parTuli draqma – 1c.; 2. nervas (96-98 ww.) 
kesariuli draqma; 3. traianes (98-117ww.) 
kesariuli didraqma – 2 c.; 4. adrianes 
(117-138 ww.) kesariuli didraqma – 712 c.; 
5. antoninus piusis (138-161 ww.) kesariuli 
didraqma – 55 c.; 6. lucius verusis (161-
169 ww.) kesariuli didraqma – 1 c.; 7. komo-
dusis (180-192 ww.) romis zarafxanaSi moW-
rili denari – 1 c.; 8. pertinaqsis (193 w.) 
romis zarafxanaSi moWrili denari – 5 c.; 
9. nigeriusis (193-197 ww.) romis zarafxa-
naSi moWrili denari – 1c.; 10. septimius 
severusis (193-211ww.) denari – 101c. – 12 
c. moWrili romSi, 84 c. – aRmosvleTis 
zarafxanaSi, 5 c. – aleqsndriaSi (?); 11. 
iulia domnas (193-217 ww.) – 1c. kesariuli 
draqma, 5 c. denari moWrili romSi, 9 c. – 
aRmosavleTis zarafxanaSi; 12. karakalas 
(211-217 ww.) – 2 c. denari moWrili romSi, 1 
c. kesariuli draqma; 13. getas (211-212 ww.) 
1 c. kesariuli draqma, 1 denari moWrili 
romSi an antioqiaSi; 14. elagabalusis 
(218-222 ww.) kesariuli draqmis minabaZi – 
1c.; aleqsandre severusis (222-235 ww.) 1 
c. romSi moWrili denari, 5 c. – aRmosav-
leTis zarafxanaSi. ganZi damarxulia 222 
wlis Semdeg [dundua, 1997:4-6; dundua g., 
dundua T., 2006:118; dundua, jalaRania 
2009:23; Дундуа, 1977:64-67], (ix. rukaze # 51).
nosiris ganZi – XX saukunis 30-ian 
wlebSi sof. nosirSi (senakis municip.) 
SemTxveviT aRmoCnda kapadokiis kesa-
riaSi moWrili Semdegi imperatorebis 
monetebi: 1. vespasianes (69-77 ww.) – 1 tri-
oboli; 2. domicianes (81-96 ww.) - 1 draqma; 
3. traianes (98-117 ww.) – 2 didraqma, 1 nax-
evardraqma; 4. adrianes (117-138 ww.) – 1 
draqma, 1 didraqma; 5. antoninus piusis 
(138-161 ww.) – 1 draqma, 1 naxevardraqma 
[dundua, jalaRania, 2009:120; Зограф, 
1945:80-81; Пахомов, 1949а:26], (ix. rukaze # 
52). 
sefieTis ganZi – 1931 wels sof. sefi-
eTSi (martvilis municip.) SemTxveviT aR-
moCnda vercxlis monetebi - 377 cali. am 
monetebis emisia ekuTvnis romis impera-
torebs: 1. traianes (98-117 ww.) – 2 c. dena-
ri (romis zarafxana); 2. adrianes (117-138 
ww.) – 1 c. draqma (kabadokiis kesaria); 3. 
antoninus piuss (138-161 ww.) – 3 c. denari 
(romi); 4. markus avreliuss (161-180 ww.) 
– 6 c. denari (romi); 5. komoduss (180-192 
ww.) – 33 c. denari (romi); 6. krispinas (180 
w.) – 1 c. denari (romi); 7. pertinaqss (193 
w.) – 1 c. denari (romi); 8. nigerius (193-197 
ww.) – 1 c. denari (aRmosavleTis zarafxa-
na); 9. klodiuss albinuss (193-197 ww.) – 7 
denari (5-romi, 2-lugdunumi); 10. septi-
mius severuss (193-211 ww.) – 222 denari, 
5 draqma (31-romi, 5-kesaria, 18-aRmosav-
leTis zarafxana, 2-aleqsandria, 158 – 
emesa, 13 – gaurkveveli); 11. iulia domnas 
(193-217 ww.) – 25 denari, 2 draqma (12-romi, 
2-kesaria, 11-aRmosavleTis zarafxana, 
2-gaurkveveli); 12. getas (211-212 ww.) – 8 
denari, 1 draqma (3-romi, 1-kesaria, 5-aR-
mosavleTis zarafxana); 13. karakalas 
(211-217 ww.)- 15 denari, 3 draqma (10-romi, 
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2-kesaria, 3-aRmosavleTis zarafxana, 
1-kesariuli draqmis minabaZi); 14. elaga-
baluss (218-222 ww.) – 10 denari (8-romi, 
2-aRmosavleTis zarafxana); 15. aleqsan-
dre severuss (222-235 ww.) – 31 denari (5-
romi, 26-aRmosavleTis zarafxana). ganZis 
Cafvla moxda 222 wlis Semdgom [dundua 
g., dundua T. 2006:142; Пахомов, 1938:14-15], 
(ix. rukaze # 53).
faxulanis ganZi – XX saukunis 30-iani 
wlebSi sof. faxulanSi (walenjixis mu-
nicip.) SemTxveviT aRmoCnda vercxlis, 
berZnul-romauli monetebi, SemorCeni-
li 8 moneta ev. paxomovisa da a. zografis 
mier gansxvavebuladaa identificire-
buli [dundua, jalaRania 2009:153]. Sesa-
bamisad, Cveni azriT, misi ganZad identi-
fikacia saeWvoa (ix. rukaze # 54).
am ganZebis raodenoba TerTmetia, ax.w. 
I-VI ss-iT TariRdeba da qronologiurad 
sam jgufad SeiZleba daiyos: I. welTaR-
ricxvaTa mijna sazodelavos ganZi (1 
ganZi); II. ax.w. II s-is Sua wlebidan – ax.w. III 
s-is meore meoTxedamde – gonios II, oto-
baias, Rurzulis, ekis, nosiris, sefieTis 
ganZebi; III. ax.w. III s-is Sua wlebidan – VI 
s. – soxumis, biWvinTis 3 ganZi. pirvel da 
meore qronologiur jgufebs Soris aris 
daaxloebiT 150 wliani lakuna, xolo me-
ore da mesame qronologiur jgufebs 
TariRis garda, ganasxvavebs ganZebis 
gavrcelebis arealic.
II. Zvirfasi nivTebis Semcveli gan-
Zebi:
maxos ganZi – 1964 wels sof. maxoSi 
(xelvaCauris municip., gonios maxlo-
blad) SemTxveviT aRmoCnda saiuveliro 
nivTebis kompleqsi [lorTqifaniZe oT. 
da sxv., 1980:10, tab.L LIII- LIV], (ix. rukaze # 
55).
gonios ganZi I – 1974 wels sof. gonioSi 
SemTxveviT aRmoCnda liTonis WurWel-
Si gadanaxuli oqros nivTebi (nivTebis 
numeracia da Tanamimdevroba isea war-
modgenili, rogorc es ganZis publika-
ciaSia mocemuli): 1. qandakeba Wabukisa 
[lorTqifaniZe oT. da sxv., 1980:11, tab.
VII-X]; 2. fiala [lorTqifaniZe oT. da sxv. 
1980:11-12, tab. XIII-XIV]; 3-4. samajurebi – 2 
c. [lorTqifaniZe oT. da sxv. 1980:12, tab. 
XV-XVI]; 5. garsakravi, Semkuli cxovelTa 
brZolis gamosaxulebiT [lorTqifaniZe 
oT. da sxv. 1980:12-13, tab. XVII-XVIII]; 6. sak-
idi, Semkuli mamakacis biustis gamosax-
ulebiT, romelsac Tavze gvirgvinad 
mzis disko adevs [lorTqifaniZe oT. da 
sxv. 1980:13, tab. XIX-XX]; 7. balTa, Semkuli 
frinvelebisa da mxedris gamosaxule-
bebiTa da feradi qvebiT [lorTqifaniZe 
oT. da sxv. 1980:13-14, tab. XXI-XXII]; 8. 
balTa, Semkuli feradi qvebiT [lorTqi-
faniZe oT. da sxv. 1980:14-15, tab. XXIII-XX-
IV]; 9. balTa, Semkuli lomis figuriTa da 
feradi TvlebiT [lorTqifaniZe oT. da 
sxv. 1980:15-16, tab. XXV-XXVI]; 10. balTa, 
msgavsi № 7-isa [lorTqifaniZe oT. da sxv. 
1980:16, tab. XXV-XXVI]; 11-14. garsakravebi 
– 4 c., mrgvali formis, Semkuli borjRa-
lis gamosaxulebiT [lorTqifaniZe oT. 
da sxv. 1980:16, tab. XXXIII-XXXIV]; 15-16. 
garsakravi – 2 c., mrgvali formis, Semku-
li koncentrirebuli wreebiT [lorTqi-
faniZe oT. da sxv. 1980:16, tab. XXXV,1-XXX-
VI]; 17-19. kilitebi – 3 c. [lorTqifaniZe 
oT. da sxv., 1980:16, tab. XXXV,2-XXXVI]; 20. 
Rili - samkuTxa [lorTqifaniZe oT. da 
sxv., 1980:16, tab. XXXV,3]; 21-22. mZivebi – 2 
c., bikonusuri [lorTqifaniZe oT. da sxv. 
1980:17, tab. XXXVII,1-XXXVIII]; 23-24. mZiv-
sakidi qarvisa – 2 c. [lorTqifaniZe oT. 
da sxv. 1980:17, tab. XXXVII,2-XXXVIII]; 25-26. 
garsakravi – 2 c., samkuTxedis formis, 
Semkuli WEedurad gamoyvanili muxis 
totiT, foTlebiTa da rkoTi [lorTqi-
faniZe oT. da sxv. 1980:17, tab. XXXIX-XLL]; 
27. garsakravi - gofrirebuli [lorTqi-
faniZe oT. da sxv. 1980:17, tab. XLLI- XLLII]; 28. 
firfitebi – 13 c., zolovani, Semkuli 
vardulebiT [lorTqifaniZe oT. da sxv. 
1980:17-18, tab. XLLIII- XLLIV]; 29. firfitebi – 
zolovani, Semkulia mrgval budeSi Cas-
muli, or rigad ganlagebuli TvlebiT 
[lorTqifaniZe oT. da sxv., 1980:18, tab. 
XLLV-XLLVI]; 30. garsakravi – Semkulia mrgvali 
da msxlisebri formis TvlebiT [lorTqi-
faniZe oT. da sxv., 1980:18, tab. XLLV- XLLVI]; 31-
32. garsakravi – 2 c., Semkulia wiwvisebri 
ornamentiT [lorTqifaniZe oT. da sxv., 
1980:18, tab. XLLV-XLLVI]; 33. Tavi Standartisa 
[lorTqifaniZe oT. da sxv. 1980:18, tab. XLL-
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VII- XLLVIII]; 34. Zewkvi [lorTqifaniZe oT. da 
sxv., 1980:18, tab. XLLIX- LL]; 35. Zewkvi [lorT-
qifaniZe oT. da sxv., 1980:18, tab. LLI- LLII]; 36. 
firfitebi – usaxo [lorTqifaniZe oT. 
da sxv., 1980:18]. gonios ganZi ax.w. I s-iT 
TariRdeba [lorTqifaniZe oT. da sxv., 
1980:27], (ix. rukaze # 56).
Tagilonis ganZi - 1930 wlis 21 ivliss, 
md. enguris marjvena napirze, sof. Tagil-
onis maxloblad, rkinigzis liandagTan, 
miwis zedapiridan 0,75 m-is siRrmeze, mi-
wis samuSaoebis warmoebisas aRmoCnda. an. 
amiranaSvilis azriT, zugdidis muzeums 
gadaeca nivTebis mxolod erTi meoTxedi 
(danarCeni muSebma dainawiles). zugdidis 
muzeumis direqtorma ak. Wanturiam adg-
ilze Caatara samuSaoebi da damatebiT 
oqros da vercxlis nivTebis fragmente-
bi gamoavlina. garda amisa TviTmxilvel-
ebi axsenebdnen raRac xis yuTs, liTonis 
SemkulobiT, romelic gacamtverda da 
didi zomis Tixis qoTans. an. amiranaS-
vils es nivTebi samarxeul inventarad 
miiCnia, miuxedavad imisa, rom micvale-
bulis Zvlebi, an samarxis mimaniSnebeli 
raime sxva naSTebi ar dafiqsirebula 
[Амиранашвили, 1935:9-10]. amoRebul iqna 
oqros, vercxlis, brinjaosa da rkinis 
nivTebi. esenia: oqros nivTebi: 1) irmis 
Tavis gamosaxuleba (zedapirze, alag-
alag, SemorCenili aqvs rkinis Jangis kva-
li) [Амиранашвили, 1935:15-16, tab. I,1-3]; 
2) garsakravis fragmenti, zaris formis 
[Амиранашвили, 1935:16-17, tab. II,1,2]; 3) 
garsakravis fragmenti, xis nivTis (Sida 
mxridan SemorCenilia xis naSTebi, zeda-
pirze, alag-alag, SeimCneva rkinis Jangis 
kvali) [Амиранашвили, 1935:17, tab. II,3, 4, 
sur. 3]; 4) mZivi [Амиранашвили, 1935:17-
18, tab. I, 4]; 5) balTa – naxevarmTvarise-
buri [Амиранашвили, 1935:18, tab. III,1,2]; 6) 
balTebi – mrgvali – 2 c. [Амиранашвили, 
1935:18, tab. III, 3,a,b; 4,a,b]; 7) balTebi, 
mrgvali – cxoveluri ornamentiT (zeda-
pirze, alag-alag, SeimCneva rkinis Jangis 
kvali) [Амиранашвили, 1935 : 19, tab. III,5a,b, 
6a,b, sur. 26]; 8) balTebi – mrgvali – mcire 
zomis – 2c. (zedapirze, alag-alag, SeimC-
neva rkinis Jangis kvali) [Амиранашвили, 
1935:19, tab. III,7a,b; 8a,b]; 9) sartyliseburi 
nivTis fragmenti, Wviruli ornamentiT 
[Амиранашвили, 1935:19, tab. II,5,6]; 10) mcire 
zomis vercxlis firfitis fragmenti, 
oqroTi mopirkeTebuli (zedapirze, 
alag-alag, SeimCneva rkinis Jangis kvali) 
[Амиранашвили, 1935:19]. vercxlis nivTebi: 
1) WurWeli, Wiqiseburi, zemoTken gafar-
Tovebuli. sasmisze garedan atyvia yuris 
mirCilvis kvali, romelic amJamad momZ-
vralia da ganZSi calke iyo (zedapirze, 
alag-alag, SeimCneva rkinis Jangis kvali) 
[Амиранашвили, 1935:23, tab. IV; sur. 4, 22]; 2) 
lomis Tavi, xaxaSi rgoliT – winamorbedi 
sasmisis yuri [Амиранашвили, 1935:23-24, 
tab. VI,6]; 3) WurWeli, naxevradsferuli – 
SeiZleba akldes mopirkeTeba, yurebi da 
fexi [Амиранашвили, 1935:24-25, tab. VI,3]; 
4) WurWeli, naxevarkvercxiseburi, kan-
elurebiani (zedapirze, alag-alag SeimC-
neva rkinis Jangis kvali) [Амиранашвили, 
1935:25, tab. V,3, 4; sur. 19]; 5) winamorbe-
di WurWlis msgavsi 15 fragmenti, kan-
elurebiani [Амиранашвили, 1935:25, tab. 
VII,2]; 6) Tasi, fexiani [Амиранашвили, 
1935:25-26, tab. VI,1, 2; sur. 24]; 7) lambaqi 
(zedapirze, alag-alag SeimCneva rki-
nis Jangis kvali) [Амиранашвили, 1935 : 
26, tab. V,1, 2, sur. 20]; 8) TefSis 7 frag-
menti [Амиранашвили, 1935:26, tab. VII, 1; 
sur. 21]; 9) WurWlis Ziris fragmenti 
[Амиранашвили, 1935:26, tab. VIII,3, 4]; 10) 
WurWlis Ziri [Амиранашвили, 1935:26, tab. 
IX, 3, 4]; 11) rgoli, TasSi emblemis dasama-
greblad [Амиранашвили, 1935 :26]; 12) Wur-
Wlis fexi [Амиранашвили, 1935:27, tab. VI, 
4]; 13) Tasis fexi [Амиранашвили, 1935:27, 
tab. VI, 5]; 14) WurWlis yuris ori faraki 
[Амиранашвили, 1935:27, tab. VIII, 1 a, b; 2 a, 
b]; 15) WurWlis yuri (yurze miJanguli 
iyo rkinis javSnis gunda) [Амиранашвили, 
1935:27-28, tab. X, 2 a,]; 16) WurWlis yuris 
faraki (14-is analogiuri) [Амиранашвили, 
1935:28, tab. X, 2 b]; 17) WurWlis yuri 
[Амиранашвили, 1935:28]; 18) WurWlis yuri, 
ornamentirebuli [Амиранашвили, 1935:28, 
sur. 5]; 19) WurWlis kidis 3 fragmenti 
[Амиранашвили, 1935:29]; 20) firfitis 3 
fragmenti [Амиранашвили, 1935:29]; 21) Ta-
sis kedlis 2 fragmenti, Semkuli loto-
sis gamosaxulebiT [Амиранашвили, 1935:29, 
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sur. 6]; 22) WurWlis kedlis 2 fragmenti 
[Амиранашвили, 1935:29]. brinjaos nivTi: 
1) doqis yuri [Амиранашвили, 1935:33, tab. 
X, 1; sur. 18 a, b]. rkinis nivTebi: 1) cxenis 
lagami (Zalze daJanguli) [Амиранашвили, 
1935:37, tab. X,5 a]; 2) brtyeli firfitis 8 
fragmenti [Амиранашвили, 1935:37]; 3) da-
Janguli javSnis 4 gunda (erTi adre iyo 
naxsenebi) [Амиранашвили, 1935:37]; 4) Re-
ros 3 fragmenti (savaraudoT lagamis).
am kompleqss a. amiranaSvili ax.w. I s-is 
meore naxevriTa da II s-is dasawyisiT 
aTariRebs [Амиранашвили, 1935:71], (ix. ru-
kaze # 57).
vanis ganZi II – 2007 wels vanis 
naqalaqaris Crdilo-aRmosavleT ki-
deze, arqeologiuri gaTxrebis dros 
aRmoCnda brinjaosa da rkinis nivTebis 
ganZi. ganZi Cafluli iyo dedaqanSi sax-
eldaxelod amokveTil ormoSi (sigrZe 
– 1,90 m., sigane – 0,85 m., siRrme – 0,90 m.), 
romelsac CaWrili hqonda qalaqis dam-
cavi kedlis nangrevebi mas Semdeg, ked-
lis damwvari alizis masaSi gaWrili iyo 
tranSea saZirkvlis qvebis amosaRebad 
maTi meoradi gamoyenebis mizniT (Tav-
dacviTi kedeli daiwva da daingra Zv.w. 
I s-is Sua wlebSi [axvlediani, 2010:11-12; 
Akhvlediani,etc. 2016:183, Fig. 1]
ganZi Seicavda Semdeg nivTebs 1. brin-
jaos WurQQWeli – didi zomis, naxevars-
feruli moyvanilobis fexiani da yu-
riani. yuri WurWelTan mimagrebulia 
aplikaciiT, romelic gorgoneons war-
moadgens [Akhvlediani, etc. 2016:183, Fig. 2]. 
WurWelze, zogierT adgilas, SemorCe-
nilia rkinis Jangi; 2. brinjaos sadgari 
– oTxkuTxa postamentze aRmarTuli kan-
elurebiani sveti, romlis zeda nawili 
gareTaa gadaSlili da Semkulia ioniuri 
kimationiT [Akhvlediani, etc. 2016:183, Fig. 
3]; 3. brinjaos sadgari _ zemoT aRweri-
lis msgavsia, oRond ara aqvs gareT gada-
Slili kide da SedarebiT mcire zomisaa 
[Akhvlediani, etc. 2016:183, Fig. 4]; 4. brinjaos 
sadgari – wriuli, Semkuli lesbosuri 
kimationiT [Akhvlediani, etc. 2016:184, Fig. 5]; 
5. brinjaos figuruli sadgari – Sedgeba 
wriuli bazisagan, romelzec damagre-
bulia arwivis fexi da sirenas protoma 
[Akhvlediani, etc. 2016:184, Fig. 6]; 6. brinjaos 
sasakmevle – sammiliani, Semkulia spi-
los sami Tavis gamosaxulebiT [Akhvledi-
ani, etc. 2016:184, Fig. 7]. sasakmevleze, zogi-
erT adgilas, SemorCenilia rkinis Jangi; 
7. brinjaos Wraqi – eqvsi sapatruqeTi, 
romelTagan sami Semkulia adamianTa 
welszeda gamosaxulebiT (herakles, 
dionisesa da ariadnas), sami ki spilos 
Tavebis gamosaxulebiT [lorTqifaniZe 
n., 2010:21-23; Akhvlediani, etc. 2016:184, Fig. 
8]. Wraqze, zogierT adgilas, SemorCe-
nilia rkinis Jangi; 8. brinjaos Wraqi 
– sami sapatruqeTi, Semkuli arwivis da 
ganimedesis gamosaxulebiT [Akhvlediani, 
etc. 2016:184, Fig. 9]. Wraqze, zogierT adgi-
las, SemorCenilia rkinis Jangi; 9. brin-
jaos Wraqi – sami sapatruqeTi, Semkuli 
erosis oTxi figuriT [Akhvlediani, etc. 
2016:184, Fig. 10]. Wraqze, zogierT adgi-
las, SemorCenilia rkinis Jangi; 10. brin-
jaos Wraqi – erTi sapatruqeTi, Semkuli 
vazis rtoebis, foTlebisa da mtevnebis 
gamosaxulebiT [Akhvlediani, etc. 2016:184-
185, Fig. 11]; 11. sareclis (klines) fexis 
brinjaos garsakravebi – aTi kompleqti, 
aqedan erTi SedarebiT mcire zomisaa da 
SeiZleba raime sxva nivTs ekuTvnodes 
[Akhvlediani, etc. 2016:185, Fig. 12]. aqedan 
cxraze, alag-alag, SemorCenilia rkinis 
Jangi; 12. rkinis Timiaterioni – Sedgeba 
TefSis, kanelurebiani Rerosa da samfexa 
sadgarisagan [Akhvlediani, etc. 2016:185,187 
Fig. 13]; 13. rkinis Timiaterioni – Sedgeba 
TefSis, mZivebiTa da diskoebiT (ioniuri 
kimationiT) Semkuli Rerosa da sadgris-
agan [Akhvlediani, etc. 2016:187, Fig. 13]; 14. 
rkinis `keria~ – Sedgeba grexili Rero-
sagan, romelic bolovdeba morkaluli 
saltiseburi sadgarebiT [Akhvlediani, etc. 
2016:187, Fig. 14]; 15. rkinis Subispirebi; 16. 
rkinis isrispirebi. 
ganZSi Semavali nivTebi zogadad elin-
isturi xanis naxelavia da isini qalaqis 
dangrevis Semdeg iqnen gadamalulni. sa-
varaudoT, zemoTaRwerili nivTebi `mo-
zaikuriatakiani~ taZris inventarsa da 
Sewirulobas miekuTvneba, romelic 50 
m-iT aris dacilebuli (ix. rukaze # 58).
xaiSis ganZi – 1948 wels sof. xaiSSi 
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(mestiis municip.), md. xaiSuras marcxena 
napirze, misgan 200 metris dacilebiT, 
daaxloebiT 0,80 m-is siRrmeze wyal-
sadenis gayvanisas warmoebuli miwis 
samuSaoebis dros aRmoCnda oqrosa da 
vercxlis nivTebi, inventari muzeumSi 
Sevida. am teritoriis dazvervis Sem-
deg samarxis raime niSani ar dafiqsire-
bula, amitom al. javaxiSvili mas ganZad 
da ara dangreul samarxad miiCnevda. ar-
tefaqtebis nawili gaifanta, gadarCe-
nilia ganZSi Semavali cxra nivTi. esenia: 
1. oqros sakidi; 2. oqros sakisre rgoli; 
3-4. oqros ori Tvaladi beWedi; 5-6. oqros 
ori Txeli, mrgvali da patara firfita; 
7-9. vercxlis sami WurWlis fragmente-
bi. xaiSis ganZi ax.w. I-II ss-iT TariRdeba 
[javaxiSvili, 1958:149-157], (ix. rukaze # 
59).
QquTaisis ganZi – 1931 wels quTaisis aR-
mosavleTiT (konkretuli adgili miTiTe-
buli ar aris) aRmoCnda Tixis WurWelSi 
gadanaxuli sxvadasxva samkauli da impera-
tor traianes (98-111 ww.) vercxlis moneta 
[Пахомов, 1949а:24-25]. sxva cnobebi ganZis 
Sesaxeb ar moipoveba (ix. rukaze # 60).
cixisZiris ganZi – 1907 wels sof. cix-
isZirSi (qobuleTis municip.) SemTxveviT 
(AGAagarakebis mSeneblobisas)AK aRmoCnda 
oqros samkauli, vercxlisa da brinjaos 
WurWeli, mZivebi, vercxlis da spilen-
Zis monetebi, romlebic gadaeca sanqt-
peterburgis ermitaHJs [xoStaria, 1962; 
inaiSvili, 1993:17-41]. mkvlevarTa mosaz-
rebiT, `koleqcia~ xasiaTiT da Semadgen-
lobiT mdidruli samarxis inventars 
unda warmoadgendes [xoStaria, 1962:26; 
inaiSvili,1993:41] da ax.w. III s-iT TariRd-
eba [inaiSvili, 1993:41].
urekis ganZi – 1942 da 1948 wlebSi 
daba urekSi (ozurgeTis municip.), adgil 
`kuCxisabanosTan~ qviSazvinulSi aRmoC-
nda oqros samkauli, amforebi, vercxli-
sa da minis WurWeli, monetebi. rogorc 
samecniero literaturaSia aRniSnuli, 
`ganZSi~ ori an meti samarxidan momdinare 
nivTebi iyo Tavmoyrili da zogadad, ax.w. 
III-IV ss-iT TariRdeba [afaqiZe, 1947:82-112; 
Хоштариа, 1955:25-78; Леквинадзе, 1975:193-
208; sadraZe, 2009:50-60].
sargveSis ganZi – 1917 wlis gazafx-
ulze sof. sargveSTan (xaragaulis munic-
ip.) miwis damuSavebis dros SemTxveviT 
aRmoCnda Zvirfasi nivTebi: vercxlis 
barZimi da kovzi, oqros beWdebi (3 c.), 
xatisuReli da samajuri. gadmocemis 
Tanaxmad, am nivTebTan micvalebulis Zv-
lebic iyo. Sesabamisad, am `ganZis~ nivTe-
bi samarxeul inventars warmoadgens da 
ax.w. III s-is 80-iani wlebiT TariRdeba [Ts-
chubinaschwili 1925:84]. 
boris ganZi – 1902-03 da 1907 wlebSi 
sof. borSi (xaragaulis municip.) miwis 
damuSavebis dros SemTxveviT aRmoCnda 
Zvirfasi nivTebi: oqros samkaulebi, 
vercxlisa da brinjaos WurWeli, minis 
sanelsacxeblebi, monetebi, mZivebi da 
sxv. Tavidanve cnobili iyo, rom es nivTe-
bi samarxeul inventars warmoadgenda, 
Tumca sanqt-peterburgis ermitaJSi Sev-
ida, rogorc “boris ganZi”. maTi TariRia 
ax.w. II s. [Такайшвили, 1904:90-91; ИКОМАО, 
1913:29-30; Придик, 1914:94-110].
zemoTCamoTvlilidan gonios I-is, max-
os, Tagilonis da xaiSis ganZebSi Semavali 
inventari, mxatvrul-stilisturi Tval-
sazrisiT, erTgvarovania da Sesabamisad 
erT periods miekuTvneba – ax.w. I s. - II 
s-is dasawyisi [lorTqifaniZe oT. da sxv. 
1980:26; Мачабели, 1976:24-32]. rac SEEeexeba 
vanis ganZs, is absoluturad gansxvavde-
ba danarCenebisagan Tavisi Semadgenlo-
biT da Sesabamisad TariRiT. 
amdenad, sadReisod istoriuli kolx-
eTis teritoriaze dafiqsirda Zv.w. V – ax. 
w. VI ss-is 50-ze meti ganZi. Tu SevajerebT 
yovelive zemoT naTqvams, miviRebT gan-
Zebis gavrcelebis Semdeg suraTs:
Zv.w. VI s-is bolodan Zv.w. III s-mde (sa-
varaudoT dasawyisamde) kolxeTis teri-
toriaze gadamalulia kolxuri TeTris 
Semcveli 30-ze meti ganZi. gamoiyofFa 
maTi gavrcelebis sami zona: I. fiWvnaris 
naqalaqaris garSemo aRmoCenili 5 ganZi 
– baTumis, qobuleTis (3 ganZi), jumaTis 
(am zonas SeiZleba ComeTis ganZic mie-
kuTvnebodes); II. Zveli fasisis garSemo 
aRmoCenili 16 ganZi – zemo CibaTis (2 
ganZi), nigoeTis, FfoTis, ergetas (3 ganZi), 
anakliis, axali abasTumnis, axalsoflis, 
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ruxis, WiTawyaros, barRebis, nabakevis, 
saberios (am zonas SeiZleba jaRirass 
ganZic miekuTvnebodes); III. md. rionis Sua 
welze aRmoCenili 15 ganZi – marcxena san-
apiro – suloris, dablagomis(?), marjve-
na sanapiro – norios, kuxis, naxuxevis, 
sawulukiZeos, xonis (2 ganZi), gumisTavis, 
dRnorisis, zaraTis, leCxumis(?), zvar-
gulas, muris cixis(?), bardubnis. 
amave qronologiur CarCoSi jdeba 
Zv.w. IV s-is ukanaskneli meoTxedis oqros 
(makedonuri da pantekapeuri) monetebis 
3 ganZi mestiis municipalitetidan.
Zv.w. III s-is meore naxevrisa da Zv.w. II 
s-is ganZebi gamovlenili ar aris.
Zv.w. II s-is bolosa da Zv.w. I s-is pirve-
li naxevris pontouri monetebis ganZebi 
gamovlenilia soxumisa (dioskuriis) da 
vanis naqalaqaris teritoriaze.
Zv.w. I s-is Sua wlebis Semdgom xanas (Zve-
li vanis dangrevis Semdeg) miekuTvneba 
Zvirfasi nivTebis Semcveli vanis ganZi II.
welTaRricxvaTa mijna –sazodelavos 
ganZi (romauli da bizantiuri moneteb-
is).
ax.w. I s. - II s-is dasawyisi. Zvirfasi 
nivTebis Semcveli 3 ganZi Savi zRvis na-
pirTan axlos – maxos, gonios I, Tagilo-
nis; 1 ganZi svaneTSi – xaiSis. am periodSi 
aRiniSneba lakuna samoneto ganZebSi.
ax.w. II s-is Sua wlebidan - VI s-is CaTv-
liT, isev ganaxlda romauli monetebis 
gadamalva, rasac bizantiuri monetebic 
daemata. am tipis ganZebi or qronolo-
giur jgufad SeiZleba daiyos, gansxvave-
baa maTi gavrcelebis arealSic - I. ax.w. II 
s-is Sua wlebidan – ax.w. III s-is meore me-
oTxedamde daTariRebuli 6 ganZi (gonios 
II, otobaias, Rurzulis, ekis, nosiris, se-
fieTis) aRmoCenilia Savi zRvis sanapiro 
zolsa da md. rionis Sua welze; II. ax.w. III 
s-is Sua wlebidan – VI s-iT daTariRebuli 
4 ganZi (soxumis da biWvinTis 3 c.) kolx-
eTis Crdilo-dasavleT nawilSi.
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ilustraciebis aRweroloba:
tab. I. kolxeTis teritoriaze gamovle-
nili Zv.w. V-ax.w. VI ss-is ganZebis ruka 
(ruka Seadgina giorgi xaburzaniam).
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samarovani mdebareobs yofili sof. Jin-
valis samxreTiT, aragvis xeobis Sua welze, 
mTiuleTisa da fSavis aragvis SesarTavTan 
(tab. I). Zegli ganfenilia pirvel mdin-
areul terasaze. 
Jinvalis samarovani aRmoCnda 1972 wels. 
misi intensiuri gaTxra mimdinareobda 
1974-1985 ww. Zeglis Seswavla xdeboda Jin-
valis wyalsacavis mSeneblobis mosamzade-
beli samuSaoebis farglebSi. eqspedicias 
xelmZRvanelobda r. ramiSvili, xolo sa-
marovnis Semswavlel razms - v. CixlaZe. 
savele arqeologiuri samuSaoebis dros 
samarovanze gaiTxara 500-ze meti sxvadasx-
va periodis samarxi. aqve aRmoCnda mozrdi-
li, qviT nagebi, Senobis naSTic (tab. II). 
dReisaTvis Jinvalis samarovnis teri-
toria wyliT aris dafaruli da misi Sem-
dgomi Seswavla arqeologiuri gaTxre-
bis gziT SeuZlebelia. amis gamo Jinvalis 
warsulis gamokvlevis erTaderTi gzaa 
naqalaqarisa da samarovnis teritoriaze 
arqeologiuri gaTxrebis Sedegad mopove-
buli masalis Semdgomi mecnieruli kvleva. 
marTalia, gaTxrebis periodSi regularu-
lad xdeboda aRmoCenili masalis mecnier-
uli kvleva da gamoqveyneba, magram inven-
taris simravlis gamo Zegli jer kidev ar 
aris srulad Seswavlili da gaazrebuli. 
amitom, ukve aRmoCenili masalis gamo-
qveynebiT adre Sua saukuneebis mkvlevare-
bi damatebiT informacias miiReben Jinval-
Si mosaxle xalxis yofa-cxovrebis Sesaxeb. 
Jinvalis samarovanze aRmoCenili Senoba 
mdebareobs mis samxreT-dasavleT nawil-
Si. igi Sedgeba erTi grZivi da sami mis-
gan gamomavali kedlisagan. mesame kedlis 
SeerTebis adgili dazianebulia, Tumca 
misi mikuTvneba SenobasTan eWvs ar iwvevs 
(tab. II). grZivi kedlis SemorCenili sigrZe 
Seadgens 21 m, xolo sisqe 1-1,2 m-ia. oTax-
ebis kedlebi, grZiv kedelTan SedarebiT 
sqelia. maqsimaluri sisqea 1,7 m-ia. oTaxis 
erTi kedlis sigrZea 6,5 m, meoris ki - 5,5 
m. SedarebiT sruladaa SemorCenili erTi 
oTaxi (6,5x2,8 m.), romelsac kedeli mxolod 
sami mxridan hqonda. Senoba agebulia saSua-
lo, Tanabari zomis qvebisagan. gamoyenebu-
lia rogorc riyis, aseve fleTili qva, rom-
lebic erTmaneTTan dakavSirebulia Tixis 
xsnariT. SemorCenili kedlebis mixedviT 
SenobaSi sul cota sami oTaxi unda yo-
filiyo. mTliani nageboba gegmaSi wagr-
Zelebuli, marTkuTxa formisaa. kedlebis 
sisqis gamo, savaraudoa meore sarTulis 
arseboba. Senobis SigniT da garSemo krami-
tis mravali fragmenti aRmoCnda, rac mig-
viTiTebs nagebobis kramitiT gadaxurvaze. 
savaraudoa orferda gadaxurva. 
Senoba bolomde ar gaTxrila da Sesa-
bamisad misi Sevsebidan momdinare masala 
ar gagvaCnia, ris gamoc Znelia nagebobis 
zustad daTariReba.
miuxedavad amisa, zogadi qronologiuri 
CarCoebis gansazRvra mainc SesaZlebelia. 
amis safuZvels gvaZlevs Semdegi garemoe-
bebi: Senobis SigniT gawmendili 5 samarxi 
[kompleqsi ## 522, 528, 529, 537, 539], rom-
lebsac CaWrili hqondaT nageboba da ori 
sameurneo ormo [#5 da #6]. samarxebidan 
yvelaze adreuli (#522), masSi arsebuli 
nivTebis mixedviT ax.w. IV s.-is dasawyisiT 
TariRdeba [CixlaZe 2015: 148, tab. V]. cxadia, 
rodesac samarxi gaimarTa, Senoba ukve mi-
tovebuli unda yofiliyo. am daTariRebas 
veTanxmebiT da aRvniSnavT, rom samarxebis 
gamarTvisas, samarovanze arsebuli Senoba 
ukve dangreuli da nawilobriv mainc miwiT 
dafaruli unda yofiliyo. am argumentze 
dayrdnobiT, savaraudod, Senoba III s-is 
dasasrulamde funqcionirebda. misi agebis 
TariRze ki migviTiTebs interierSi gamov-
lenili romauli epoqis SeRebili krami-
tis fragmentebi [inv. ## 09-XXV-83-522, 
09-XXV-84-54]. aseve Senobis agebis TariRis 
dasazusteblad SegviZlia gamoviyenoT 
mis maxloblad gawmendili ori (#5 da #6) 
sameurneo ormo, romelTa dakavSireba 
nagebobasTan SesaZleblad migvaCnia, rad-
gan isini erTmaneTisagan mcire manZili-
Taa daSorebuli da erTsa da imave periods 
miekuTvneba. aRniSnul ormoebSi arsebuli 
keramikuli inventaris [inv. ## 09-XXV-84-
47, 09-XXV-84-59] mixedviT (tab. III), gamTxre-
irakli soziaSvili
Jinvalis samarovanze aRmoCenili 
Senobis naSTis daTariRebisaTvis
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li maT II-IV ss. aTariRebs. yovelive zemoT 
Tqmulis safuZvelze Jinvalis samarovanze 
arsebul Senobas ax.w. II-III saukuneebiT vs-
azRvravT.
Senobis daniSnulebaze msjelobis daw-
yebamde, vfiqrobT saintereso iqneba Jin-
valis istoriisa da ax.w. II-III saukuneebis 
aRmosavleT saqarTvelos socialuri 
mdgomareobis zogadi gacnoba. 
vaxuStis cnobis mixedviT, Jinvali `iyo 
qalaqi, aw uqm ars~ [qarTlis cxovreba 1973: 
534, 8-10]. rogorc samefo qalaqi ixsenieba 
”istoriani da azmani SaravandedTani”-Si, 
sadac Tamar mefe Jinvals mandaturTuxu-
ces Wiabers Cuqnis [qarTlis cxovreba II: 59, 
8-9]. 1189-1190 wlis sabuTiT qalaqis pat-
ronia vinme SoTa [qarTuli istoriuli sab-
uTebis korpusi 1984: 97]. gvian Sua saukuneeb-
Si Jinvali ukve sofelia. 1498 wels kaxeTis 
mefe aleqsandre I JinvalSi mcxovrebi 7 
kacis Sewirulobas uaxlebs sveticxovels 
[masalebi saqarTvelos istoriuli geo-
grafiisa da toponimikisaTvis 1964: 173]. 
istoriul cnobebs avsebs arqeologiuri 
gaTxrebis Sedegad mopovebuli masalebi. 
miuxedavad imisa, rom Jinvali gviananti-
kur xanasa da adre Sua saukuneebSi qalaqad 
ar moixsenieba, aRmoCenili namosaxlari da 
samarovani, moyvanili faqtebis mixedviT, 
swored qalaquri tipis dasaxlebaze miu-
TiTebs [Jinvali 1981; CixlaZe 2015]. qalaqis 
arseboba, Tavis mxriv, regionis ekonomi-
kuri ganviTarebis sakmaod maRal doneze 
metyvelebs. gvianantikur xanaSi qarTlis 
samefos socialuri cxovreba SedarebiT 
maRal safexurzea asuli. am droisaTvis 
qalaqebis warmoSoba damaxasiaTebeli mov-
lenaa da Jinvalis naqalaqaris ganviTareba 
epoqis ZiriTad tendenciebs ar ewinaaRmde-
geba.
ax.w II-III ss. saqarTvelos istoriaSi gar-
damavali periodia, radgan mimdinareobs 
erTi mxriv, Zveli socialuri wyobis ngre-
va, xolo meore mxriv, axali, feodaluri 
wyobilebis warmoSoba. 
elinisturi periodis qarTlSi stra-
bonis cnobebis mixedviT `adamianTa oTxi 
gvari mosaxleobs am qveyanaSi: erTi da pi-
rveli romelisaganac mefeebs sxamen max-
loblobisa da asakis mixedviT uxucess, 
xolo meore [am gvaridan] mosamarTleobs 
da mxedarTmTavrobs. meore [gvari] aris 
qurumTa romlebic, aseve zrunaven aseve 
mezoblebTan samarTalze. mesame [gvari] 
aris mxedarTa da miwaTmoqmedTa. meoTxe 
[gvari] aris xalxisa romlebic samefo 
monebi arian da akeTeben yvelafers, rac 
saWiroa cxovrebisaTvis~ [yauxCiSvili 
1957: 129-130]. am aRweris mixedviT qarTl-
Si igulisxmeba Tavisufal miwaTmoqmed-
Ta fenis arseboba, saidanac ikribeboda 
laSqari. strabonisaTvis mxedari da mi-
waTmoqmedi erTi fenis warmomadgenelia. 
suraTi icvleba ax.w. I-II saukuneebSi, rode-
sac socialuri urTierTobis cvlilebaTa 
paralelurad, axali fena yalibdeba: samxe-
dro elita _ mxedrebi, romelic ukve pro-
fesionali meomrebisagan unda yofiliyo 
Semdgari. warCinebuli meomrebi mogviane-
biT feodalebad Camoyalibdnen. social-
uri mdgomareobis amgvar cvlilebaze wers 
g. meliqiSvili: `ukve gvianantikur xanaSi 
qarTlis (iberiis) sazogadoeba socialu-
rad sakmaod ganviTarebul organizms war-
moadgenda, Cven aq samefo sagvareulos 
garda vxvdebiT samxedro da samoxeleo 
aristokratiis Zlier fenas~ [meliqiSvili 
1973: 31]. g. lomTaTiZe eTanxmeba am mosaz-
rebas da askvnis, rom warCinebuli mxedreb-
is fena qarTlSi ax. w. II saukuneSi ukve arse-
bobda [lomTaTiZe 1977: 402]. g. lomTaTiZe, 
aRniSnul daskvnas avrcelebs zogadad 
qarTlis samefoze. Tumca cxadia, rom amg-
vari daskvna samarTliani SeiZleba iyos mx-
olod aRmosavleT saqarTvelos barisa da 
mTiswina zolis Sesaxeb. maRalmTian zolSi 
feodaluri wyobilebis Camoyalibeba adre 
Sua saukuneebSi ar xdeba (arc arasodes 
momxdara). mTiswina zolSi ki met-naklebad 
igive mdgomareobaa, rac barSi. amaze me-
tyvelebs Jinvalis samarovanze aRmoCeni-
li samarxebi, sadac kargad Cans `samxedro 
aristokratiis prioriteti~ [CixlaZe 2015: 
213]. Tu yovelive zemoT Tqmuls gaviTval-
iswinebT SegviZlia vivaraudoT, rom dawin-
aurebuli meomrebis fena JinvalSic arse-
bobda. 
ax.w. II-III saukuneebis socialuri 
mdgomareobis mimoxilvis Semdeg Sesa-
Zlebelad migvaCnia Jinvalis samarovanze 
arsebuli Senobis funqciis Sesaxeb mosaz-
rebis gamoTqma. imis gamo, rom Jinvalis 
samarovanze aRmoCenili Senoba bolomde 
ar gaTxrila, misi daniSnulebis da mniS-
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vnelobis Sesaxeb, zomebis mixedviT gviwevs 
msjeloba: rogorc aRiniSna, Senoba sakmaod 
didia. misi sigrZea 21 metri, xolo sigane - 
6,5 m. nagebobis SemorCenili farTobi daax-
loebiT 120 m2-ia. kedlebis sisqis gamo, 
savaraudod, igi orsarTuliani unda yo-
filiyo. Zneli warmosadgenia, rom am zomis 
SenobaSi rigiTi meTeme cxovrobda. aseve 
arqiteqturuli dagegmarebiT saeWvoa, rom 
nageboba sakulto daniSnulebis yofiliyo 
(erTi kedlis gayolebiT mowyobili oTax-
ebi, erTmaneTTan kavSiris gareSe). savarau-
doa, rom igi sacxovrebelad gamoiyeneboda 
da masSi mobinadre maRal sazogadoebriv 
statuss atarebda. amasTan unda gaviTval-
iswinoT, rom Jinvali mdebareobs mTisa da 
baris gardamaval zonaSi. miuxedavad imisa, 
rom adgilobrivi mosaxleobis did nawils 
molaSqre-meTemeebi Seadgenen, am peri-
odSi dawinaurebuli meomrebis fena ukve 
yalibdeba. amdenad, SegviZlia vifiqroT, 
rom aRniSnul SenobaSi adgilobrivi war-
Cinebuli meomari cxovrobda. 
miuxedavad imisa, rom aRmosavleT 
saqarTveloSi ax.w I-III ss.-is araerTi Zeg-
lia gaTxrili (mcxeTa, karsnisxevi, dedof-
lis gora da sxva) [mcxeTa I: 1958; afaqiZe 
1963; nikolaiSvili 1993; Gagoshidze 2008], 
Jinvalis samarovanze aRmoCenil Senobas 
Tavisi arqiteqturuli stiliT pirdapiri 
analogia ar eZebneba. moxseniebuli Zegle-
bidan Jinvalis samarovanze aRmoCenil Se-
nobasTan garkveul msgavsebas, mxolod de-
doflis goris sasaxlis kompleqsi avlens. 
es ori Zegli erTmaneTisagan gansxvavdeba 
rogorc masStabiT (dedoflis gora gac-
ilebiT didi zomisaa), aseve mSeneblobis 
teqnikiT (dedoflis gora nagebia aliziT), 
magram orivesaTvis damaxasiaTebelia erTi 
grZivi kedlis gaswvriv ganlagebuli erT-
maneTTan daukavSirebeli oTaxebi. Tumca 
aRniSnuli msgavseba ar gvaZlevs saSuale-
bas, rom es ori Zegli pirdapir analogiad 
miviCnioT da maT Soris pirdapiri kavSiri 
davinaxoT.
amrigad, Jinvalis samarovani romauli 
xanisa da adre Sua saukuneebis erT-erTi 
umniSvnelovanesi Zeglia, sadac samarxebis 
garda aRmoCenilia didi zomis qviT nagebi 
Senobis naSTic. Cven SevecadeT gagverkvia 
Jinvalis samarovanze gamovlenili nagebo-
bis qronologiuri CarCoebi da funqcion-
auri daniSnuleba, aseve misi savaraudo 
kavSiri samarovanTan da moviyvaneT pa-
raleluri masalebi. Senoba masTan dakav-
Sirebuli inventaris mixedviT TariRdeba 
ax.w. II-III saukuneebiT. zomebis da mSeneblo-
bis teqnikis mixedviT, savaraudoa, rom is 
adgilobriv warCinebul meomars ekuTvno-
da.
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2011 wels marneulis municipalite-
tis teritoriaze, axalmSeneblobis 
zonaSi, sadac maRali Zabvis 500 kilo-
vatiani eleqtrogadamcemi xazis mSen-
ebloba igegmeboda, saqarTvelos sax-
elmwifo muzeumis oTar lorTqifaniZis 
arqeologiis institutis eqspediciam 
gaTxrebi Caatara. mSeneblobis dawye-
bamde, dazvervebis dros, anZebis dasa-
dgmel monakveTebze, or punqtSi (#52, 
#53) aikrifa keramikuli masala _ utyu-
ari dasturi imisa, rom aq arqeologiur 
obieqtebTan gvqonda saqme. gaTxriTi sam-
uSaoebi Catarda or (I-II) ubanze.
I ubani mdebareobda md. mtkvris mar-
jvena napirze arsebuli borcvis samxreT-
aRmosavleT ferdobze, sadac zedapir-
ulad ikrifeboda rkinis xanisa da Sua 
saukuneebis Tixis WurWlis natexebi. 
eleqtrogadamcemi xazis mimarTulebis 
koreqtireba ver moxerxda. amitom, dam-
kveTma organizaciam _ Sps `saqarTvelos 
saxelmwifo eleqtrosistema~ arqeolo-
giuri gaTxrebi daafinansa. eqspediciis 
ZiriTad mizans warmoadgenda samSeneblo 
farTobis gaTavisufleba arqeologiuri 
obieqtebisagan.
II ubani warmoadgenda saxnav-saTes ter-
itorias, sadac TiTqmis mTel farTobze, 
mimofantuli iyo antikuri xanis Tixis 
WurWlis natexebi. aq, anZis dasadgmel 
monakveTze gaiWra 4,0 X1,20 m farTobis 9 
Txrili, romlebSic nagebobaTa naSTebi 
ar gamovlenila. amitom aRniSnul ubanze 
totaluri gaTxrebi ar Catarebula. an-
tikuri xanis WurWlis natexebi SesaZloa 
am midamoebSi moxvedriliyo miwis xvnis 
dros, axlo-maxlo arsebuli kulturu-
li fenebidan. 
namosaxlaris adgilmdebareoba. 
namosaxlari (I ubani, #53), mdebareobs 
marneulis municipalitetis terito-
riaze, sof. ilmazlos siaxloves, misgan 
Crdilo-aRmosavleTiT, md. mtkvris mar-
jvena napirze arsebul bunebriv borcvze, 
romelic yvela mxaridan TiTqmis erT-
nairadaa daferdebuli (geografiuli 
koordinatebi: 5033794/4586337) (tab. I). 
namosaxlari dazianebulia da axlac 
ziandeba, radgan mosaxleoba borcvze 
arsebul mdinareul qviSas samSeneblo 
masalad moipovebs. amJamad, mdinaris 
kalapoti ramdenime aTeuli metriT dab-
laa namosaxlaris kalTebidan. mdinareu-
li fenis gaCena am simaRleze gamowveuli 
unda iyos kaspiis zRvis transgresiuli 
da regresiuli procesebiT. rac, cxadia, 
iwvevda mtkvris donis cvlilebebsac. aR-
saniSnavia, rom namosaxlaris siaxloves 
mtkvris garda sxva mdinare ar Camodis. 
namosaxlari mosaxleobas dauzianebia 
maSinac, rodesac mtkvris mimarTule-
biT, samxreTidan-CrdiloeTisken, ram-
denime adgilze buldozeriT gauWria 
30-40 m siganisa da 8-10 m siRrmis arxebi, 
raTa mdinaridan sarwyavi wyali gadmo-
eqaCaT. arxebis profilebSi gaSiSvlebu-
lia ramdenime metris sisqis kulturuli 
fenebi. namosaxlars azianebs agreTve md. 
mtkvaric. mdinare am adgilas ikeTebs 
ubes da recxavs namosaxlaris CrdiloeT 
ferdobs (tab. I, sur. 2). mdinaris kanion-
is gayolebaze, flateSi, ikveTeba nage-
bobaTa naSTebi. namosaxlari, rogorc 
Cans, garkveuli drois Semdeg gaizarda. 
is gascda Tavdapirvel sazRvrebs da 
borcvis CrdiloeTiT, mtkvris dinebis 
ayolebasa da samxreTiT mdebare min-
dorze gavrcelda. kulturuli fene-
bi mdinaris gaswvriv daaxloebiT erT 
kilometrzea gaSiSvlebuli. gaTxrebi 
Catarda borcvis samxreT-aRmosavleT 
kalTaze 700 m2 farTobze. Seswavlil 
teritoriaze gamovlinda: cxra nagebo-
ba, erTi sakurTxeveli, 18 samarxi da 74 
ormo. 
II ubani (#52), I ubnidan samxreTiT 300 
m daSorebiT mdebareobs da faqtobrivad 
borcvis samxreTi ferdobis gagrZelebas 
warmoadgens. samSeneblo teritoria (520 
giorgi gogoWuri
antikuri xanis masalebi  
marneulis municipalitetidan
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m2) Semowmda sadazvervo TxrilebiT. hu-
musur fenaSi aRmoCnda antikuri xanis 
Tixis WurWlis natexebi (tab. VII, 1-6, 8-11, 
13-14]. am monakveTze eleqtrogadamcemi 
xazis anZis dasadgmeli qvabulis amoRe-
bisas, WrilSi gamoCnda samarxi, romelic 
mTlianad iqna Seswavlili (tab. IV). 
namosaxlarze gamovlenili arqe-
ologiuri obieqtebis qronologia. 
namosaxlarze gamovlenili kulturu-
li fenebi ganekuTvneba eqvs sxvadasxva 
epoqas. jerjerobiT yvelaze adreulia 
Zv.w. III aTaswleulis Sua xanebis arqe-
ologiuri obieqtebi. es periodi war-
modgenilia alizis agurebisagan Sedge-
nili sakurTxevliT, romelic Signidan 
da garedan TixiT iyo Selesili. masze 
zemodan gadadioda sasaxlis kedlis ri-
yis qvis saZirkveli (tab. IX, 1; tab. XIV,2; 
tab. XV). sakurTxevelSi aRmoCnda: didi 
zomis e. w. naviseburi xelsafqvavi, fil-
Taqva, kaJis namglis CasarTi, da Tixis 
WurWlis natexebi. amave droisaa moz-
rdili sameurneo ormo, romelic masSi 
gamovlenili masalis mixedviT, mtkvar-
araqsis kulturis finalur safexurs 
(Zv.w. XXVI-XXV ss.) miekuTvneba. 
Semdeg modis rkinis farTo aTvisebis 
xanis (Zv.w. VIII-VII ss.) #7 samarxi, romelic 
sasaxlis aRmosavleTi kedlis qveS mde-
bareobda. sasaxlis aSenebis dros, dau-
zianebiaT samarxis qvayrili. samarxSi 
dakrZaluli iyo warCinebuli qalbato-
ni. masSi aRmoCnda oqros sayureebi, spi-
ralurfarakiani oTxi beWedi da Tixis 
ori WurWeli [gogoWuri, kalandaZe 2013: 
21-22, tab. VIII-IX].
momdevno qronologiuri jgufis xuTi 
samarxi da ori ormo antikuri xanisaa 
(Zv.w. IV-II ss.). qristes Sobis Semdgomi pe-
riodis Zeglebia: sasaxlis naSTi (II-IV ss.); 
adreuli Sua saukuneebis 14 samarxi (VI-VII 
ss.); gviani Sua saukuneebis nagebobebi, sa-
dac ori samSeneblo faza dafiqsirda da 
maTi Tanadrouli 73 ormo (XV-XVI ss.). 
statiis mizans warmoadgens namosax-
larze gamovlenili antikuri xanis sa-
marxebisa da sasaxlis droindeli masalis 
publikacia da samecniero mimoqcevaSi 
Semotana. rogorc ukve iTqva, gaTxrilia 
am epoqis droindeli xuTi samarxi (##1 
(II), 10, 12, 13, 18), ori ormo da gviananti-
kuri xanis sasaxlis naSTi. 
ormosamarxi #1 (tab. IV,1-2) gaiTxara 
II ubanze (#52 punqti). samarxi Sesaswavli 
teritoriis gareT aRmoCnda. igi gamov-
linda eqskavatoris mier anZis dasadg-
meli qvabulis amoRebisas. WrilSi gamoC-
nda Tixis WurWeli da saqonlis Zvlebi. 
rogorc gaTxris Semdeg gairkva, isini 
samarxs ekuTvnoda. oTxkuTxa formis 
samarxi ormo Crdilo-dasavleTidan 
samxreT-aRmosavleTisken iyo damxro-
bili. samarxis zomebia 1,60x1,10 m, siRrme 
miwis zedapiridan _ 1 m. 
micvalebuli esvena marjvena gver-
dze, TaviT samxreT-aRmosavleTiT, 
xelfexmokecil mdgomareobaSi. xe-
lis mtevnebi saxis win elaga. samarxSi 
micvalebulis TavTan ewyo Tixis WurWe-
li: samtuCa doqi, wiTlad SeRebili jami 
da wiTlad gamomwvari qoTani, romelsac 
zemodan efara didi WurWlis - dergis 
gverdis natexi. Tixis WurWelTan ido 
Zlier daSlili rkinis ori Subispiri, 
rkinis moxrili dana. micvalebuls orive 
majaze ekeTa brinjaos zurgCazneqili 
samajurebi, marjvena xelis erT-erT fa-
langaze _ brinjaos konusurfarakiani 
beWedi. gulmkerdis areSi aRmoCnda pat-
ara zaraki. marcxena safeTqelTan ki ver-
cxlis patara rgoli. yelis, kisrisa da 
muclis midamoebSi gaiwminda minis mZive-
bi - iotebi: lurji, mwvane da Ria feris, 
aseve saSualo sididis pastis mZivebi 
(sul 423 c.). muclis win ido alebastris 
ornamentirebuli kviristavi (tab. IV, nax. 
3-15). 
ormosamarxi #10 (tab. II; tab. V, 1) aR-
moCnda I ubnis C/3 kvadratSi. is gaumar-
TavT qviSaSi. samarxi mdebareobda nuli 
wertilidan 0,62 m siRrmeze. samarxSi 
daukrZalavT mozardi, marjvena gver-
dze, xelfex mokecili, TaviT dasavleT-
iT. samarxis konturebi fxvier niadagSi 
ar ikveTeboda. amdenad, misi mxolod mi-
axloebiTi zomebia cnobili: 0,80 x 0,40 m. 
micvalebulis fexebTan gaiwminda Tixis 
doqi. yelis areSi aRmoCnda miniseburi 
pastis iotebi (3 c.) da minis mozrdili 
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mZivi (tab. V, 2-3).
ormosamarxi #12 (tab. II; tab. V, 4) 
gaiTxara namosaxlaris AA/4 kvadratSi. 
nuli wertilidan samarxi dafiqsirda 
0,70 m siRrmeze. samarxi dazianebulia 
gviani Sua saukuneebis ormoTi. misgan 
gadarCenilia mxolod bavSvis dazianebu-
li Tavis qala da Tixis mcire zomis ori 
WurWeli - uyuro xelada da fiala (tab. 
V, 5-6).
ormosamarxi #13 (tab. II; tab. VI, 1, 2) 
gaiTxara namosaxlaris AA /5 kvadratis 
Crdilo-dasavleT kuTxeSi. misi kon-
turebi gamoikveTa nulovani wertili-
dan 0,75 m siRrmeze. samarxi dazianebu-
lia gviandeli ormosagan. ormosamarxi 
damxrobili yofila CrdiloeTidan 
samxreTisaken. micvalebuli iwva marcx-
ena gverdze, TaviT samxreTiT. xelis 
mtevnebi elaga saxesTan. micvalebulis 
ConCxi CauWria ormos. adgilze ar aRmoC-
nda ConCxis qveda nawili. micvalebulis 
TavTan idga ori WurWeli - xelada da 
fiala. orive xelis majaze ekeTa brin-
jaos zurgSedrekili samajurebi, xolo 
marjvena xelis erT-erT falangaze - rki-
nis farakiani beWedi. kisrisa da yelis 
areSi gaiwminda didi raodenobiT mwvane, 
TeTri, cisfri pastis iotebi - sferuli, 
kasriseburi, oTxkuTxa da milakisebri 
formis, sul – 415 erTeuli (tab. VI, sur. 
3-8).
ormosamarxi #18 (tab. V,10) mdebare-
obda namosaxlaris BB /3 kvadratSi, sasax-
lis Crdilo-dasavleTi saTavsis iatakis 
qveS. samarxi dangreulia nagebobis mSen-
eblobisas. micvalebulis ConCxi yovel-
gvari anatomiuri wesrigis gareSe iyo 
mimofantuli. ZvlebSi aRmoCnda rkinis 
brtyelganivkveTiani samajuris frag-
mentebi (tab. VI, 10. inv. 5)
samarxTa aRnagoba da dakrZalvis 
wesi. namosaxlarze aRmoCenili elin-
isturi xanis oTxi samarxidan yvela da-
zianebulia mogviano nagebobebiT (tab. 
V, 1, 4; tab. VI, 1, 9). mxolod erTi - #1 (II) 
samarxia SedarebiT ukeT SemorCenili. 
is gamovlinda II ubanze qvabulis amoRe-
bisas, ra drosac samarxis kide CamoiWra 
da gamoCnda Tixis WurWeli (tab. IV, 1, 2). 
samarxTa naSTebis mixedviT, SeiZleba 
iTqvas, rom saqme gvaqvs ormosamarxebT-
an, romelTa damxrobaSic raime kanonzo-
miereba ar SeimCneva.
micvalebulTa ConCxebi SedarebiT 
srulyofili saxiT SemorCenilia or #1 
(II) da #10 samarxSi (tab. IV,1,2; tab. V,1). 
micvalebulebi iwvnen marjvena gver-
dze, xelfexmokecili. erT SemTxvevaSi 
TaviT samxreT-aRmosavleTiT, meore 
SemTxvevaSi - dasavleTiT. danarCen sam 
samarxSi ConCxebi SemorCenilia frag-
mentulad (#12,13) an Zlier dazianebul 
mdgomareobaSi (#18). am samarxebidan 
mxolod erTSi (#13) dgindeba micvale-
bulis poza. SemorCenili ConCxis zeda 
nawilis – mkerdis, xelebisa da Tavis qa-
lis mixedviT irkveva, rom micvalebuli 
iwva marcxena gverdze TaviT Crdilo-aR-
mosavleTiT (tab. VI, sur. 1).
samarxeuli masalis analizi. samarx-
ebi, rogorc iTqva, Zlier dazianebuli 
iyo da amasTan, kompleqsebic ar gamoir-
Ceoda masalis simravliT. miuxedavad 
aRniSnulisa, mainc SesaZlebelia sa-
marxTa TariRis gansazRvra. amis safuZ-
vels iZleva Tixis WurWlis formebi, 
maTi damzadebis teqnologia da Semkobis 
xerxebi; zurgSedrekili samajurebi da 
beWdebi; samarxebis Tanadrouli kul-
turuli fenisa da ormoebis keramikuli 
masala (tab. IV-VII). 
Tixis WurWeli. Tixis nawarmi kar-
gadaa gamomwvari, Tixa wmindad ganle-
qilia. samarxebidan da fenebidan mom-
dinare Tixis nawarmi mowiTalod da 
moCalisfrodaa gamomwvari. aris moCal-
isfro zedapirze wiTeli saRebaviT da 
TeTri angobiT moxatuli WurWlis natex-
ebic (tab. VII). samarxeuli Tixis WurWeli 
sul rva erTeuls iTvlis. yvela maTgani 
erTmaneTisagan gansxvavdeba formiT da 
daniSnulebis mixedviT. kopleqsebSi Zir-
iTadad warmodgenilia sufris WurWeli: 
samtuCa da mrgvalpiriani ori doqi, qo-
Tani, xelada, sasmisi, koWobi, fiala da 
jami.
doqebi. meore ubnis #1 (II) ormosamarx-
Si aRmoCnda wmindad ganleqili Tixisagan 
damzadebuli, moCalisfrod gamomwvari 
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sferultaniani samtuCa doqi. aqvs mkve-
Trad imitirebuli niskartiseburi tuCi. 
ovalurganivkveTiani yuri miZerwilia 
yelsa da Sua welze. yuris Tavze daZer-
wilia patara zomis meWeWisebri kopi. 
Sedrkil loyebze brtyeli kopebia miZ-
erwili ise, rom Sidapirze etyoba Sezne-
qiloba. yeli Semkulia zambariseburi 
amoRaruli ornamentiT, romlis qvemoT 
oTxi koncentruli zoli Semouyveba. 
amas mosdevs iribad daWdeuli xazebisgan 
Sedgenili sartyeli. Semdgom modis mkr-
Tali talRuri xazi. doqi mxrebidan Sua 
welamde Semkulia Tanabrad daSorebuli 
TeTri angobisagan Seqmnili zolebiT 
(tab. IV, 3).
niskartiseburi tuCiT, analogiuri 
SemkulobiT da TeTri angobiT moxatu-
li, samtuCa doqis pir-yelis fragmenti 
aRmoCnda norios antikuri xanis namosax-
larze [gogoWuri, nikolaiSvili da sxv. 
2019: tab. 144, sur. VIII-168; tab. 129, nax. 
VIII-168]. Ria moCalisfrod gamomwvari 
samtuCa doqebi aRmoCenilia Rrmaxe-
visTavis, kamaraxevis, asureTis, Savsay-
daras, ecos, koTiSis (cxra-Zmis), muxaTg-
verdis samarovnebze [abramiSvili da sxv. 
1980: 186 sur. 185-497; jRarkava 1983: 170, 
177 sur. 1286, 1359; kviJinaZe 1975: 23-24, 
tab. XXII2-5,^10; tab. XXIX7; SatberaSvili 2005: 
tab. XXXIX
1-2;
 Нариманишвили 1991: 226, sur. 
315]. niskartiseburpiriani, wiTeli saRe-
baviT moxatuli samtuCa doqis fragmen-
tebi cnobilia samadlos Tixis nawar-
midan [Гагошидзе 1981: tab. XXVI, nax. 331]. 
msgavsi tipis samtuCa doqebis arsebobis 
ZiriTadi periodi Zv.w. IV saukunis pir-
vel naxevarze modis, Tumca WurWlis es 
saxeoba Zv.w. IV-III saukuneebis mijnazec 
agrZelebs arsebobas.
erTi doqi aRmoCnda #10 samarxSic 
(tab. V, 2. inv. #550). is sferultaniania, 
pirganieri, dabali gamoyvanili yeliT. 
mxarsa da pirze miZerwili hqonia yuri. 
sada zedapiri zereladaa mogluvebuli. 
msgavsi doqebi cnobilia kamaraxevis, 
taS-baSis, sanTas, papigoras, abulmul-
gis samarovnebidan [Нариманишвили 1991: 
nax. 305, 313, 340, 364, 373, 392; gagoSiZe 
1982: tab. IV, nax. I-1; margiSvili, nariman-
iSvili 2004: tab. XXVI, nax. 3; tab. XXXVII, 
nax. 3; xoxobaSvili, ZnelaZe 2008: nax. 76]. 
qoTani. #1 (II) samarxSi aRmoCnda 
sferulmucliani, dabalyeliani qoTa-
ni, romelic mowiTalodaa gamomwvari. 
damzadebulia wmindad ganleqili, TeTr 
CanarTebiani Tixisagan. naZerwia xeliT. 
xasiaTdeba brtyeli asimetriuli bakoTi. 
qoTani dafarulia gamowvamde zedapiris 
mosworebisas darCenili usistemo zole-
biT. amdenad is araa kargad mogluvebul-
gaprialebuli. qoTans zemodan efara 
dergis gverdis natexi. masSi aRmoCnda 
cxovelis Zvlebi (tab. IV, 4, inv. #36).
msgavsi formis sadazedapiriani 
qoTnebi mravladaa aRmoCenili anti-
kuri xanis Zeglebze. maT vxvdebiT Savs-
aydaras I, kamaraxevis, muxaTgverdis, 
RrmaxevisTavis, neron-deresis, abul-
mulgis samarovanebze, samadlosa da 
norios nasaxlarebze da sxv. [margiS-
vili, narimaniSvili 2004: tab. CX, nax. 3; 
Нариманишвили 1991: nax. 227-251; Гагошидзе 
1981: tab. XI, nax. 154; tab. XXVI, nax. 330; 
gogoWuri, nikolaiSvili da sxv. 2019: 
tab. 126, nax. XVII-636, 643]. arqeolog g. 
narimaniSvilis mier antikuri xanis kera-
mikisTvis SemuSavebuli klasifikaciis 
mixedviT, msgavsi qoTnebi TiTqmis xu-
Tive qronologiur jgufSi gvxvdeba anu 
maTi arsebobis qronologiuri CarCoebi 
Zv.w. V-I saukuneebis farglebSi eqceva 
[Нариманишвили 1991: 83, 126-129]. kom-
pleqsSi arsebuli masalis gaTvaliswine-
biT, Cveni qoTani, meore qronologiur 
jgufSi unda gaerTiandes, romelsac av-
tori Zv.w. IV saukunis meore naxevriT da 
Zv.w. III saukunis dasawyisiT aTariRebs 
[Нариманишвили 1991: 83].
xelada. samarxeul masalaSi xelada 
erTi egzemplariTaa warmodgenili. aR-
moCnda #13 samarxSi. gamomwvaria moCal-
isfrod. aqvs gadaSli piri, gamoyvanili 
yeli, sferuli tani da farTo Ziri. pirze 
da mucelze daZerwilia ovalurganivkve-
Tiani yuri. xeladis mTeli zedapiri 
moyavisfrodaa angobirebuli. WurWlis 
yeli, mxrebi da tanis zeda nawili da-
farulia TeTri angobis koncentruli 
zolebiT. yelis fuZesTan iribi naWde-
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vebisgan Seqmnili sartyeli Semosdevs. 
tanis zeda nawils ki wmnida talRiseburi 
xazebiT Sesrulebuli sartyeli amkobs. 
mxarsa da pirze daZerwilia ovalur-
ganivkveTiani yuri (tab. VI, 3, inv. #554). 
xeladisagan formisa da Semkobis mxriv 
didad ar gansxvadeba #12 samarxSi aR-
moCenili uyuro, xeladiseburi WurWeli. 
is gamomwvaria agurisfrad. aqvs gada-
Sli piri, msxliseburi tani, farTo Ziri. 
mxarze datanilia iribi naWdevi xazebi 
da TeTri angobis zolebi (tab. V, 5, inv. 
#553). 
Calisfrad gamomwvari msxliseburi 
Tu mrgvaltaniani, xeladebi ZiriTa-
dad Zv.w. IV-III saukuneebis arqeologiur 
obieqtebze: Savsaydara I-ze, Savsaydara 
II-ze, abulmugze, cixiagoraze, kuSCiSi, 
ecos samarovanze, kamaraxevSi, asureTSi, 
mcxeTijvarSi, vanSi, TbilisSi, iTxvissa 
da taxtiZirSi gvxvdeba. aRsaniSnavia am 
tipis Tixis WurWlis simravle norios 
antikuri xanis namosaxlarze, romelic 
erTi wlis win iqna aRmoCenili da nawilo-
briv Seswavlili [Тушишвили и др. 1987: 
34-35; margiSvili s. 1992: 51, 52, tab. XVI1; 
Кахиани и др. 1991: 54, tab. 133; Tolor-
dava 1983: 39, tab. XXXV
5,9
, XXXVI
2
, XXXVII
1
; 
SatberaSvili 2005: tab. XXXIX
3-7; 
jRarkava 
1983: sur. 992, 1023, 1033, 1055; kviJinaZe 
1975: 24-32 tab. XII
6
, XVI
2
; bragvaZe, davi-
TaSvili 1993: sur. 77
1
; lorTqifaniZe da 
sxv. 1972: 208, sur. 176; gogiberiZe 2011; 
gogoWuri, nikolaiSvili da sxv. 2019: tab. 
128].
jami. aRmoCnda #1 (II) samarxSi. pir-
moyrili, naxevarsferuli formisa. mow-
iTalod gamomwvari da wiTlad SeRebili. 
kalTebi SigniTkenaa daqanebuli (tab. IV, 
5, inv. #35).
jamebis es tipi adreantikuri xanidan 
moyolebuli elinisturi xanis CaTv-
liT mudmivad arsebobda. msgavsi jamebi 
mikvleulia: xovleSi, ufliscixeSi, sa-
madloSi, RrmaxevisTavSi, kamaraxevSi, 
varsimaanTkarSi, kavTisxevis `daWrile-
bze~, abeliaSi, TeTriwyaroSi, samTav-
roSi, ecoze. msgavsi jamebi didi raode-
nobiT aRmoCnda norios antikuri xanis 
nasoflaris SenobebSic [musxeliSvili 
1978: 46, 47, tab. LIII; xaxutaiSvili 1964: 124, 
135,^tab. XVII1-2, XXXV6; Гагошидзе 1979: tab. 
VII
75^,76
, XXVII
361, 364
 da a. S.; tyeSelaSvili 1969: 
50,61^ tab. III
420
,^ IV
123
; abramiSvili da sxv. 
1980: 143, 147; jRarkava 1983: 147, 175, 179, 
sur. 965, 990, 1152, 1342; ^wiTlanaZe 1983: 30, 
56 tab. XVIII
4
; nakaiZe 1980: 37 tab. XL
1
; kviJi-
naZe 1975: 11, 13, 18, tab. IV
1,
 VI
4,
 X
4;
 boxoCaZe 
1963: 21,^tab. II
3
; Tolordava 1980: 50, tab. 
XLI
11
; SatberaSvili 2005: 60, tab. XXVIII
1-2
; 
gogoWuri, nikolaiSvili da sxv. 2019: tab. 
133, nax. III-417, IV-297, VI-206, VIII-172].
fiala. aRmoCnda #13 samarxSi (tab. VI, 
4, inv. #555). damzadebulia kargad ganle-
qili Tixisagan. gamomwvaria mowiTalod. 
piri gaTxelebuli da gadaSlilia. pirs 
qvemoT Semosdevs mkveTri wibo. Ziri mom-
rgvalebulia. garedan Zirze aqvs naTi-
Turi foso, romelic gamowvis Semdeg 
basri iaraRiTaa gafarToebuli. fsker-
ze SuagulSi zis konusuri kopi, romlis 
garSemo datanilia kedlebisken mima-
rTuli cxra amoburcul-CaRaruli or-
namenti. 
msgavsi omfalosiani fialebi aRmoCe-
nilia: RrmaxevisTavis, dablagomis, iTx-
visis samarxebSi, cixiagoras sataZro 
kompleqsis nagebobebSi, samadlosa da 
norios nasaxlaris kulturul feneb-
Si da sxv. [abramiSvili da sxv. 1980: 102, 
sur. 79-103; lorTqifaniZe 1995(1996): 14; 
Гагошидзе 1981: tab. XX, nax. 247; tab. LVII, nax. 
248-249; cqitiSvili 2003: tab. XX, nax. 15; 
gogoWuri, nikolaiSvili da sxv. 2019: tab. 
136, nax. VIII-175]
oqros, vercxlisa da minisgan damzade-
buli fialebi aqemenidur da elinistur 
samyaroSi sazeimo-saritualo sufre-
bze saweso sasmis warmoadgenda. imis 
gamo, rom ZviradRirebuli masalis-
gan damzadebuli msgavsi WurWeli yve-
lasTvis xelmisawvdomi ver iqneboda, 
amitomac daiwyes fialebis Tixisgan 
damzadeba. i. gagoSiZis azriT, fialebis 
formebs qarTvelebi, rogorc Cans, jer 
kidev urartudan icnobdnen. saqarTve-
los, adreantikuri xanis oqros, verxlis 
da brinjaos fialebis aRmoCenebis Tval-
sazrisiT, erT-erTi pirveli adgili uka-
via aqemeniduri imperiis uzarmazar ter-
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itoriaze. rac cxadia, imaze miuTiTebs, 
rom saqarTveloSic unda arsebuliyo 
liTonis sawarmoo centrebi, sadac mzad-
deboda aRniSnuli tipis liTonis Wur-
Weli [Гагошидзе 1979: 82; lorTqifaniZe 
1995(1996): 14].
tolCa Tixis, dabaltaniani, moCalis-
frod gamomwvari. pirgadaSlili. yeli 
odnav gamoyofili, muceli odnav ga-
mosaxuli aqvs. muclis da piris areSi 
daZerwilia naxevarsferulganivkveTiani 
yuri, aRmoCnda #12 samarxis naSTSi (tab. 
V, 6, inv. #552). msgavsi tolCebi momdin-
areobs: samadlodan, varsimaanTkaridan, 
samTavrodan [Гагошидзе 1981: tab. XXII, 
nax. 270; Нариманишвили 1991: 83, 622-624]. 
msgavsi formis tolCa, oRond moxatuli, 
aRmoCnda norios antikuri xanis namosax-
larze [gogoWuri, nikolaiSvili da sxv. 
2019: tab. 140, nax. X-62; tab. 148, X-62].
namosaxlarze gaTxril samarxeul Tix-
is WurWlidan ramdenime TeTri angobis 
zolebiTaa moxatuli. amave WurWelzea 
datanili mkrTali iribi naWdevebiTa da 
amoRaruli talRuri xazebiT Sesrule-
buli sartylebi (tab. IV, nax. 3].
qarTul arqeologiur samecniero 
literaturaSi damkvidrebulia azri, 
Tixis WurWlis TeTri angobiT moxatvis 
tradiciis kaxeTidan gavrcelebis Sesax-
eb. TeTri angobiT moxatuli keramika kax-
eTSi gamoCenas iwyebs Zv.w. IV saukunidan 
da ax.w. IV saukunemde ganagrZobs arse-
bobas. kaxeTis teritoriaze aRmoCenili 
elinisturi xanis WurWeli gamoirCeva 
formebisa da moxatvis mxriv simetriu-
lobiTa da daxvewilobiT, vidre axali 
welTaRricxvis pirveli saukuneebis 
WurWeli, romelic damzadebuli da 
moxatulia daudevrad. am mxareSi msgavsi 
keramikis aRmoCenis adgilebia: koRoTos 
xevi, sof. yaraRaji, s. Sroma (vaCnaZiani), 
axali ulianovka, winandali, Siraqi _ 
`saduRi gora~, sof. sakobo (lagodexis 
r-ni), milaris stepi [Пицхелаури 1977: 228; 
ficxelauri 2013: 96, sur 1-2]. qarTlSi 
aseTi keramika Zv.w. IV-I saukuneebSi gvx-
vdeba [narimaniSvili 2018: 109]. iTvleba, 
rom TeTri angobiT moxatuli WurWeli 
qarTlSi kaxeTidanaa gavrcelebuli 
[Пицхелаури 1977; Гагошидзе 1979]. am azrs 
iziarebs g. narimaniSvili da aRniSnavs, 
rom TeTri angobiT moxatuli WurWeli 
kaxeTis sameTuneo centrebidan qarTlSi 
vrceldeboda Zv.w. IV saukunis meore nax-
evarsa da III saukunis dasawyisSi, xolo 
adgilze mxolod Zv.w. II-I saukunis pir-
vel naxevarSi mzaddeboda [narimaniSvili 
2018: 109]. 
qarTlSi antikuri xanis arqeologiur 
obieqtebze TeTri angobiT moxatuli 
WurWeli gvxvdeba samadloze [gagoSiZe 
1970: 46], kaspis cixiagoras III samSen-
eblo doneze [maxaraZe z. 1999: 57, tab. 
III4,13; tab. IV4], RarTiskarsa da nataxtarSi 
[Нариманишвили 1990: 81), grZel mindorze 
[Бохочадзе 1979: 110), nastakisSi [Бохочадзе 
А. 1979, Бохочадзе А., Мирианашвили Н. 1982], 
ufliscixeSi [xaxutaiSvili 1970: 146], 
didubeSi [qoriZe 1958: 65], aragvis xeoba-
Si, varsimaanTkaris samarovanze [mux-
igulaSvili 2015: 80, tab. CIV-8; tab. CXX-
VII-8]. TeTri angobiT moxatuli Tixis 
nawarmi cnobilia saCxeridan, sabaduris 
goris gvianelinisturi xanis fenidan, 
rac qarTlidan Setaniladaa miCneuli 
[maxaraZe g., laSxi 1997: 58. sur. XXXII]. da-
raqois namosaxlarze wiTeli saRebaviT 
moxatul WurWelTan erTad gvxvdeba 
TeTri angobiT moxatuli keramikac [nar-
imaniSvili 2009: 94, 101, 102]. TeTri ango-
biT moxatuli keramika didi raodenobiT 
aRmoCnda norios antikuri xanis nasax-
larze [gogoWuri, nikolaiSvili da sxv. 
2019: tab. 122, 128, 144].
samadlos TeTri angobiT moxatul 
WurWlze dakvirebis Sedegad arqeolo-
gi i. gagoSiZe mivida im daskvnamde, rom 
am saxis keramikas axasiaTebs ornamentis 
datanis mkacrad dadgenili zonebi. kon-
centruli TeTri zolebiT dafarulia 
WurWlis an mTeli korpusi, an mxolod 
zeda nawili. aseve amokawruli mkrTali 
dekori mdebareobs an yelis fuZesTan an 
mxrebzea datanili. keci, rogorc wesi, 
mkvrivia, gadanatexze ZiriTadad yviTe-
li an movardisfroa. kargadaa ganleqili 
da rac mTavaria, WurWeli gamomwvaria 
saucxood. garda amisa, samadlos amg-
var WurWels, rogorc mecnieri askvnis, 
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axasiaTebs kidev erTi Taviseburi niSani, 
rac sxva saxis nawarmisaTvis ucxoa. esaa 
TeTri angobiT moxatuli WurWlis Sida-
piris uswormasworoba. WurWels mTel 
Sidapirze etyoba Zerwvis dros darCe-
nili TiTebis (?) nakvalevi, maSin rode-
sac zedapiri idealurad swori da glu-
via [Гагошидзе Ю. 1979: 80]. Cveni mxridan 
davamatebT, rom is niSnebi, rac samad-
los TeTri angobiT moxatul keramikas 
axasiaTebs, rogorc Cans, saerToa TeTri 
angobiT moxatuli WurWlisaTvis. amis 
Tqmis safuZvels gvaZlevs sakvlevi sa-
marxebisa da norios nasaxlaris WurW-
elze Cveni dakvirvebac. WurWlis aRniS-
nuli maxasiaTeblebi Sesaloa am saxeobis 
nawarmis erTi sawarmoo centridan war-
momavlobaze mianiSnebdes. 
iaraRi. sabrZolo iaraRi aRmoCnda 
mxolod erT #1 (II) samarxSi. micvalebu-
lisTvis CautanebiaT rkinis nivTebi: ori 
masragaxsnili Subispiri da erTi moxri-
li dana (tab. IV, 6-8, inv. #38-40). samive 
imdenad iyo korozirebuli da daSlili, 
rom maTgan mxolod calkeuli detale-
biRaa SemorCenili. analogiuri masalis 
mixedviT, maTi formebis grafikulad aR-
dgena moxerxda mxolod nawilobriv (tab. 
IV, 6-8). aqedan gamomdinare maT Sesaxeb 
msjelobisgan Tavs SevikavebT. vityviT 
mxolod imas, rom am tipis iaraRi far-
Tod iyo gavrcelebuli antikuri xanis 
saqarTveloSi. mkvlevarebi Zv.w. V – ax.w. IV 
saukuneebis rkinis SubispirebSi gamohy-
ofen 8 tips. Cveni Subis pirebis formebi 
gaurkvevelia da maTi romelime tipisT-
vis mikuTvneba SeuZlebelia. pirobiTad 
ki isini, albaT, Zv.w. IV-III saukuneebSi 
gavrcelebul viwropiriani Subispirebis 
jgufSi unda gaerTiandes [gamyreliZe, 
SatberaSvili, fircxalava, Carkviani 
2018: tab. III_IV]. 
samkauli. samarxebSi samkauli war-
modgenilia samajurebis, beWdebis, sasa-
feTqle rgolebis, zarakis, kviristavis 
da minis mZivebis saxiT (tab. IV, 9-15; tab. 
V, 3; tab. V,5-7,9). qvemoT Cven ZiriTadad 
ganvixilavT mxolod im artefaqtebs, 
romlebic kompleqsebis daTariRebis 
saSualebas iZleva.
samajurebi. samarxebSi xuTi samajuri 
aRmoCnda. aqedan or-ori #1 (II) samarxSi 
(tab. IV, 12-13, inv. #42-43) da #13 samarxSi 
(tab. VI, 6, inv. #557-5571), erTic #18 sa-
marxSi (tab. VI, 10, inv. #561). 
oTxi samajuri erTi tipisaa. isini 
zurgSedrekilia, damzadebulia brin-
jaos mrgvalganivkveTiani mavTulisagan 
(tab. IV, 12-13; tab. VI, 6). erTi rkinisaa, 
romlis mxolod boloebia SemorCenili. 
samajuri damzadebulia brtyelganivkve-
Tiani Rerakisagan (tab. VI, 10). yvela sama-
juri boloebgaxsnilia. or maTgans Tave-
bze garedan naWdevebi aqvs (tab. IV, 12-13). 
meore wyvili samajuris Tavebi RerosTan 
SedarebiT odnav Sesqelebulia (tab. VI, 
6).
zurgSedrekili samajuris tipi gaba-
tonebulia elinisturi xanis saqarT-
veloSi. aRniSnuli samajurebis gavrcel-
eba ivaraudeba aqemeniduri iranidan, 
sadac msgavsi samkauli cnobilia ukve 
Zv.w. VII-VI saukuneebSi. genetikurad sama-
jurebis am tips ukavSireben aqemenidur 
iranSi Zv.w. VI-IV saukuneebSi gavrcel-
ebul samajurebs. zurgSedrekili sama-
jurebi saqarTvelos teritoriaze Zv. 
w VI saukunis dasasrulisa da V saukunis 
dasawyisisaTvis sruliad ucxo Cans [gag-
oSiZe 1964: 21]. 
elinistur xanaSi es samajurebi 
gamqralia Tavis pirvandel samSobloSi, 
maSin rodesac CvenTan welTaRricxvaTa 
mijnamde da ufro gvianac ki gvxvdeba 
[gagoSiZe 1982:19]. saqarTvelos mTel rig 
samarovnebze zurgSedrekili samajure-
bi arsebobas ganagrZoben axali welTaR-
ricxvis pirveli aTaswleulis pirvel 
meoTxedSic. amis naTel dadasturebas 
warmoadgens Jinvalis samarovnis (Zv.w. 
I – ax.w. III ss.) samarxebSi maTi arseboba. 
marTalia, isini mTeli rigi niSnebiT gan-
sxvavdebian Tavisi winamorbedi msgavsi 
samkaulisgan, magram ZiriTad maxasiaTe-
bels, zurgSedrekilobas, mainc inarCu-
neben [CixlaZe 2015: 189, tab. VI, 15-16; tab. 
VIII, 343-344; tab. IX, 368-370; tab. XIX, 351]. 
saqarTveloSi yvelaze adreuli 
zurgSedrekili samajurebi Cndeba Zv.w. 
V saukunis Sua xanebis iseT mdidrul 
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samarxebSi, rogoricaa vanis 1962 wels 
gaTxrili qalis samarxi, algeTisa da yan-
CaeTis samarxebi [lorTqifaniZe o. da sxv. 
1972: tab. 49]. i. gagoSiZe axalgoris ganZs, 
yanCaeTisa da algeTis samarxebs Zv.w. V 
saukunis Sua xanebiT aTariRebs [gagoSiZe 
1964: 22, 77]. 
zurgSedrekili samajurebis tipolo-
giuri da qronologiuri klasifikacia, 
ZiriTadad, maTi boloebis, mavTulis 
formisa da Semkulobis mixedviT moce-
mulia n. gogiberiZis naSromSi. aqvea 
saqarTvelos teritoriaze aRmoCeni-
li zurgSedrekili samajurebis sruli 
nusxa. saqarTvelos maStabiT zurgSe-
drekili samajurebi aRmoCenilia: vanSi, 
sairxeSi, dablagomSi, yazbegSi, dafnar-
Si, eSeraSi, neronderesSi, samTavroSi, 
`wiTel Suquraze~, iTxvisSi, algeTSi, ax-
algorSi, yanCaeTSi, vasaswyaroSi, abul-
mugSi, varsimaanTkarSi da sxv. [Гогиберидзе 
2003: 101-104; xoxobaSvili, ZnelaZe 2008: 
164, nax. 90; muxigulaSvili 2015: 80, tab. 
CIV-8; tab. CLXIX, #539]. 
Cveni samajurebi yvelaze metad 
emsgavsebian kamaraxevis, yazbegisa da 
dablagomis samajurebs, romelTac n. 
gogiberiZe Zv.w. IV saukunis dasasruli-
Ta da III saukunis dasawyisiT aTariRebs 
[Гогиберидзе 2003: 64-65]. 
zaraki aRmoCnda #1 (II) samarxSi. 
damzadebulia brinjaos Txeli firfiti-
sagan. konusuri formisaa. TavTan aqvs 
ori naxvreti (tab. IV, 11, inv. #41), zarake-
bis es tipi saqarTveloSi, rogorc Cans, 
didad ar yofila gavrcelebuli sxva 
zarakebTan SedarebiT. 
namosaxlaris II ubnis #1 samarxSi ar-
sebuli zaraki, albaT, T. WaniSvilis mier 
gamoyofil III tipis me-3 qvejgufSi unda 
gaerTiandes, anu e. w. naxevarsferul Tu 
konusuri formis zarakebSi, romelTa 
asaki Zv.w. IV saukunis bolosa da III sauku-
nis dasawyisiT Semoifargleba [WaniSvili 
2005: 24, tab. III1-4].
msgavsi zarakebi aRmoCenilia: kamarax-
evis #65 samarxSi. samarovani r. ramiS-
vils zogadad Zv.w. V-III saukuneebiT aqvs 
daTariRebuli [ramiSvili 1959: 9]. msgavsi 
zaraki cnobilia papigoras samarovnis 
#44 da #49 samarxebidan. kompleqsebi 
ganekuTvneba Zv.w. IV saukunis bolos da 
III saukunis dasawyiss [margiSvili, nari-
maniSvili 2004: 14-16, tab. XXXVIII1, XXXIX10]. 
analogiuri zaraki aRmoCenilia yanCae-
Tis samarxSi, romlis TariRi Zv.w. IV s-is 
bolo meoTxediTaa gansazRvruli [gago-
SiZe 1964: 49-50, tab. VII
14
]. konusuri za-
raki napovnia sof. xovlesTan gaTxril 
samarxSic, romelic daTariRebulia Zv.w. 
III-II saukuneebiT [SatbraSvili 2012: 101-
102, tab. IV
12
]. Cveni zarakis msgavsia enage-
Tis #1 qvis samarxSi (Zv.w. IV saukunis Sua 
xanebi) da Savsaydara II samarovnis #13 sa-
marxSi aRmoCenili brinjaos gumbaTise-
buri zarakebi. es ukanaskneli kompleqsi 
daTariRebulia Zv.w. III saukuniT [margiS-
vili 1992: tab. XVI2; tab. XXI4]. 
odnav saxecvlili konusuri Tu nax-
evarsferuli formis zarakebi saqarT-
velos gvianantikuri xanis samarxebSic 
gvxvdeba. aseTi ori zaraki aRmoCnda 
samTavros #105 samarxSi, xolo samTav-
ros #310 samarxSi oTxi zarakia mikvleu-
li [manjgalaZe 1985: 48, 61-62, nax. 240-241, 
338-341]. msgavsi zarakebi aRmoCenilia I-III 
saukuneebiT daTariRebul Jinvalis sa-
marovnis samarxebSi [CixlaZe 2015: 209].
saqarTvelos farglebs gareT msgavsi 
zaraki mxolod azerbaijanis teritori-
aze, mingeCauris erT-erT qvevrsamarxSia 
aRmoCenili, romelic aseve gviani xaniT, 
Zv.w. II-I – ax.w. I-II saukuneebiT TariRdeba 
[WaniSvili 2005: 25].
beWdebi. samkaulis es saxeoba ori er-
TeuliTaa warmodgenli. erTi beWedi, 
romelic brinjaosganaa damzadebuli, 
aRmoCnda #1 (II) samarxSi (tab. IV, nax. 10, 
inv. #44). mas konusurad Sesqelebuli 
`faraki~ aqvs. beWdis rgoli zemoT gani-
eri da Sesqelebulia, qvemoTken ki vi-
wrovdeba da Txeldeba. msgavsi beWedi 
antikuri xanis Zeglebidan amjerad ver 
moviZieT.
meore beWedi momdinareobs #13 samarx-
idan. damzadebulia rkinisgan, brtyel-
farakiania. rgoli brtyelganivkeTiania 
(tab. VI, 7, inv. #558). msgavsi beWdebi xan-
grZlivi drois ganmavlobaSi arseboben. 
samkaulis kategoriaSi gadis vercx-
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lisa da brinjaos rgolebi (tab. IV, 6. inv. 
II-45; tab. VI, nax. 5). samkauls warmoadgens 
samarxebSi aRmoCenili miniseburi pas-
tisa Tu minisgan damzadebuli sxvadasx-
va feris da formis mZivebi. samarxebSi, 
ZiriTadad, wvrili iotebia napovni. mx-
olod #13 samarxSia dafiqsirebuli min-
is 7 milakisebri mZivi. vinaidan am tipis 
samkaulebi farTodaa gavrcelebuli pa-
ralelebis motanisgan Tavs SevikavebT.
moxmobil paralelur masalaze day-
rdnobiT da maTi TariRebis gaTval-
iswinebiT, kvlevis am etapze, samarxeuli 
kompleqsebis daTariReba Semde gnairad 
gve saxeba: ganxiluli jgufidan adre-
ulia #1 (II) samarxi, romelic Zv.w. IV 
saukunis meore naxevriT da III saukunis 
pirveli naxevriT unda daTariRdes. da-
narCeni oTxi samarxis (# 10, 12, 13, 18) 
asaki Zv.w. III-II saukuneebiT unda ganisaz-
Rvros. 
ormoebSi da fenaSi aRmoCenili masa-
la. ilmazlos arqeologiur monapovarSi 
calke gamoiyofa elinisturi xanis masa-
la, romelic sakmaod mcire raodenobi-
Taa mikvleuli da rac mTavaria gaTxre-
bisas ar dafiqsirda am artefaqtebis 
Sesabamisi drois nagebobebi. gaiTxara 
mxolod am epoqis ori ormo. erT-erTi 
ormo (#59) aRmoCnda B5 kvadratSi, #4 
nagebobis (sasaxlis), qvis saZirkvlis 
qveS, xolo meore ormo (#56) B6 kvadra-
tis samxreT-aRmosavleT kuTxeSi (tab. II).
ormoebi Sevsebulia nacrian-naxSiro-
vani miwis masiT, romelSic Sereuli iyo 
Tixis WurWlis natexebi da cxovelis Zv-
lebis fragmentebi. garda ormoebidan 
momdinare masalebisa, elinisturi Tixis 
WurWlis natexebi Cndeboda Seswavlil 
gviandel fenebSic. orive ubanze erT-
nairi suraTi dafiqsirda. artefaqtebi 
aris, magram araa Sesabamisi kulturu-
li fena. gaTxrebisas mopovebuli mcir-
ericxovani elinisturi xanis nivTebi am 
adgilebSi axlomaxlo teritoriebidan 
unda iyos Camorecxil-gadaadgilebuli. 
warmovadgenT im masalas, romelic ufro 
saxieria da romelic am namosaxlarze 
elinisturi fenis arsebobas adasturebs. 
elinisturi xanis sxvadasxva daniS-
nulebis masalebidan aRsaniSnavia 
qvevris pir-yelis natexebi. erT-erTi 
maTgani xasiaTdeba farTo brtyeli ba-
koTi da yelze SemorCenili wernaqiT 
moxatvis kvaliT. qvevri gamomwvaria 
moCalisfrod. Tixa wmindadaa ganleqili 
(tab. VII, 1). erTi nawili sadaa (tab. VII, 2), 
nawili ki wiTladaa SeRebili (tab. VII, 3). 
ganaTxar masalaSi orive ubnis Tixis na-
warmSi vxvdebiT TeTri angobiT moxatul 
natexebs (tab. VII, 8-11, 14). fenebidan da 
ormoebidan momdinareobs wiTlad SeR-
ebili, gverdwiburiani jamebis fragmen-
tebi (tab. VII, 15-18) da fialis natexi (tab. 
VII, 19). 
wernaqiT moxatuli qvevrebi da wiTlad 
SeRebili sufrisa Tu sxva daniSnulebis 
WurWeli, agreTve angobis TeTri zole-
biT Semkuli keramikuli nawarmi tipi-
uria elinisturi xanis (Zv.w. IV saukunis 
miwuruli _ Zv.w. II saukune) aRmosavleT 
saqarTvelos ganaTxari ZeglebisaTvis. 
msgavsi formebisa da Semkulobis Wur-
Weli mravladaa aRmoCenili elinisturi 
xanis TiTqmis yvela, maT Soris iseT mniS-
vnelovan Zeglebze, rogoricaa: mcxeTa, 
urbnisi, ufliscixe, samadlo da sxv. [xax-
utaiSvili 1964: tab. XXXI; xaxutaiSvili 
1970: 76-77; Гагошидзе 1981: tab. LII, LIII]. 
feniseul da ormoebis Tixis nawarmSi 
gvxvdeba wiTeli saRebaviT moxatuli na-
texebi (tab. VII, 4-7). fragmentebi damzade-
bulia kargad ganleqili Tixisagan. 
yvela maTgani TeTradaa angobirebuli 
da amgvar zedapirzea datanili wiTeli 
saRebaviT Sesrulebuli geometriuli 
ornamentebi. aRmosavleT saqarTvelos 
teritoriaze aRmoCenil antikuri xanis 
wiTlad moxatul Tixis WurWelSi orna-
mentis mixedviT gamoyofen oTx stils: 
1. samkuTxedebis, 2. samadlos, 3. kazre-
Tis da samTavruls [narimanaSvili 2018: 
107]. namosaxlaridan momdinare natexebi 
imdenad fragmentulia, rom romelime 
moxatuli stilisadmi mikuTvneba Zne-
lia. msgavsi moxatuli natexebi sakmaod 
mravladaa: samadlos, kaspis cixiagoras, 
darakovos da norios namosaxlarTa Tix-
is nawarmSi [Гагошидзе 1981: tab. XLVIII, nax. 
712-716; maxaraZe, narimaniSvili 2001: tab. 
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VI, 6; narimaniSvili 2009: 121, tab. VII, nax. 
4, 29-30; gogoWuri, nikolaiSvili da sxv. 
2018: tab. 137, sur. II-208, II-210; tab. 141, 
sur. XV-123, XIX-92]. 
sasaxlis naSTi. namosaxlarze gaTxri-
li obieqtebidan (I ubani), interess iwvevs 
didi nagebobis naSTi. Cven mas, pirobi-
Tad, sasaxles vuwodebT. nageboba mog-
viano xanis arqeologiuri obieqtebis: 
adre Sua saukuneebis samarxebis, gvian 
Sua saukuneebis nagebobebisa da amave 
epoqis ormoebisganaa ganadgurebuli. 
SemorCenilia kedlisa da saZirkvlis 
mcire fragmentebi (tab. II-III; tab. VIII-XV). 
aRmosavleT-dasavleTis RerZula 
xazidan sasaxle odnavaa gadaxrili 
samxreT-aRmosavleTidan Crdilo-dasav-
leTisken (tab. II). mis centralur dar-
bazs, rogorc Cans, gverdiTi kedlebis 
oTxive kuTxesTan gareTa mxridan midg-
muli unda hqonoda mcire saTavsebi. amis 
varaudis safuZvels iZleva Crdilo-
dasavleTis da samxreT-aRmosavleTis 
kedlebis kuTxeebis gayolebaze arse-
buli riyis qvisgan naSeni viwro kedleb-
is naSTebi (tab. II; tab. IX, 2; tab. X, 2; tab. 
XI, 1; tab. XII-XIII). samxreT-dasavleT da 
Crdilo-aRmosavleT kedlebis kuTx-
eebTan saTavsebis kvali waSlilia gvian-
deli Senobebis mSeneblobisas. saTavsebs 
Soris, grZivi kedlebis gayolebaze Sesa-
Zloa Ria aivnebi yofiliyo (tab. XVI, nax. 
1). sasaxlis gare zomebia: 14X9 m, Sida _ 
9X6 m. 
sasaxlis kedlebi naSenia alizis 
aguriT (45X12X45 sm) riyis qvis saZirkv-
elze. is Sedgeba riyis qvebis 5 rigis-
gan. talaxze naSeni saZirkvlis simaRle 
0,70-0,75 m-ia. sigane 1,50 m. SemorCenilia 
alizis agurebis sami rigi, romlis sima-
Rlea 0,38-40 sm. agurebis makavSireblad 
gamoyenebulia 2 sm sisqis nacris xsnari. 
SemorCenili alizis agurebiani kedlis 
naSTis sigrZe 4,95 m-ia (tab. II, IX, 1).
SemorCenili iatakis mcire monakveTis 
mixedviT irkveva, rom is sveli TixiT 
Semzadebul sqel substruqciaze yo-
fila sagangebod molesil-motkepnili. 
iatakis am nawilSi gaumarTavT adre Sua 
saukuneebis #6 samarxi (tab. XIII). nage-
bobis Sida sivrceSi aseve gaiTxara sami 
ormosamarxi (#2, 3, 5). Tavis mxriv sasax-
lis dasavleT kedels dazianebuli aqvs 
alizis agurebiT Sedgenili da Semdgom 
TixiT molesili saritualo ormo, sa-
dac aRmoCnda naviseburi xelsafqvavi, 
adreyorRanuli xanisaTvis damaxasiaTe-
beli Tixis WurWlis natexebi da namglis 
CasarTi (tab. IX, sur. 1; tab. XIV, sur. 2; 
tab. XV).
sasaxle gadaxuruli yofila brtyeli 
da Rarisebuli kramitebiT, romelTa So-
ris wiTlad SeRebilic gvxvdeba. kram-
itebis zomebia: brtyelis – 46X31 sm; 
Rarianis – sigrZe 47,5 sm (tab. XVII, 13-17; 
tab. XVIII, 30-31). sasaxlis interierSi 
ar dafiqsirebula kramityrili da arc 
misi Tanadrouli masala. Cans gviani Sua 
saukuneebis saxlebis Senebis dros sasax-
lis teritoria srulad iqna aTvisebuli. 
sasaxlis droindeli masala, Tixis WurW-
lis natexebi, sxvadasxva drois Sereuli 
masidan gamoiyo da dajgufda saxeobeb-
is mixedviT: qoTnebi, doqebi, xeladebi, 
badiebi, jamebi da kramitebi (tab. XVII-
XVIII).
aRmosavleT saqarTvelos teritori-
aze ara erT Zeglze vxvdebiT msgavsi te-
qnikiT da masaliT naSen nagebobebs. riyis 
qvis saZirkvelze alizis aguriT nage-
bi da kramitiT gadaxuruli Senobebis 
gamoCena iwyeba antikuri xanidan da adre 
Sua saukuneebSic TiTqmis igive xerxiT 
aSeneben saxlebs. 
urbnisSi antikuri xanis samSeneblo 
teqnikaze saubrisas l. WilaSvili aRniS-
navda, rom aq samSeneblo masalad gamouy-
enebiaT riyis qvebi da alizi. riyis qve-
biT awyobdnen erT an or rigs, Semdeg 
ki aliziT agrZelebdnen mSeneblobas. 
kedlis sigane yvelgan erTnairi araa da 
meryeobs 0,60-1,20 metrs Soris. savarau-
dod, nagebobebi daxuruli iyo krami-
tiT. wiTlad SeRebili gverdebakecili 
kramitebis natexebi aRmoCenilia urb-
nisis naqalaqarze [WilaSvili 1964: 34]. 
urbnisSi samSeneblo teqnika V-VI sauku-
neebSic ar icvleba, am drois nagebobaTa 
kedlebis qveda nawili naSenia riyis qviT, 
zeda nawili ki alizisaa. saxuravi aq ba-
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nuri unda yofiliyo. nageboba avtors V 
saukunis miwuruliTa da VI saukunis da-
sawyisiT aqvs daTariRebuli [WilaSvili 
1964: 91, 97].
didi mcxeTis teritoraze Seswavlil-
ia adreantikuri, elinisturi da gvianan-
tikuri xanis sacxovrebeli, sakulto 
da sameurneo daniSnulebis nagebobaTa 
naSTebi, romelTa kedlebi qvis saZirkv-
elze alizis aguriTaa amoyvanili 
[nikolaiSvili 2005: 93]. Zalisis akropo-
liss Semovlebuli hqonia 5 m sisqis al-
izis aguriT nagebi galavani. mis terito-
riaze mdgara, ZiriTadad, alizis aguriT 
nagebi da wiTlad SeRebili kramitiT 
daxuruli, sxvadasxva daniSnulebis nage-
bobebi [boxoCaZe, mirianaSvili 1990: 1]. 
qvis saZirkvelzea dafuZnebuli alizis 
aguriT nagebi Zalisis abanos damxmare 
nagebobebic, romlebic gvianantikur 
xanas ax.w. II-III saukuneebs ganekuTvneba 
[boxoCaZe 1981: 41, 54; tab. XLVI-2; tab. XLVII; 
tab. L-1]. Zalisas alizis agurebis zomebia: 
52X52X10 sm. meore saxis aguris sigrZe – 
48, xolo sisqe - 12 sm-s udris [boxoCaZe 
1981: 55]. 
kaspis cixiagoras namosaxlaris elin-
isturi xanis nagebobebi naSenia riyis qvis 
saZirkvelze Tixis xsnariTa da aliziT. 
qviTa da alizis aguriTaa naSeni cixi-
agoras sataZro kompleqsis ZiriTadi 
nageboba. cixiagoras marnis kedlebi qvis 
saZirkvelze alizis aguriTaa amoyvani-
li. alizebi nawyobi yofila nacarnarev 
xsnarze. alizis agurebis zomebia: sigrZe 
41-44 sm, simaRle - 12-12,5 sm [cqitiSvili 
2003: 8-12, 16-17]. 
aragvis xeobaSi, sof. aragvispiris 
teritoriaze, gaiTxara namosaxlaris 
naSTebi da samarxebi, romelTa asaki gan-
sazRvrulia III saukuniTa da IV saukunis 
dasawyisiT. namosaxlarze dadasturebu-
lia ori samSeneblo done. zeda doneze 
samSeneblo masalad gamoyenebulia sa-
gangebod SerCeuli riyis qvebi. qva gamoy-
enebulia saZirkvelSi. kedlebi ki amoy-
vanili unda yofiliyo alizis agurebiT 
[Рамишвили, Джорбенадзе 1976: 36-37, tab. 
XIX1].
rac Seexeba sasaxlis gegmarebas da mis 
Cveneul rekonstruqcias, SeiZleba aq 
bevri kiTxvebi gaCndes. Tumca gaTxre-
bis dros dadasturebuli detalebi gva-
Zlevs imis varaudis safuZvels, rom cen-
tralur darbazs oTxive kuTxesTan unda 
hqonoda saTavsebi. mxedvelobaSi gvaqvs 
nagebobis samxreTi kedlis aRmosavleT 
kuTxesTan, ZiriTadi kedlis saZirkvlis 
gayolebaze, dafiqsirebuli qvis wyoba da 
mis gaswvriv, arsebuli iatakis sagange-
bod Semzadebuli safuZveli, romelic 
saTavsis iataki unda yofiliyo (tab. IX, 2; 
tab. XI-XII). analogiuri suraTi dadastur-
da CrdiloeTi kedlis Crdilo-dasavleT 
kuTxis siaxloves. aqac, saZirkvlis pa-
ralelurad or rigad nawyobi qvebiT 
naSeni saTavsis kedlis naSTi gaiwminda 
(tab. XIII). zemoT ukve aRvniSneT, rom dan-
arCen or kuTxesTan mogviano nagebobebis 
mier mTlianad waSlilia adreuli kvali. 
imis varaudis safuZvels, rom sasaxles am 
kuTxeebSic unda hqonoda saTavsebi gva-
Zlevs noqalaqevSi aRmoCenili nagebo-
bis gegmareba. is garkveuwilad emsgvseba 
Cvens nagebobas. mkvlevarebs, noqalaqe-
vis aRniSnuli arqiteqturuli nagebobis 
naSTi, mefeTa pirveli sasaxlis nangre-
vad miaCniaT. avtorebi sasaxles IV sauku-
niT aTariReben [zaqaraia, kapanaZe 1991: 
87-88, nax. 29; tab. X-XI]. ufro adreul da 
Soreul paralelad, romelic noqalaqe-
visa da Cveni sasaxlis msgavsebis asocia-
cias iwvevs, aris kiros didis sasaxle 
persepolisSi (tab. XVI, 3)[Perrot G., Ghipic 
Gh. 1890: 667, nax. 411].
sasaxle gadaxuruli yofila Rarise-
buli da brtyeli kramitebiT. Rariani 
kramitebidan mxolod erTi Sekowiwda da 
misi zomebis dadgenac moxerxda: sigrZe 
-47,5 sm, sigane wina mxares – 21 sm, sigane 
ukana mxares - 11 sm, kecis sisqe 2 sm. rac 
Seexeba brtyel kramitebs, SedarebiT 
mTliani nimuSis mixedviT, maTi sigrZe 46 
sm-ia, sigane 31 sm, akecili gverdis sima-
Rle 5,5 sm, kecis sisqe - 2-2,5 sm (tab. XVII, 
14-17). kramitebidan zogierTze SemorCe-
nilia wiTeli saRebavis kvali (tab. XVII, 
14, 16, 17). msgavsi Rarisebri da brtye-
li kramitebi aRmoCenilia aRmosavleT 
saqarTvelos gvianantikuri da adreuli 
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Sua saukuneebis araerT Zeglze: mcx-
eTaSi, urbnisSi, rusTavSi [WilaSvili 
1964: 106; sinauriZe 1966: 71-72], loWinis 
nasoflarze [abramiSvili, WilaSvili 
1962: 198], Weremis naqalaqarze [mamaiaS-
vili 2004: 136-137], axal JinvalSi [ramiS-
vili 1983: 124], ufliscixeSi [xaxutaiS-
vili 1964: 56; mindoraSvili 2008: 27] da 
sxv. gamoTqmulia mosazreba, rom Seno-
bebis kramitebiT daxurva ufro metad 
qalaquri an soflad arsebuli gamorCeu-
li, nagebobebisTvisaa damaxasiaTebeli 
(mag. eklesia, sasaxle, koSki da sxv.) [jRa-
maia 1980: 18]. 
Zalze sayuradReboa sasaxlis Tan-
adrouli arqeologiuri masala, romel-
ic Tavdapirvel mdgomareobaSi ar 
dafiqsirebula, da rogorc ukve iTq-
va, gviandeli masalebidan moxda maTi 
gamocalkeveba. isini formebiT, Semkulo-
biT, Tixis struqturiT da a. S. gviananti-
kuri da adreuli Sua saukuneebis elfers 
atarebs. am periodis artefaqtebs Soris 
gamoirCeva samzareulo, sufrisa da say-
ofacxovrebo daniSnulebis keramika. 
samzareulo daniSnulebis WurWlidan 
aRsaniSnavia e.w. ` Tokisebri~ sartylebiT 
Semkuli dergebi (tab. XVIII, 20). maTi axlo 
paralelebi cnobilia dedoflis goris 
gvianantikuri da adreuli Sua saukuneeb-
is masalebidan (sainv. ## 11652, 12050). 
samzareulo keramikis jgufs ganekuT-
vneba badiebi. ganaTxar masalaSi maTi mx-
olod ori nimuSia warmodgenili. isini 
gamomwvaria moCalisfrod (tab. XVIII, 
16, 19). erT maTgans bakoze Semouyveba 
amoRaruli koncentruli xazebis sar-
tyeli (tab. XVIII, 16). Tixa wmindadaa gan-
leqili. keci mkvrivia. antikuri xanidan 
moyolebuli, gviandeli Sua saukuneebis 
CaTvliT am WurWels TiTqmis ar Seucvlia 
forma. msgavsi badiebi mravladaa cnobi-
li: Tbilisidan [gZeliSvili, tyeSelaS-
vili 1961: tab. 21], gldanidan [Артилаква и 
др. 1979: tab. XCI], urbnisidan [sinauriZe 
1966: 50], ufliscixidan [mindoraSvili 
2008: 25], Telavidan [CikoiZe 1979: 29], er-
wo-TianeTidan [jorbenaZe 1982: 41], axali 
Jinvalidan [ramiSvili 1983: 128], Weremis 
naqalaqaridan [mamaiaSvili 2004: tab. LVI]. 
didi raodenobiTaa aRmoCenili badiebi 
dedoflis goraze, gvianantikursa da 
adreuli Sua saukuneebis fenebSi. 
sufris WurWels Soris yvelaze mrav-
alricxovania xeladebi (tab. XVIII, 5-12). 
maTSi ramdenime tipi SeiZleba gamoiyos. 
gvxvdeba: samtuCa xeladebi (tab. XVII, 
2-3; tab. XVIII, 21-22); wriulpiriani, vi-
wroyeliani, xeladebi (tab. XVII, nax. 4-5); 
wriulpiriani farToyeliani, yelwiboi-
ani xeladebi (tab. XVII, 6; tab. XVIII, 5-7, 
9-12). WurWels daZerwili aqvs ovalur-
ganivkveTiani yurebi (tab. XVIII, 7, 11,12). 
samwuxarod yvela xelada fragmentu-
ladaa SemorCenili, Tumca analogebis 
mixedviT, maTi sruli saxiT warmodgena 
rTuli araa. msgavsi formisa da Sem-
kulobis xeladebi aRmoCenilia: mcx-
eTaSi [afxazava 1979: tab. XXIX5], loWinis 
nasoflarze [abramiSvili, WilaSvili 
1962: 200-201], urbnisSi [WilaSvili 1964: 
114; sinauriZe 1966: tab. XIII], axal Jin-
valSi [ramiSvili 1983: 126-127], Weremis 
naqalaqarze [mamaiaSvili 2004: 130-132], 
erwo-TianeTSi [jorbenaZe 1982: 41] da 
sxv. paraleluri masalebis mixedviT, xe-
ladebi ZiriTadad III-V saukuneebis far-
glebSi eqceva.
jamebi momcroa pirmoyrili, ovalur-
kalTiani (tab. XVII, 10-12; tab. XVIII, 14, 
15, 17). maT Soris gvxvdeba wiTelpriala 
nimuSebic (tab. XVII, 11; tab. XVIII, 18).
nagebobis gaTxrebisas aRmoCenili 
arakeramikuli masala cotaa. esenia min-
is ori sasmisis Ziri. formiT isini erT-
gvarovania. konusuri moyvanilobis, 
qvemodan Rru. mina momwvanoa, irizirebu-
li (tab. XVIII, 28-29). minis WurWlis sru-
li formebis warmodgena Wirs. amgvari 
formis minis sasmisebis Zirebi arc Tu 
iSviaTad gvxvdeba aRmosavleT saqarTve-
los ganaTxar Zeglebze. magaliTisTvis 
moviyvanT samTavros samarovnis IV s-is 
samarxidan momdinare minis WurWlis Zirs 
[afxazava 1979: tab. V7]. 
amrigad, didi nagebobidan momdinare 
artefaqtebi paraleluri arqeologiuri 
masalis mixedviT, qronologiurad gvi-
anantikuri xanis dasasrulsa da adreuli 
Sua saukuneebis sawyis periodSi eqceva. 
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albaT ar SevcdebiT, Tu artefaqtebis da 
Sesabamisad nagebobis TariRsac II-IV, anda 
III-IV saukuneebiT ganvsazRvravT. es asaki 
metad veRar gaaxalgazrdavdeba, radgan 
ukve VI-VII saukuneebSi nagebobis teri-
toriaze Cndeba samarxebi, romelTa aq 
gamarTva SeuZlebeli iqneboda nagebobis 
funqcionirebis pirobebSi.
marneulis municipalitetis terito-
riaze ramdenime wlis win gamovlenil na-
mosaxlarze gaTxril obieqtebs Soris, 
Cveni azriT, gansakuTrebuli yuradReba 
unda mieqces riyis qvis saZirkvelze al-
izis aguriT naSen kramitsaxuravian nage-
bobas. am tipis nagebobebs antikuri xa-
nidan moyolebuli adre Sua saukuneebis 
dasawyisamde, vxvdebiT iseT dasaxlebul 
punqtebSi rogoricaa: urbnisi, cixiago-
ra, Zalisa, samadlo, mcxeTa da a. S. maTi 
dawinaureba da qalaquri tipis dasax-
lebad gadaqceva ganapiroba maTma mde-
bareobam savaWro-saqaravno gzebze da 
gzajvaredinebze. ilmazlos siaxloves 
aRmoCenili namosaxlaric iq mdebare-
obda, sadac mtkvris gaswvriv iberiidan 
samxreT-aRmosavleTisaken mimavali 
savaWro gza gadioda. 
saqarTveloze gamavali saerTaSor-
iso mniSvnelobis mqone gzis Sesaxeb 
wers straboni Tavis ,,geografiaSi”. igi 
aniSnavs: ,,... ase amboben, rom oqsosi saz-
Rvravs baqtrianas sogdianasagan da var-
gisia sanadirod. ise rom induri saqone-
li miaqvT masze da advilad SemoaqvT 
hirkaniaSi da mis mezoblad mdebare adg-
ilebSi, vidre pontomde mdinareebis meS-
veobiT”, an kidev: ,,aristobule oqsoss 
miiCnevs udides mdinared, mis mier nax-
ulTa Soris [romlebic ki] aziaze mimdi-
nareoben, garda indoeTis [mdinareebisa]. 
[aristobule] da patrokles sityviT 
eratosTenec amboben, rom (es mdinare) 
sanaosnoa da am [mdinariT] bevri induri 
saqoneli SemoaqvT hirkaniis zRvaSi, 
xolo aqedan albaniaSi gadaaqvT da [Sem-
deg] mtkvriT da misi momdevno adgilebiT 
evqsinSi [zRvaSi] CaaqvT”. akad. oT. lorT-
qifaniZe am citatas aseT ganamrtebas ur-
Tavs: amrigad straboni aRwers savaWro 
gzas, romelic moemarTeboda indoeTi-
dan mdinare oqsosiT (Tanamedrove amu-
daria) hirkaniis (e. i. kaspiis) zRvamde, 
xolo Semdeg mdinare kvirosiT (mtkvari) 
da `misi momdevno adgilebis” gavliT aR-
wevda pontos, e. i. Savi zRvis sanapiroe-
bamde~. oT. lorTqifaniZis varaudiT 
aRniSnul gzas unda earseba adreelinis-
turi xanidan da ara marto Zv.w. III sauku-
nis 80-iani wlebidan, aramed ufro adrec 
[lorTqifaniZe 2010: 97-99].
am gzis mniSvnelobaze werda akad. n. 
berZeniSvilic. igi aRniSnavda, rom qvemo 
qarTli Sua saukuneebSi saqarTvelos 
erT-erTi mowinave mxare iyo da mis daw-
inaurebasac xeli Seuwyo aq gamavalma 
gzam. saqaravno gza Tbilisidan gadioda 
kumis–koda_marabda_marneulis dasax-
lebul punqtebze. marneulidan ki mie-
marTeboda xunanisken [berZeniSvili 1966: 
115]. pativcemuli mkvlevari aq aRar asax-
elebs Tbilissa da xunans Soris arsebul 
kidev erT punqts, romelic arab da spar-
sel mogzaurebTan gvxvdeba. esaa yala 
ibn-qandamani, anu cixe gardabani.
l. WilaSvilis azriT, gardabani ara 
marto mxaris saxelwodebas, aramed 
garkveul punqtsac aRniSnavda. amis 
dasturad mecniers mohyavs qarTlis 
cxovrebSi daculi cnoba, romlis mixed-
viTac irkveva, rom aSot kurapalati 
mouklavT gardabans `eklesiasa Sina~. 
aseve balazuris gadmocemiT habib ibn 
maslamas auRia xunanic da gardabanic. 
magram arsebobs werilobiTi wyaroebi, 
sadac gardabnis nacvlad gardabnis cixe 
ixsenieba [WilaSvili 1958: 186-187]. arabu-
lenovani da sparsi geografebis mixedviT 
(istarxi, ibn-haukali) bardavidan Tbili-
sisken momaval saqaravno gzaze mdebare 
punqtebis ganlageba aseTia: bardavi, gan-
ja, Samqori, xunani, yala ibn-qandamani da 
Tbilisi [WilaSvili 1958: 185-186]. 
l. WilaSvili miiCnevda, rom yala ibn-
qandamani qarTuli gardabania. arabuli 
saxeli `yala ibn-qandamani“ aRniSnavs 
cixis qarTvelTa eponimisadmi kuTvnile-
bas. yala ibn-qandaman, e. i. gardabosis 
Zis (STamomavalTa, resp. gardabosianTa) 
cixe. igi mxars uWerda im azrs, romlis 
mixedviTac gardabnis adgilmdebareoba 
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moiazreba sadRac md. qciis (xramis) mt-
kvarTan SeerTebis adgilas. sadac Semor-
Cenilia nangrevebi da mas yiz-yalis sax-
eliT moixseneben. vaxuSti batoniSvili 
mas xunanis naqalaqarad miiCnevda [WilaS-
vili 1958: 192-193].
md. mtkvris marjvena napirze aRmoCe-
nilma namosaxlarma, romelic Zalian 
did teritoriazea gavrcelebuli da 
ramdenime aTeul heqtars moicavs, kv-
lav wina planze wamoswia saqarTvelos 
istoriuli geografiis rigi sakiTxebis 
kvlevis aucilebloba. konkretulad ki 
gardabnis, rogorc administraciuli 
centris lokalizaciis sakiTxi. rogorc 
ukve aRvniSneT, l. WilaSvilis varaudiT, 
gardabani md. xramis mtkvarTan SeerTebis 
adgilze unda yofiliyo gaSenebuli, iq, 
sadac dRemde SemorCenilia nangrevebi. 
gardabnis cixe strategiulad karg adg-
ilze iyo aSenebuli. misi mdebareoba, ori 
mdinaris SeerTebis adgilas maRlobze, 
gzasTan axlos, mis gansakuTrebul mniS-
vnelobaze miuTiTebs [WilaSvili 1958: 
194]. 
sof. ilmazlosTan gamovlenili 
mravalfeniani namosaxlari, Tavdacvis 
TvalsazrisiT, strategiulad gansa-
kuTrebul adgilze ar mdebareobs. mas 
Crdilo-aRmosavleTidan Camoudis mt-
kvari, romelic momxvdurisaTvis, Sesa-
Zloa, erT-erTi winaRoba yofiliyo. 
Tumca, misi gadalaxva mtrisTvis, al-
baT, didi problema ar unda yofiliyo, 
radganac aq mtkvris kalapoti gaSlilia 
da mdoredac miedineba. vfiqrobT, am 
masStabur dasaxlebas aucileblad unda 
hqonoda galavani. amis magaliTad Sei-
Zleba moviyvanoT qalaqi xunani, romel-
sac alizis kedeli hqonda Semovlebuli, 
ris gamoc mas `mtueris cixis~ saxeliTac 
moixsenebdnen [WilaSvili 1958: 195]. aseve 
cnobilia, rom Zalisas dedacixes icavda 
5 m sisqis alizis aguriT nagebi galavani 
[boxoCaZe, mirianaSvili 1990: 1]. 
gasaTvaliswinebelia is faqtic, rom 
namosaxlarze, miuxedavad gaTxrili 
farTobis simcirisa, antikuri xanidan 
moyolebuli gviani Sua saukuneebis CaT-
vliT, aq uwyveti cxovrebis kvali das-
turdeba. mxdvelobaSi unda miviRoT is 
garemoebac, rom Seswavlili farTobi 700 
m2 mdebareobs namosaxlari borcvis fer-
dobze, anu periferiaze. Cveni varaudiT, 
namosaxlaris centralur nawilSi, sasax-
lis droindeli arqeologiuri obieqte-
bi unda arsebobdes. namosaxlaris gr-
Zelvadiani savele kvleva-Zieba usaTuod 
bevr axal informacias Sematebs qarTul 
arqeologias da saqarTvelos warsu-
liT dainteresebul sazogadoebas. aseve 
gaarkvevs yiz-yalas, igive gardabnisa da 
axlad aRmoCenili nasaxlaris urTierT-
mimarTebas. am punqtebs Soris manZili 
arc ise didia.
dausrulebeli brZolebis Sedegad 
qvemo qarTli aramarto qarTuli mosax-
leobiT icleboda, aramed icvleboda da 
daviwyebas eZleoda geografiuli saxel-
wodebebic da saerTod regionis topon-
imia. ganadgurebuli mosaxleobis adgi-
las mosuli axali Turqmanuli eli Zvel 
toponimias ar icnobda da axal saxel-
wodebebs amkvidrebda. amis Sedegad bevri 
nasoflaris da dasaxlebis saxelwodeba 
daviwyebas mieca [boSiSvili 2015: 73]. 
Zveli geografiuli saxelwodebis 
lokalizaciis erT-erTi mniSvnelovani 
xerxia adgilobrivi mosaxleobis mier 
calkeuli adgilebis, ubnebis da mis-
Tanebis Semonaxuli saxelwodebebi, rom-
lebic xSirad Zveli dasaxlebuli punqtis 
namdvil saxels ireklavs. Tumca, zogjer 
gvxvdeba iseTebic, romlebSic Caqsovil-
ia Zvelis damaxinjebuli formebi da sak-
mao dakvirvebas moiTxovs sawyisi formis 
dasadgenad. qvemo qarTlis axlandeli 
toponimebi warmoSobis mixedviT, Sei-
Zleba dajgufdes Semdegnairad: geo-
grafiuli saxelwodebebi, romlebic 1. 
uZvelesi droidan ucvlelad ixmareba; 2. 
adrindeli formisgan nawilobriv Secv-
lili; 3. gadaadgilebuli sxva adgilas; 
4. Targmnis gziT miRebuli; 5. sruliad 
Secvlili ucxo saxelwodebebiT; 6. Tan-
amedrove saxlwodebebiT Secvlili; 7. 
amJamad nasoflarebs SerCenili saxelebi 
[xaraZe 1991: 27-28, 115-116].
Cven ar gamovricxavT, rom dRevande-
li soflis saxel ilmazloSi areklili 
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iyos am dasaxlebis Zveli qarTuli sax-
elwodeba. ilmazlo Turquli sityvaa 
- Ylmaz-isgan nawarmoebi da uSiSars, Se-
udrekels niSnavs. igive mniSvnelobisaa 
- Ylmazhk, romelic Turqulad simamacis, 
gmirobis aRmniSvnelia [gogoWuri, ber-
ZeniSvili 2014: 11]. sainteresoa is faqti, 
rom nasaxlaris Seswavlil farTobze 
pirveli samSeneblo fazis nagebobebi 
xanZrisgan gadamwvaria. arqeologi-
uri masalis mixedviT, aRniSnuli fena 
XVI-XVII saukuneebis mijniT TariRdeba. 
SesaZloa dRevandeli soflis saxel-
wodebaSi aisaxa qarTuli mosaxleobis 
Tavganwiruli brZola gareSe mterTan. 
yuradsaRebia ilmazlos mkvidrTa So-
ris gavrcelebuli zepiri gadmocemac, 
romlis mixedviTac namosaxlar borcvze 
ucxovria bumberaz kacs, romelic SiSis 
zars scemda yvelas da axlos mikarebas 
veravin bedavda. 
sof. ilmazlosTan arsebuli mraval-
feniani namosaxlari, romlis uadresi 
fenebi Zv.w. III aTaswleulis Sua xanebiT 
TariRdeba, xolo ugvianesi ax.w. XVI-XVII 
saukuneebis mijniT, gvianantikur da 
adre Sua sauknebis sawyis etapze, qvemo 
qarTlSi erT-erTi mniSvnelovani admin-
istraciuli centri unda yofiliyo. 
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tabulebis aRweriloba
tab. I. 1. Zeglis adgilmdebareoba samxreT 
kavkasiis masStabiT. 2. Zeglis mdebareoba qvemo qar-
Tlis regionSi. 3. namosaxlarze gaTxrili I ubani.
tab. II. namosaxlaris gaTxrili farTobis 
gengegma.
tab. III. namosaxlaris gaTxrili farTobis 
Wrilebi.
tab. IV. 1-2. ormosamarxi #1 (II) preparaciis Sem-
deg. 3-15. samarxeuli masala. 3-5. Tixis WurWeli. 
6-7. rkinis Subispirebi. 8. rkinis dana. 9. vercxlis 
rgoli. 10. brinjaos beWedi. 11. brinjaos zaraki. 
12-13. brinjaos zurgSedrekili samajurebi. 14. 
alebastris TabaSiris kviristavi. 15. minis mZivebi.
tab. V. 1. samarxi #10 preparaciis Semdeg. 2. Tix-
is doqi. 3. minis mZivebi. 4. #12 samarxis naSTi. 5-6. 
Tixis WurWeli. 
tab.VI. 1. #13 samarxis naSTi, preparaciis Sem-
deg. 2. samarxis gegma da Wrili. 3. Tixis xelada. 
4. Tixis fiala. 5. brinjaos rgolebi. 6. brinjaos 
zurgSedrekili samajurebi. 7. rkinis beWedi. 8. 
miniseburi pastis mZivebi; 9. #18 samarxis naSTi. 10. 
rkinis samajuris fragmentebi.
tab. VII. 1-6. Tixis WurWlis natexebi namosax-
laris dazianebuli fenebidan. 7, 8, 12, 15-19. Tixis 
WurWlis natexebi elinisturi ormoebidan. 9-11. 
13. 14. II ubnis feniseuli Tixis WurWlis natexebi.
tab. VIII-XIV. Ysasaxlis naSTis detalebi.
tab. XV. 1-2. sasaxlis saZirkvlis qveS arsebuli 
alizis agurebiT Sedgenili adrebrinjaos xanis 
sakurTxeveli.
tab. XVI. 1. sasaxlis rekonstruqcia 
(gamTxrelis mixedviT). 2. noqalaqevi. mefeTa pir-
veli sasaxlis aqsonometria (p. zaqaraias da T. kap-
anaZis mixedviT). 3. kirosis sasaxlis gegma. Zv.w .V s. 
(J. perosa da S. Sipiezis mixedviT).
tab. XVII. sasaxlis droindeli Tixis WurWeli 
da kramitebi.
tab. XVIII. sasaxlis droindeli Tixis WurWlisa 
da kramitebis grafikuli Canaxatebi.
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oqros samkaulis, zogjer mxolod 
erTi nimuSis, Seswavlis safuZvelze 
SesaZlebelia qarTuli, kerZod, Zveli 
kolxeTisa da iberiis oqromWedlobis 
ganviTarebis xazis, misi TviTmyofadobi-
sa da Taviseburebebis, tradiciulobisa 
da siaxleebis urTierTkavSiris, mxat-
vruli tendenciebis cvlilebaTa xasia-
Tis gansazRvra. amJamad yuradReba gamax-
vilda oqros samkaulis mcirericxovan 
jgufze – saqarTvelos teritoriaze 
aRmoCenil samfrTian e.w. isrispirise-
bur sakidebze, romlebic araerTxel 
yofila moxsenebuli kldeeTis, xai-
Sis, samadlos, vanis Zeglebis kvlevisas 
[lomTaTiZe 1957:37-38,180; javaxiSvili 
1958:156 (igive ix.: [javaxiSvili 2017:146]); 
gagoSiZe 1967:62-63; Гагошидзе 1979:76; 
Wyonia 1981:76-77; kvirkvelia 2011:103]. 
sakidebis am saxeobis gamoCena miCneuli 
iyo ucxo samyarodan SemoRweul inova-
ciad da erT-erT dadasturebad axali 
mxatvruli tendenciebis gavrcelebisa 
Zv.w. meoTxe saukunis dasasrulsa da Sem-
dgom periodSi [Чкониа 1985:523; Chqonia 
2000:69].
isrispiriseburi sakidebi martivi 
agebulebisaa, vizualurad sada da msub-
uqi. sakidis ZiriTadi nawili – sami frTa 
gamoyvanilia firfitebiT: saTanadod 
gamoWrili – rombuli an cal mxares 
wagrZelebuli, pirobiTad, ovaluri – 
ori firfita gakecilia Sveuli RerZis 
gaswvriv 1200-iani kuTxis farglebSi da 
firfitebis naxevari mirCilulia erT-
maneTTan (amitom erTi `frTa” orfenova-
nia). frTebis zeda nawilze damagrebulia 
(aseve mirCilulia) mavTulisagan Sedge-
nili mrgvali yunwi; qvemoT – erTi an ram-
denime cvara.
sakidis saxelwodeba `isrispirise-
buri~ pirobiTia, naTargmnia Zvelber-
Znulidan da misi warmoSoba saukuneTa 
siRrmeSi – Zv.w. mesame saukunis saber-
ZneTSi midis. delosis artemides taZ-
ris sagnZuris aRwerilobaSi (Zv.w. 279w.) 
_ RvTaebisadmi Sewiruli sagnebis siaSi 
naxsenebia samkauli Ðρμoς λoγχωτός (λόγχια) 
anu isrispiriseburi sakidebisagan Sed-
genili yelsabami [Homolle 1891:131; Michel 
1900:682]. saerTod, samkaulTa saxel-
wodebebis dadgenisas mniSvnelovania 
berZnul-laTinur werilobiT wyaroe-
bSi daculi monacemebis gaTvaliswine-
ba (magaliTad, sxvadasxva saxis yelsa-
bamis aRmniSvneli terminebi homerosis 
droidanaa dadasturebuli [ix.: Bielefeld 
1968:C5-6]. cnobilia, agreTve, sakidis 
gamosaxulebis mixedviT warmoqmnili 
samkaulis saxelwodebebi [ix.: Coche de la 
Ferté 1956:63-64] _ avtori eyrdnoba po-
luqsis `onomastikons~ - Pollux, V. 16, 97). 
am SemTxvevaSi sayuradReboa, rom axal 
droSi misaRebi aRmoCnda da, ZiriTadad 
damkvidrda kidec ZvelberZnulidan sx-
vadasxva enaze naTargmni (da ara uSua-
lod ZvelberZnuli) termini. Tumca, is 
zustad ar gamoxatavs sakidis realur 
formas: jer erTi, ZvelberZnuli λόγχη 
(λόγχα) erTdroulad aRniSnavs isrisp-
irs da Subispirs; xolo, Cveulebriv, 
Subispirs ori waxnagi aqvs. da meore, 
sakidi ar aris moculobiTi _ isrisp-
iris `waxnagebi~ gamosaxulia frTebis 
saxiT. zogierTi mkvlevari (f. de veili, 
g. lomTaTiZe, d. uiliamsi), rogorc Cans, 
erTmaneTisgan damoukideblad, sakidis 
formas wiflis xis nayofis gamosaxule-
bas amsgavsebs ([Waele 1931:421, SeniSvna 
1; lomTaTiZe 1957:37-38; Williams,... 1994: 
42, 74, 96, 99, 168, 191]. f. de veilis mosaz-
reba sakidis formisa da warmomavlobis 
Sesaxeb gamoqveynebuli gasuli saukunis 
ocdaaTiani wlebis dasawyisSi, Semdgomi 
periodis avtorebis mxridan yuradRebis 
miRma darCa). garkveuli Seusabamobis 
miuxedavad, albaT, mainc mizanSewonilia 
konkretuli samkaulis maxasiaTeblad 
erTi terminis _ `isrispiriseburis~ 
gamoyeneba, rac aRweris unificirebuli 
ana Wyonia
oqros isrispiriseburi sakidebi
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sistemis Camoyalibebis sawindaria.
saqarTvelos teritoriaze gamovleni-
li isrispiriseburi sakidebis ricxvi mci-
rea _ arsebuli monacemebis mixedviT, mx-
olod 30 erTeulia (aq igulisxmeba yvela 
nimuSi erTad, TariRis gaTvaliswinebis 
gareSe): vanis naqalaqaridan cnobilia 6 
sakidi, samadlodan _ 7, kldeeTidan _ 
13; xolo xaiSis samkauls SemorCa 4 saki-
di, rogorc misi erT-erTi Semadgeneli 
elementi. batoni aleqsi boxoCaZis cno-
bis Tanaxmad, oqros isrispiriseburi 
sakidebi aRmoCnda sarkineSi (1974 wlis 
gaTxrebi). mokle angariSSi miTiTebulia 
mxolod aRmoCenis faqti; ar aris moce-
muli aRwera, zoma, raodenoba [Бохочадзе 
1976:64]. samwuxarod, nimuSebis Seswavla 
jerjerobiT ver moxerxda.
vanis sakidebidan oTxi _ SemTxvevi-
Taa aRmoCenili sxvadasxva dros da naqa-
laqaris sxvadasxva monakveTze [Wyo-
nia 1981:76:77, 117, kat. ##101-104, sur. 
50]. isini gansxvavdebian erTmaneTisgan 
Semadgeneli elementebiTa da zome-
biT. ori sakidis frTebi naxevarrombis 
moyvanilobisaa; zemoT _ sada mavTulis-
gan Sekruli rgoli anu yunwi, qvemoT _ 
cvaraTi Sedgenili piramida frTebisgan 
gamoyofilia sada irgvlivi mavTuliT. 
erT sakidze _ orfenovan frTaze _ 
firfitis kideebi arazustadaa SemoWri-
li da erTmaneTTan mirCiluli naxevar-
rombebi ar emTxveva erTmaneTs (sur.1). 
meore sakidis yunwze Sebmulia Zewkvi, 
Sedgenili rvianiseburi oradmokecili 
rgolebisagan (damzadebulia e.w. loop-
in-loop pricipiT. [ix.: Higgins 1980:16-17, fig 
3a]). SemorCenilia Zewkvis oTxi rgoli 
(sur.2). danarCeni ori sakidis frTebi ze-
moTken gafarToebulia, emsgavseba naxe-
varovals. erT sakidze frTebsa da yunws 
Soris moTavsebulia irgvlivi RarebiT 
Semkuli cilindri (msgavsi daRaruli 
milakisa). frTebi bolovdeba Sveuli Re-
rZis gaswvriv erTmaneTTan mirCiluli 
sxvadasxva zomis ori cvaraTi. zeda, Se-
darebiT msxvili, cvara SemosazRvrulia 
sada irgvlivi mavTuliT (sur.3). meore 
sakidi fragmentulia; bolovdeba erTi 
msxvili cvaraTi. frTebsa da cvaras So-
ris, aseve, sada irgvlivi mavTulia dar-
Ciluli (sur.4). sruli sakidebis simaRle 
11,5-16 mm Soris meryeobs.
ganxiluli nimuSebisgan SedarebiT 
rTuli agebulebiTa da detalebis sim-
ravliT gamoirCeva ori sakidi, romle-
bic aRmoCnda vanSive, naqalaqaris zeda 
terasis Crdilo-aRmosavleT kalTaze 
gaTxrili, savaraudod, taZris SigniT 
(savele dokumentaciis mixedviT, #3 
nagebobis SigniT, dedaqanis zedapir-
Tan axlos ganfenil SreSi. naqalaqaris 
am monakveTze Catarebuli arqeologi-
uri gaTxrebis xelmZRvanelis batoni g. 
kvirkvelias varaudiT, Zv.w. mesame sau-
kunis dasawyisisTvis #3 nageboba ukve 
arsebobda. dawvrilebiT ix.: [kvirkvelia 
2011:102-104, tab.III8]). aRsaniSnavia, rom 
isrispiriseburi sakidebi, mopovebuli 
vanSi arqeologiuri kvleva-Ziebis Sede-
gad, iSviaT aRmoCenaTa ricxvs ekuTvnis 
da daTariRebisTvis arqeologiuri kon-
teqstis gaTvaliswinebis SesaZleblobas 
iZleva. Tumca, aRmoCenis pirobebi da 
mcirericxovneba gamoricxavs maTi dan-
iSnulebis dazustebisTvis damatebiTi 
informaciis gamovlenas. sakidebi erT-
nairia: sada milakze moZravad _ yunwebis 
saSualebiT (damatebiTi Sua rgolis gar-
eSe) _ damagrebulia sada sfero da masze 
mirCiluli sami frTa. sfero (unaxvre-
to), msgavsad sferoseburi mZivisa, miRe-
bulia firfitisagan gamotvifruli ori 
naxevarsferos erTmaneTTan mirCilviT 
(am SemTxvevaSi rCilvis xazi Tarazu-
lia). frTebi naxevarovalur formasTan 
miaxloebulia _ zemoTken gafarToebu-
lia; bolovdeba erTi msxvili cvaraTi. 
frTebsa da cvaras SeerTebis adgilas 
darCilulia sada irgvlivi mavTuli. 
sakidebis simaRle 14 da 15 mm-ia (sur.5).
vanis sakidebidan SemTxveviT aRmoCe-
nili 4 nimuSi daculia s.janaSias sax-
elobis muzeumSi (saqarTvelos saxelm-
wifo erovnuli muzeumi), arqeologiuri 
gaTxrebis dros moZiebuli ori erTnairi 
sakidi _ oT. lorTqifaniZis saxelobis 
vanis arqeologiur muzeumSi (saqarT-
velos saxelmwifo erovnuli muzeumi).
isrispiriseburi sakidebi cnobilia 
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aRmosavleT saqarTvelodanac, kerZod, 
samadloSi 1912 wels SemTxveviT gamovle-
nili kompleqsidan (savaraudod, samarxe-
uli inventaris Semcveli kompleqsidan), 
romelic Zv.w. III saukuniT daTariRda 
(dawvrilebiT ix.: [gagoSiZe 1967:62-63, 
tab. I, III; Гагошидзе 1979:76, табл.II; Гагошидзе 
1981:табл. LX13-14]).
samadlos sakidebSi dominirebs ori 
elementi: ZiriTadad varduli da sa-
kuTriv isrispiriseburi samkauli 
(sur.6), erT SemTxvevaSi vardulis nacv-
lad mZivia (sur.7). isini erTmaneTTan 
dakavSirebulia moZravad, yunwebis sa-
SualebiT (damatebiTi rgolis gareSe). 
varduli Svidfurcliania, SuaSi msxvili 
cvaraTi. furclebi gamoyvanilia sada 
firfitaze darCiluli mavTuliT. aseve 
mavTuliTaa SemosazRvruli vardulis 
Suaguli. ukana mxares, centrSi erTi 
yunwia. mZivi kasriseburia, daRaruli; 
farTo naxvretTan mavTulia Semovle-
buli. isrispiriseburi samkauli sadaa 
(cvaraTi aRniSnuli daboloebis gareSe), 
frTebi moyvanilobiT naxevarovalis 
msgavsia _ zemoTken gafarToebulia. 
varduliani sakidis simaRle 23-24 mm-s 
Soris meryeobs; mZiviani sakidis simaRle 
17 mm-ia.
samadlos sakidebi sam muzeumSia 
gadanawilebuli: sami cali daculia S. 
amiranaSvilis saxelobis muzeumSi (saqa-
rTvelos saxelmwifo erovnuli muzeu-
mi), sami _ s. janaSias saxelobis muzeum-
Si (saqarTvelos saxelmwifo erovnuli 
muzeumi), erTi (mZiviani) _ saxelmwifo 
ermitaJSi.
dasavleT saqarTveloSi, kerZod, 
klde eTsa da xaiSSi mopovebul nimuSebze 
dayrdnobiT irkveva, rom sakidebis es 
saxeoba arsebobas ganagrZobs ax.w. pirvel 
saukuneebSi. ufro zusti TariRis dad-
gena aRmoCenis pirobebis mixedviT ver 
xerxdeba. am SemTxvevaSi mniSvnelovania 
im faqtis aRniSvna, rom oqros isrisp-
irisebur sakidebs SenarCunebuli aqvs 
Tavisi funqcia sakmaod didi xnis ganma-
vlobaSi (aseT dros, Cveulebriv, ar aris 
gamoricxuli SedarebiT Zveli samkaulis 
gamoyenebac).
kldeeTis sakidebi aRmoCenilia Sem-
TxveviT, arqeologiuri gaTxrebis daw-
yebamde da, savaraudod, ax.w. meore 
saukuniT daTariRebul samarovans ukav-
Sirdeba _ samarxeuli inventaris Semad-
geneli nawili unda iyos (ix.: [lomTaTiZe 
1957:37-38, 180, kat. #26, tab. XVI2], miTiTe-
bulia 11 sakidi, aqedan 8 cali dazianebu-
lia; tabulaze mxolod 5 sakidia warmod-
genili. daculia s. janaSias saxelobis 
muzeumSi _ saqarTvelos saxelmwifo 
erovnuli muzeumi. amaT garda, ori saki-
di kldeeTidan aseve daculia s. janaSias 
saxelobis muzeumSi (inv. #11-57:54).
sakidebis ZiriTadi nawili _ 11 cali 
erTmaneTis msgavsia: daRarul milakze 
moZravad _ yunwebis saSualebiT (dam-
atebiTi Sua rgolis gareSe) damagrebu-
lia e.w. isrispiriseburi gamosaxuleba 
(sami frTa), romelic bolovdeba oTxi 
cvarasgan Sedgenili piramidiT; frTe-
bi zemoTken gafarToebulia _ nax-
evarovalur formasTan miaxloebulia 
(sur.8). kldeeTis kompleqsis gamoqvey-
nebisas batonma g. lomTaTiZem samkauls 
`wiwiboiani sakidebi~ uwoda da, rogorc 
ukve iyo aRniSnuli, wiflis xis nayofis 
imitaciad miiCnia.
ori sakidi kldeeTidan zemoaRwerili 
nimuSebisgan gansxvavdeba ramdenime de-
taliT: am sakidebze e.w. frTebi naxevar-
rombuli moyvanilobisaa _ qveda nawili 
wagrZelebulia da wverTan wakveTilia; 
sadaa, daboloebis _ cvaraTi Sedgenili 
piramidis _ gareSe. daRarul milakTan 
frTebis moZravad SeerTebisTvis dam-
atebiT gamoyenebulia rgoli, romelic 
moqceulia milaksa da frTebze mirCi-
lul yunwebs Soris. sakidebis saerTo si-
maRle 23-dan 25 mm-mde meryeobs, milakis 
sigrZe _ 7-dan 12 mm-mde.
saqarTvelos teritoriaze isrisp-
iriseburi sakidebis gavrcelebis qro-
nologiuri sazRvrebis (am SemTxvevaSi 
zeda sazRvris) da, agreTve, konkretuli 
funqciis dadgenisTvis mniSvnelovania 
e.w. xaiSis ganZis oqros erT samkaulze 
yuradRebis gamaxvileba. samkauli rTu-
li agebulebisaa; moicavs sxvadasxva sax-
is elements, maT Soris isrispirisebur 
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sakidebsac; naklulia _ SemorCa mxolod 
oTxi isrispiriseburi da, agreTve, sami 
e.w. wveTiseburi sakidi, romlebic sxva 
detalebTan _ sardionis mZivebian ma-
vTulsa da ZewkvTan erTad _ moZravad 
Sekidulia samkaulis ZiriTad nawilze _ 
orferdasaxuraviani nagebobis (`koSku-
ra saxlis~) gamosaxulebaze. isrispirise-
buri sakidebi sadaa (cvaraTi aRniSnuli 
daboloebis gareSe); frTebi, pirobiTad, 
naxevarrombiseburi moyvanilobis, qve-
moT mkveTrad wagrZelebulia da wakveTi-
li. zemoT darCilulia mrgvali yunwi. 
isrispiriseburi sakidis simaRle (yunwi-
anad) 11 mm-ia (sur. 9).
`ganZi~, aRmoCenili 1948 wels, svaneT-
Si _ sof. xaiSSi wyalsadenis Txrilis 
gayvanis dros, rogorc Cans, samarxeuli 
inventaris nawilia. muzeumamde miaRwia 
sul 9 nivTma (daculia s. janaSias sax-
elobis muzeumSi _ saqarTvelos saxelm-
wifo erovnuli muzeumi). `ganZis~ Semad-
genlobaSia, ukve miTiTebuli samkaulis 
garda, oqros kisris rkali, oqros ori 
beWedi, oqros ori mrgvali firfita, 
vercxlis sami sxvadasxva WurWlis frag-
mentebi, romlebic ax.w. pirveli-meore 
saukuneebiT daTariRda [javaxiSvili 
2017:143-149]. batonma al. javaxiSvilma, 
faqtobrivad, xaiSis ganZis pirvelma 
mkvlevarma da gamomqveynebelma, xaiSis 
oqros samkaulebi daaxasiaTa, rogorc 
tlanqi da dauxvewavi, magram gamsWvalu-
li dekoratiulobiTa da mimzidvelobiT. 
am SefasebaSi, upirvelesad, igulisxmeba 
zemoT dasaxelebuli samkauli, Semad-
geneli elementebis CaTvliT. wlebis 
ganmavlobaSi mas ar daukargavs mimzid-
velobis unari da ar ganelebula mis 
mimarT interesi (amaze metyvelebs mec-
nierTa arasruli CamonaTvali, romelTa 
naSromebSi saTanado adgili eTmoba xai-
Sis samkaulis Seswavlas: g. lomTaTiZe, 
al. javaxiSvili, r. fuTuriZe, g. lorTq-
ifaniZe, g. leJava, m. jandieri, g. yifi-
ani, m. odiSeli, n. lorTqifaniZe...); sam-
kaulTan mimarTebaSi gamoikveTa araerTi 
aqtualuri sakiTxi, romlebic momavalSi 
sagangebo ganxilvas moiTxovs. isrisp-
irisebur sakidebTan dakavSirebiTac, 
maTi gavrcelebisa Tu daniSnulebis 
garkvevis mizniT, SesaZlebeli gaxda, 
damatebiT, zogierTi detalis gaTval-
iswineba-dazusteba.
xaiSis isrispiriseburi sakidebi 
gamoirCeva zogierTi TaviseburebiT. 
aRsaniSnavia misi sisadave da martivi 
agebuleba _ mxolod sada firfitisgan 
gamoyvanili frTebi da sada mavTulisgan 
Sedgenili yunwi damatebiTi detalebis 
gareSe, agreTve, frTebis mkveTri asime-
trizmi, mcire zoma. am niSnebiT isini gan-
sxvavdeba SedarebiT adreuli periodis 
nimuSebisgan, magram Zneli gasarkvevia, 
aris Tu ara es dakavSirebuli gviandel 
TariRTan Tu adgilobrivi oqromWedlis 
Taviseburi stilis gamovlinebaa. savse-
biT misaRebia xaiSis samkaulis daTariRe-
ba zogadad ax.w. pirveli saukuneebiT. ba-
toni al. javaxiSvilis miTiTebiT, xaiSis 
ganZis TariRi ganisazRvreba ax.w. pirve-
li an meore saukuniT vercxlis WurWlis 
da oqros samkaulis mxatvruli stilis 
mixedviT. misive SeniSvniT, xaiSis oqros 
samkaulze arqauli niSnebis arseboba ad-
gilobrivi saxelosnos specifikiT aixs-
neba [javaxiSvili 2017:149]. xaiSis oqros 
samkaulze dakvirveba iZleva safuZvels 
daskvnisTvis, rom misi Semadgeneli yve-
la elementi, isrispiriseburi sakidebis 
CaTvliT, erT saxelosnoSi erTdrou-
ladaa damzadebuli, savaraudod, erTi 
ostatis naxelavia (cnobilia SemTxvevebi, 
rodesac rTuli agebulebis mravalele-
mentiani samkaulis Seqmnaze muSaobda 
erTad ramdenime ostati. magaliTad ix.: 
[Williams,... 1994:146, #88]). aqedan gamomdi-
nare, gamoricxulia am samkaulze isrisp-
iriseburi sakidebis meoradi gamoyeneba. 
amgvarad, xaiSis da kldeeTis nimuSebze 
dayrdnobiT, aSkarad dadasturda ax.w. 
pirvel-meore saukuneebSi saqarTvelos 
teritoriaze isrispiriseburi sakidebis 
gavrcelebis faqti.
xaiSis sakidebTan dakavSirebiT kidev 
erT sakiTxze _ samkaulSi maT adgilsa 
da funqciaze unda gamaxvildes yur-
adReba. zemoT ganxilul nimuSebs Soris 
xaiSis sakidebi erTaderTi gamonaklisia, 
rodesac samkaulis SemadgenlobaSi zus-
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tad Cans maTTvis gankuTvnili adgili.
saerTod, sakidebis daniSnulebisa 
da adgilis garkveva sakmaod rTulia. 
mZivebisa da milakebis msgavsad, isini 
mravalfunqciuri, damokidebuli sam-
kaulia _ erT-erTi Semadgeneli nawilia 
Tavsamkaulis, sayureebis, yelsabamebis 
da a.S. sxvadasxva saxisaa _ cxovelis da 
frinvelis gamosaxulebani, mcenareuli 
nayofis msgavsi, geometriul formebT-
an miaxloebuli _ rombiseburi, cil-
indruli, piramiduli, bipiramiduli, 
konusuri... Tavdapirveli CanafiqriT, 
bunebrivia, TiToeul nimuSs gansazRvru-
li hqonda Tavisi adgili, risi dadgena 
xSir SemTxvevaSi Zneldeba, arqeologi-
uri gaTxrebis in situ maTi fiqsaciis piro-
bebSic ki. garda amisa, TiToeul nimuSs, 
albaT, miniWebuli hqonda gansakuTreb-
uli mniSvneloba, risi amocnobac dRes 
TiTqmis SeuZlebelia.
isrispirisebur sakidTan mimarTebaSi 
Cndeba aseTi kiTxva _ aqvs Tu ara gansa-
kuTrebuli datvirTva mis formas, Tu es 
mxolod ostati-Semoqmedis mxatvruli 
gemovnebis gamoxatulebaa?
Zveli drois samkaulSi, rogorc Cans, 
araferi yofila SemTxveviTi da gauaz-
rebeli; magram am siRrmeebSi wvdoma _ 
Semoqmedi-oqromWedlis zust Canafiqr-
Tan miaxloeba realurad ver xerxdeba. 
Zveli saiuveliro xelovnebis cnobili 
mkvlevari herbert hofmani aRniSnavda, 
rom berZnuli samkauli arasdros yo-
fila, ukanasknel fazaSic ki, mxolod 
dekoratiuli, moklebuli religiur 
Sinaarss. Tumca, SeiZleba, erotis Tu 
afrodites gamosaxulebiani samkaulis 
mflobeli pirovneba gamudmebiT aRar 
fiqrobda maTze... [Hoffmann,… 1965:13]. 
religia xelSeuxebels ar tovebda arc 
erT mxares adamianis arsebobisa da es 
naTlad airekla oqros samkaulzec. 
religiuri azri, albaT Cadebuli iyo 
oqros isrispirisebur sakidebSic. ze-
moT, `isrispiriseburis~, rogorc termi-
nis ganxilvisas, aRiniSna, rom zogierTma 
mecnierma sakidis forma wiflis xis nay-
ofis gamosaxulebas miamsgavsa. maT So-
ris iyo ingliseli mecnieri d. uiliamsi, 
romelmac eWvis qveS daayena delosis 
taZris saganZuris aRwerilobaSi mox-
senebuli terminis siswore (miawera es 
Secdoma taZris msaxuris subieqtur xe-
dvas). man upiratesoba mianiWa mcenareul 
motivTan dakavSirebul termins, radgan 
am motivis religiuri mniSvneloba, sxva 
sakidebTan konteqstSi, ufro sarwmunod 
miiCnia [Williams,… 1994:42]. yvela SemTx-
vevaSi sakidebis gaformebas, romelime 
mcenaris nayofis (magaliTad, wiflis xis 
nayofis) Tu isrispiris msgavsad, relig-
iuri datvirTva aucileblad eqneboda. 
aq gasaTvaliswinebelia isic, rom isrisp-
iri, Tavisi pirdapiri daniSnulebis gar-
da, gamoiyeneboda, agreTve, talismanad. 
baton iul. gagoSiZis cnobis Tanaxmad, 
amis magaliTebi dasturdeba samadlos 
arqeologiur monapovarSi, aseve, Crdi-
lo SavizRvispireTSi, gansakuTrebiT 
skviTebTan [Гагошидзе 1979:38].
saqarTvelos teritoriaze aRmoCeni-
li isrispiriseburi sakidebis Sesaxeb Se-
darebiT srulyofili suraTis warmod-
gena, miuxedavad maTi mcirericxovnebisa 
da fragmentulobisa, SesaZlebelia 
analogiuri masalis moSveliebiT. cno-
bilia, rom isrispiriseburi sakidebi 
xSirad gamoiyeneboda yelsabamebSi, gan-
sakuTrebiT _ e.w. sartyelisebur yel-
sabamebSi (isrispiriseburi sakidiani 
nimuSebi gamoyofilia calke tipad, ix.: 
[Blanck 1974:126-127], xolo m. ruqseris 
sakidebis klasifikaciaSi λόγχiα gaer-
Tianebulia BII 2c jgufSi [Ruxer,… 1972:51, 
191]). sakidebTan erTad Zewkvebis ramden-
ime mWidro rigisgan Sedgenili samkauli 
(zogjer sakidebis gareSec, ix.: [Amicis, 
… 1989:217-219, #151; Pfrommer 1990: pl.101]) 
didi popularobiT sargeblobda e.w. gvi-
anklasikur da Semdgom _ adreelinistur 
xanaSi (ix.: [Amandry 1953:79; Blanck 1974:41, 
91; Higgins 1980:165; Deppert-Lippitz 1985:168]). 
i. blankis naSromSi, grafikulad Ses-
rulebuli klasifikaciis mixedviT, yel-
sabamebis es kategoria Sesulia jgufSi, 
romelic Zv.w. meoTxe saukunis dasasru-
liT da mesame saukuniT TariRdeba). zo-
gierT SemTxvevaSi yelsabamebis TariRs 
myarad gansazRvravs arqeologiuri masa-
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lis konteqsti _ maTTan erTad aRmoCe-
nili monetebi _ filipe meoris, aleqsan-
dre makedonelis staterebi, agreTve, 
torevtikuli Tu keramikuli nimuSebi da 
sxv. [Marshall 1911:XXXVIII; Waele 1931:421-
422; Davidson 1952:256-257; Richter 1953:15]. 
isrispiriseburi sakidebisgan Sedgenili 
yelsabamebis daTariRebisTvis gasaT-
valiswinebelia T. homolis dakvirvebac, 
rom delosis taZris saganZuris Zv.w. 364 
wlis aRwerilobaSi msgavsi samkauli jer 
moxsenebuli ar aris [Homolle 1891:131].
sartyeliseburi yelsabamebisTvis 
damaxasiaTebelia erTgvarovani, am Sem-
TxvevaSi isrispiriseburi sakidebis mka-
crad riTmuli ganlageba, centraluri 
nawilis gamoyofis gareSe _ adreuli 
periodidan SemorCenili niSan-Tviseba, 
romelic kvlav aRorZinda garkveuli 
wyvetilis Semdeg [Higgins 1980:165; Ruxer,… 
1972:90, 197]. am tipis yelsabamis erT-
erTi mniSvnelovani detalia varduli, 
uSualod dakavSirebuli isrispirisebur 
sakidTan. zemoganxilul nimuSebSi, ro-
gorc aRiniSna, varduli warmodgenilia 
mxolod samadlos sakidebze. calke _ 
sakidis gareSe msgavsi samkauli aRmoCnda 
vanSic [Wyonia 1981:87, kat. ##262-265, 
sur.66]. baton iul. gagoSiZis varaudiT, 
samadlos ori varduli amJamad dakargu-
li isrispiriseburi sakidebis nawilebi 
SeiZleba iyos [Гагошидзе 1979:76, табл.II].
sartyeliseburi yelsabamebi gamoirCe-
va sakidebis mravalricxovnebiT. de-
losis taZris saganZuris aRwerilo-
baSi erTi yelsabamis SemadgenlobaSi 82 
isrispiriseburi sakidia miTiTebuli, 
meores SemadgenlobaSi _ 74 (i. blankis 
mixedviT [Blanck 1974:41], Sesabamisad, In-
scriptiones Graecae, XI, 2, 161, B23 da XI, 2, 
161, B24). igives adasturebs makedonia-
Si, Crdilo SavizRvispireTsa da mcire 
aziaSi aRmoCenili nimuSebi (zogierTi 
nimuSi makedoniidan ix.: dervenis sama-
rovani [Musti,… 1992:#149.6], Tesaloni-
kis maxloblad, e.w. ganimedis jgufi [Al-
exander 1940:fig.5; Williams,… 1994:74, #30]. 
mcire aziidan ix.: e.w. kimis jgufi [Mar-
shall 1911: #1946; Ruxer 1938:203; Hoffmann 
,… 1965:115, #35; Williams,…1994:99, #53], 
smirna [Hoffmann,…1968:18-19, #12; Deppert-
Lippitz 1985:168, Abb.117]. Crdilo SavizR-
vispireTidan ix.: pavlovski [Ruxer 1938:pls. 
273 and K3; Segall 1966:Taf.44; Артамонов 
1966:117, табл.277; Williams, …1994:168-169, 
#106], kul-oba [Журавлев,… 2014:153, 267, 
№92, табл.15, 24], temir gora [Miller 1979:11, 
pl.5a], bolSaia bliznica [Ruxer 1938: pl.292; 
Segall 1966:Taf.5; Артамонов 1966:118, табл.306; 
Williams, …1994:191, #123; Власова 2010:222, 
рис.49], yaragodeuaSxi [Minns 1913:217, 
fig. 1193]. agreTve, berlinis saxelmwifo 
muzeumSi daculi yelsabamis fragmenti 
Crdilo SavizRvispireTidan ix.: [Greifen-
hagen 1970:40, Taf. 16, 19]).
isrispiriseburi sakidebiT Sedgenili 
sartyeliseburi yelsabamis gavrcelebis 
areali sakmaod didia. samkaulis es tipi 
dadasturda yvelgan, sadac Zlieri iyo 
berZnuli kulturis gavlena (gamonak-
lisia samxreT italia. Sdr.: [Amicis, … 
1989:196, 201]. sayuradReboa, rom taran-
tos nacionaluri muzeumis cnobil 
koleqciebSi am saxis yelsabami ver moi-
Zebna). gansakuTrebiT TvalSi sacemia sx-
vadasxva adgilas aRmoCenili yelsabam-
ebis msgavseba da amitom pasuxgaucemel 
kiTxvad rCeba maTi warmomavlobis anu 
damzadebis saxelosno centris sakiTxi: 
makedonia (CrdiloeT saberZneTi) Tu 
ionia (mcire aziis berZnuli qalaqebi). 
CrdiloeT saberZneTis nimuSebTan da-
kavSirebiT rTulia realuri suraTis 
aRdgena _ zustad gansazRvra, impor-
tirebulia isini mcire aziidan, Tu maTi 
ioniuri xasiaTi ganpirobebulia makedo-
niaSi gadmosaxlebuli mcireazieli ber-
Zeni ostatebis saqmianobiT (dawvrile-
biT ix.: [Hoffmann, … 1965: 14-15]). zogierTi 
mkvlevaris mosazrebiT, savsebiT Sesa-
Zlebelia am tipis yelsabamebis damzade-
ba CrdiloeT SavizRvispireTis saxelos-
noebSi [Саверкина 2001:102].
sagangebod aRsaniSnavia, rom arsebuli 
monacemebis Tanaxmad, sartyeliseburi 
yelsabamebi, Sedgenili isrispiriseburi 
(an sxvagvari) sakidebisgan Zvel kolxeT-
sa da iberiaSi ar gavrcelebula. Tumca, 
saqarTvelos teritoriaze aRmoCenili 
Tanadrouli sxva saxis yelsabamebi mra-
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valricxovnebiT, mravalferovnebiTa 
da maRalmxatvrulobiT xasiaTdeba. amis 
dasamtkiceblad vanis naqalaqaris arqe-
ologiuri monapovaric ikmarebda _ Zv.w. 
meoTxe-mesame saukuneebis samarxebSi 
gamovlenili nimuSebis saxiT.
saqarTveloSi aseve ucxoa sayure-
ebi, Sedgenili didi zomis diskosa da 
sxvadasxva, maT Soris isrispiriseburi, 
sakidebisgan (ix.: sayureebi e.w. kimis jgu-
fidan, romlebic isrispirisebur sakid-
ian yelsabamebTan erT ansambls qmnis 
[Marshall F. 1911: NN 1672-1673; Hoffmann, … 
1965:116, N36; Segall 1966: Taf. 21 a; Deppert-
Lippitz 1985:Abb. 131; Williams … 1994: 96-97, 
N49], agreTve, sayure yaragodeuaSxis 
yorRanidan [Анфимов Н. 1987: 132].
amgvarad, saqarTveloSi aRmoCenili 
isrispiriseburi sakidebis (garda xaiSi-
sa) konkretulad romelime samkaulisT-
vis mikuTvneba realurad SeuZlebelia. 
varaudis saxiT, dasaSvebia vanis Zewkvi-
ani sakidis sayuris SemadgenlobaSi, 
xolo samadlos varduliani sakidebis 
e.w. sartyliseburi yelsabamis nawilebad 
warmodgena (miuxedavad imisa, rom Ze-
wkvebisgan Sedgenili `sartyeli~ ar aR-
moCenila). danarCeni sakidebi vanidan, 
kldeeTidan da erTi mZiviani sakidi sa-
madlodan, albaT, `nakrebi~ (Sereuli) 
yelsabamebis nawilebia (Sdr.: [Ruxer , … 
1972:57, pls. II2, II4; Rudolph, … 1973:54, 76, 
NN45a, 54a; Bingol Işik 1999:60, N27]. maikopSi 
aRmoCenili oTxi isrispiriseburi saki-
dis funqcia, aseve, gaurkvevelia. ix.: 
[Leskov 2008: 141-142, N180]. Tumca, sarty-
eliseburi nimuSebis msgavsad, jerjero-
biT ucnobia isrispiriseburi sakidebiani 
sxva saxis sruli yelsabamis arsebobac. 
am SemTxvevaSi mniSvnelovania, saerTo 
mxatvruli tendenciebisa da inovaciebis 
gavrcelebis TvalsazrisiT, kolxeTsa 
da iberiaSi axali formis sakidebis ga-
moCena mcire raodenobiTac ki. sakidebis 
adgilze damzadebisas zogjer Secvlil-
ia da Taviseburadaa gaazrebuli calkeu-
li detali (magaliTad, sakidis frTebis 
arastandartuli _ naxevarrombiseburi 
moyvaniloba; damatebiTi elementebi _ 
milakis, sferoseburi mZivis msgavsi sam-
kaulis saxiT, sakidis daboloeba cvaras 
gareSe). amJamad arsebiTia, rom adgilo-
brivi oqromWedeli, gamgrZelebeli sa-
kuTari tradiciebisa _ Semoqmedi Ta-
visi xelweriT, ostatobiT, esTetikiT 
_ garkveulwilad daemorCila drois 
moTxovnebs da gaxda monawile saerTo 
kulturul-istoriuli procesebisa.
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ilustraciebis aRweriloba:
tab I. 1. vani. sakidis simaRle – 11,5 mm 
[Wyonia an. 1981: sur. 50, #101]; 2. vani. sak-
idis simaRle – 16 mm, Zewkvis sigrZe – 14,5 
mm [Wyonia an. 1981: sur. 50. #102]; 3. vani. 
sakidis simaRle – 12 mm [Wyonia an. 1981: 
sur. 50, #103]; 4. vani. sakidis SemorCeni-
li simaRle – 8,5 mm [Wyonia an. 1981: sur. 
50, #104]; 5. vani. sakidebis simaRle 14 mm 
da 15 mm [kvirkvelia g. tab. III8]; 6. samadlo. 
sakidis simaRle 23-24 mm [Гагошидзе Ю. 
1979: табл. II]; 7. samadlo. sakidis simaRle 
17 mm [Гагошидзе Ю. 1979: табл. II]; 8. kldeeTi. 
sakidebis simaRle 23-25 mm [lomTaTiZe g. 
1957: tab. XVI
2
]; 9. xaiSi. sakidis simaRle 
(yunwianad) – 11 mm [Javakhishvili A. 2017: fig. 
69].
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Sesavali: saqarTvelos Zv.w. VI-I sauku-
neebis materialur kulturaSi wiTlad 
moxatul keramikas gamorCeuli adgili 
ukavia. am tipis WurWlebis warmoebis 
Cvens qveyanaSi gamoCena SesaZloa dakavS-
irebuli iyos iranis zegnisa da anatoli-
idan momdinare gavlenebTan [gagoSiZe 
1970: 41-46].
2017-2018 wlebSi, BP-is dasavleTis mima-
rTulebis saeqsporto milsadenis se-
qciuri Canacvlebis proeqtTan dakav-
Sirebuli arqeologiuri eqspediciis 
farglebSi gamovlenil iqna sxvadasxva 
periodis Zeglebi mcxeTis jvrisa (Zv.w. 
VI-IV da III-I ss.) da gldani-norios (Zv.w. 
IV-III ss.) monakveTebze, sadac, sxva, tip-
iur masalasTan erTad, mcire raoden-
ebiT wiTlad moxatuli keramikis WurW-
lis natexebic aRmoCnda. maT Soris moxda 
ramdenime formis aRdgenac. aRniSnuli 
nawarmi garkveul siaxloves iCens sama-
dlos cnobil wiTlad moxatul kerami-
kasTan (Zv.w. IV-III ss.) [Гагощидзе 1979: 57-61] 
da aCens kiTxvas maTi teqnologiisa Tu 
gamoyenebuli nedleulis mxriv urTi-
erTkavSiris Sesaxeb.
winamdebare kvlevis mizania mik-
roskopul doneze erTmaneTTan Sedar-
des aRniSnuli sami wina elinisturi da 
elinisturi periodis namosaxlaris wiT-
lad moxatuli keramika, raTa davadgi-
noT: arsebobda Tu ara gansxvavebebi maTi 
damzadebis teqnologiaSi da SesaZloa 
Tu ara rom es WurWlebi damzadebuli 
yofiliyo erT romelime (magaliTad sa-
madlos namosaxlarTan arsebul) an ram-
denime damoukidebel centrSi da iqidan 
gavrcelebuliyo aRniSnul dasaxlebul 
punqtebSi, Tu piriqiT, SeiZleba adgili 
hqonoda adgilobriv warmoebas namosax-
larebis mimdebare teritoriaze?
meTodologia da sakvlevi masala: ze-
moT CamoTvlili sakvlevi problemebis 
gadasaWrelad mivmarTeT petrografiul 
meTods, romelic gulisxmobs petrogra-
fili miksorkopis saSualebiT WurWlis 
kecis stuqturisa da mineralogiur ana-
lizs. aRniSnuli meTodi saSualebas gva-
Zlevs ufro detalurad gaverkveT kecis 
teqnologiur aspeqtebSi da warmodgena 
SeviqmnaT mis SesaZlo warmomavlobaze 
(damzadebis regionze an adgilze) [Bishop, 
Rands and Holley 1982: 281-286; Quinn 2013: 
71-100; 117-203].
petrografiuli analizisaTvis mcx-
eTis jvrisa da gldani-norios masale-
bidan natexebis SerCevisas vecadeT sin-
jebi maqsimalurad agveRo aRdgenili 
formebidan. samwuxarod fizikurad ver 
moxerxda ori, TiTqmis mTlianad aRdge-
nili, miniaturuli, wiTlad moxatuli 
WurWlidan sinjebis aReba maTi mcire 
zomebis gamo. sabolood momzadda 6 sin-
ji mcxeTis jvris da 5 _ gldani-norios 
namosaxlarebis masalebidan. samadlos 
wiTlad moxatuli keramika ki warmodge-
nili iyo aRiSnuli namosaxlaris zeda-
pirze dazvervebis Sedegad napovni 3 
fragmentiT: erTi gverdebakecili, erTi 
Rarisebuli kramitisa da erTi wiTlad 
moxatuli doqis / xeladis natexiT. aman 
sul Seadgina 14 fragmenti (tab. II-VI).
aRniSnuli natexebidan Slifebi 
damzadda saqarTvelos teqnikuri uni-
versitetisa da kavkasiis aleqsandre 
TvalWreliZis mineraluri nedleulis 
institutis laboratoriebSi. Slifebis 
mineralogiur-petrografiuli da te-
qnologiuri maxasiaTeblebis aRwera 
ganxorcielda petrografiuli mik-
roskopis saSualebiT, 40X, 100X, 250X da 
400X gadidebebis qveS. saboloo etapze 
keramikuli WurWlebis warmomavlo-
bis sakiTxis garkvevisaTvis movaxdi-
neT miRebuli Sedegebis mcxeTis jvris, 
gldani-noriosa da samadlos Semogareni 
andria rogava
mcxeTis jvris, gldani-norios da samadlos namosaxlarebis 
wiTlad moxatuli keramikis SedarebiTi petrografiuli 
analizi
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regionis geologiur rukebTan Sedareba.
mikroskopuli kvlevis Sedegebi.
mcxeTis jvris namosaxlarebis wiT-
lad moxatuli keramika: Slifebis mik-
roskopuli aRwera ixileT cxrilSi (tab. 
I). qvemoT warmodgenilia sinjebis sia sa-
dac TiToeuli sinjisaTvis mocemulia: 
inventaris nomeri, Slifis nomeri (Savad) 
da TariRi.
1. 294/IX/4+800, e.w. samkuTxedebis sti-
lis moxatulobis mqone kecis piris frag-
menti (№10), Zv.w. III-I ss. (tab. II, 1.1-1.2).
2. 264/II/6+080, wiTlad moxatuli WurW-
lis kedlis fragmenti (№31), Zv.w. VI-IV ss. 
(tab. II, 2.1-2.2).
3. 244/o-II/6+080, wiTlad moxatuli 
WurWlis kedlis fragmenti (№32), Zv.w. VI-
IV ss. (tab. II, 3.1-3.2).
4. 179/o-I/6+100, wiTlad moxatuli 
WurWlis kedlis fragmenti (№33) Zv.w. VI-
IV ss. (tab. III, 4.1-4.2).
5. 414/IX/4+800, gverdebakecili wiT-
lad SeRebili jamis pir-kedlis fragmen-
ti (№60), Zv.w. III-I ss. (tab. III, 5.1-5.2).
6. 121/o-II/6+080, wiTlad moxatuli 
qusliani WurWlis Ziris fragmenti (№61), 
Zv.w. III-I ss. (tab. III, 6.1-6.2).
rogorc mikroskopuli aRwera 
gviCvenebs, aq saqme unda gvqondes erT-
maneTTan garkveulwilad dakavSirebul 
sam petrografiul jgufTan (jgufi I, II, 
III) (tab. I). samive jgufSi minarev masalaSi 
mniSvnelovani adgili uWiravs, nawilo-
briv gaTixebul, karbonatuli qanebisa 
da qviSaqvebis natexebs, Tumca ki gansx-
vavebulia kvarcis, feldSpatis, vulka-
nuri, felzituri qanebisa da piroqsenis 
Semcveloba.
I. pirveli jgufi (№10 da №31) (tab. II, 
1.1-1.2;1 tab. II, 2.1-2.2) (erT nikolSi Ria 
yavisferi feris) – kecs pleoqroizmi 
faqtiurad ar axasiaTebs, rac mis 800-850 
½°-Tan axlos mdebare an masze maRal eq-
vivalentur temperaturaze gamowvas mi-
aniSnebs [Quinn 2013:190-191]. Seicavs didi 
raodenobiT karbonatuli (11-12%) da 
mcire raodenobiT vulkanuri da fel-
1  tabulebSi gamoyenebuli mikrofotoebi 
gadaRebulia 40X gadidebaze.
zituri qanis natexebs (orive Slifis 
SemTxvevaSi 0,5-1%), didi raodenobiT 
qviSaqvebs (6-9%) da mdidaria rkiniT (3-
5%). minarevebis raodenoba 30-35,5%-ia 
da maTi maqsimaluri zoma ar aRemateba 
0,67 mm-s (tab. 1), xolo forianoba 5-7%. 
sinji №31-Si SeimCneva arasrulyofili 
gamowvis kvali (tab. II, 2.2).
II. meore jgufi (№32 da №33) (tab. II, 3.1-
3.2; III, 1.1-1.2) (erT nikolSi yavisferi, 
jvaredin nikolSi _ muqi yavisferi 
mowiTalo laqebiT) – kecs pleoqroizmi 
TiTqmis ar axasiaTebs, rac mis 800-850 ½°-
sTan axlomdebare an masze maRal eqviva-
lentur temperaturaze gamowvas mianiS-
nebs [Quinn 2013: 190-191]. am jgufSi sxva 
yvela, mcxeTaSi, norioSi da samadloSi 
aRmoCenil keramikasTan SedarebiT kvar-
cisa da feldSpatis jamuri raodenoba 
orjer ufro maRalia (10-14%). nimuSeb-
Si aseve gvxvdeba kvarcitiseburi qanis 
natexebi (0,5-1%), rac sxva jgufebis 
arcerT Seswavlil SlifSi ar gamovle-
nila. gamokveTilad maRalia vulkanuri 
qanebis raodenobac (3-4%). am mineraleb-
isa da qanis natexebis maRali Semcveloba 
TixaSi, sxva jgufebisagan gansxvavebiT, 
nawilobriv minarevebis ufro maRali 
wiliT SeiZleba aixsnas (37-37,5%) (tab. I). 
Tumca am jgufis keci, sxva yvela jgufis-
agan gansxvavebiT, sagrZnoblad Tanabar-
marcvlovanicaa (minarevebis maq si-
maluri zoma 0,43 mm), rac gvafiqrebinebs, 
rom, aq gansxvavebul nedleulze Tu ara 
(№32 da №33 Slifebs Soris karbonatebis 
Semcvelobis didi gansxvavebisa da №32-
Si silicituri qanebis arsebobis gamo), 
sxva jgufebisagan gansxvavebul war-
moebis teqnologiaze mainc unda iyos 
saubari.
III. mesame jgufi (№60 da №61) (tab, III, 
2.1-2.2; III, 3.1-3.2) (erT nikolSi monacr-
isfro moyavisfro, jvaredin nikolSi 
_ yavisferi mowiTalo laqebiT) – kecs 
pleqroizmi saerTod ar aqvs, rac mis 800-
850 ½°-ze maRal eqvivalentur tempera-
turaze gamowvis maniSnebelia [Quinn 2013: 
190-191]. minarevTa maqsimaluri zoma 
0,4 mm-ia. mesame jgufi, pirvel da meore 
jgufebisagan gansxvavebiT, rkiniT ufro 
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Raribia da gasamWlevebel masalaSi Sei-
cavs piroqsens (3-4%). es ukanaskneli 
minerali mas mineralogiurad sakmaod 
ganasxvavebs pirveli ori jgufisagan da 
SesaZloa aRniSnuli jgufis gansxvave-
bul warmomavlobazec ki mianiSnebdes. am 
mosazrebas aZlierebs TixaSi minarevebis 
saerTo raodenobis SedarebiTi simcirec 
(26,5-27,5%) (tab. I).
gldani-norios namosaxlaris wiT-
lad moxatuli keramika:
1. №-II-210, wiTlad mxatuli WurW-
lis tanis fragmenti (№41), Zv.w. IV-III ss. 
(tab. IV, 1.1-1.2). 
2.N №-VIII-80, wiTlad moxatuli WurW-
lis tanis fragmenti (№42), Zv.w. IV-III ss. 
(tab. IV, 2.1-2.2).
3. №-III-105, wiTlad moxatuli WurW-
lis tanis fragmenti (№43), Zv.w. IV-III ss. 
(tab. IV, 3.1-3.2).
4. №-IV-424, TeTrad angobirebuli da 
wiTlad SeRebili yelis mqone doqis pir-
yur-kedlis fragmenti (№44), Zv.w. IV-III ss. 
(tab. V, 1.1-1.3).
5. №-XII-265, qvevris tanis fragmenti 
(№45), Zv.w. IV-III ss., (tab. V, 2.1-2.2).
aRniSnul 5 SlifSi gamoiyo ori jgu-
fi: 1. Slifebi №42-45 da 2. Slifi №41.
I. pirveli jgufi (Slifebi №42-45) 
(tab. IV, 2.1-2.2; tab. IV, 3.1-3.2; tab. V, 1.1-
1.2; tab. V, 2.1-2.2) - Slifebi kecis zogadi 
ierisa da struqturis mixedviT, erTman-
eTTan axlos dganan. Tumca mineralebisa 
da qanebis procentuli Tanafardoba 
bevrad ufro cvalebadia (gansakuTrebiT 
rkinis, piroqsenisa da vulkanuri qanebis 
natexebis) vidre es mcxeTis jvarze aR-
moCenili keramikis SemTxvevaSi iyo. Tix-
aSi minarevebis procentul raodenobac 
ufro meryevia (31-36%), xolo minarevTa 
maqsimaluri zoma 0,63 mm-ia. kecs pleo-
qroizmi ar axasiaTebs, rac mis 800-850 
½°-ze maRal temperaturaze gamowvas mi-
aniSnebs. Zalian sainteresoa am jgufis 
Sedareba mcxeTis jvris keramikasTan. is 
mcxeTis jvris pirveli ori jgufisagan 
piroqsenis ararsebobiT gansxvavdeba 
(tab. I). gansxvavebas mcxeTis jvris meore 
jgufTan (№32 da 33) struqturuli xasi-
aTic aqvs. Tumca ki yvelaze saintereso 
isaa rom gldani-norios es jgufi mou-
lodnel mineralogiur da struqturul 
msgavsebas iCens mcxeTis jvris mesame 
jgufTan (№60 da 61) (tab. I). es msgavseba 
SesaZloa am ori jgufis saerTo warmoma-
vlobazec ki mianiSnebdes. amis dasadas-
tureblad saWiro iqneba Cveni kerami-
kuli sinjebi arqeometriuli meTodebis 
saSualebiT Sedardes mcxeTisa da glda-
ni-norios Semogarenis Tixis sabadoe-
bidan aRebul da Semdeg gamomwvar sin-
jebs.
II. meore jgufi (№41) – am Slifs №42-45 
sinjebisagan radikalurad gansxvavebu-
li keci aqvs (tab. IV, 1.1-1.2). igi xasiaTde-
ba saSualo pleoqroizmiT, rac mis, sxva 
yvela jgufis WurWlebTan SedarebiT, 
ufro dabal temperaturaze (800-850 ½°-
ze dabali gamowvis eqvivalenturi tem-
peratura) gamowvis maniSnebelia [Quinn 
2013: 190-191]. misi keci mTels Seswavlil 
koleqciaSi yvelaze metad karbonatu-
lia (rac mTlianad kecs momwvano fers 
aZlevs), xolo masSi qviSaqvis natexebis 
Semcveloba mcxeTis jvrisa da gldani 
norios sxva sinjebisagan gansxvavebiT 
Zalian dabalia (daax. 2%), piroqsenis ki 
_ sakmaod maRali (daax. 8%) (tab. IV, 1.2). 
minarevebis saerTo raodenoba 31,5%-ia, 
xolo maTi maqsimaluri zoma sxva kecebi-
sagan gansxvavebiT 0,23 mm-s ar aRemate-
ba. am SemTxvevaSi SegviZlia davaskvnaT 
rom sinji №41-iT warmodgenili WurWe-
li gldani-norios pirveli da mcxeTis 
jvris samive jgufisagan gansxvavebuli 
nedleuliT, gamowvisa da kecis momzadeb-
is teqnologiiT aris damzadebuli. es 
ki TavisTavad amtkicebs rom aRniSNuli 
WurWeli, sxva yvela Seswavlili wiTlad 
moxatuli WurWlebisagan gansxvavebiT, 
damzadebulia gansxvavebuli tradic-
iebis mqone sawarmoo centrSi. SesaZloa 
aq saqme gvqondes importTan.
saintereso suraTs gvaZlevs mcxeTis 
jvrisa da gldani-norios wiTlad moxat-
uli keramikis mineralogiur-petrogra-
fiuli monacemebis Sedareba namosax-
larebis Semogarenis geologiasTan.
mcxeTis Semogarenis geologia sxva-
dasxva periodis wyebebs moicavs. mdi-
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nareebis mtkvari, qsani da aragvis xe-
obebis agebulebaSi ZiriTadad qviSaqvebi 
(maT Soris kvarc-arkozuli da msxvil-
marcvlovani qviSaqvebi), konglomer-
atebi, karbonatuli da TabaSiriani Tix-
ebi, mergelebi da garkveuli raodenobis 
kirqvebi monawileoben. xolo mtkvris 
marjvena sanapiroze aWara-TrialeTis 
ukidures aRmosavleT nawilSi garkveu-
li raodenobis karbonatul, bitumino-
zur da fiqlebriv TixebTan, kirqvebT-
an, qviSaqvebTan da mergelebTan erTad 
aseve gvxvdeba sub-tute da tute bazal-
toidebis tufebis da lavebis wyebebi, 
iSviaTad andezit-bazaltebi, andezinebi 
da sxva [Gudjabidze 2003]. aRniSnuli ge-
ologiuri agebuleba faqtiurad yvela 
im qanisa da mineralis nairgvarobas moi-
cavs rac mcxeTis jvris namosaxlarebze 
aRmoCenil wiTlad SeRebili WurWlebis 
nimuSebSi aRmovaCineT. Sesabamisad kv-
levis am etapze keramikis adgilobrivi 
warmomavloba damajerebelia, Tumca am 
mosazrebis gasamyareblad da Tixis kari-
eris dadgenisaTvis saWiro iqneba kera-
mikasTan erTad nedleuli masalebis ar-
qeometriuli meTodebiT kvleva.
gldani-norios namosaxlars rac Seex-
eba, igi faqtiurad md. aragvis marcxena 
sanapiroze da Tbilisis garSemo mdebare 
zRviuri molasis gagrZelebaze mdebare-
obs, romelic ZiriTadad Sedgeba karbo-
natuli Tixebis, qviSaqvebis, konglom-
eratebis, mergelebis da kirqvebisagan. 
cota ufro samxreTiT (namosaxlaridan 
daaxloebiT 15 kilometrSi samxreT aR-
mosavleTiT) aseve gvxvdeba msxvilmarcv-
lovani kvarc-arkozuli da grauvakuli 
qviSaqvebi, karbonatuli, bituminozuri 
da fiqlebrivi Tixebi, konglomeratebi, 
konglomerat-breqCiebi, ufro iSviaTad 
mergelebi, kirqvebi, sub-tute bazal-
tebis, andezit-bazaltebis da traqiteb-
is lavebi da piroklastoliTebi [Gudjab-
idze 2003].
rogor vxedavT gldani-norios na-
mosaxlaris Semogareni geologiurad 
didad ar gansxvavdeba mcxeTis jvris 
namosaxlaris Semogarenidan. aqedan 
gamomdinare, im SemTxvevaSi Tu am or na-
mosaxlaris mimdebare teritoriaze Zv.w. 
IV-III ss.-Si wiTlad moxatuli keramikis 
warmoeba erTmaneTis damoukideblad 
mimdinareobda, es SeiZleba kecebs So-
ris gamokveTil mineralogiur sxvaobaSi 
arc asaxuliyo. meores mxriv, mcxeTis 
jvris III-e da gldani-norios II-e jgufeb-
is Soris mineralogiur-petrografiuli 
msgavsebis safuZvelze, damatebiTi argu-
mentebis gareSe, ver iqneba damajerebeli 
rom mxolod erTi centraluri sawarmoo 
centris Teorias mivaniWoT upirateso-
ba.
masalis qronologiur WrilSi ganx-
ilva gviCvenebs rom, Zv.w. IV-I saukuneebis 
keramikisagan gansxvavebiT, SedarebiT 
Tanabarmarcvlovani da minarevebiT 
mdidari keci (mcxeTis jvris meore jgu-
fi) SesaZloa Zv.w. VI-IV saukuneebs ukav-
Sirdebodes. Cvens kvlevaSi gamoyenebu-
li sinjebis raodenoba mcirea, Tumca 
SesaZloa aRniSnuli tendencia wiTlad 
moxatuli keramikis warmoebis teqnolo-
giaSi mimdinare qronologiur cvlile-
bebs asaxavdes.
samadlos wiTlad moxatuli kerami-
ka (zedapiruli masala):
1. S. 2019. 1, Zv.w. IV-III ss., wiTlad SeR-
ebili gverdebakecili kramitis fragmen-
ti (S1) (tab. V, 3.1-3.2).
2. S. 2019. 2, Zv.w. IV-III ss., wiTlad SeR-
ebili momrgvalebuli kramitis fragmen-
ti (S2) (tab. V, 1.1-1.2).
3. S. 2019. 3, Zv.w. IV-III ss., wiTlad moxat-
uli doqis(?) yuris fragmenti (S3) (tab. V, 
2.1-2.2).
samadloSi mopovebul masalebs, glda-
ni-norios msgavsad, piroqsenisa da kar-
bonatuli qanebis Tanafardobis didi 
cvalebadoba axasiaTebT (tab. 1). kram-
itebis fragmentebSi (S1 da S2) minareveb-
is saerTo raodenoba 31,5-33%-ia, xolo 
doqis fragmentSi _ 28,5%. samadlos sin-
jebi mcxeTis jvrisa da gldani-norios 
masalebisagan gansxvavebiT TiTqmis ar 
Seicaven kvarcisa da feldSpatis min-
arevebs (jamuri raodenoba 1,5%-s ar 
aWarbebs), aqvT qviSaqvis natexebis daba-
li Semcveloba (daax. 1-2%) da aseve saer-
Tod ar Seicaven felzituri qanis natex-
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ebs (tab. I). minarevebis maqsimaluri zomaa 
0,82 mm.
samadlos Semogareni regionis geolo-
gia didad ar gansxvavdeba mcxeTis jvrisa 
da gldani-norio namosaxlarebis garSemo 
arsebuli geologiisagan (ZiriTadad da-
naleqi qanebis siWarbe da naklebad vul-
kanuri qanebi) [Gudjabidze 2003]. Tumca 
rogorc vxedavT S1, S2 da S3 kecebs mainc 
garkveuli mineralogiuri Tavisebure-
bebi axasiaTebT, rac savaraudod im Tix-
is karierTanaa dakavSirebuli, romlis 
midamoebSic es namosaxlari arsebobda. 
aRniSnuli sami sinjis samadlos Tixis 
karierTan logikuri kavSiris miuxeda-
vad nedleulis zusti warmomavlobis 
dasadgenad samomavlod saWiro iqneba sa-
madlosa da misi Semogarenis sakeramike 
nedleulis arqeometriuli kvleva da 
misi keramikul nawarmTan Sedareba.
daskvna: kvlevaSi petrografiuli 
meTodis gamoyenebiT Seswavlil iqna 
mcxeTis jvris Zv.w. VI-IV ss. da III-I ss., 
gldani-norios Zv.w. IV-III ss. da samadlos 
Zv.w. IV-III saukuneebis wiTlad moxatuli 
WurWlebisa da kramitebis sinjebi (sul 
14 cali). mcxeTis jvarze gamoiyo sami 
petrografiuli jgufi, gldani-norios 
namosaxlarze _ ori, xolo samadloze 
_ erTi. zogadi dakvirvebiT Cans rom 
mcxeTis jvarsa da gldani-norios na-
mosaxlarebze mopovebuli masalebi erT-
maneTisagan keciT gansxvavdeba, Tumca 
aqvT bevri saerToc. yvelaze sainteresoa 
mcxeTis jvris III jgufis axlo msgavseba 
gldani-norios I jgufTan, rac SesaZloa 
maTi damzadebisaTvis saWiro nedleulis 
saerTo warmomavlobazec ki miuTiTeb-
des. rac Seexeba konkretuli sawarmoo 
centrebis Sesaxeb varauds, sakvlev re-
gionSi sakmaod homogenuri geologiis 
arsebobis gamo, rTulia am etapze upi-
ratesoba mivaniWoT ori damoukidebeli 
an erTi saerTo centraluri sawarmoo 
centris arsebobis Teorias.
rac Seexeba samadlos masalebs, petro-
grafiulma analizebma garkveviT gviCve-
na, rom aq zedapirze mopovebuli wiTlad 
SeRebili kramitebisa da wiTlad moxat-
uli doqisTvis mcxeTis jvrisa da glda-
ni-norios namosaxlarebze mopovebuli 
keramikisagan gansxvavebuli nedleulia 
gamoyenebuli. 
samomavlod Sida qarTlis wiTlad 
moxatuli keramikisa da sakeramike 
nedleulebis arqeometriuli kvleva 
saSualebas mogvcems aRniSnul kvlevaSi 
gamokveTili problemuri aspeqtebi bo-
lomde gadavWraT da am regionSi Zv.w. VI-I 
saukuneebSi mimdinare rigi socialuri 
da ekonomikuri procesebic ufro Rrmad 
gaviazroT.
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tabulebis aRweriloba:
I – mikroskopuli analizis Sedegebi da kecebis 
jgufebi. Semoklebebi: karb. – karbonatuli, karb. 
cem. – karbonatuli cementis mqone qviSaqva, rkin. 
cem. – rkiniT mdidari cementis mqone qviSaqva, 
silicit. – silicituri, rkin. mdid. min. – rkiniT 
mdidari minerali, felzit. – felzituri, org. 
– roganuli, sul. min. raod. sul mineralebis 
raodenoba, moS. – MmoSavo, mow. – mowiTalo, saS. 
– saSUualo, marcv. – marcvlovani, petr. – petro-
grafiuli).
II, 1.1-1.2 – sinji №10 da misi mikrofoto.
II, 2.1-2.2 – sinji №31 da misi mikrofoto.
II, 3.1-3.2 – sinji №32 da misi mikrofoto.
III, 1.1-1.2 – sinji №33 da misi mikrofoto.
III, 2.1-2.2 – sinji №60 da misi mikrofoto.
III, 3.1-3.2 – sinji №61 da misi mikrofoto.
IV, 1.1-1.2 – sinji №41 da misi mikrofoto.
IV, 2.1-2.2 – sinji №42 da misi mikrofoto.
IV, 3.1-3.2 – sinji №43 da misi mikrofoto.
V, 1.1-1.2 – sinji №44 da misi mikrofoto.
V, 2.1-2.2 – sinji №45 da misi mikrofoto.
V, 3.1-3.2 –sinji S1 da misi mikrofoto.
VI, 1.1-1.2 – sinji S2 da misi mikrofoto.
VI, 2.1-2.2 – sinji S3 da misi mikrofoto.
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revaz papuaSvili, gogita Citaia ioseb papuaSvili  
`yulevi (arqeologia, istoria)~
2107 wels gamoqveynda monografia `yulevi~, romlis avtorebi arian revaz pap-
uaSvili, gogita Citaia, ioseb papuaSvili. yulevi didi xnis manZilze ipyrobda ar-
qeologTa yuradRebas. aq jer kidev 1944 wels Catarda sadazvervo samuSaoebi nino 
xoStarias mier. 1972-1973 da 1978 wlebSi yulevSi samuSaoebs awarmoebdnen Teimuraz 
miqelaZe da daviT xaxutaiSvili. am kampaniebis dros aRmoCenili iqna mniSvnelovani 
arqeologiuri masala, romelmac saTanado adgili daimkvidra samecniero litera-
turaSi. Tumca, yulevis uaxles monapovars mainc gansakuTrebuli mniSvneloba eni-
Weba kolxeTis arqeologiisaTvis. es aRmoCenebi mTlianad ukavSirdeba yulevSi ar-
qeologiuri eqspediciis saqmianobas, romelsac revaz papuaSvili xelmZRvanelobs. 
sistematuri gaTxrebi yulevSi dakavSirebulia aq terminalis mSeneblobasTan. 
am aRmoCenebis Sedegebi periodulad xelmisawvdomi xdeboda sxvadasxva samecniero 
forumebis saSualebiT da sarecenzio naSromi, swored am arqeologiuri gaTxrebis 
Sedegebisadmi miZRvnili srulyofili gamokvlevaa. 
monografia Sedgeba Sesavlisgan da oTxi Tavisgan. pirvel TavSi mimoxilulia 
yulevis geografiuli mdebareoba. meore Tavi eZRvneba yulevis Sesaxeb arsebuli 
saistorio wyaroebis Seswavlas. mesame TavSi warmodgenilia sxvadasxva wlebSi Ca-
tarebuli kampaniebis mokle istoria da ganxilulia am periodSi gamovlenili Ziri-
Tadi arqeologiuri Sedegebi. 
monografiis meoTxe TavSi Seswavlilia 1999-2006 da 2012 wlebSi arqeologiuri sa-
muSaoebis dros mopovebuli masalis detaluri analizi. es Tavi Sedgeba rva qveTavis-
gan da TiToeul maTganSi arqeologiuri masalisa da werilobiTi wyaroebis Seswav-
lis fonze, dawvrilebiTaa daxasiaTebuli yulevis istoriis calkeuli periodebi. 
mesame Tavis pirveli qveTavis avtorebi arian leri jiblaZe da nana papuaSvili. aq 
ganxilulia yulevis Zv.w. II aTaswleulis arqeologiuri masala. am epoqis artefaqte-
bidan gansakuTrebul yuradRebas iqcevs uborblo sazidris aRmoCenis faqti, riTac 
mtkicdeba, rom brinjaos xanis kolxuri kulturisTvis cnobili iyo uborblo, marx-
recenziebi
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ilis msgavsi sazidrebi, rasac, bunebrivia, didi mniSvneloba eniWeba saqarTveloSi 
transportis istoriis SeswavlisaTvis. 
gansakuTrebul interess iwvevs monografiis mesame Tavis Semdegi qveTavebi, sa-
dac ganxilulia Zv.w. I aTaswleulis pirveli da meore naxevris namosaxlarebi da 
arqeologiuri artefaqtebi. aq yuradRebas ipyrobs kvlevebi Zveli kolxuri ar-
qiteqturis, sawarmoo kerebisa da sameurneo kulturis mimarTulebiT. detalurad 
aris ganxiluli artefaqtebi masalisa da tipologiis mixedviT: Tunis nawarmi, met-
ali, qvis iaraRebi, osteologiuri masala, mcire plastika da importuli keramika, 
romelTa Soris sayuradReboa sinopuri damRiani amforebi. am periodis monapovris 
Sedareba dasavleT saqarTvelos Tanadroul ZeglebTan naTlad adasturebs kolx-
uri kulturis erTgvarovnebas da yulevis, rogorc fazisis erT-erTi gamorCeuli 
ubnis mniSvnelobas Zveli kolxeTis istoriaSi. 
I-VI saukuneebSi yulevi mniSvnelovan rols asrulebda egrisis (lazikis) samefos 
istoriaSi da am faqts adasturebs am epoqis artefaqtebi (minis WurWlebi, oqros 
nivTebi da sxv.), romlebic mianiSnebs im sagareo kontqtebzec, romelic am samefos 
hqonda garemomcvel samyarosTan. 
SedarebiT mcire, magram mniSvnelovani masalebia warmodgenili Sua saukuneebisa 
da XIX saukunis istoriis TvalsazrisT, romelTa Seswavla erT mTlianobaSi war-
moadgens yulevis gabmul istorias Zv.w. II aTaswleulidan Cven dromde. 
monografias erTvis reziumeebi inglisur da rusul enebze, bibliografia, su-
raTebisa da tabulebis aRweriloba. naSroms amdidrebs 74 feradi ilustracia da 76 
tabula. fotoebi da tabulebi Sesrulebulia maRali xarisxiT. maRal donezea Ses-
rulebuli rogorc savele viTarebis amsaxveli naxazebi (Wrilebi, gegmebi), aseve ar-
tefatebis grafikuli tabulebi. aseve mimzidvelia monografiis dizaini da beWdvis 
maRali xarisxi. 
bolos aRvniSnav, rom monografia dawerilia gamarTuli qarTuli eniT da Tavisu-
flad ikiTxeba. eWvs gareSea, rom es gamocema Seucvleli wigni iqneba kolxeTis arqe-
ologiisa da istoriis mkvlevarTaTvis, rogorc CvenSi, aseve saqarTvelos farglebs 
gareTac. 
ist. doqt., prof. zurab bragvaZe 
* * *
eldar nadiraZe `mziT ganaTebuli aTaswleulebi - jurxa nadiraZe”
`arqeologiuri aRmoCena Casvenebuli mzis xelaxal amobrwyinebas hgavs. igi Suqs 
hfens bneliT mocul Soreul warsuls da xalxs, romelmac es warsuli Seqmna, samerm-
iso gzas unaTebs.” es sityvebi gamoCenil qarTvel arqeologs jurxa nadiraZes ekuT-
vnis. wlebis manZilze igi xelmZRvanelobda arqeologiur gaTxrebs zemo imereTSi 
da am gaTxrebis Sedegad gamovlenilia brinjaosa da antikuri xanis araerTi Zegli, 
romlebsac ukve saTanado adgili ukaviaT arqeologiaSi da maTi monacemebis gaTval-
iswinebis gareSe dRes ukve SeuZlebelia saqarTvelos uZvelesi istoriisa da materi-
aluri kulturis kvleva-Zieba.
jurxa nadiraZis mier aRmoCenili arqeologiuri Zeglebidan gansakuTrebuli mec-
nieruli mniSvelobiT gamoirCeva mcxeTijvris samarovani da namosaxlari, jieTisa 
da winsoflis samarovnebi da namosaxlarebi, modinaxes samarovnebi da namosaxlare-
bi da raRa Tqma unda, ukve saqveynod cnobili sairxe. Tamamad SeiZleba iTqvas, rom 
yvela zemoTnaxseneb Zegls Tavis droze qarTuli arqeologiisTvis hqonda saetapo 
mniSvneloba da aq mopovebuli artefaqtebi kidev didxans iqneba mecnieruli inter-
esis sagani. 
Tumca, eWvs gareSea, rom saqarTvelos istoriasa da arqeologias mecnieruli kv-
leva-Ziebis garda, haeriviT sWirdeba maTi mitana sazogadoebis farTo fenebamde, 
raTa erma gaiTavisos da iamayos qarTvelTa winaprebis mier saukuneebis manZilze 
Seqmnili umdidresi kulturiTa da istoriiT. es aucilebloba da anbanuri WeSmar-
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iteba kargad hqonda gaTa-
visebuli jurxa nadiraZes 
da mis mier danatovar mem-
kvidreobaSi mecnieruli 
gamokvlevebis paralelu-
rad, mniSvnelovani adgili 
ukavia samecniero-popu-
larul naSromebs, rom-
lebic Tamamad SegviZlia 
miviCnioT erovnuli arqe-
ologiis monapovrad da mis 
ganuyofel nawilad. arc im 
simarTlis aRniSvna iqneba 
zedmeti, rom arqeologi-
isa da arqeologiuri aR-
moCenebis Sesaxeb mxat-
vrul nawarmoebebs jurxa 
nadiraZesaviT veravin wer-
da da dRemde veravin wers. 
wlebis ganmavlobaSi momi-
wia muSaoba j.nadiraZesTan 
da kargad vici, rogor oc-
nebobda igi, samecniero 
monografiebisa Tu samec-
niero-popularuli nawar-
moebebis garda gamoeca 
uxvad ilustrirebuli al-
bomi, sadac erTad iqneboda 
warmodgenili mis mier aRmoCenili zemo imereTis brinjaosa da antikuri xanis sagan-
Zuri. mravali obieqturi Tu subieqturi mizezis gamo am Canafiqris ganxorcieleba 
mas ar dascalda. mis moulodnel gardacvalebasTan erTad TiTqosda es ideac war-
suls unda Cabareboda, magram gardacvalebidan zustad 25 da dabadebidan 90 wl-
isTavze saqarTvelos erovnulma muzeumma da saerTaSoriso saqvelmoqmedo fondma 
“qarTum” jurxa nadiraZis ocneba aRasrules da erToblivi ZalisxmeviT maRal pol-
igrafiul doneze gamosces albomi “mziT ganaTebuli aTaswleulebi”, romelSic 
Tavmoyrilia zemo imereTSi baton jurxas mier gamovlenili brinjaosa da antikuri 
epoqebis ganumeorebeli da maRalmxatvruli arqeologiuri artefaqtebi. albomis 
SedgenaSi sakuTari wvlili Seitana jurxas vaJma, Salva nadiraZem, xolo vrceli wina-
sityvaoba ekuTvnis jurxas Zmas, doqtor eladar nadiraZes. alboms wamZRvarebuli 
aqvs erovnuli muzeumis generaluri direqtoris, akademikos daviT lorTqifaniZis 
werili, romelSic kompaqturad gadmocemulia jurxa nadiraZis Rvawli qarTul ar-
qeologiaSi da aRmoCenebis mniSvneloba qarTuli arqeologiuri mecnierebisTvis. 
konceptualuri da meTodologiuri TavlsazrisiT albomi swored aris Sedge-
nili. arqeologiuri Zeglebi warmodgenilia calk-calke, xolo artefaqtebi da-
lagebulia qronologiuri principiT. am albom-katalogis saSualebiT mkiTxvels 
saSualeba eZleva warmodgena Seiqmnas, Tu ras warmoadgens TiToeuli es Zegli da 
ra tipis samkauli, iaraRi Tu keramikuli nawarmia mopovebuli TiToeul maTganze. 
katalogi Segenilia qarTul da inglisur enebze, rac kargi saSualebaa imisTvis, rom 
uZvelesi qarTuli kultura xelmisawvdomi da gasagebi gaxdes ara mxolod qarTveli 
mkiTxvelisTvis, aramed mis Sesaxeb zusti da sando informacia miiRon qveynis far-
glebs gareTac. 
albomSi warmodgenilia qarTuli arqeologiis iseTi pirvelxarisxovani arqeolo-
giuri Zeglebi, rogorebicaa sairxe, modinaxe, jieTi, winsofeli da mcxeTijvari, rac 
Semdgenel-redaqtorTa maRal kvalifikaciaze metyvelebs, radgan jurxa nadiraZe 
mis mier aRmoCenili da Seswavlili 30-ze meti arqeologiuri Zeglidan swored kata-
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logSi Sesul arqeologiur obieqtebs aniWebda gansakuTrebul mniSvnelobas. 
am katalogis gamocemiT ara mxolod specialistebma, aramed saqarTvelos is-
toriiTa da kulturiT dainteresebulma mkiTxvelebma kargi saCuqari miiRes, xolo 
erovnulma muzeumma, fondma “qarTum’ da ojaxis wevrebma jurxa nadiraZis im qveynad 
waRebuli ocneba realobad aqcies da ase miuloces mas dabadebis 90-e wlisTavi. 
ist. doqt., prof. zurab bragvaZe 
* * *
d. axvlediani, m. elaSvili, g. kirkitaZe, s. xarabaZe, g. asaTiani  
`masalebi Zv.w. V-I ss.is kolxeTis arqeologiuri rukisaTvis  
(namosaxlarebi, samarovnebi)~
2017 wels saqarTvelos erovnuli muzeumis da ilias saxelmwifo universitetis 
mxardaWeriTa da daxmarebiT gamoqveynda dimitri axvledianis, mixeil elaSvilis, 
sulxan xarabaZis, giorgi kirkitaZis da giorgi asaTianis koleqtiuri naSromi: `ma-
salebi Zv.w. V-I saukuneebis kolxeTis arqeologiuri rukisaTvis (namosaxlarebi, sa-
marovnebi)~- Tbilisi 2017 w. (87 gverdi, redaqtori darejan kaWarava, ilias saxelm-
wifo universitetis gamomcemloba). 
marTalia, sakvlevi epoqa arcTu didi qronologiuri diapazonisaa, magram am 
drois kolxeTis istoriaSi xdeba mTeli rigi mniSvnelovani Zvrebi, romlebic ukav-
Sirdeba berZnul kolonizacias, elinizmis gavrcelebas da a.S. dasawyisSive gvinda 
aRvniSnoT, rom arqeologiuri teqsti ekuTvnis ilias saxelmwifo universitetis 
profesors, istoriis mecniereba-
Ta doqtors dimitri axvlediansa 
da erovnuli muzeumis mecnier 
TanamSromels sulxan xarabaZes. 
kartografiuli samuSaoebi Sea-
srules ilias saxelmwifo univer-
sitetis TanamSromlebma prof.
mixeil elaSvilma, giorgi kirki-
taZem da giorgi asaTianma. naS-
roms Rirsebas matebs is faqti, 
rom pirveladaa ganxiluli Zv.w. 
V-I saukuneebis kolxeTis arqeo-
logia demografiuli aspeqtiT.
monografia Sedgeba Sesava-
lis, ori Tavis, rva paragrafis, 
daskvnisa da inglisuri reziumes-
agan. wigns Tan erTvis gamoyenebu-
li literaturis sia, tabulebisa 
da rukebis aRweriloba, tabule-
bi, geografiul saxelTa saZiebe-
li da SemoklebaTa ganmartebebi. 
naSromi rogorc kvleviTi, aseve 
sacnobaro xasiaTisaa.
Sesaval nawilSi lakonurad 
ganxilulia naSromis miznebi da 
amocanebi. teritorialuri da 
qronologiuri principis mixed-
viT dajgufebulia kolxeTis na-
mosaxlarebisa da samarovnebis 
monacemebi da ferad rukebzea da-
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tanili. 
monografiuli gamokvlevis I TavSi Tavmoyrilia dasavleT saqarTvelos terito-
riaze gamovlenili Zv.w. V-I ss-is naqalaqarebi, namosaxlarebi, samarovnebi da calkeu-
li samarxebi. sakvlev mxareSi ganfenili es Zeglebi kulturuli da ekonomikuri ni-
Snebis gaTvaliswinebiT dayofilia rva zonad, sadac arsebul raionebSi gamoyofen 
centrebs damaxasiaTebeli niSnebiT. saubaria ZiriTad ganmasxvavebel elementebze 
dasavleT saqarTvelos teritoriaze sxvadasxva zonaSi koncentrirebul moxsenie-
buli kategoriis Zeglebs Soris. 
II TavSi, romelic naSromis ZiriTad nawils warmoadgens, ganxilulia da muni-
palitetebis mixedviT dajgufebulia Zv.w.V-I saukuneebis namosaxlarebi da sa-
marovnebi. avtorebi mokled exebian Seswavlis istorias, lokalizacias, identifi-
kacia-atribuciisa da periodizaciis sakiTxebs. zogierT centrze (fiWvnari, fasisi, 
dioskuria, vanis naqalaqari, sairxe) ufro dawvrilebiT Cerdebian, radgan isini amis 
saSualebas iZlevian. avtorebs maTi CamoTvlisasA Amxedvelobis aredan ar rCebaT 
aRniSnuli periodis arcerTi mniSvnelovani wyaro. TiToeuli namosaxlarisa da sa-
marovanis (an samarxis) CamonaTvalze miTiTebulia Sesabamisi literatura. aRsan-
iSnavia, rom isini zedmiwevniT kargad floben informacias kolxeTis teritoriaze 
ganlagebul klasikuri xanis Zeglebze. pirvel rigSi es iTqmis dimitri axvledianze 
da Semdeg sulxan xarabaZeze, romlebic profesionali arqeologebi arian da sagange-
bod muSaoben sakvlevi periodis Zeglebze.
Zv.w. V-I s-ebis arqeologiuri rukis Sedgenisas kolxeTis istorias oTx periodad 
yofen Tavisi damaxasiaTebeli ZeglebiT: Zv.w.V s. – III s-is dasawyisi; Zv.w. III s-is meore 
naxevari –II s; Zv.w. I s-is pirveli naxevari- Zv.w. I s-is Sua wlebi. gansazRvruli aqvT 
TiToeuli periodisaTvis damaxasiaTebeli ZiriTadiN niSnebi. misasalmebelia avtor-
Ta koleqtivis gegmebi, rom momavalSi msgavsi saxis samuSaoebi gagrZeldeba da ar-
qeologiuri rukebis Sedgenisas aRnusxaven ganZebs, calkeul artefaqtebsa da sxva 
kategoriis Zeglebs.
monografia gamocemulia maRal poligrafiul doneze. avtorebis damsaxure-
bad unda CaiTvalos is faqti, rom yuradRebis miRma ar rCebaT aRniSnuli perio-
dis arcerTi wyaro. naSromi dawerilia gamarTuli qarTuli eniT. kargad ikiTxeba 
da specialistebi masSi aRmoaCenen maTTvis saintereso sakiTxebs. aRsaniSnavia, rom 
calkeuli regionisa da artefaqtebis mixedviT aseTi saxis samuSao adrec yofila 
Catarebuli (magaliTad i.voronovi, c.Tolordava, g. lorTqifaniZe, l.jiblaZe, 
r.papuaSvili, n.papuaSvili da sxv.), magram maTi rukebze datanisas gamoyenebuli ver 
iqneboda geosainformacio sistemebis programuli paketi (Ars Gis 10.2.2-Si), romlis 
safuZvels warmoadgens NASA-s satelitis Aster-is reliefis cifruli simaRliTi-
Ymodeli (rezoluciiT 30 m) da daCrdiluli reliefis modeli (masStabi 1 : 900000). isi-
ni SesaZleblobas iZlevian naSromSi xarisxianad Sesrulebul ferad rukebze zustad 
iqnes datanili TiToeuli punqti. yuradRebas ipyrobs monografiis biblografiuli 
nawili, romelic soliduradaa warmodgenili. sakmaod moculobiTia inglisuri re-
ziume, romelic SesaZleblobas aZlevs am dargis ucxoel specialistebs warmodgena 
iqonion aRniSnul monografiaze.
dasaruls aRvniSnavT, rom dimitri axvledianis, mixeil elaSvilis, giorgi kirki-
taZis, sulxan xarabaZis da giorgi asaTianis naSromi - Zv. V-I saukuneebis kolxeTis 
arqeologiuri rukisaTvis (namosaxlarebi samarovnebi) - sayuradRebo gamocemaa da 
mniSvnelovani SenaZenia qarTuli saistorio mecnierebisa da am sakiTxebiT daintere-
sebuli mkiTxvelTaTvis. aSkaraa, rom winamdebare gamokvleva samagido wignad iqceva 
klasikur xanaze momuSave specialistebisaTvis.
ist. mecn. doqt., prof. leri jiblaZe
* * *
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v. sadraZe, T.^ xoxobaSvili, m. ZnelaZe, el. RliRvaSvili
`arqeologiuri Zeglebis savele kvleva-Ziebis meTodika~
(I nawili, 217 gverdi)
2019 wels gamoqveynda prof. vaJa sad-
raZis, Tamar^ xoxobaSvilis, merab ZnelaZis 
da elguja RliRvaSvilis koleqtiuri naS-
romi `arqeologiuri Zeglebis savele kv-
leva-Ziebis meTodika~ (seriis redaqtori 
_ prof. g. gamyreliZe, konsultant-
redaqtori _ prof. j. samuSia, recen-
zentebi _ ist. mecn. doqtorebi, prof. 
g. inaniSvili, d. axvlediani, l. jiblaZe, 
gamomcemloba `saari~), I nawili.
saxelmZRvanelo Sedgeba Sesavlis, 7 
nawilis,M daskvnisa da inglisuri reziumisa-
gan. TiToeul nawils axlavs gamoyenebuli 
literaturis sia. wigns erTvis tabulebis 
aRweriloba, atlasis Sedgenisas gamoyen-
ebuli samecniero bibliografia, danarTe-
bi da a.S. aRvniSnavT, rom qarTul arqeolo-
giur mecnierebaSi aseTi saxis publikaciebi 
arcTu ise xSirad qveyndeba. amdenad, winam-
debare naSromis gamocemiT is studentebi, 
romlebmac samomavlod arqeologiis pro-
fesia airCies, isargebleben metad sain-
tereso da didi informaciis mqone saxelmZ-
RvaneloTi. 
aRsaniSnavia, rom sarecenzio saxelmZ-
Rvanelos avtorebi profesionali arqe-
ologebi arian, romlebsac rogorc kabi-
neturi, aseve savele muSaobis xangrZlivi 
gamocdileba gaaCniaT. Seswavlili da gamocemuli aqvT araerTi samecniero xasiaTis 
naSromi. am samecniero jgufis wevrebi paralelurad dakavebulni arian saleqcio 
kursiT umaRles saswavleblebSi. rogor Cans, savele muSaobis didma gamocdile-
bam da umaRles saswavlebelSi mimdinare saswavlo procesebis dros studentebTan 
(momaval arqeologebTan) xSirma kontaqtebma gadaawyvetines avtorebs aseTi tipis 
saxelmZRvanelos Seqmna, romelic namdvilad xelewifebodaT da kargad gaarTves 
Tavi. 
Sesaval nawilSi yuradReba gamaxvilebulia savele arqeologiaSi am tipis sax-
elmZRvaneloebis Seqmnis ZiriTad mizanze, rac gulisxmobs momavali specialistebis 
praqtikul-Teoriuli unar-Cvevebis gamomuSavebasa da savele muSakad Camoyalibe-
bas. winamdebare naSromis SeswavliT studentebi safuZvlianad daeuflebian savele 
kvleba-Ziebis meTodebs, SemdgomSi Teoriulad miRebul codnas moqmed arqeolo-
giur eqspediciebSi monawileobiT gaiRrmaveben; srulyofilad Seiswavlian savele 
praqtikul saqmianobas, gaecnobian sxvadasxva xasiaTis Zeglebis gaTxris specifikas 
da a.S.
sarecenzio naSromis I nawilSi avtorebi detalurad mimoixilaven arqeologiis 
ganviTarebis istorias, gvawvdian did informacias aRniSnul sakiTxze. TvalTaxed-
vidan ar rCebaT gansaxilveli sakiTxis arcerTi sayuradRebo monacemi, rac maT 
Mmier Catarebuli didi Sromatevadi samuSaos Sedegze metyvelebs. avtorebis aRniS-
vniT, arqeologia, rogorc samecniero sazogadoebrivi istoriuli dargi XIX_XX 
saukuneebis mijnaze yalibdeba, magram am termins Zv.w. IV saukunidan siZveleTmcod-
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neobis TvalsazrisiT iyenebdnen. elinizmis epoqaSi, berZnuli civilizaciis farTo 
gavrcelebis pirobebSi, siZveleebis Ziebis mizniT gaTxrebi farTovdeba da parale-
lurad iwyeba Zveli nivTebis Segroveba-koleqcionireba. Aavtorebi saubroben klasi-
kuri xanis cnobil pirovnebebze (herodote, platoni, polomeoni, pavsania, straboni 
da a.S.), yuradRebas amaxvileben maT damsaxurebaze arqeologiis dargis ganviTare-
baSi, romelic ZiriTadad Semoifargleboda Tanadrouli, an ufro adreuli Zegleb-
is aRweriT. safuZvlianad aqvT gadmocemuli arqeologiis ganviTareba aRorZinebis 
xanaSi. arqeologiis ganviTarebaSi SedarebiT mogviano etapis dawyebas ukavSireben 
XVIII saukunis pirvel naxevars. swored am periodSi (1711,1748 ww) iqna mikvleuli, vul-
kan vezuvis amofrqvevis Sedegad ganadgurebuli qalaqebi herkulanumi da pompei. am 
aRmoCenas moyva araprofesionalebis, kerZo pirebis mier aRniSnuli qalaqebis bar-
barosuli gaTxrebi. avtorebs mxedvelobis aredan ar rCebaT XVIII saukunis dasas-
ruls, napoleon bonapartis egvipteSi SeWra, romelsac Tan axlda mecnierTa da mx-
atvarTa didi jgufi. swored am periodidan eyreba safuZveli Zveli aRmosavleTis 
arqeologiuri kvleva-Ziebis dasawyiss.aseve saubaria im mecnierebze, romelTac XIX 
saukuneSi arqeologiuri gaTxrebiTa da gamocemuli naSromebiT udidesi Rvawli mi-
uZRviT dargis ganviTarebis saqmeSi (h.leardi, p.bota, j.smiti, m. brose, g. mortilie, 
a.breili a.evansi, h.Slimani, l.foksi, J.deSeleti, p.riversi, o.monteliusi. da sxv). 
aseve exebian im rus mecnierebsac, romelTac garkveuli damsaxureba miuZRviT arqe-
ologiis ganviTarebis saqmeSi (i. zabelini, a. spicini, b. farmakovski, v. gorodcovi, b. 
piotrovski, a. mongaiti, i. arcixovski da a.S). 
amave nawilSi saubaria XX-XXI saukuneebis mijnaze saqarTvelos teritoriaze mim-
dinare gegmazomier Aarqeologiur kvlevebze,sadac ZiriTadi yuradReba gamaxvile-
bulia neoliT -eneoliTis xanis Zeglebze.
saxelmZRvanelos II nawilSi avtorebi ganixilaven savele gaTxriT arqeologiur 
samuSaoebs saqarTveloSi, dawyebuli XIX saukunis 50-iani wlebidan dRemde. saubaria 
ufliscixeSi 1852 wels d. meRvineTuxucesiSvilis mier Catarebul pirvel mecnier-
ul savele arqeologiur gaTxrebze; 1850 wels TbilisSi gaxsnil geografiul sazog-
adoebaze, romelsac sxva datvirTvac hqonia: savele eqsponantebis Segroveba-aRwera 
da savele eqspediciebis mowyoba. yuradRebaa gamaxvilebuli samTavros samarovnis 
gaTxrebzec, romelic XIX saukunis 70-ian wlebSi uwarmoebia f.baierns, Semdeg ki ram-
denime samarxi Seuswavlia e. Santrs. saubaria 1889 wels eqvTime TayaiSvilis mier 
bagineTze warmoebul arqeologiur gaTxrebze, rasac moyolia cnobili mkvlevaris 
mier moklevadiani arqeologiuri samuSaoebis warmoeba armazisxevis midamoebSi, 
aseve vanSi axvledianebis goraze da a.S. avtorebs yuradRebis miRma ar rCebaT dim-
itri baqraZis didi damsaxureba saqarTveloSi arqeologiuri Zeglebis Seswavlis 
saqmeSi, romelsac saqarTvelos istoriis Sedgenisas mniSvnelovan mimarTulebad 
miaCnda wyaroebisa da arqeologiuri gaTxrebiT mopovebuli masalebis yovelmxrivi 
analizi. xazgasmulia, rom dimitri baqraZem mravalwliani istoriul-arqeologiuri 
kvlevis Sedegad sayuradRebo monografiuli gamokvleva dagvitova `kavkasiis Zveli 
qristianuli Zeglebis~ Seswavlis saxiT. saxelmZRvaneloSi aseve exebian araerT sak-
iTxs, romelTa detaluri mimoxilva Sors wagviyvans. A
amave TavSi CamoTvlilia is mecnierebi, romelTac didi damsaxureba miuZRviT ar-
qeologiis dargis ganviTarebaSi. am TvalsazrisiT ixsenieben XX-XXI saukuneSi moR-
vawe istorikosTa da arqeologTa mravalricxovan pleadas (iv. javaxiSvili, s. jana-
Sia, n. berZeniSvili, g. meliqiSvili, g. nioraZe, b. kuftini, oT. jafariZe, an. afaqiZe, 
al. javaxiSvili, Gg. lomTaTiZe, g. gobejiSvili, al. kalandaZe, oT. lorTqifaniZe, 
d. xaxutaiSvili da sxv.). aqve lakonurad, magram amomwuravadaa ganxiluli savele 
gaTxriTi arqeologia saqarTvelos teritoriaze.
saxelmZRvanelos III nawilSi aRniSnulia, rom 50 welze meti gavida mas Semdeg,rac 
akad. oT. lorTqifaniZis xelmZRvanelobiT ganisazRvra arqeologiis rogorc sa-
zogadoebriv-istoriuli dargis kvleviTi amocanebi da strategiuli mimarTule-
bebi. mocemulia maTi mokle CamonaTvali. am xnis ganmavlobaSi warmoebuli savele 
kvleva-Ziebis Sedegad saqarTvelos teritoriaze umniSvnelovanesi arqeologiuri 
obieqtebi aRmoCnda, romelTa didi nawili monografiuladaa Seswavlili. uadresi 
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Zeglebidan gamoyofen dmanisis adrepaleoliTuri xanis adamianis adgilsamyofels, 
romlis mixedviT saqarTvelos teritoria uadresi hominidebis sacxovrisadaa miC-
neuli (d. lorTqifaniZe). saubaria adre, Sua da gvianbrinjao-adrerkinis xanis ar-
qeologiuri kulturebis (mtkvar-araqsul-bedenur-martyoful-TrialeTuri, cen-
tralur amierkavkasiuri, samTavruli) Seswavlis mizniT Catarebul kvlevebze da a.S. 
avtorebis aRniSvniT, arqeologiuri kvlevis erT-erT ZiriTad mimarTulebas 
warmoadgens kolxeTisa (lazikis) Dda iberiis (qarTlis) samefoebis, SedarebiT gvian 
erTiani qarTuli saxelmwifos materialuri kulturis kvleva. am TvalsazrisiT 
Seswavlilia araerTi arqelogiuri obieqti. aseve ganxilulia arqeologiuri kvle-
vis centris Sua saukuneebis Zeglebze momuSave mkvlevarebis samecniero saqmianobis 
ZiriTadi miznebi da amocanebi. am nawils darTuli aqvs arqeologiuri kvlevis cen-
trSi momuSave arqeologTa sia.
saxelmZRvanelos IV-VI TavSi ganxilulia savele araqeologiuri kvleva-Ziebis 
meTodikis sakiTxebi. aRniSnulia, rom saqarTvelos teritoriaze arqeologiur 
gaTxrebsa da kulturuli memkvidreobis Zeglebis dacvas aregulirebs kulturuli 
memkvidreobis ZeglTa dacvis erovnuli saagento. saubaria savele arqeologiur 
dazvervebze, arqeologiur gaTxrebze, namosaxlarebisa da samarovnebis arqeolo-
giur samuSaoebze, gora samarxebis gaTxrebis Taviseburebebze, axalmSeneblobis 
zonebSi moqceul arqeologiuri obieqtebis gaTxrebis meTodikaze, savele doku-
mentaciis Sedgenaze, savele arqeologiuri praqtikis mniSvnelobaze da teqnikuri 
usafrTxoebis sakiTxebze. saxelmZRvanelos erTvis danarTebis sia da saqarTvelos 
kanoni kulturuli memkvidreobis Sesaxeb Tanmdevi komentarebiT. Aamdenad avtorebs 
arqeologiis dargis srulyofili SeswavlisaTvis yvelaferi aqvT Tavmoyrili, rac 
ki studentebs dasWirdebaT.
saxelmZRvanelos VII nawilSi mokledaa ganxiluli sxvadasxa epoqaSi saqarTve-
los arqeologiuri Zeglebisa da moZravi artefaqtebis qronologia-periodizacia 
(TvalsaCineoba, komentarebi, atlasi). D
dasasruls aRvniSnavT, rom v. sadraZes, T.^ xoxobaSvils, m. ZnelaZes, el. RliRvaS-
vils naSromis `arqeologiuri Zeglebis savele kvleva-Ziebis meTodis~ SesrulebaSi 
didi moculobis samuSaoebi aqvT Catarebuli, sadac gansakuTrebiT gamovyofdiT v. 
sadraZis rols. aRvniSnavT, rom aseTi tipis saxelmZRvanelos SeqmniT, sadac amom-
wuravad Tavmoyrilia da ganxiluli arqeologiis dargTan dakavSirebuli TiTqmis 
yvela sakiTxi, ganebivrebulebi ara varT. amiT Cven srulebiTac ar vayenebT Crdils 
saqarTvelos umaRles saswavleblebSi Seqmnil am tipis sxva saxelmZRvaneloebs. 
kidev erTxel gavimeorebT, rom misi safuZvliani SeswavliT studentebi Teoriulad 
yovelmxriv momzadebuli Miqnebian, romlis gamoyeneba SeeZlebaT praqtikul saqmi-
anobaSi. aseve sainteresoa wignze TandarTuli saqarTvelos teritoriaze arsebuli 
arqeologiuri kulturebisaTvis damaxasiaTebeli artefaqtebis Semajamebeli tab-
ulebi, Tavisi gavrcelebis rukebiT. ^Cven vityodiT, rom warmodgenili naSromi `ar-
qeologiuri Zeglebis savele kvleva-Ziebis meTodi,~ imdenadD did da mravalmxriv in-
formacias Seicavs, rom mas enciklopeduri, sacnobaro xasiaTis saxelmZRvaneloc ki 
SeiZleba vuwodoT. naSroms darTuli aqvs calkeuli artefaqtebis aRweris nimuSebi, 
romlebic Zalze gamoadgeba studentebsa da damwyeb arqeologebs muSaobaSi. 
Mmisasalmebelia avtorebis survili, rom saxelmZRvanelo momavalSic gagrZeldes, 
radgan saxezea naSromis mxolod I nawili, xoloM momavali wlisaTvis II nawilis pub-
likacia igegmeba. studentebi, damwyebi arqeologebi da aseve specialistebi aR-
moaCenen maTTvis araerT mniSvnelovan saintereso sakiTxs. dasasruls aRvniSnavT, 
rom Cvens mier recenzirebuli, winamdebare naSromi `arqeologiuri Zeglebis savele 
kvleva-Ziebis meTodika~ sayuradRebo da mniSvnelovani SenaZenia. 
ist. mecn. doqt., prof. leri jiblaZe.
* * *
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revaz papuaSvili “zugdidis arqeologiisaTvis”
revaz papuaSvili kolxeTis arqeologiis 
cnobili mkvlevaria. igi didi xania arqeolo-
giur kvleva-Ziebas awarmoebs samegrelos 
regionSi da araerTi Zeglis aRmomCenia. misi 
damsaxureba isic aris, rom mis mier gaTxrili 
TiTqmis yvela arqeologiuri Zeglis monace-
mebi swrafad Sedis samecniero mimoqcevaSi da 
xelmisawvdomi xdeba dainteresebuli mkiTxv-
elisTvis.
2017 wels gamoqveynda misi monografia 
“zugdidis arqeologiisaTvis”, romelic gan-
kuTvnilia rogorc samecniero wreebisaTvis, 
aseve-zugdidis siZveleebiT dainteresebuli 
mkiTxvelTa farTo wrisaTvis. 
zugdidsa da mis midamoebSi wlebis man-
Zilze SemTxveviT aRmoCenebis wyalobiT 
grovdeboda arqeologiuri artefaqtebi, 
romlebsac did yuradRebas aqcevdnen adg-
ilobrivi mxareTmcodneebi da maT Tavs uy-
ridnen zugdidis muzeumSi. daarsebisTan-
ave muzeumis fondebi meTodurad ivseboda 
SemTxveviT aRmoCenili arqeologiuri ma-
salebiT da swored am masalebs eTmoba r.papuaSvilis monografiis calke Tavi. 
visac samegrelos da konkretulad, zugdidis arqeologiuri memkvidreoba ainter-
esebs, am wignSi bevr saintereso niuanss ipovis, radgan aq calkeuli epoqebis mixed-
viT daxasiaTebulia qvis xanis, brinjaos epoqis, antikuri xanisa da Sua saukuneebis 
arqelogiuri Zeglebi. daxasiaTebulia iseTi cnobili arqeologiuri obieqtebi, ro-
gorebicaa anaklia I, anaklia II, ergeta, mamuliebis dixaguZuba da caiSis samarovani. 
sagangebodaa warmodgenili ergetasa da caiSis samarovnebis roli da mniSvneloba 
kolxeTisa da kavkasiis arqeologiisaTvis. ramdenime sxvadasxva (ergetis sami samaro-
vani da caiSis samarovani) Zeglis paraleluri kvleva da kvlevis Sedegebis erTobli-
vad warmodgena mkiTxvels saSualebas aZlevs kargad dainaxos maT Soris arsebuli 
msgavseba-gansxvavebebi. aqve aRvniSnav, rom ergetis da caiSis samarovnebs didi mniS-
vneloba aqvs Zveli kolxeTis materialuri da sulieri kulturis Seswavlis Tval-
sazrisiT da isini dRemde rCeba am tipis Zeglebis klasikur nimuSebad. ergetisa da 
caiSis samarovnebis arqeologiurma Seswavlam gamoavlina Zv.w. VIII-VII saukuneebis 
kulturisa da xelovnebis brwinvale Zeglebi – oqrosa da brinjaos samkaulebi, mcire 
plastikis nimuSebi, gravirebuli kolxuri culebi, iaraRi da sxv. am artefaqtebis 
didi nawili Tavmoyrili da ganxilulia aRniSnul wignSi. 
arqeologiuri arfaqtebis garda gaanalizebulia kolxuri dasaxlebebis xasiaTi, 
micvalebulTa dakrZalvis Taviseburi wesi da is ekosistema, raSic uxdeboda cxovre-
ba adamians Zv.w. II-I aTaswleulebSi. agreTve naCvenebia, Tu rogor icvleba dasaxle-
bebis xasiaTi antikur xanasa da Sua saukuneebSi. 
r.papuaSvili obieqturad warmoaCens sxva arqeologebisa da mxareTmcodneebis 
damsaxurebas zugdidis siZveleebis gamovlenis, dacvisa da Seswavlis saqmeSi. ra Tqma 
unda, calke aRniSvnis Rirsia is realobac, rom samegrelos arqeologiur Seswavlas 
aqvs sakmaod didi xnis istoria da es procesi 1856 wlidan iRebs saTaves. 
naSromi uxvad aris ilustrirebuli da erTvis inglisurenovani reziume, rac mas 
xelmisawvdoms xdis araqarTveli mkiTxvelisTvisac. 
qarTul arqeologiur literaturas Seemata gamokvleva, romelic kargad war-
moaCens erTi qalaqis rolsa da mniSvnelobas saqarTvelos uZvelesi kulturuli mem-
kvidreobis Seswavlis saqmeSi. 
 ist. doqt., prof. zurab bragvaZe
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giorgi dundua
(1932-2019)
samwuxarod, 2019 wels numizmatTa rigebs da mTel qarTul samecniero sazoga-
doebriobas gamoaklda istoriis mecnierebaTa doqtori, saqarTvelos erovnuli 
muzeumis TanamSromeli, profesori giorgi dundua. qarTuli numizmatikuri mec-
nierebis axali etapi mniSvnelovnad dakavSirebulia cnobili mecnieris batoni gior-
gis moRvaweobasTan.
giorgi dundua 1932 wlis 12 ivliss, q. TbilisSi daibada. 1951 wels Tbilisis vaJTa 
XI saSualo skolis vercxlis medalze damTavrebis Semdeg igi swavlas ganagrZobs Tbi-
lisis saxelmwifo universitetis aRmosavleTmcodneobisa da istoriis fakultetze 
da warCinebiT amTavrebs am ukanasknels 1957 wels.
1958 wlidan giorgi dundua akad. s. janaSias sax. saqarTvelos saxelmwifo muzeumis 
numizmatikis ganyofilebis staJiori, laboranti, SemdgomSi ki umcrosi da ufrosi 
mecnier TanamSromelia. 1968 wlidan g. dundua samuSaod gadadis saqarTvelos mec-
nierebaTa akademiis iv. javaxiSvilis sax. istoriis, arqeologiisa da eTnologiis 
institutSi. 1986 wlidan igi arqeologiuri kvlevis centris mTavari mecnier Tan-
amSromelia. Ggardacvalebamde is amave dawesebulebaSi konsultanti iyo da Tavis 
mravalmxriv gamocdilebas uziarebda umcros kolegebs.
Bbatoni giorgis samecniero Semoqmedeba (da Sesabamisad, sakandidato da sadoq-
toro disertaciebi) mTlianad ukavSirdeba numizmatikas. batonma giorgim numizma-
tikuri mecnierebis SesaZleblobebi gaafarTova. igi yovelTvis cdilobda monetebi 
gadaeqcia istoriis pirvelxarisxovan wyarod. monetebze dayrdnobiT, igi cdilobda 
saqarTvelos istoriis, paleoekonomikuri, kulturisa da religiis istoriis kardi-
naluri sakiTxebi gaeSuqebina. am principiTaa dawerili yvela misi naSromi, romelTa 
ricxvma (saenciklopedio statiebis CaTvliT) erT aseuls gadaaWarba. naSromebi 
gamoqveynebulia qarTul, inglisur, rusul, germanul da frangul enebze. b-n gior-
gi mravalgzis monawileobda saerToSoriso simpoziumebisa da samecniero konferen-
ciebis muSaobaSi.
aRsaniSnavia Bbatoni giorgis damsaxureba antikuri xanis kolxeTisa da iberiis nu-
mizmatikisa da istoriis SeswavlaSi. Gman pirvelma Seiswavla monografiulad saqarT-
veloSi aRmoCenili aleqsandre makedonelisa da lisimaxes saxeliT moWrili stater-
ebi, Seadgina maTi qarTuli minabaZebis sruli mecnieruli katalogi, SeimuSava maTi 
absoluturi da SedarebiTi qronologia.
G giorgi dunduam samecniero mimoqcevaSi Semoitana biWvinTisa da vanis naqalaqare-
bze aRmoCenili uaRresad mniSvnelovani numizmatikuri masala. mMonografiulad 
Seiswavla qalaq trapezuntis II-III saukuneebis spilenZis saqalaqo monetebi. Mman mec-
nierulad gansazRvra nastakisSi, aRaiansa da erwo-TianeTSi aRmoCenili numizma-
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tikuri masala. Mmonografiulad Seiswavla „didi mcxeTis“ teritoriaze mikvleuli 
mravalricxovani monetebi.
Ggiorgi dunduam qarTul-sasanuri draqmebis atribuciis problema gaaSuqa iran-
bizantia-aRmosavleT saqarTvelos VI saukunis istoriis fonze da mWidrod daukav-
Sira qarTuli xuroTmoZRvrebis siamayis _ mcxeTis jvris taZris mSeneblobis sak-
iTxs.
sakandidato naSromSi ki is SeeWida faqtobrivad yamir Temas qarTul numizmatika-
Si - XV saukunis samoneto mimoqcevas, romelic gadauWarbeblad unda iTqvas, rom yo-
velTvis mis saxels daukavSirdeba. xolo 1982 wels sadoqtoro disertaciaSi `samon-
eto saqme da samoneto mimoqceva antikuri periodis saqarTveloSi (Zv.w. VI - ax.w. IV 
ss)~ Seswavlilia antikuri periodis numizmatikuri masala.
2006 da 2011 wels gamoaqveyna „qarTuli numizmatika“ (Tanaavtori T. dDundua). naS-
romSi saqarTveloSi moWrili monetebis paralelurad, ganxilulia Cveni qveynis 
samoneto cirkulaciaSi 26 saukunis ganmavlobaSi aqtiurad mbrunavi ucxouri fu-
lic.
2009 wels batoni giorgis iniciativiT da mis mier Sedgenili gegmis Tanaxmad `qar-
Tuli numizmatikuri leqsikoni~ gamoica (ir. jalaRanias TanaavtorobiT). xazgasmiT 
unda aRniSnos, rom mas precendenti ar gaaCnia qarTul istoriografiaSi. naSromSi 
Sesulia 400 numizmatikuri termini Tavis definiciiTa da Sesabamisi statiebiT, dal-
agebuli anbanis mixedviT. leqsikonSi aRwerilia TiToeuli qarTuli da saqarTvelo-
Si gavrcelebuli ucxouri moneta, mocemulia ganZebis sruli nusxa da maTi zusti 
Semadgenloba, ganmartebulia TiTqmis yvela im ZiriTadi terminis mniSvneloba, 
romelebic moxseniebulia qarTul werilobiT wyaroebSi. SeiZleba Tamamad iTqvas, 
rom es naSromi samagido wignia saqarTvelos istoriis sakiTxebiT dainteresebuli 
mkiTxvelisTvis.
Znelia lakonurad gadmovceT samecniero kvlevis is farTo masStabebi, riTac ba-
toni giorgi darCa qarTuli numizmatikis istoriaSi. gansakuTrebuli aRniSvnis Rir-
sia misi pedagogiuri moRvaweoba da zrunva numizmatikuri mecnierebis ganviTarebisa 
da popularizaciisTvis. am dargSi daculi uamravi disertaciis (rogorc sakandida-
tos, ise sadoqtoros) Tematikis avtori TviTon iyo. amiT Rvawlmosilma mecnierma 
SeZlo Seevso numizmatikur mecnierebaSi arsebuli TeTri laqebi.
Gbaton giorgis sicocxlis bolo wuTamde ar uRalatia arCeuli saqmisTvis. Oori 
wlis win, 2017 wels srulfasovnad, maRali pasuxismgeblobiT da siyvaruliT uka-
nasknelad uxelmZRvanela am striqonebis avtoris sadoqtoro naSroms. b-n giorgi 
dunduam Tavisi moRvaweobiT SeZlo saqarTvelos erovnuli muzeumis numizmati-
kuri ujredis ganviTarebaSi didi wvlili Seetana, im ujredis, romelic Tavis droze 
safuZvlad daedo qarTuli numizmatikis, rogorc samecniero disciplinis, Camoya-
libebas. Aam mxriv, F giorgi dunduas Rvawli qarTuli numizmatikuri mecnierebis winaSe 
fasdaudebelia. 
ist. doqt. mMaia patariZe 
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guram lorTqifaniZis xsovnas
(1938-2019)
qarTulma mecnierebam mZime danaklisi ganicada. 80 wlis asakSi xanmokle, mZime 
avadmyofobis Semdeg gardaicvala guram lorTqifaniZe - Tbilisis ivane javaxiSvi-
lis saxelmwifo universitetis emiritusi profesori, istoriis mecnierebaTa doq-
tori, saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis wevr-korespondenti, 
guram lorTqifaniZe daibada 1938 welis 14 seqtembers qalaq baTumSi ambrosi 
lorTqifaniZisa da olRa vaxtangiSvilis ojaxSi. swavlobda baTumis №1 saSualo 
skolaSi, xolo misi ojaxis sacxovreblad TbilisSi gadmosvlis Semdeg, daamTavra 
Tbilisis 68-e skola da swavla ganagrZo Tbilisis saxelmwifo universitetSi is-
toriis fakultetze. pirveli kursis daxurvis Semdeg saswavleblad gadavida mosko-
vis mixeil lomonosovis saxelobis saxelmwifo universitetSi, romelic daamTavra 
1961 wels. 1965 wels cnobili arqeologis, profesor v.d. blavatskis xelmZRvanelo-
biT daicva sakandidato disertacia „kolxeTi Zv.w. II-I saukuneebSi.“
guram lorTqifaniZem studentobis droidanve daiwyo aqtiuri arqeologiuri 
saqmianoba. igi monawileobda araerTi eqspediciis muSaobaSi. maTgan gansakuTrebiT 
nayofieri aRmoCnda misi monawileoba vanis naqalaqaris arqeologiur gaTxrebSi, sa-
dac igi Camoyalibda rogorc gamTxreli da mkvlevari arqeologi. 
batoni guramis gamorCeuli zrunvis sagani iyo afxazeTis arqeologiuri Zeglebi 
da gansakuTrebiT, biWvinTis naqalaqari, romlis arqeologiur Seswavlasac xelmZ-
Rvanelobda daaxloebiT TxuTmeti wlis ganmavlobaSi da mxolod afxazeTis trage-
diam SeaCera am nayofieri eqspediciis saqmianoba. biWvinTis eqspedicia iyo qarTveli 
da afxazi arqeologebis TanamSromlobis SesaniSnavi magaliTi da SemTxveviTi ar 
aris is garemoeba, rom baton gurams dRemde didi siTboTi, siyvaruliT da pativis-
cemiT isxenieben afxazi kolegebi. biWvinTis eqspediciam arqeologiisken gza gauxsna 
arerT qarTvel da afxaz axalgazrda specialists, romlebmac sakuTari sityva Tqves 
arqeologiur mecnierebaSi da romelTa gzis gamkvalavi da dauzareli damrigebeli 
iyo swored guram lorTqifaniZe. biWvinTis arqeologiuri gaTxrebis ZiriTadi Sede-
gebi aisaxa batoni guramis monografiaSi “biWvinTis naqalaqari”, romelic warmoad-
gens samagido wigns romauli epoqis saqarTvelos arqeologiis mkvlevarTaTvis. 
nayofieri savele saqmianobis paralelurad guram lorTqifaniZe eweoda farTo 
samecniero saqmianobas. igi aris 13 monografiis, 3 saxelmZRvanelos da orasze meti 
samecniero statiis avtori. Zveli kolxeTis arqeologiis Seswavlis TvalsazrisiT 
fasdaudebelia misi monografiebi „К истории древней Колхиды“ da „Колхида в VI-II вв. до 
н.э. “, romlebsac dRemde ar daukargavT maRali samecniero Rirebuleba. 
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guram lorTqifaniZe iyo arqeologTa araerTi Taobis aRmzrdeli. wlebis gan-
mavlobaSi igi “arqeologiis Sesavlis”, “antikuri arqeologiisa” da “saqarTvelos 
arqeologiis” kursebs kiTxulobda Tbilisis ivane javaxiSvilis saxelobis saxelm-
wifo universitetSi. misi xelmZRvanelobiT momzadebuli da daculia araerTi sa-
kandidato Tu sadoqtoro disertacia. Zalian gaZneldeba im sadiplomo, sakurso 
Tu sakonferencio naSromebis zusti raodenobis dasaxeleba, romlebic misi xelmZ-
RvanelobisT aris momzadebuli da daculi. aseve STambeWdavia im disertaciebisa da 
monografiebis raodenoba, romelTa oponenti da redaqtoric iyo guram lorTqi-
faniZe. 
1985 wels batoni guramis didi ZalisxmeviT ivane javaxiSvilis saxelobis Tbili-
sis saxelmwifo universitetis istoriis fakultetze daarsda qarTuli kulturis 
istoriis kaTedra, romelic Semdgom gafarTovda da Camoyalibda kulturis istori-
isa da Teoriis kaTedrad. amiT saqarTveloSi safuZveli Caeyara istoriuli kul-
turologiis kvlevas. swored batoni guramis xelmZRvanelobiT aRniSnul kaTedraze 
intensiurad mimdinareobda samecniero kvlevebi, gamoica “kulturis istoriisa da 
Teoriis” ocze meti tomi, momzadda ori sruliad axali tipis saxelmZRvanelo _ 
“kulturologia” da “qarTuli kulturis istoria”, romelsac 1999 wels mieniWa ivane 
javaxiSvilis saxelobis premia. 
batoni gurami arasdros kmayofildeboda miRweuli SedegiT da mudam siaxlis 
ZiebaSi iyo. misi uSualo xelmZRvanelobiT Tsu humanitarul fakultetze dainerga 
axali saswavlo disciplina - „bibliuri arqeologia“, romelic dRemde warmatebiT 
ikiTxeba ara marto iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetSi, 
aramed sxva umaRles saswavleblebSic. 2012 wels pirvelad saqarTveloSi gamoica 
“bibliuri arqeologiis” saxelmZRvanelo guram lorTqifaniZisa da marika mSvil-
daZis avtorobiT. 
sicocxlis bolomde batoni gurami xelmZRvaneloba mis mierve daarsebul “israe-
lis Semswavlel centrs” Tbilisis ivane javaxiSvilis saxelobis saxelmwifo univer-
sitetSi. aRniSnulma centrma araerTi sasikeTo saqme gaakeTa da kidev ufro gaamyara 
qarTul-ebrauli mravalsaukunovani urTierTobebi. 
zrunva axlgazrda Taobebze da Zveli Taobebis Rvawlis ardaviwyeba_es iyo ba-
toni guramis cxovrebis mTavari kredo da is saqmiT adasturebda sakuTari cxovre-
bis ZiriTad mizans. misi redaqtorobiTa da avtorobiT gamoica “saymawvilo kul-
turologiis” sami tomi, xolo misi pirvelive monografia mieZRvna pirveli qarTveli 
arqeologi qalis nino xoStarias naTel xsovnas. 
guram lorTqifaniZis samecniero moRvaweoba farTod iyo cnobili saqarTvelos 
farglebs gareTac. mas moxsenebebisa da leqciebis wasakiTxad iwvevdnen amerikis 
SeerTebul StatebSi, did britaneTSi, germaniaSi, CexeTSi, poloneTSi, slovakeTSi, 
ukrainaSi, ruseTSi, israelSi, TurqeTSi da sxv. 
batoni guramis cxovrebis gza iyo rTuli da winaaRmdegobrivi. mamamisi, ambrosi 
lorTqifaniZe msaxurobda saqarTvelos pirveli respublikis samxedro ministris 
grigol lorTqifaniZis TanaSemwed, ris gamoc sabWoTa periodSi ojaxs araerTi 
mZime dRis gadatana mouwia. mis ojaxsac Seexo 30-iani wlebis represiebi, magram amis 
miuxedavad batonma guramma Rirseulad atara mZime cxovrebiseuli tvirTi da Zalian 
bevri adamianis xsovnaSi samudamod darCa rogorc ukeTelSobilesi adamiani, mzrun-
veli maswavlebeli da dauzareli mrCeveli. … 
ist. doqtori, prof. _ zurab bragvaZe
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nena (elene) gigolaSvilis gaxseneba
(1941-2019)
nena (elene) gigolaSvili daibada TbilisSi 1941 wels. saSualo skolis Semdeg 
Tbilisis saxelmwifo universitetSi gaagrZela swavla. arqeologTa wreSi nena aR-
mosavleTmcodneobis samyarodan movida. am droisTvis mas Tbilisis saxelmwifo 
universitetSi, romelic warCinebiT daasrula, ukve gavlili hqonda aRmosavluri 
filologiis Zlieri skola arabuli enisa da literaturis specialobiT _ nena aka-
demikos giorgi wereTlis gamorCeuli mowafe iyo, romelsac im xanad ukve naTargmni 
hqonda qarTul enaze gamoCenili arabi mwerlis da mecnieris, e.w. siriul-amerikuli 
literaturuli skolis erT-erTi fuZemdeblis jebran jebranis (1883-1931) mxatvru-
li nawarmoebi “motexili frTebi”, romelic daibeWda Jurnal “armaRanSi” (aRmosav-
luri mwerlobis nimuSebi, 1977 w.).
arqeologiiT gataceba seriozuli aRmoCnda. 1968 wlidan nena vanis arqeologiuri 
eqspediciis mudmivi wevria, akademikos oTar lorTqifaniZis xelmZRvanelobiT uZ-
Rveba naqalaqaris erT-erTi ubnis gaTxrebs, paralelurad sayuradRebo gamosvlebi 
aqvs adgilobriv da saerTaSoriso konferenciebsa da simpoziumebze. misi intereseb-
is sferoSi Sedis antikuri xanis kolxuri keramika, antikuri xanis saqarTvelos tor-
evtikuli Zeglebi, romelsac Semdgom miuZRvna sakandidato disertacia, aseve vanis 
naqalaqarze mopovebuli sxmuli brinjaos qandakeba, romelTa kvlevis Sedegebi mis 
statiebSia asaxuli. nena gigolaSvilma arqeologiuri kvlevis centris sadiserta-
cio sabWoze, istoriisM mecnierebaTa kandidatis samecniero xarisxis mosapoveblad 
warmatebiT daicva disertacia.
nena gigolaSvilis mier warmodgenili savele kvleva-Ziebis angariSebi Dda wliuri 
naSromebi mudam maRal mecnierul doneze iyo Sesrulebuli. misi samecniero wins-
vla Tavdadebuli Sromis Sedegs warmoadgenda. n. gigolaSvili farTo diapazonis 
mecnieri iyo, gaaCnda saocari analitikuri kvlevisa da swori daskvnebis gamotanis 
unari. amitomac, misi samecniero gamokvlevebi uaRresad sayuradReboa. igi wlebis 
ganmavlobaSi erTgulad emsaxura mSobliur, saqarTvelos mecnierebaTa akademiis 
arqeologiuri kvlevis centrs, ufrosi Mmecnier- TanamSromlis Tanamdeobaze.
nena pirovnuli TvisebebiTac gamoirCeoda. garda imisa, rom is erTnairi maRali 
kvalifikaciiT flobda or erTmaneTisgan gansxvavebul specialobas _ aRmosavlur 
filologias da arqeologias _ iyo faqizi, mgrZnobiare adamiani, qarTuli da msof-
lio poeziis, da zogadad literaturis kargi mcodne, uaRresad saintereso mosau-
bre da araCveulebrivi msmeneli. igi iyo uRalato da principuli pirovneba. 
nenas kolegebisa da megobrebisaTvis didi tkivili iyo, roca 2019 wlis 5 ianvars 
Sewyda misi sicocxle. 
kolegebis saxeliT marine fircxalava
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Giorgi Dundua 
COLCHIAN TETRI (COLCHIAN COINS IN ANCIENT GEORGIA)
The problem of Colchian Tetri is a moot question of not only Georgian numismatics but also of Georgian 
historiography in general. In spite of the fact that there has been written a great number of papers it still re-
mains unresolved (through it should be noted that the question of its issuer is about to be solved in the nearest 
future). The first problem is that the coin itself is unepigraphic. The second is a complete absence of written 
sources able to provide with any kind of information about the monetary business in Colchis. And the last one: 
the Kingdom of Colchis and the eastern Black Sea coastal towns (e.g. Phasis) all may easily be considered 
as the spots that passed the current (I have to note here that the quantity of scholars who considered the coin 
belonging to the Royal power became less. Such idea was rejected by even those who had been supporting 
it for decades [Lordkipanidze 1997: 33; Lordkipanidze 1998: 69; Lordkipanidze 1999: 47], but it does not at 
all means that the problem has disappeared). The situation just described makes it clear that the problem of 
Colchian Tetri passes outside the scopes of attribution of one monetary group and is closely connected with 
the consolidation of Colchian statehood and the problems of Greek colonization along the Eastern Black Sea 
littoral.
There are only several types and denomination of Colchian Tetri extant. The so called Tetradrachma is the 
biggest one. It looks like this:
Obverse – a left profile of a growling lion. Reverse – a protome of a winged horse inserted in a quadratum 
incusum (Fig. I,1 III 1).
The coin was published in 1907 and the author connected it with Lesbos island without any argumentation. 
Now it is at The Hague Museum [Dompierre 1907: 142, pl. 4, no 35]. Identical coin was at the S. Janashia 
State Museum. It was published by D. Kapanadze as a unique example in 1949 [Kapanadze 1949: 85; Kap-
anadze 1950b: 195; Kapanadze 1950: 26; Kapanadze 1955: 33], but later he corrected the mistake [Kapanadze 
1965, 32; 1969, 29]. An English Kartvelologist D. Lang published one more Colchian Tetri belonging to the 
British Museum in 1957 [Lang 1957: 138].
Neither of these coins have passports. In spite of this D. Kapanadze attributed them to the group of Colchi-
an coins on the base of stylistical analysis [Kapanadze 1949: 85; Kapanadze 1950b: 195; Kapanadze 1950a: 
26; Kapanadze 1955:33; Kapanadze 1969: 29]. It is difficult to offer a more plausible argumentation in benefit 
of Colchian origin of the coin. D. Kapanadze’s opinion is generally accepted and nobody considers it to be 
controversial [see e.g. Lang 1957: 138]. As to me I think that the problem of so called Tetradrachma still re-
mains obscure. I do not deny its typological, stylistic and textural similarities with Colchian numismatic pieces 
especially to those didrachmae with lying lions depicted on them. These similarities are absolutely evident 
when I compare them to one another but still I should note that the depiction of the “Tetradrachma” reverse (a 
protome of a winged horse) is beyond any analogies. I want to stress that in spite of certain doubts it is impos-
sible to remove these coins from the series of Colchian Tetri because they share quite enough features with the 
latter. Even more it is impossible to attribute them to the numismatic heritage of any other country or town.
D. Kapanadze had compared the weight of this coin to other denomination of Colchian Tetri and called 
it a Tetradrachma [see e.g. Kapanadze 1955: 33.] But the point is that the author published the exact weight 
(about 13 gr) in his last paper only [Kapanadze 1969: 29.] D. Kapanadze wrote in all his previous articles and 
the monograph that the coin weighted 13.80 gr. [Kapanadze 1955:33]. Such circumstances had provoked D. 
Lang’s and E. Pochitonov’s reaction – they agreed with D. Kapanadze in spite of the fact that their examples 
were lighter (the British Museum’s coin weights 12.72 gr and The Hague Museum’s – 10.40 gr). [Lang 1957: 
138 – 139; Pochitonov 1959: 68].
Medium weight of Colchian didrachmae varies from 8.99 to 9.90 gr. [Kapanadze 1950b: 195]. Tetradrach-
ma is twice heavier than didrachma. An absolute exactness is of course excluded but in the case like this even 
an approximate correlation is destroyed, even more, some didrachmae are heavier than so called Tetradrach-
ma: e.g. the didrachmae with depictions of lying lions weight 11.34 or 11.355 gr. [Makalatia 1933: 425 – 426]. 
The Hague Museum’s “Tetradrachma” is 10.20 gr! There are didrachmae with humans’ heads on them at the 
Georgian National Museum department of numismatics which weight 10.35 gr (no 4809 Museum’s Treasury 
i.e. MT), 10.36 gr (no 1630 in the fund of Georgian coins i.e. GF) and 10.41 gr (no 4849 GF). A. Zograf had 
attributed a unique coin (preserved at the Kutaisi Museum) to Colchian numismatic heritage [Zograf 1945: 36, 
Pl. 1 no 4] and D. Kapanadze determined it as a drachma (weight 5.52 gr.) [Kapanadze 1955: 33]. Theoreti-
cally a Tetradrachma is four times more than a drachma but practically does it not be at least three times more? 
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It is obvious that this problem needs clarification. Either we have got an example minted according to some 
other monetary system, or the coin of our interest is more likely a didrachma than a Tetradrachma. T. Dundua 
has tried to reconsider a nominal system of Colchian coins [Dundua 2002: 5 – 8], but the problem needs much 
more exactness. 
D. Kapanadze dated them to the 6th century BC [Kapanadze 1955: 33], D. Lang – to about 400 BC [Lang 
1957: 138], and T. Dundua to the late 6th century BC. [Dundua 1997: 231]. All these three dates are based on 
factural, stylistic and typological analyses. Unfortunately, there are not any other criteria. The coins are defi-
nitely archaic but lack of some more additional material makes it rather difficult to say an exact date – the 6th or 
the 5th centuries BC. As to me I prefer to compare them to other numismatic examples and I think that the most 
acceptable chronological scope for them is the second half of the 6th and the beginning of the 5th centuries BC. 
Then follow series of didrachmae among which the earliest seems to be the one with a lying lion on it. 
There are only nine of such coins in the world. Three of them are at the Georgian National Museum, two at 
the Hermitage (St. Petersburg) and the rest at the Kutaisi, Berlin, Boston and British Museums [Dundua 1972: 
58 – 59 and a list of literature; Dundua 1987: 54]. This time I have not got an opportunity to offer their descrip-
tions (though it is utterly necessary) because they are minted in different dice and in some cases they sharply 
differ from one another [description see Dundua 1972:59 – 61], though the basic scheme is one and the same 
[Dundua 1987: 13]. This is why I offer a description of only one coin (Fig. I, 2; III 2).
Observe – a rightward depiction of a lying hermaphrodite (with a mane and mammary glands) lion with 
its head turned to the left. 
Reverse – a rightward depiction of an ox-headed, knelt female (breasts, a sacrum, a thigh and a slim figure 
are perfectly seen) incut within a rectangle. Her right arm is let down along the thigh. The figure is graceful. 
Some wrinkles are seen at her throat (necklace? mask?) [Kapanadze 1955: 32, no 1; Dundua 1971: 59. no 1; 
Dundua 1982: 54, pl. 1; Lordkipanidze 1988: 66, fig. 1; Lordkipanidze 2000: 87, pl. 8 and photos of all coins 
pl. 7].
Later the depictions became rough and there appeared their altered variations.
Many scholars have tried to explain a semantic meaning of the fantastic creature featured on the reverse of 
the 1st type Colchian didrachma [see e.g. Lordkipanidze 1998: 67]. The most interesting hypothesis belongs 
to O. Lordkipanidze. He believes that it is an iconography of the river – god Phasis [Lordkipanidze 1998: 
66 – 72; Lordkipanidze 2000: 81 – 90]. He tries to prove that the reverse of the 1st type Colchian didrachma 
represents “a naked figure of a youth with his muscular system characteristic to the Archaic period Greek art. 
It is a well-known fact that a naked female was never depicted in the Archaic and Classical period Greek art 
(until Praxiteles)” [Lordkipanidze 1998: 67 – 68].
What can I say in a case like this? Firstly – a general conception referring to the pieces of art are almost use-
less in connection with numismatics especially if the coins are minted in the periphery. Secondly – nobody is 
able to prove that it is a male in spite of his “muscular system (O. Lordkipanidze has himself published one of 
Colchian didrachma) [Lordkipanidze 1998: 66, fig. 1; Lordkipanidze 2000: pl. 8 no 1]. The description of the 
river – god offered in written records is one more obstacle – it does not coincide with the reverse iconography 
of the 1st type Colchian didrachma. A 3rd century Greek writer Phylostrates IV junior wrote: “You see the river 
(god) itself lying in its bed of reeds and it is awful to see. his hair is thick and disheveled, his chin is disgusting 
and eyes are shining. (Water) current comes out not from the bowl as usually (is depicted) but from completely 
(the God) which allows us to imagine the power how it flows into the Pont” [Urushadze 1964: 450 – 451; 
Lordkipanidze 1998: 71]. Once again I repeat that O. Lordkipanidze’s suggestion about the iconography of the 
1st type Colchian didrachma is interesting but unfortunately it still remains as a hypothesis and nothing more. 
As to the lying lion on the obverse of the coin and repeatedly noted in the scholarly literature [see e.g. 
Kuftin 1950: 59 – 60], each of its details is exactly similar of the one chased on Milesian coins of Croesus’ 
(560-546 BC) period (fig. II. 4, 5; IV.4, 5) [Richter 1955: no 312], i.e. Croesus’ period is terminus ante quem 
non for the time of emission of the 1st type Colchian didrachma. An image of a lion is connected with the cult 
of Apollo in both of the countries – Miletus and Colchis [for more details see Dundua 1972: 67-71]. 
What are the reasons for connecting the 1st type didrachma and the Colchian world?
First of all, it is the fact that five coins out of the above mentioned nine didrachmae were found in west 
Georgia and three out of the five were included in the hoards of Colchian coins uncovered at Poti town [Pa-
khomov 1926: 37, no 9; Pakhomov 1910a: 71] and Akhalsopeli [Makalatia 1947: 425-428] (Speaking about 
Poti’s hoard O. Lordkipanidze wrote: “It is more than doubtful to find a 6th – 5th century BC hoard at the pre-
sent day Poti because the town was more probably covered with water at that time though it is not excluded 
that the hoard was somewhere near the town” [Lordkipanidze 1998: 66, ref. 1]. The same had been said by 
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other authors: “… the hoard has been found at the adjacent territory of Poti town or “near Poti town” [Pakho-
mov 1926: 37, no 9; Pakhomov 1910a: 7]. Besides all the numismatists have agreed that the head of the knelt 
man featured on the reverse of the 1st type Colchian didrachma obviously resembles the ox-heads depicted 
on Colchian half drachmae [Prokesch – Osten 1870: 260; Greenwelle 1893:88; Pakhomov 1910a: 7]. E. A. 
Pakhomov wrote “… the figure with a head of an ox is exactly the same as those on smaller Colchian coins” 
[Pakhomov 1910a: 7]. Even more, there is a complete agreement among scholars about a Colchian origin of 
this group of coins from geographical point of view.
B. Head thought that the 1st type Colchian didrachmae were dating from 500 BC [Head 1911: 495]. A. Zo-
graf dated them to the end of the 6th century BC or to the beginning of the 5th century BC on basis of Milesian 
analogues [Zograf 1945: 37]. B. Kuftin considered that they belonged to the period close to the 6th century 
BC [Kuftin 1950: 60]. According to S. Makalatia and D. Kapanadze the coins were minted in the 6th century 
BC [Makalatia 1947: 428; Kapanadze 1955:32]. D. Lang considered that emission of didrachmae took place 
either in 500 BC, or even later [Lang 1957: 137]. As to M. Inadze, she considers that they should be dated to 
the first half of the 6th century BC [Inadze1968: 168], and the last T. Dundua thinks that they are dating from 
the second half of the 6th century BC and the 5th century BC [Dundua 1997: 231].
In 1972 I wrote about the 1st type Colchian didrachmae: “Unfortunately there is no criterion for dating the 
1st type didrachma but on the basis of analogues, stylistic and textural analyses it is possible to date them from 
the last quarter of the 6th century BC [Dundua 1972: 64]. In connection with this very date O. Lordkipanidze 
ironically noted: “Something like” stylistic peculiarities” or a “texture” are used as a basis of such date” [Lord-
kipanidze 1998: 72] and added that the emission of the coins took place in the earlier half of the 5th century 
BC. It is quite possible but the dating (not so fresh by the way) offered by him is generalized. Here it is: “If we 
take into consideration the fact that the images of anthropomorphized oxen were being developed under the 
influence of a theatre (the stress is mine G. D.) it will be possible to suppose that the didrachmae with knelt, 
ox-headed, naked men, i.e. the images of the River – God Phasis, were being minted in the earlier half of the 
5th century BC” [Lordkipanidze 1998: 72].
I do not think that the argument just offered is more trustworthy than the style or the texture of the coin in 
question because first of all one should undoubtedly prove that there is really represented a male, i.e. the River 
– god Phasis, on the 1st type Colchian didrachma and then speak about the “influence of a theatre”. There is 
one more fact that I have to stress once again – the scientific society has not yet got a firm evidence for dating 
these coins. Colchian didrachmae have never been found among well dated burials or hoards of foreign coins. 
But it does not mean that there is no possibility of approximate dating of their emission. As I have already 
noted all the scholars have unanimously agreed that the motif of a lying lion on the obverse of the 1st type 
Colchian didrachma is borrowed from the Croesus’ period (560 – 546 BC) Milesian coins, which to a certain 
degree is the date pointing to the last quarter or even to the end of the 6th century BC. This notion can be more 
strengthened by the comparison with the examples of the Archaic period (style, texture, technique of minting). 
Surely, in case of good argumentation, the dating of these coins from the beginning of the 5th century BC is 
not excluded.
Now let me offer a description of the 2nd type Colchian didrachma (Fig. I, 3, III 3;). It looks like this:
Obverse – a human’s rightward profile inserted in a linear circle; 
Reverse – a pair of almost similar humans’ heads face to face with each other inserted in a quadratum incu-
sum [Kapanadze 1955: 32, no. 2, pl. 1, no. 2; Kapanadze 1965: 28, no. 2, pl. 1, no. 2; Dundua 1982b: 54, pl. 
3; Lordkipanidze 1999: 45, fig. 1; Lordkipanidze 2000: 79, fig. 12 – 13].
There are 22 such coins in the world. Seven among them are at the Georgian National Museum, two – at 
the Kutaisi Museum, one – at the Hermitage, one – in Dr. Robinson’s (USA) private collection, one – at the 
Moscow Historical Museum, one – at the British Museum, one – in Jameson’s collection, one – at the Oxford 
Ashmolean Museum and the rest (seven coins) are mentioned in the scholarly literature. Three coins from 
the 22 were found in Akhalsopeli and about six (?) of them in Poti hoards [Dundua 1987:166, ref. 5; Dundua 
1972: 64. ref. 5; Lordkipanidze 1999: 45, ref. 1].
Nobody has ever expressed any doubt about a Colchian origin of these coins. Typologically they are very 
close to the 2nd type Colchian half drachmae, thousands of which have been found in West Georgia. Humans’ 
profiles portrayed on them are almost identical (I mean a general scheme and the idea) and as I have already 
noted, the 2nd type didrachmae were found in Akhalsopeli and Poti hoards together with other Colchian coins.
A. Zograf did not consider it possible that their emission took place earlier than the 5th century BC [Zograf 
1945: 37] and D. Kapanadze agreed with him [Kapanadze 1969: 28], S. Makaltia dated them from the 5th – 4th 
centuries BC [Makalatia 1933: 196], D. Lang from 400 BC [Lang 1955: 7] and T. Dundua from the 5th century 
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BC [Dundua 1997: 231]. 
Like the first type didrachmae they too have unfortunately never been found in well dated numismatic or 
archaeological contexts. This is why it is difficult to assess their exact date. Again and again I have to rely 
upon the comparison with the Archaic period numismatic pieces of other countries and towns, their style and 
texture. To my mind these characteristic features make it possible to admit that their emission took place in 
the first half of the 5th century BC.
S. Makalatia connected an obverse of the 2nd type Colchian didrachma with Artemis – Dali [Makalatia 
1933: 199]. According to E. Pakhomov the obverse of the coin represents an “independent local Goddess” 
[Pakhomov 1910b: 8]. Other scholars have identified the depiction with Hera [Skudnova 1952: 239], the rest 
with Rhea – Cybele [Amiranashvili 1950: 80] or a three-headed Hecate (i.e. three equal images featured on 
the coin indicate three phases of the moon) [Kapanadze, Shengelia 1968: 161; Dundua 2002: 3]. A. Boltunova 
believed that Hecate implied a local Phasian Goddess [Boltunova 1973: 104, ref. 89]. J. Hind has offered a 
very reasonable point of view – he believes that the obverse represents Phrixus and the reverse – his sons 
[Hind 1996: 207 – 208].
O. Lordkipanidze has offered an entirely different opinion. He believes that the persons’ heads on the ob-
verse and reverse of the 2nd type Colchian didrachmae are not like one another. They differ “especially in their 
hairstyle” and this is why “… they make the same kind of triad united under a unified idea. It is quite possible 
that this is a so called Apollinarian triad… The head on the obverse belongs to a great Goddess Laeto and the 
heads on the reverse to her twins Apollo (right profile) and Artemis (left profile)” [Lordkipanidze 1999: 45 – 
46]. It seems to me absolutely incomprehensible how one is able to distinguish which profile is the woman’s 
and which man’s (I mean those on the reverse)? At the same time O. Lordkipanidze noted that “it is not ex-
cluded that the obverse represents Apollo’s head” [Lordkipanidze 1997: 3].
It is difficult for me to agree with this opinion. Firstly – there is no professional numismatist who has ever 
said that the images on the obverse and reverse of the 2nd type Colchian didrachmae differ from one another 
to any considerable extent. Secondly – there are the same (or almost the same) humans’ heads on the obverses 
of the 2nd type Colchian half drachmae (and there are thousands of them) as on the 2nd type Colchian didrach-
mae and there are tens of variants (if not more) of hairstyles and other details. Is it ever possible to see tens of 
different gods in an iconography made according one general outline?! Was it not O. Lordkipanidze himself 
who had already noted about the reverse image of the 1st type Colchian didrachmae: “It is quite possible to 
say that none of the nine extant examples is identical to one another.” (the underline is mine G. D.) [Lord-
kipanidze 1998: 67]. In spite of the words just quoted O. Lordkipanidze keeps on saying that the knelt figure 
of the ox-headed man is the River – God Phasis. Besides this nobody has ever proved (and it is doubtful that 
it will have ever been proved) that there is depicted a woman on the obverse of the Colchian didrachma. O. 
Lordkipanidze himself does not deny this fact and says: “It is extremely difficult to say for sure is it a man’s or 
a woman’s head featured on the obverse of the coin” [Lordkipanidze 1999: 46, ref. 4]. It is also important to 
note that an Apollinarian triad is not depicted on any other coin found at the Archaic, Classical and Hellenistic 
period sites. It occurs only on Roman emperors Commodus’ (180 – 192) and Septimus Severus’ (193 – 211) 
period coins of Megara town [Lordkipanidze 1997: 33; 1999, 46]. And one more, the iconography of the 3rd 
type Colchian didrachma should also be taken into consideration.
A Czech Scholar E. Pochitonov published a new type Colchian didrachma in 1959. As it has turned out the 
coin belonged to Poti town hoard. The didrachma looks like this: 
Obverse – a human’s rightward profile inserted in a linear circle (like the 2nd type didracm).
Reverse – a face to face depiction of a pair of oxen inserted in a quadratum incusum (the oxen are like the 
ones depicted on the reverse of the 2nd type half drachma) [Pochitonov 1959: 68].
So, instead of humans’ heads of the 2nd type didrachma there are two oxen heads on the reverse of the 3rd 
type coin. This does not seem sporadic and it is clear that the essence of the images is identical. This time it is 
impossible to suppose that oxen heads imply Laeto’s children.
The 3rd type Colchian didrachma is now lost [Kapanadze 1969: 28]. E. Pochitonov had had the drawing 
and sent it to D. Kapanadze (I have seen it myself). He believed that the coin was contemporary of the 2nd type 
didrachma. I think that it should be dated from the mid-fifth century BC.
Another denomination is a drachma. There is only one coin and it is at the Kutaisi Museum.
Obverse – an enface of a lion’s head; 
Reverse – a rightward profile of an ox’s head inserted in a quadratum incusum (Fig. II 6, IV, 6); weight – 
5.52 gr.
There is no passport of the coin but on the basis of typological similarity A. Zograf found it possible to 
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include it among Colchian numismatic pieces [Zograf 1945: 36]. This point of view is now firmly established 
[Kapanadze 1950b: 193; Kapanadze 1955: 33; Lang 1955: 9 etc.]. It is difficult to say whether is it proper or 
not to include a single, passportless coin in a numismatic heritage of any country on the basis of only a typo-
logical similarity. Especially as the enface of a lion’s head on the drachma still remains without any parallel 
among the rest of Colchian coins and at the same time it surprisingly echoes Regium’s and Massana’s coins 
[Babelon 1901: 1. pl. 71 nos 9, 11; 2. pl. 72 no 9]. But it is extremely difficult to fight against A. Zograf’s 
authority. And still I feel some kind of skepticism about the Colchian origin of this coin. D. Kapanadze as-
sessed the denomination of the coin and dated it from the 5th century BC (according the quadratum incusum) 
[Kapanadze 1955: 33]. T. Dundua has dated it from the earlier half of the 6th and 5th centuries BC [Dundua 
1997: 230].
Apart from large denominations there were minted smaller coins of Colchian Tetri – half drachmae i.e. 
triobols, which make two groups. The 1st type half drachmae are very rare. There are only four of them in the 
world and all found in Georgia, at Akhalsopeli [Makalatia 1947: 425 – 428] and preserved at the Georgian 
National Museum, department of numismatics (MT nos 4810, 4811, 10587; weight 2.60, 2.21, 2.22; size – 11 
/ 13, 11 / 12, 12 / 13) and at the Kobuleti Museum [Kapanadze 1969: 29] weight – 1.66. 
The 1st type Colchian triobol looks like this (Fig. II 7, IV 7).
Obverse – a right profile of a growling lion (left profile on the obol found at Kobuleti)
Reverse – a rightward protome of a lioness (D. Kapanadze called it as a front part of an “insignificant ani-
mal”) [Kapanadze 1969: 29, no 4].
S. Makalatia dated them from the 6th – 5th centuries BC according to Lydian parallels [Makalatia 1947: 
426]. A. Zograf, D. Kapanadze and T. Dundua think that it is dated to the 5th century BC [Zograf 1945: 37; 
Kapanadze 1955: 33; Dundua 1997: 231].
The 2nd type half drachma is the most widespread. There are found thousands of them in west Georgia. A 
term “Colchian Tetri” was first used in connection with them only. I offer their general description here (Fig. 
II 8, IV 8).
Obverse – a human’s rightward directed (in some cases leftward) head inserted in a linear or dotty circle 
(almost the same as on the 2nd type didracma).
Reverse – an ox’s rightward directed head inserted in a linear circle [Kapanadze 1969: 29, no 6; Dundua 
1971: 66; Dundua 1987: 16].
The weight of these coins varies substantially from 1.2 to 2.6 gr. [Kapanadze 1969: 30].
There are quantities of versions of these coins. One of the best experts of Georgian Numismatics E. Pa-
khomov wrote: “An extraordinary abundness of versions gives an opportunity to distinguish all the types of 
rough and fine examples. At the same time the silver used for them is of different standard that points to their 
continuous emission” [Pakhomov 1910a: 6 – 8; 1970, 10]. While speaking about the iconography of the 2nd 
type didrachm I noted that it was difficult to define whom exactly the head belonged – to a man or to a woman. 
This time the situation is the same (even worse). There are coins with women’s images on them and it is be-
yond doubt because of long hair and features (see e.g. MT nos 1229, 1415, 1417, 1418, 1424, 1429, 1435, 
1438 – 1439, 1442, 1446, 1456, 1457, 1459, 1462, 1472, 1474, 1477, 1478 – 1479, 1494, 1497, 1509, 1512, 
1524, 1531, 1634, 1563, 1542, 1543, 1546, 1572, 1573, 1586, 1594, 1595, 1601, 1603, 1605 etc.). But there 
are examples so clumsy that it is impossible to say is it a man or a woman. In spite of these difficulties one 
fact is undisputable – the 2nd type half drachmae were being minted during centuries according to one and the 
same scheme [Kapanadze, Shengelia 1957: 93].
There are about 5500 Colchian half drachmae in the world. The absolute majority of them is unepigraphic 
but a certain quantity of them (114 in whole), bears the following Greek inscriptions: MO|ΣO? A (9), O? (11), 
Φ (2), E? (1), Π (2), Δ (1) – seven in whole [Dundua 1987: 22 – 23]. I ascribe them to coin magistrates [Dun-
dua et al 1978: 58 – 60; Dundua 1987: 22 – 26].
There is a certain disagreement in dating of Colchian half drachmae. E. Babelon, W. Wroth, B. Head, E. 
Pakhomov, S. Makalatia, A. Zograf, D. Lang and D. Kapanadze dated them from the 4th – 2nd centuries BC 
[Babelon 1901: 2, 1534 – 1535, pl. 175 nos 22 – 29; Wroth 1899: pl. 1 nos 9 – 10; Head 1911: 495 – 6; Pakho-
mov 1910b: 7 – 8; Makalatia 1947: 426; Zograf 1945: 37; Lang1955: 6 – 7; Lang 1957: 138 – 139; Kapanadze 
1955: 34].
A. Oreshnikov suggested the 5th century BC in the 1880s. He wrote: “The style of the coin is too archaic. 
It seems doubtful that it was minted later than the 5th century BC” [Oreshnikov 1887: 73]. S. M. Grose dated 
Colchian half drahmae from the 500 – 470 BC according to their style [Grose 1929: 2]. N. Khoshtaria dated 
some versions of Colchian half drachmae from the 6th – 5th centuries BC according to Dablagomi archaeologi-
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cal contexts [Khoshtaria 1941: 11]. Later she re-dated them to the 6th century BC [Archaeology of Georgia 
1959: 227, 243]. B. Kuftin had paleographically analyzed a Greek letter “Φ “pressed on one of Dablagomi 
coins and relying upon some other pieces of the context offered the date of their emission and circulation – not 
earlier than the 5th century BC and not later than the 3rd century BC [Kuftin 1950: 58]. T. Dundua agrees with 
B. Kuftin’s date [Dundua 1997: 231]. K. Golenko and D. Kapanadze had relied upon well dated coins found 
together with Colchian half drachmae and other archaeological material and offered actually the same date 
of their coinage – 5th – 4th centuries BC [Golenko, Kapanadze 1966: 37, 47], and circulation – 3rd century BC 
[Kapanadze 1969: 31]. As to me, I have dated these coins from the 5th century BC and the period following it 
[Dundua 1987: 16].
Later Dablagomi material has been re-dated to the 2nd century BC instead of the 3rd century BC [Gvinchidze 
1988: 40 – 41]. Comparison of Nokalakevi (the 4th jug burial) and Dablagomi contexts became the basis for 
such change of date [Gvinchidze 1988: 40-41]. Nokalakevi burial yielded a badly worn out 2nd type half 
drachma used as “Charon’s obol” [Gvinchidze 1988: 35]. Another coin was found in Nokalakevi 3rd jug burial 
too which was “so rubbed that it was impossible to distinguish anything on it” but metrological data “made 
the excavator to suppose” that the coin “was a Colchian half drachma” [Gvinchidze 1988: 47]. This is why the 
author concluded that” Colchian coin ceased to circulate at the end of the 2nd century BC” [Gvinchidze 1988: 
73]. N. Matiashvili, on the bases of Vani city-site materials, agreed with the opinion just offered [Matiashvili 
2002: 23].
In order to make the fact of circulation of the 2nd type half drachma in the 2nd century BC more reliable, 
the author says that Colchian market needed change coins in everyday life [Gvinchidze 1988: 73] and it was 
crucial to keep it in circulation in the 2nd century BC after which it was replaced by copper coins of Mithri-
date’s period [Gvinchidze 1988: 73]. An opinion like this is unable to stand up to criticism. Was it really so and 
Colchian market did not need change coins after the 2nd century BC? And where is such exchange unit? As to 
Mithridate’s period copper coins, I categorically declare that they have never been used in Colchian internal 
market. Such coins were found only at the sites where Mithridates VI Eupator’s garrisons had been stationed 
(Vani, Eshera, Dioscuria) who used them. It was their monetary management and has nothing to do with Col-
chian internal market [for more details see Dundua 1997: 123; 1983, 14]. An intensive circulation of copper 
coins was not characteristic to Colchian monetary management during the whole period of its development. 
Furthermore, there has never been found even a single hoard of copper coins dating from the centuries 6th BC 
– 4th AD within Colchian territory. Even more, there has not been found a single coin minted either before, 
or after Mithridates Eupator’s epoch (and I do not mean here coastal towns) [Dundua 1997: 123; Dundua et 
al 1983: 14; Dundua 1982a: 28]. Conclusion: copper coins could not and did not circulate as change ones in 
Colchian internal market.
All I have already said above makes me to go back to the chronology of the 2nd type Colchian half drach-
mae. This time I will refer to the distinct episodes when they were found together with well dated foreign coins 
as they seem more trustful to me. These are:
1. Colchian half drachmae were found together with Achaemenian siglos in the neighborhoods of Sura-
mi town in 1856 [Pakhomov 1926: 36, no 2; Zograf 1945: 56, no 24]. A. Zograf dated them from the end the 
6th and 4th centuries BC. It is clear that such general date is useless for fixing the exact time when the emission 
of Colchian triobol began.
2. About 6-8 kg hoard was found at Pichvnari in 1948. Most of the coins had been lost and there sur-
vived only 102 Sinopean drachmae and 38 2nd type Colchian half drachmae. K. Golenko believed that emis-
sion of Sinopean drachmae took place during 360 – 345 BC [Golenko et al 1966: 34 – 35]. This monetary 
context is exclusively important because it includes more than 100 well dated foreign coins (at the same time 
it is absolutely obvious that the hoard had included more Sinopean drachmae but they were plundered because 
they are more tempting either metrologically, or aesthetically) which perfectly date Colchian half drachma to 
the mid – fourth century BC.
3. A bronze vessel with a hoard of Colchian half drachmae was found by chance at Kobuleti in 1952. 
Apart from coins the hoard included three electrum ear-rings and a Cyzicus stater [Golenko et al 1966: 35 – 
36]. K. Golenko and D. Kapanadze had referred other scholars and dated the bronze vessel of the 5th century 
BC and the ear-rings of the 6th – 5th centuries BC. As to the Cyzicus stater it is exactly dating to 500 – 460 BC 
[Golenko et al 1966: 34 – 35]. Neither of the components just cited by me are of any use for fixing a starting 
date of emission of Colchian Tetri. Was not it possible that the bronze vessel made in the 5th century BC was 
later used for keeping the hoard in the 4th BC? Or why could not the owner of the hoard include his inherited 
ear-rings in it in the 4th BC and even more a single Cyzicus stater is not a convincing evidence for establishing 
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the date of Colchian half drachmae. One and only coin is unable to determine the time of hiding the hoard but 
one more quite reasonable moment should not be forgotten here – Cyzicus stater was an interlocal monetary 
unit in the Near East and Greece. It had been circulating for several centuries and then was displaced from this 
process by Alexander the Great’s stater [Zograf 1951: 41].
4. A pair of Colchian half drachmae and Alexander the Great’s stater (336 – 323 BC) were found at 
Pichvnari at the end of 1940s (now at the MT nos 8700, 8701, 8705).
5. Al. Ramishvili found a Sinopean hemidrachma together with four Colchian triobol, dating from the 
beginning of the 3rd century BC in Pichvnari 14th burial in 1965 [Dundua 1971: 146 – 147].
6. A hoard of the 2nd type Colchian half drachmae (700 coins) together with three archaic, foreign silver 
coins was found at Sulori village, Vani district in 1990 [Dundua1977: 82 – 83; Lebanidze 1999: 115 – 158; 
Lordkipanidze 2002: 206 – 207].
This is the list of foreign coins and my own attribution:
The first coin is an ordinary “Darius” (siglos) belonging to Darius I (521 – 486 BC) and minted in Sardis. 
O. Lordkipanidze has dated it from about 490 BC [Lordkipanidze 2002: 206]. Two more coins look like this:
1. Obverse – face to face heads of a growling lion and an ox.
Reverse – a pair of quadratum incusum.
Traditionally this coin is assigned to Lydia and dated from the Croesus period [Seltman 1955, 60, pl. 6 2, 
3; Göbl 1978, 166 – 167, pl. 60, no 1063]. But lately they have generally been considered as the coins dat-
ing from the 6th century BC. The scholars believe that their emission continued after the Croesus’ period. O. 
Lordkipanidze suggested that the coin should have been minted by Darius I in about 500 BC [Lordkipanidze 
2002: 206].
2. Obverse – a rightward directed head of a growling lion.
Reverse – a quadratum incusum with a star-like figure within it or four flowers of lotus as O. Lordkipanidze 
considers it.
This coin is assigned to Caria in the scholarly literature and there is also a note that it is normally found to-
gether with Croesus’ period coins in hoards. Accordingly, the time of its emission is the 6th century BC [about 
these three coins see Carradice 1987: 73 – 93, pl. 10 – 13]. O. Lordkipanidze believes that it is a Milesian obol 
and its emission took place between 540 – 530 BC [Lordkipanidze 2002: 206]. In spite of different attributions 
one moment is beyond doubt – Sulori hoard includes three foreign coins dating from the 6th – 5th centuries BC. 
O. Lordkipanidze supposes that circulation of Colchian half drachmae began at the end of the 6th and at the 
very beginning of the 5th centuries BC. Besides he offers an additional argumentation – a Colchian Tetri found 
within a cultural layer of “Gabashvilebis Gora” (near Kutaisi) which is dating from the 6th – 5th centuries 
BC [Lordkipanidze 2002: 207, ref. 247]. It turns out that Colchian half drachmae are contemporary of Sulori 
hoard archaic coins. It turns out that Colchis preceded the Near East in the technique of minting because Col-
chian triobol does not bear a quadratum incusum – such a trustworthy indicator showing its archaism [as an 
illustration see Lebanidze 1999: 156; Lordkipanidze 2002: 206 – 207, fig. 178 – 179]. If so, it will appear that 
Colchian half drachmae had been in use before didrachmae and even an attempt of proving the trustworthiness 
of this suggestion is impossible from numismatic point of view. Apart from this we should rely upon a mass of 
material (e.g. a mixed hoard found at Pichvnari in 1948) and not upon one or two foreign coins.
If we sum up all that I have just said and also the dates of Pichvnari cemetery contexts [Kakhidze 1974: 79, 
ref. 1] considered as trustful in the archaeological literature, we will have to declare that the emission of the 2nd 
type Colchian half drachmae began in the 5th century BC and not in the earlier half [Golenko et al 1966: 37] of 
it but in the later one. The time of an overall distribution of Alexander the Great’s (336 – 323 BC) Staterae in 
Colchis is considered not only as the period when there ceased emitting of the 2nd type Colchian half drachmae 
but also as a reason for its cessation [Golenko 1961: 51]. Theoretically the opinion is quite right but practically 
Colchian Tetri figures together with the 3rd century BC foreign coins and other contemporary archaeological 
contexts. It is difficult to say whether they were being minted during that century or they were the extant coins 
that simply went on circulating. Moreover, some scholars suppose that they circulated even in the 2nd century 
BC [Gvinchidze 1988: 73; Matiashvili 2002, 23]. It is of course possible that single examples of Colchian tri-
obols were still extant in the 2nd century BC but their intensive circulation seems rather doubtful in this period 
of time. In order to prove this thesis there is needed more material and not one or two “Charon’s obol”.
There is one more aspect connected with the chronology of Colchian triobol. K. Golenko and D. Kap-
anadze dated separate groups of these coins according to years (?!) in spite of the fact that they had not had 
either the point of departure, or the beginning year of their emission. It is extremely difficult to agree with this 
point of view but pithily this time I have not got an opportunity to criticize it properly.
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As it seems to me there was minted smaller denomination of Colchian Tetri.
Three small silver coins were found in Pichvnari 12th burial in 1968. The burial was dated from the second 
half of the 5th century BC [burial context and the date see Dundua et al 1979: 66 – 67]. The coins were nearly 
perished and it was almost impossible to identify them. If they had not been inside the vessel it would have 
been impossible even to find them (Fig. II 9, IV. 9).
Obverse – a human’s rightward directed head (almost similar of the one on the 2nd type half drachma)
Reverse – some long-legged bird directed to the right [ Dundua et al 1979: 66].
I have ascribed it to a group of Colchian coins and there are a number of reasons for it, namely, similarity of 
obverse iconographies of this coin and the 2nd type Colchian half drachma also their style, texture and unique-
ness. Sadly, I appeared unable to find analogies and as it suggests to me there have been found a new type and 
at the same time a new denomination of a Colchian Tetri at Pichvnari. Each coin weights 0.150 gr, 0.111 gr 
and 0.110 gr i.e. this is smaller denomination than 1/24th of drachma (tetartemorion) and it seems possible to 
call it conventionally a hemitetartemorion [Dundua et al 1979: 70].
Such is a general description and chronology of all the types of Colchian Tetri.
The study of Colchian Tetri has many aspects but the most important and difficult among them is ascertain-
ing of the issuer. Earlier majority of scholars connected the above described coins with the Colchian kingdom 
[Zograf 1945: 38; Kapanadze, Golenko 1957: 88 – 95; Kapanadze 1969: 27] and cited lots of evidences trying 
substantiate their statement. The most important evidence among them was the area of distribution of Colchi-
an coins. Large quantities of them have been found within the territory of west Georgia and if do not take into 
account some insignificant exceptions they have never been found beyond it [about the problem see Dundua 
1972: 67, ref. 74; 1987, 167]. At the first sight it is really a strong argument and nothing more. But cannot we 
use the same argument (and with the same success by the way) and say that it was Phasis town where the coin 
was minted for trading with the locals? So, topography of distribution of Colchian Tetri is useless for explain-
ing of their genesis. The rest of the arguments are not reasonable [Dundua 1972: 67 – 68; 1987, 17 – 18].
More than thirty years before I have put forward a thesis (appropriately documented unlike other authors) 
that Phasis town was the issuer of this group of coins. O. Lodrkipanidze was categorically against of this point 
of view during all these years [Lordkipanidze 1975:14; Lordkipanidze 1977: 101 – 102] and I have been trying 
not to leave his arguments without a proper answer [Dundua et al 1978: paper 1, 51 – 53]. Today the problem 
has lost its sharpness. The point is that while studying the iconography of Colchian didrachmae it became 
clear to O. Lordkipanidze that his own semantic explanation of deities depicted on the didrachmae would 
become conflictive if the issuer of the coin was Phasis town. This is why he rejected his arguments which he 
had been supporting and admitted that coinage of the 1st type Colchian didrachma “is in this or that way pos-
sible at Phasis” [Lordkipanidze 1997: 33]. In another paper he wrote: “There is offered a suggestion which 
is argumented [here he refers to my paper Dundua 1972] quite trustfully – the 1st type Colchian didrachma 
was minted in Phasis town, an Apoicia founded by Milesians” [Lordkipanidze 1998: 69]. He also considers 
it possible that the 2nd type didrachmae were emitted in Phasis town [Lordkipanidze 1999: 47]. These words 
relieve me of a responsibility to repeat the argumentation giving priority to Phasis, the town where Colchian 
coins were emitted [see Dundua 1972: 66 – 71; Dundua et al 1978: 48 – 61 (the 1st paper) and 1979, 66 – 73 
(continued); Dundua 1987: 17 – 30]. At the same time, I want to reserve my right to offer the reader a more 
detailed discussion of problems connected with iconography and semantics of Colchian Tetri (in general and 
not only of didrachmae) in the nearest future.
And one more – if the problem of genesis of Colchian Tetri is finally solved, and if Phasis is declared as 
an issuer of the coin, will the result be followed (or will not) by a change of terminology? Will it be possible 
to call these coins Phasian Tetri or Phasian didrachma or Phasian half drachma etc.? Or will we use a double 
name for them? This problem is not an easy one. A term “Colchian Tetri” has gone so deep in scholarly litera-
ture that it will be extremely difficult to replace it. Even more it is not only traditional but also it bears a real 
significance because it had been circulating very widely within the territory of ancient Colchis. But at the same 
time is there not seen the issuer, that implemented its emission. Accordingly, may it be possible to institute a 
double name e.g. Colchian (Phasian) Tetri or the 1st type Colchian (Phasian) didrachma etc. This time I limit 
myself to only formulation of the problem but the fact that a terminological novation is crucially needed does 
not seem controversial.
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Vakhtang Shatberashvili
ABOUT ONE GROUP OF GILT GLASS JUGS
After the invention of glassblowing in the 1st century BC, the production of simple shaped vessels with 
painted decoration became more easy and cheap. On the other hand, a more elaborate design, especially 
gilding was expensive and they could be used only by the rich society of Roman Empire and neighboring 
countries. The technique of gilding of glass vessels was originated in Hellenistic Period but in the Late Ro-
man Period it underwent a revival. The workshops of Rome, Germany, Syria and Egypt were producing 
these luxury items [see Grossmann 2002:10,18]. 
The goal of our article is to focus on one group of gilt vessels which were produced in late 2nd - early 3rd 
cent AD in Antioch-On-Orontes [see Harden et al. 1987:261]. For today, three fully preserved vessels of 
this group are known: “Daphne ewer”, “Dionysus ewer” and “Belerophon ewer.” Besides these vessels two 
fragments belonging to this group were found during the excavations of Dura Europos and Tanais. 
All three fully preserved vessels have same shapes: everted rims, cylindrical necks widening towards 
the shoulders, egg-shaped bodies and small base-rings. They were made through the same method: glass 
was blown initially, still hot whole surface of the vessel was covered with the golden, thinnest layer which 
was decorated with figures contoured with brownish paint. The process of rolling a hot glass vessel over a 
flat, stone surface - marveling was used to press golden decoration into the vessel wall. The surplus golden 
particles outside of figures were removed carefully and the contours were outlined in reddish-brownish 
color on the golden surface. Afterwards the areas destined for flowers and leaves were filled with green and 
reddish-brown melted glass. At last, ribbed handle, pinched at upper extremity to form thumb-rest, was at-
tached to shoulder and rim.
The decoration on the neck and body divide the vessels into two registers with identical borders above, 
between and below. Each border consists of a continuous herring-bone row or volutes on a gilded band en-
closed by grey lines framed with dark red bands. The upper register contains a gilded inscription in Greek 
capitals ‘H XAPIC’, i.e. ‘Grace’ (Fig V1, The letters are separated by red wheel-shaped rosettes with green 
centres. The last letter is separated by a gilded leaf and a red heart-shaped ornament (on the Dionysus and 
Belerophon ewers, Fig. II, III, IV), in case of Daphne ewer the first and last letters are separated by wheel 
like rosettes with gray fillers to right and left, all other letters are separated by red quatrefoil with gray cent-
ers (Fig, I).
The Daphne ewer (Fig. I1-3) is now preserved at the Corning Museum of Glass and was found at the 
end of 19th century at Kerch. The vessel illustrates the Daphne myth: Cupid incites Apollo, who is naked 
except for cloak and sandals, and with quiver of arrows on shoulder. Apollo runs toward right, in pursuit 
of Daphne; Daphne is shown in the act of changing in to a bay tree; her father, Ladon, sitting on a rock and 
supporting horn of plenty with extended left hand, looks on. Each figure is identified by Greek inscription 
[Harden et al. 1987:261;273, pl.150, Whitehouse 1997:266]. 
In March 2004, two analogous ewers were found in the village Khovle (Central Georgia, Shida Kartli) 
in a large quadrangular tomb (2,1m x 1,61m). Besides these vessels the burial assemblage included two 
two-handled bottles and four small unguentaria. The burial offerings included also a gilded silver phial, a 
silver dish, wooden legs of a burial bed with silver covering, a bronze mirror, an iron knife with a deco-
rated wooden handle and its ornamented bone sheath, cornelian, rock crystal and glass beads, two coins of 
the Parthian king Gotarzes (40/41-51 AD), two silver coins of the Roman Emperor Augustus (27 BC-14 
AD), and a golden coin of the Roman Emperor Elagabalus [see Charkviani 2008:134-135]. The Aureus of 
Elagabalus issued in Rome in 220-222 can act as a terminus post quem from the second quarter of the 3rd 
century AD. The later context date of the Augustus denarii is not uncommon, in particular on the territory 
of Georgia they were used until the second half of the 3rd century [Dundua 2005: 172]. These items make it 
possible to date the grave to the second quarter or middle of the 3rd century AD [for more information see 
Shatberashvili 2007; Shatberashvili 2009].
Both vessels are 23 cm high. The first of the two ewers is called the “Dionysus ewer” (Fig. II, III), named 
after its connection to the Dionysian mythological character of the scene expressed on the vessel. 
From shoulder to bottom the vessel is divided into five verticals, equal parts via the arches outlined 
with reddish-brown paint. The arches and figures are covered with thin golden layer; the details are painted 
by reddish-brown colour. At the height of the columns sun discs are painted between the arches. Per arch 
is one figure represented with an inscription at their head. Unfortunately, it was impossible to read them 
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completely. (Fig. II, 1)
The figure expressed in the first arch (Fig. II, 2) is dressed in a cloak pulled down to the feet. It is stand-
ing full face, with ivy crown on his head. The left hand is holding the blooming thyrsus and leaning on the 
ivy tree with his elbow. In his slightly raised right hand the figure holds a cup from which a red liquid is 
being poured. There are green stems with leafs and quatrefoils either side of both feet. On the left side of 
the head of the figure two Greek capital letters can be read vertically: N and C. The other graphemes are un-
readable, but we suppose that – based on other iconographic data – the figure depicted in this arch must be 
the young, beardless Dionysus. Characteristic for the beardless Dionysus are the femininity of the body and 
indicated motion of hands. A similar pose can be seen on the statue of Dionysus discovered nearby Khovle 
at Kodistskharo village, Kaspi region [Mizandari 1988: 111-116]. Other examples are the statue preserved 
in the Eleusinian Museum representing Dionysus holding a cantharus in his left hand and leaning on the ivy 
tree with the right hand (the statue is dated to Roman period); the piece of Pompeii fresco (c. 30 BC), now in 
the British Museum, depicts Dionysus together with Silenus. Dionysus holds the cantharus in his right hand 
and rests upon Silenus with his left elbow while holding the thyrsus in his hand. On a mosaic originating 
from Antioch and preserved in the Antakya Museum (2nd – 3rd c. AD) shows a drunken Dionysus. His pose 
is identical with that on the ewer, with the exception that the Antakya (Antioch) Dionysus is resting upon 
Silenus with his left hand. Consequently, the figure depicted in this arch of the ewer can be considered as 
the beardless Dionysus. 
The figure depicted in the second arch (Fig. III,1) represents a man wearing a short cloth. He is turned to 
the left and adorned with the ivy crown. The cloak is spread over his left hand holding a truncheon and the 
right hand is stretched out. Between the feet and at left of the figure green stems with leafs and quatrefoils 
are depicted. The inscription in Greek is carved in two lines on the left of the head. The upper line pre-
served the letters T and P; the lower line Θ or E, Y and C (Fig. V,4). I think that the inscription on the arch 
described above can be deciphered as Tropheus, the tutor of young Dionysus. It is to be noted that one of 
mosaics from Paphos (Cyprus), house of Aion, which is dated to the mid-4th century AD, depicts the birth of 
Dionysus, who is portrayed as a child siting on Hermes’ lap. Tree Nymphs - Teogonia, Nectar and Ambrosia 
prepare the bath, which Tropheus reaches out to receive [Olszewsky 2013: 213, Fig 9].
The figure drawn in the third arch (Fig. III, 2) looks to the left, while the body is directing to the right. 
The head is in full face, looking over the right shoulder, with roughly represented facial features showing 
large eyes and thick lips. The head is decorated with an ivy crown. The figure is wearing a cloak reaching 
up to the knees. On the back a cloak is waving. The oval object in red paint between the head and the up-
lifted left hand probably represents a vessel. The right hand is stretched downward and is holding a bloom-
ing thyrsus. Between the feet and at left of the figure green stems with leafs and quatrefoils are depicted. 
From the Greek inscription to the left from the figure only two letters, Δ and H remains. The inscription and 
iconography inspires to consider this figure to be one of Maenads – female followers of Dionysus, but the 
problem of identification of the figure in the third arch remains unsolved.
The inscription close to the figure depicted in the fourth arch (Fig. III, 3) is unreadable, however all 
characteristics points towards Pan. Above his head between the two long ears, fragmental outline of an ivy 
crown is observed.
Despite the preserved features it is rather difficult to identify the figure illustrated in the fifth arch (Fig. 
III,1). The figure is represented in full face, decorated with an ivy crown. His right arm is folded and in 
his raised hand he holds something that rests on his shoulder. In his stretched hanging left hand he holds a 
bunch of grapes. On his right a short sabre is hung on its waist. He is depicted in staggered, dancing pose, 
with quatrefoils between feet and at the height of the waist. 
Although only one single letter, Λ, can be distinguished faintly above the raised right hand, the figure 
must be Lycurgus, someone who is often observed in Dionysus’ cortege, as seen on the mosaics of Roman 
age of Saint-Romain-en-Gal [Savay-Guerraz, Veysseyre 2004: 108-109] and on the so-called Lycurgus’ cup 
dated to the 4th century AD [Tait 1991: 92].
According to Apollodorus (III,5,1) Lycurgus did not recognize Dionysus as a God. Therefore, the divin-
ity drove him mad. Thinking he was cutting the vine, the maddened king killed his own son Driante. The 
figure expresses the mad Lycurgus and the bunch of grapes in his left hand refers to his killed son.
Attention should be paid to the arches over the columns and the sun discs expressed between the arches 
on the ewer. It’s worth mentioning the mould-blown glass beakers with mythological figures in relief from 
Asia Minor and dating to the 1st or the beginning of the 2nd centuries AD. The figures are separated from 
each other by columns, which have triangle arches superposed [Wight 1994: 24-34]. The wooden sarcopha-
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gus excavated on the Mithridates Mountain in the Crimea and dated to the 2nd century AD is the model of a 
temple in the Ionic order. The space between the columns is decorated with coloured plaster figures. In par-
ticular, should be mentioned the two narrow sides of the sarcophagus where the figures are placed between 
the columns decorated with bowed arches [Minns 1971: 332-333, fig. 241-242].
The second vessel is called the “Belerophon ewer” On the lower frieze the Belerophon myth is illus-
trated (Fig. IV, 1). The figures are covered with thin golden layer; the details are painted by reddish-brown 
colour. On the body of the ewer two scenes are divided from each other by means of plants. 
In the first scene Belerophon is sitting on Pegasus (Fig. IV,3) while fighting the chimera (Fig. IV,2) The 
snake-headed tail of the chimera is turned to Belerophon. The head of the lion is badly preserved, though a 
man can be observed in his jaws. The names of Pegasus and Belerophon are inscribed in Greek near their 
heads. The chimera must have had an inscription too, though it became unreadable.
The other scene (Fig. IV,4) depicts a woman sitting on the knees of a man. Both are looking at the left, 
having their right hand raised up. The inscription here is obliterated and is unreadable now, but the scene 
reminds of Dionysus with Ariadne, as on the 4th century AD Derveni crater [Benita, Ignatiadou 2000; 76;80] 
or on the Dzalisi mosaics [Bokhochadze 1981: 70-74, pl.8; Odisheli 1995: 12-20]. The second scene seems 
to tell us about the happy end of the myth of Belerophon: After defeating the chimera and fulfilling heroic 
deeds, Iobate, King of Lycia, married his daughter to the hero. We therefore assume that the kneeling figure 
can be identified as Belerophon and that the woman must be interpreted as princess Phylonoe.
In 1931, in Dura Europos, the fragment of the opaque white glass vessel (Fig. V,2) painted with the same 
technology (the combination of gilding and opaque white glass, reddish-brown, green and black paint) was 
found. The half of a crowned female head was depicted on the fragment and the Greek inscription ΘΕΤΙC 
identifies it as Thetis, a sea-nymph and the mother of Achilles [Grossman 2002: 18, fig. 17]. 
The fragment of the neck and shoulder of the opaque white gilded vessel was found in 1973 at Tanais 
excavations (Fig. V, 3). The decoration is represented by enclosed grey lines framed with dark reddish-
brownish bands by the volutes painted by brownish colour on a gilded band. The register contains a gilded 
inscription in Greek Capitals H and the fragment of C. The letters are separated by red wheel-shaped ro-
settes with green centres [Sorokina 1975: 93-95]. 
It is assumed these vessels were made in the same workshop, even by the same master around the end 
of the 2nd or beginning of the 3rd century AD in Antioch-on-Orontes [Harden et al. 1987: 261]. Notwith-
standing whether the hypothesis concerning their place of production is right or wrong, it is proved with 
confidence that the five vessels from Khovle, Kerch, Tanais and Dura Europos were produced at the same 
workshop, if not by one single master. Not only are the vessels of Belerophon, Dionysus, Daphne, Thetis 
and the ewer from Tanais decorated in an identical style, their technological elaboration is similar too. 
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Illustrations:
Fig. I 1,2,3 – “Daphne ewer”. Fig. II. 1 - Depictions on the “Dionysus ewer”, graphical reconstruc-
tion; 2- “Dionysus ewer”, depiction of Dionysus. Fig. III. ‘Dionysus ewer’. 1- depiction of Tropheus; 
2 – unidentified depiction; 3 - depiction of Pan; 4 - depiction of Licurgos. Fig. IV. 1 - Depictions on the 
“Belerophon ewer”, graphical reconstruction; 2 - depiction of Chimera; 3 - depiction of Belerophon and 
Pegasus; 4 - depiction of Belerophon and Philonoe. Fig. V. 1 - Inscription in Greek capitals H XAPIC; 2 – 
the fragment of the vessel from Dura Europos; 3 - the fragment of the vessel from Tanais; 4 –the inscription 
deciphered as Tropheus.
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AURELIE AND DIVUS VERUS  
NEW READING OF A GREEK INSCRIPTION FROM ARMAZI 
Nicolas J. Preud’homme (Sorbonne Université, Paris) 
Epigraphy of Caucasian Iberia holds information which hasn’t yet been fully exploited by 
historical research. Crucial discoveries occur often by reading with a new look materials quite neglected 
owing to their difficulty, modesty or obscurity compared with other famous testimonies, like 
Vespasian’s stele or Serapit’s tombstone1.  
Among three Greek epigraphic documents discovered during the excavations lead on the royal 
acropolis of Armazi (Baginet‘i Hill) during the 1990s, the inscriptions KGIG 198 and 199 deal with the 
dedication of a royal bathhouse built by the Armenian tropheus Anagranes for Queen Drakontis, 
drawing appreciable attention from scholars2, while the study of the inscription KGIG 200 encountered 
more difficulties related to its poor state of conservation3. Because of its shortcomings, the reading of 
this inscription leaves a large part to assumptions. The Georgian epigraphist T‘inat‘in Qauxč‘išvili 
considered that this inscription relates a sacrifice honouring a deity, bringing together a servant of the 
Iberian king, the sovereign himself as well as his daughter or daughters4. The reading I propose here 
differs in several points from this interpretation. My new study proposed in this paper aims to rehabilitate 
the value of short inscriptions and epigraphic fragments in historical studies about ancient societies of 
South Caucasia. This analysis does not pretend to solve all the problems nor to dispel all the doubts on 
this document quite difficult to interpret, but it will reach its objective by pointing out new indices and 
sketching new tracks of clarification on the largely unknown history of Caucasian Iberia. 
Transcription and developed reading of KGIG 200 
 
1. ΒΑΣΙΛ[…] 
    ΩΣ ΑṂ[…] 
    ΕYΣ ΒỌ[…] 
    ΟΥ ΒΑ[…] 
5. ΡΗΛΙΗ ΟỴẠPẠ̣[…] 
    ΙΒΗΡΩΝ ΘΥΓΑ[…] 
    ΩΝ ΘΕΟΥ ΟΥ[…] 
    ΔΕ ΜΕΓΑΛΟ[…] 
 
1 Vespasian’s stele: SEG XX, 112. Korpus der Griechischen Inschriften in Georgien (KGIG) = Qauxč’išvili T‘. 
1999-2000, II: 251-252 (KGIG 229). Canali de Rossi F. 2004: 1. Serapit’s tombstone: SEG XVI, 781. 
Qauxč’išvili T‘. 1999-2000, II: 255-256 (KGIG 235). Canali de Rossi F. 2004: 3. 
2 Qauxč‘išvili T‘. 1999-2000, II: 227-228, n. 198-199. Braund D. 2002. Traina G. 2004 and 2019. 
Chanishvili N. 2011: 54-55. 
3 Qauxč‘išvili T‘. 1996: 89-91. 
4 Qauxč’išvili T‘. 1999-2000, II: 228-229, n. 200, II: 339, “βασιλ[έως]… ως Ἀν[αγράνης ?] [τροφ]εὺς βο ου· βα… 
ρηλιηοια Ἰβήρων θυγα[τέρ]ων θεοῦ<ου> δὲ μεγάλο[υ]”: “Der von Anagranes (?) … der Tochter des Königs von 
Iberern, aber Gottes des großen…” 
1. Βασιλ[εῖ… βασιλέ-] 
    -ως Ἀμ[αζάσπου ? ... ὁ τροφ-] or [ὁ γραμματ- 
    -εὺς βο[… or βο[υλῆς ? … αὐτ-]  
    -οῦ βα[σίλισσᾳ ? … Αὐ-] 
5.  -ρηλίῃ Οὐάρᾳ (?) [βασιλέως ?] 
   Ἰβήρων θυγα[τρὶ …] 
   -ων θεοῦ Ου[ήρου…] 
   δὲ μεγαλό[…]. 
 
Nicolas J. Preud’homme 
LIE AN  DIVUS VERUS -
NEW READING OF A GREEK INSCRIPTION FROM ARMAZI
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Translation 
To King […] of [King] Am[azaspos ?] […] [the foster father ?] Bo[…] [or : the Secretary of 
Council ?] to his Queen (?) […] Aurelie Vara (?), daughter [of the King ?] of Iberians… of Divine V[erus] 
(?) […] and great […]. 
Inscription KGIG 200 consists of two fragments of a sandstone slab unearthed during 
excavations on Baginet‘i Hill in 1993 and 1996, near Queen Dracontis’ bath building, in the northern 
part of the Iberian royal acropolis5. Their dimensions show that they were pieces of the same original 
inscription6. Eight incomplete lines have been preserved, only on the left side for the first four, while 
the last four have their right part missing. Each line of this inscription contains traces of horizontal lines 
used by the lapidary to align letters rectilinearly. The height of the preserved letters is more or less equal 
to three centimetres on each line. Its material form as well as the writing of its letters bring this 
inscription KGIG 200 closer to KGIG 198 and 199 which constituted the dedication of Queen Drakontis’ 
baths. However, its content differs from these two other epigraphic documents. 
The first line obviously evokes a kingly character, insofar as the four letters ΒΑΣΙΛ can be 
easily deciphered. Unfortunately, the missing desinence cannot help to determine whether this king is 
the author of this inscription (nominative case), the destinary (dative case) or a character associate with 
one of them (genitive case). The Armazian stele of Pitiaxēs Śargas also begins by the evocation of 
King Mihrdat II whose victories are celebrated in a piece of epic7. In this Greek fragment, the name of 
the king would have followed the royal title – unfortunately, this first royal name remains unknown. 
The second line is also preserved through four letters. The three thirds are clearly omega, sigma 
and, after a separating point, alpha. The first two letters of the second line (ΩΣ) are followed by a point 
of separation, while the two following letters begin a new word. T‘inat‘in Qauxč‘išvili read the fourth 
uncompleted letter as a nu, to reconstitute the name “Anagranes”, the name of Queen Drakontis’ 
tropheus known in KGIG 198 and 199. This interpretation was inspired by the letters ΕΥΣ on line 3 
which could have been the desinence of his title of tropheus, giving the hypothetical reconstitution: 
“Ἀν[αγράνης ?] [τροφ]εὺς”. However, the acute angle of fourth letter’s central part indicates rather a 
mu. I distinguish indeed not a N, but a M, because of the inclination formed by the first arch of this 
letter. It is therefore impossible to read here Ἀν[αγράνης. If ΑΜ- could be the beginning of a proper 
noun, Amazaspos’ name would be more suitable. King Amazaspos the Great was indeed the husband 
of Queen Drakontis to whom the bath building was dedicated. However, it is not sure at all that these 
two letters are designing the Iberian sovereign. We cannot read here the expected sequence “Βασιλέως 
Ἰβήρων μεγάλου Ἀμαζάσπου” of KGIG 199, insofar as the truncated word ending with -ΩΣ introduces 
a difficulty. These letters -ΩΣ could be, of course, the termination of Βασιλέως, but in this case, it cannot 
finish the ΒΑΣΙΛ- of the first line owing to the important number of missing letters.  
It is indeed possible to read ΩΣ ΑΜ either as the genitive declination of an adjective or a 
common noun followed by the beginning of a proper name like Amazaspos, however the overly 
damaged state of the inscription makes it only one hypothesis among others. If ΑΜ- designates 
Amazaspos, the correct reading would be [Βασιλέ-]ως Ἀμ[αζάσπου], in genitive case, while the ΒΑΣΙΛ- 
of the first line would designate another Iberian king, probably related to Amazaspos’ dynasty. This 
hypothesis would explain the genitive case of [Βασιλέ-]ως Ἀμ[αζάσπου] as the testimony of a 
 
5 Qauxč’išvili T‘ 1996: 81, 89. About Armazi: Braund D. 1994: 205-207, 211; Gamkrelidze G. and alii (eds.) 
2013: 46-54. 
6 Qauxč’išvili T‘ 1999-2000, II: 228-229, giving the dimensions: 34 x 23 x 8/9 cm. 
7 Altheim F. and Stiehl R. 1961. Preud’homme N. 2019. 
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grammatical construction completing the nominal group of the first line. In the stele of Vespasian found 
near Armazi and dating from 75 CE, the title and the name of King Mithridates (Mihrdat) II are declined 
in dative, preceding his father’s title and name in genitive, then his brother’s name in dative8. As a 
consequence, if the genitive case would indicate a relation of kinship, the first king evoked in this 
inscription CIGG 200 could be probably the successor or the predecessor of Amazaspos the Great. 
Figure 1 – Reconstitution of the damaged M in the second line 
 
The third line has subsisted poorly by five letters divided into two words by a separating point, 
which was made invisible by the damage on the stone but whose presence is still discernable with the 
little interval between the sigma and the beta. T‘inat‘in Qauxč‘išvili, who had read the name 
“Anagranes” in the precedent line, chooses logically to reconstitutes the missing word as [τροφ]εὺς, but 
providing no reconstitution for the following letters. It could be possible without certainty that line 3 
indicates a tropheus, that is to say a foster father or a tutor in charge of educating a member of the royal 
family9. His name is not Anagranes, because the beginning of the word on the preceding line shall be 
read as ΑM, while first following letters after ΕΥΣ appear quite clearly as a Β and an Ο. This truncated 
name Bo-, being probably of an Iranian origin, leaves open various hypotheses of reconstitution: Boes, 
Bodes, Bochres, Boraspos, Bordanes, Borzos, Bostagon, Boubakes, Boubares, and others10. An 
interesting possibility would be to imagine a Greek name equivalent to the Iranian name Buzmihr, which 
refers to the pitiaxēs mentioned in a dish from Bori dated to the third century CE11. 
Another interpretation exists about this sequence at the beginning of line 3. A research on the 
Online Packard Epigraphic Database brings 259 matches of the sequence “ευς βο” in 230 texts12. The 
majority of mentions – 146 matches in 123 texts, respectively 56 % and 53% – attaches this sequence 
of letters with the words “γραμματεὺς βουλῆς” or “γραμματεὺς βουλευτῶν”, meaning “Secretary of 
 
8 SEG XX, 112. Stele of Vespasian, l. 13-15 : « βασιλεῖ Ἰβήρων Μιθριδάτῃ, βασιλέως Φαρασμάνου καὶ 
Ἰαμασασποι υἱῷ ». Canali de Rossi F. 2004: 1. 
9 Braund D. 2002. Traina G. 2004. Rapp S. H. Jr. 2014: 87-90, 115, 239. 
10 Justi F. 1895: 70-71. 
11 About the silver plate from Bori, Burney C. A. and Lang D. M. 1971: 227-228; Ierusalimskaya A. A. 2004: 50-
63; Giorgadze G. 2008: 255. Buzmihr seems derived from the Iranian form Burz-Mihr (“Mithra is high”). The 
word mihr could also be a common noun designating contract, love, friendship. MacKenzie D. N. 1986: 56. 
Gignoux P. 1986: 123. Lang D. M. 1987: 787. 
12 235 matches in 206 texts for “ευς βο” and 24 matches in 24 texts for “ευς Βο”. The research was realized on 
8th May 2019. URL: https://epigraphy.packhum.org/ 
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Council”, “Secretary of Councellors”, or with other almost similar titles. Insofar as most of these Greek 
inscriptions registered in Packard Epigraphic Database concern Greek poleis from Classical Antiquity, 
it is crucial to ask whether the existence of a civic institution like Boulē could be valid during the third 
century CE for an Iberian royal city like Armazi, in a Caucasian context being deeply marked by Iranian 
culture of government13.  
Finding the trace of an aristocratic council in Iberian court is indeed far from being absurd. In 
his description of Parthia, Strabo refers to a synedrion composed of noblemen occupying a major 
political position in the Arsacid kingdom of Iran: “Posidonios attributes to the Parthians a system of 
two senates compounded for the one of deputies related to each other, for the other of Magians and wise 
men, kings being selected from one and the other”14. While Cassius Dio evokes “eminent Iberians” 
(πρώτων Ἰβήρων), Theophanes’ Chronography designates some Iberian nobles in embassy as 
“senators” (συγκλητικῶν), a name that recalls the name Strabo used to describe the nobles of Parthia15. 
While the utopian model of an ideal political regime imagined by authors living during Hellenistic times 
is certainly not to be avoided, it does not preclude that an Iranian-style kingship with a strong aristocratic 
coloring can be sketched out from these different concomitant testimonies. The Life of the Kings of 
K‘art‘li, a medieval chronicle contained in the Georgian corpus Life of K‘art‘li, sometimes refers to a 
council of erist‘avni and high-ranking noblemen discussing about kingdom policy16. It is thus likely to 
consider that the ancient kings of Iberia governed with the assistance of a council formed by the high-
ranking princes of the kingdom, whose role was essentially to formulate recommendations and to give 
a guarantee of legitimacy to royal decisions. Therefore, it wouldn’t be absurd that these five letters be 
the fragmentary testimony of an ancient collegial institution gathering the most eminent aristocrats in a 
council assisting the Iberian sovereign in his palace of Armazi. This Iberian boulē or senate was indeed 
 
13 Rapp S. H. Jr. 2014 about Iranian legacy to K‘art‘li and Caucasus during Late Antiquity. 
14 Strabo, Geography, XI, 9, 3 : “τοσοῦτον εἰπόντες μόνον ὅτι τῶν Παρθυαίων συνέδριόν φησιν εἶναι Ποσειδώνιος 
διττόν, τὸ μὲν συγγενῶν τὸ δὲ σοφῶν καὶ μάγων, ἐξ ὧν ἀμφοῖν τοὺς βασιλεῖς καθίστασθαι”, adapted from 
F. Lasserre (transl.), 1975. Drijvers J. W. 1998: 287-288. 
15 Cassius Dio, Roman History, LXIX, 15, 3 = Exc. UG 56, p. 407 : “ὅτι Φαρασμάνῃ τῷ Ἴβηρι ἐς τὴν Ῥώμην μετὰ 
τῆς γυναικὸς ἐλθόντι τήν τε ἀρχὴν ἐπηύξησε καὶ θῦσαι ἐν τῷ Καπιτωλίῳ ἐφῆκεν, ἀνδριάντα τε ἐπὶ ἵππου ἐν τῷ 
Ἐνυείῳ ἔστησε, καὶ γυμνασίαν αὐτοῦ τε καὶ τοῦ υἱέος τῶν τε ἄλλων πρώτων Ἰβήρων ἐν ὅπλοις εἶδεν”. 
Theophanes Confessor, Chronographia, AM 6027, C. de Boor (ed.), 216 : “Τούτῳ τῷ ἔτει ὁ τῶν Ἰβήρων βασιλεὺς 
Ζαμαναρζὸς ἀνῆλθεν ἐν Κωνσταντινουπόλει πρὸς τὸν εὐσεβέστατον βασιλέα Ἰουστινιανὸν μετὰ τῆς γυναικὸς καὶ 
τῶν συγκλητικῶν αὐτοῦ, παρακαλῶν αὐτὸν τοῦ εἶναι αὐτὸν σύμμαχον Ῥωμαίων καὶ φίλον γνήσιον. Ὁ δὲ βασιλεὺς 
τὴν τοιαύτην προαίρεσιν ἀποδεξάμενος πολλὰ αὐτὸν ἐφιλοτιμήσατο καὶ τοὺς αὐτοῦ συγκλητικούς”, C. Mango 
and R. Scott (transl.): 513. 
16 These extracts concern Persia and K‘art‘li. Life of the Kings of K’art’li, in Life of K‘art‘li (K‘art‘lis C‘xovreba), 
S. Qauxč‘išvili (ed.), 4314-15: “მაშინ სომეხნი და ქართველნი იყვნეს მორჩილ აჟღალანისი სპარსთა 
მეფისა”; R. W. Thomson (transl.), 51: “Then the erist‘avis of Persia gathered together and appointed as king 
Ažğalan the wise” Ibid., 605-6: “მაშინ მეფემან სპარსთამან […] მოუწოდა მთავართა სოფლებისათა 
პიტიახშთა და ერის-თავთა სოფლებისათა, და ყო განზრახვა”; 71: “the king of Persia […] summoned the 
princes of the provinces, the pitiaxes and erist‘avis of the provinces, and held a council”. Ibid., 6211-13: “მაშინ 
შეკრბეს ყოველნი ერის-თავნი ქართლისანი მცხეთას ქალაქსა სპასპეტისა თანა, რომელსა ერქუა 
მაეჟან. ზრახვა ყვეს ერთბამად სავსეთა მწუხარებითა”; 73: “Then all the erist‘avis of K‘art‘li gathered in 
the city of Mc‘xet‘a with the spaspet, who was called Maežan. They held council together, filled with sadness” ; 
Life of the Successors of Mirian, in Life of K‘art‘li, S. Qauxč‘išvili (ed.), 1366-7: “და წარჩინებულნი თჳსნი-ცა 
ეტყოდეს წინა-აღდგომასა სპარსთასა”; R. W. Thomson (transl.), 149: “His nobles also urged (sc. King 
Varaz-Bak‘ar) opposition to the Persians”. Ibid., 1378-9: “მაშინ წარჩინებულთა ქართლისათა ზრახვა ყვეს 
და დასუეს მეფედ სიმამრი ვარაზ-ბაქარისი, ძე რევისი, ძის-წული მირიანისი, კაცი მოხუცებული, 
სახელით თრდატ”; 151: “Then the nobles of K‘art‘li took counsel and installed as king the father-in-law of 
Varaz-Bak‘ar, the son of Rev, grandson of Mirian, an elderly man by the name of T‘rdat”. 
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surely much closer to a royal council formed according to an Iranian model than to the civic institution 
of a Mediterranean city. 
The lines 4 to 6 of this inscription KGIG 200 involve at least one female character. The 
beginning of her title occurs in the fourth line, and can be guessed as the word βασίλισσα (queen), being 
preceded by what appears as the end of a genitive recall pronoun (αὐτοῦ), which can be applied either 
to King Amazaspos or to the character dedicating the inscription. The fifth line has preserved in a 
fragmentary way the two components of the lady’s name: the first letters, ΡΗΛΙΗ, refer to the end of 
the name of Aurelie, probably declined in the dative. The following letters, hardly discernable through 
their flared ends, are very probably the beginning of Aurelie’s cognomen  and can be diversely read 
ΟΥΛΙΑ, ΟΥΑΓΑ, ΟΥΑΤΑ or more likely ΟΥΑΡΑ. Several Greek inscriptions of Cimmerian 
Bosphorus, emanating from a Sarmatian elite which shares some common traits with the Caucasian 
aristocracies, mention the names of Vara and Vagasis17. If the Iranian etymology of this name remains 
to be clarified18, its attestation on the Sarmatian lands of the North Black Sea could constitute additional 
proof attesting the links maintained between the court of Armazi with Tauris and the northern coasts of 
Pontus Euxinus19. I therefore choose to read “Vara” as the second probable name of Aurelie, even if this 
interpretation remains questionable owing to the various alternative possibilities in terms of onomastics. 
It cannot be determined with certainty whether the title of queen does indeed apply to Aurelie or whether 
she held another office in the Iberian court. In any case, it is unlikely to assume from the only gentile 
name a Roman origin for Aurelie, since Iberian dynasts could very well acquire these names through 
the honorific obtention of Roman citizenship20. 
Figure 2 – Possible reconstitution of the damaged letters in the fifth line 
 
With Oulpia Naxia, Aurelie Vara would be one of the Iberian queens whose name contains two 
components, including an imperial gentile name and a nickname21. Obviously, the family of Aurelie had 
woven political links with the Antonine dynasty. The sixth line clearly indicates the relationship of 
Aurelie, designated as the daughter of an Iberian dignitary, probably a king, but not necessarily 
Amazaspos the Great. A gap unfortunately prevents us from knowing surely if θυγάτηρ was effectively 
 
17 CIRB 1243 ; 1265 ; 1282 : “Οὐάρα”. CIRB 1099 : “Οὐάγ[α]σις”. Two Mesopotamian variants: MUSJ 
36,1.1959.20,52 (Οὐάραθα) ; MUSJ 36,1.1959.27,85 (Οὐάραβαν). 
18 Justi F. 1895: 348. Mayrhofer M. 1977: I/91. MacKenzie D. N. 1986: 87. 
19 Such links were particularly illustrated by the marriage between King Mirian and Nana, who “was brought from 
Greek territory, from Pontus, the daughter of Oliğotos”. Life of the Kings, in K’art’lis C’xovreba, S. Qauxčišvili 
(ed.), 667-8: “მოიყვანა ცოლი საბერძნეთით, პონტოით, ასული ოლიღოტოსისი, სახელი ნანა”; 
R. W. Thomson (transl.): 78. This last character can be identified with Thothorses, king of Cimmerian Bosphorus 
between 285 and 309 approximately. Frolova N. A. 1983: 33, 116-117. Nadel B. 1977: 95. Settipani C. 2006: 404-
407. 
20 Braund D. 1993: 49. Linderski J. 2007: 266-268, 273-276. Schottky M. 2015: 169-171; 2016: 205-207, about 
the cases of King Flavius Dades and Pitiaxēs Publicius Agrippa. 
21 About Queen Oulpia Naxia, Mshvildadze M. 2017: 53-61. In Iberia, this system of double names was not 
reserved for queens, since it is also attested for the kings Flavius Dades and Oustamos Eugenios. Braund D. 1993. 
Apakidze A. and alii 2004: 108-109.   
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declined in the dative case. I believe, however, that the number of missing letters is too great to relate 
to this word the letters ων from the beginning of line 7. 
On line 6, one of the least badly preserved, the ethnonym “Iberians”  appears in the genitive 
case (Ἰβήρων) before a second word that could indicate one or several “daughter(s)” (θυγα[τρὶ] or  
θυγα[τέρων]). Reading in the first letters ΩΝ on line 7 the end of the word tugaterōn,  
T‘inat‘in Qauxč‘išvili seems to think that only three letters would be missing on line 6.  This 
interpretation would therefore suppose that each line would contain about twelve letters, but at this stage, 
this hypothetical number is hardly assured insofar as we cannot manage to reconstitute a complete text. 
Nevertheless, my restitutive reading of line 5 assumes 18 letters. A longer inscription having about 
twenty letters on each line is also probable. 
The seventh and eighth lines are perhaps the most enigmatic of this inscription KGIG 200. While 
the other official inscriptions found in Iberia are rather discreet on the gods and divinized heroes, this 
fragment clearly summons a θεός whose name has been preserved only through its first two letters, ΟΥ. 
Insofar as the Iberian pantheon remains very poorly known, we hardly see the divinity which could 
correspond to this name partially preserved22. On the other hand, a trail that offers more enlightenment 
deals with the names of deified Roman emperors. A research on the Packard Epigraphical Database with 
the sequence “θεου Ου” gives a result of 64 matches in 58 texts. Among these occurrences, “θεοῦ 
Οὐεσπασιανοῦ” (“of divine Vespasian”) appears in first position with almost two thirds of mentions (44 
matches), followed by “θεοῦ Οὐήρου” (“of divine Verus”), with 17 matches – more than one quarter of 
mentions. The seventh line refers consequently with a very high probability to a divinized emperor, 
either Vespasian, the first Flavian emperor (r. 69-79), or Lucius Aurelius Verus, co-emperor with 
Marcus Aurelius from 161 to 169, the date of his death which preceded his apotheosis. Vespasian is 
attested with certainty in the famous inscription relating to the fortifications of Armazi dated from 
75 CE, and it would be not a surprise to find another testimony of his action in Caucasian ground23. 
However, several arguments tend to favor the hypothesis of Verus. The context of discovery belongs 
indeed rather to the second and third centuries CE24 with the construction of royal bathes of Dracontis 
contemporary with King Amazaspos the Great whose name seems to appear on the third line. The 
paleography and material aspect of the stone would tend to connect this inscription with the two other 
epigraphic documents related to Iberian Court. A third argument is the presence of the gentile name 
Aurelius in a feminized form, which suggests a contact between Iberian kingship and Antonine dynasty. 
This probable mention of Verus in the inscription KGIG 200 shall be understood through the 
context of the years 160s. In 162, Verus had overseen a campaign against the Parthians, which allowed 
the Empire to regain control over the kingdom of Armenia. Marcus Aurelius’ colleague had been sent 
to the East to deal with the disastrous situation caused by the Parthian invasion. In 161 or 162, 
King Vologaeses IV succeeded in dethroning the pro-Roman king of Armenia and in replacing him with 
a member of the Arsacid dynasty, Pacorus25. Then, near Elegeia, the Parthian prince Osroes defeated 
the army of the governor of Cappadocia, Marcus Sedatius Severianus, who committed suicide26. Having 
invaded Syria, the Parthians plundered this province, forcing the governor to flee, and penetrated as far 
as Palestine. To support Lucius Verus in this reconquest mission, Marcus Aurelius appointed the legates 
Statius Priscus, Avidius Cassius and Martius Verus to lead the expeditionary force, two senators, Marcus 
Pontius Laelianus and Marcus Iallius Bassus, governor of Lower Moesia, as well as a logistician, the 
 
22 Van Esbroeck M. 1990. Rapp S. H. Jr. 2014: 144-160. 
23 SEG XX, 112. 
24 Chanishvili N. 2011: 33-37, 55. 
25 Chaumont M.-L. 1976: 147-149. 
26 Bivar A. D. H. 1983: 92-93. 
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freedman Nicomedes27. Marcus Statius Priscus Licinius Italicus was a member of the ordo equester who 
got the laticlavium and became a senator. Ordinary consul in 159, legate in Britain then in Cappadocia, 
charge during which he drove the Parthians out of Armenia in 163, seized Artaxata and restaured 
Sohaemus on his throne28.  
Historia Augusta understates Verus’ role in portraying him as a debauched abandoning himself 
in the delights of Syrian raffinate cities while his legates lead the army in Armenia, Mesopotamia and 
Media29. However, once the war was won, Verus would have reorganized the conquered territories by 
appointing sovereigns in Armenia and Osroene30. It is therefore very likely that very close ties of 
cooperation were established with Iberia to confirm the legitimacy of these new princes established in 
these neighbouring Caucasian regions. The loss of the History of the War against the Parthians written 
by Quadratus unfortunately prevents access to the details of these events31. However, it is quite likely 
that between the defeat of Severianus in 161/162 and the victory of Statius Priscus in 163, the Iberian 
king was confronted with a disturbing situation when his traditional alliance with Rome was challenged 
by a rise of Parthian power unseen since the first century CE. The arrival of Verus and the Roman 
restoration of the military and political situation have obviously been experienced as a relief by the 
Iberian elite. The renown of this emperor therefore took on special importance for the Armazi court, 
which justified his inclusion in an official inscription commissioned by the Iberian royal family. 
 Aelius Aristides, in his Panegyric to Cyzicus addressed to Emperors Marcus Aurelius and 
Lucius Verus, hyperbolically evokes “the march around the Caucasus” and “the conquest of the Indies 
and the Caspian Gates” among the feats of arms accomplished under their reign32. To this campaign is 
also probably attached the inscription of Caius Iulius Mansuetus, soldier of Legio I Minerva, reporting 
a Roman expedition that reached the outskirts of the Caucasus, without , however, having completely 
walked around the mountain range33. The Romans probably had to negotiate with the Iberians during 
this military intervention. The year 169, the date of the death and deification of Marcus Aurelius’ 
colleague, would therefore be a terminus post quem for the dating of KGIG 200. Since neither Anagranes 
nor her foster daughter appear in this inscription, it would be possible to deduce that Aurelie belonged 
to the generation later than that of King Amazaspos and Queen Drakontis. If this were the case, then it 
would be possible to date the reign of Amazaspos the Great on a period contemporary to the reign of 
Verus during the 160s, succeeding Xepharnougos who probably occupied the 150s CE. 
 
27 Roth J. P. 2017. 
28 Historia Augusta, “Life of Marcus Aurelius”, IX, 1.  CIL VI, 1523. Rémy B. 1989: 222-224. Flinterman J.-
J. 1997: 282. Quet M.-H. 2002: 99. 
29 Historia Augusta, “Life of Verus”, VII, 1-7 ; “Life of Marcus Aurelius”, VIII, 12 ; IX, 1 ; XXI, 2;  “Life of 
Avidius Cassius”, VI, 5. 
30 Historia Augusta, “Life of Verus”, VII, 8 : “Confecto sane bello regna regibus provincias vero comitibus suis 
regendas dedit” ; “Once the war was victoriously over, he granted kingdoms to some kings, and provincial 
governments to notables of his entourage”. 
31 This work is quoted in Historia Augusta, “Life of Verus”, VIII, 4, and “Life of Avidius Cassius”, I, 2. Barnes T. 
D. 1978: 84, 108. 
32 Aelius Aristides, Panegyric to Cyzicus for the temple, 24228 = Orations XXVII, 27 : « τοῦτο ὑπὲρ πᾶσαν μὲν 
Καυκάσου περίοδον, τοῦτο δ’ ὑπὲρ Ἰνδοὺς ἁλισκομένους καὶ Κασπίας πύλας ». Quet M.-H. 2002: 100. The 
Caspian Gates of Caucasus moutains usually refer to Derbent Pass, but Pliny the Elder, Natural History, VI, 40, 
reports a confusion with Darial. The Ancients also gave the name of Caspian Gates to a pass of Elburz in Hyrcania: 
Polybius, Histories, V, 44, 5. 
33 CIL XIII, 8213 : « Matronis / Aufanib(us) C(aius) / Iul(ius) Mansue-/-tus m(iles) l(egionis) I M(inerviae) / p(iae) 
f(idelis) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) fu[i]/t ad Alutum / flumen secus / mont(is) Caucasi ». Chaumont M.-L. 
1976: 148-149. Hartmann U. 2019: 35. 
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If the general meaning of the inscription KGIG 200 remains very obscure, this document can be 
considered very probably as a dedication in honour of Verus, mobilizing various members of the Iberian 
royal court. The truncated word μεγαλό- readable on the last line was clearly part of a laudatory 
discourse with regard to this deified personality. This incomplete word, either a common noun or an 
adjective, could have exalted Verus’ greatness of soul (μεγαλοφροσύνη), if not his reputation 
(μεγαλοδόξος), his generosity (μεγαλοδωρία, μεγαλοπρέπεια), his vast ambitions (μεγαλοπράγμων) or 
his sublime mind (μεγαλόνοια). The copulative particle δὲ at the beginning of line 8 connects this word 
with another one which was at the end of line 7, today missing, but which could also qualify divus Verus. 
This inscription would be thus the first epigraphic testimony of an Iberian perception about divinized 
Roman emperors. In literary sources, only a vague and historically contestable mention appears in 
Historia Augusta about Aurelian who would have been allegedly honoured as a god by Iberians34. Could 
we guess from this honorific inscription a piece of evidence for attesting an imperial cult in the royal 
court of Armazi? Unfortunately, owing to the present state of documentation, analysis can only remain 
here at the hypothesis stage. 
Taking into account the necessary precautions, the inscription KGIG 200 would thus offer an 
Iberian look on the profitable issue of Lucius Verus’ action in South Caucasia, which visibly reinforced 
the positions of the Empire and Roman alliance with the sovereign of Armazi, since foedera passed by 
Roman imperatores with Iberian kings Artokes and Pharnabazos, respectively in 65 and 36 BCE35. If 
the exact implication of Iberia in this campaign is not known, the Iberian sovereign should be able to 
send logistical support or auxiliary contingents, as for Prince Amazaspos, the brother of Mithridates II, 
died in Nisibis in 114 or 117 during Trajan’s campaign36. The presents offered by Romans to Iberian 
elites included the gift of precious ceremonial objects. Some dishes dating from the reign of 
Marcus Aurelius were found during the excavations in Mc‘xet‘a, reflecting the intense diplomatic 
activity that animated relations between Rome and his Caucasian ally37.  
This new reading of KGIG 200 would tend to privilege a higher date for the reign of Amazaspos 
the Great than the hypothesis of David Braund placing Anagranes’ dedication in the middle of the third 
century CE38. This epigraphic document contains indeed the fragmentary mention of a deified 
personage, who is likely to be Lucius Verus, a co-emperor with Marcus Aurelius from 161 to 169 CE. 
Although the precise meaning of this inscription remains obscure, it nevertheless looks like in its broad 
outline a dedication gathering several members of the Iberian royal court in honour of “divine V(erus)” 
praised for his greatness. The Iberians have obviously benefited from the Roman expedition engaged by 
this emperor to regain control of Armenia in 162 or at the beginning of the year 163 CE39. The intensity 
of cooperative relations between Romans and Iberians during the Antonine era can be observed through 
the wealth of funerary material from the tombs of the Iberian aristocracy of the 2nd century CE, among 
which were identified items of dishes attributable to the reign of Marcus Aurelius and whose use clearly 
obeyed the logic of diplomatic presents40. 
An Iberian king whose name is truncated, but who can be identified with Amazaspos the Great, 
appears in this same inscription. The fact that neither Anagranes, nor Drakontis, nor Vologaeses could 
 
34 Historia Augusta, « Life of Aurelian », XXXIII, 1, 4. Hartmann U. 2019: 50-54, discusses the doubtful veracity 
of this text. 
35 Braund D. 1994: 166, 217. 
36 CIG 6856. Canali de Rossi F. 2004: 2-3. BRAUND D. 1994: 230. 
37 Gamkrelidze G. 2014: 31 (dish with Antinoos’ portrait) and 33 (phiala with Marcus Aurelius’ portrait). 
38 Braund D. 2002: 31-32. 
39 Chaumont M.-L. 1976: 148-149. Quet M.-H. 2002: 99-100. 
40 Gamkrelidze G. 2014: 31, 33. 
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be spotted in the Greek text suggests that this document would relate to a time either earlier, or, on the 
contrary, much later than the period of presence of the Armenian tropheus and his foster daughter in the 
court of Armazi. After Verus’ death in 169, an Iberian queen or noble lady named Aurelie is quoted in 
a dedication honouring him. If Aurelie had received her gentile name from Antoninus or Verus, and if 
my reading presenting her as “the daughter of the (king) of Iberians” is correct, then it would be 
conceivable that this Iberian lady would belong to the generation that followed Amazaspos the Great 
and Drakontis. Of course, the inscription KGIG 200 was not necessarily engraved immediately after 
Verus’ apotheosis, since it is quite possible to imagine a dedication in the context of an imperial worship 
rendered by Iberian elites to a deceased emperor several decades after his death. Nevertheless, the vivid 
memory of the Roman expedition lead in 162 in Southern Caucasia had to revive the zeal of the Iberian 
court to honour their Roman ally when he left this world, or relatively soon after this event. 
Since the reign of Amazaspos the Great seems contemporary to Verus’ period of existence, it is 
therefore possible, in my view, to identify the king of Armenia mentioned in KGIG 199 to Vologaeses I 
(116/117-140/144), whose daughter Drakontis married the Iberian king Amazaspos. Given the reign of 
Pharasmanes II which ends after 141 CE, and the rule of his son Xepharnougos who succeeded him41, 
it is likely to date the ruling period of Amazaspos around 150s and 160s. It remains to be determined 
whether Vologaeses I, who was very hostile to Pharasmanes II during Alan invasion supported by Iberia 
in 135 CE42, was able to offer his daughter in marriage to an Iberian prince. If this marital union occurred 
at the end of the reign of the two sovereigns, in the mid-140s, it would be possible to see the mark of a 
reconciliation between the ruling dynasties of Armenia and Iberia. However, Drakontis could very well 
have been married after the death of his father, during the reign of Vologaeses’ successor in Armenia, 
contemporary with Xepharnougos’ rule in Iberia. The young age of the princess would have justified 
the presence at her side of an educator (dayeak) chosen from the ranks of the Armenian nobles. 
According to this hypothesis, the rule of Amazaspos the Great would have intervened a few years after 
the death of Pharasmanes II, likely soon after Xepharnougos’ reign, which probably wouldn’t have been 
very long. I therefore consider it reasonable to place in the middle of the second century CE the 
beginning of Amazaspos’ rule and the dedication of the baths offered to Queen Drakontis. Perhaps this 
inscription KGIG 200 was engraved after the reign of Amazaspos the Great, but without certainty, since 
it could still have been made during his lifetime.  
The interpretation of KGIG 200 remains fragile, however, because of numerous reading 
uncertainties related to the extremely fragmentary nature of this inscription. As a result, the hypothesis 
set forth by T‘inat‘in Qauxč‘išvili, placing the reign of Amazaspos at the turn of 2nd and 3rd centuries CE, 
in a time almost contemporaneous with a king of Armenia who is supposed to be Vologaeses II, remains 
entirely plausible43. Nevertheless, if this new reading applied to the inscription KGIG 200 gives 
sufficient reasons to place the reign of Amazaspos the Great  in a contemporary time with Verus’ 
expedition, this epigraphic testimony should increase our knowledge about relationship between 
 
41 Braund D. 1994: 213. Schottky M. 2014: 102-105. 
42 Cassius Dio, Roman History, LXIX, 15, 1. Mommsen T. 1885: 405 and Magie D. 1950: 1528 n. 2, think that 
this Vologaeses is Parthian king Vologaeses III. Chaumont M.-L. 1976: 146, Juntunen K. 2013: 124-126 and 
Schottky M. 2014: 94, defend the hypothesis of Armenian Vologaeses.  
43 The testimonies concerning the second King Vologaeses of Armenia are more questionable. Chaumont M.-
L. 1976: 152, adopts a prudent position. Braund D. 2002: 30, Traina G. 2004: 256 and 2019: 124 considered him 
as a sovereign who ruled between 186 and 198 CE. Schottky M. 2010: 217-224 and 2015: 160-163, contested his 
historicity by invoking an anachronism of Movsēs Xorenac‘i, History of the Armenians, II, 65. Roman sources 
don’t explicitly mention a Vologaeses II who would have ruled at the end of Antonine era or at the beginning of 
Severan times, but they nevertheless leave open such a possibility. Perhaps the Vologaeses pretending to the 
Armenian throne evoked by Fronto, Letters, Ad Verum imperatorem, II, 18, could have achieved his plan after 
Sohaemus’ death. 
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Antonine dynasty and Caucasian Iberia. Whatever the uncertainties of its precise dating, the reign of 
Amazaspos the Great can rightly be considered as a peak of Iberian power in Caucasus, visible in the 
abundant funerary material of the Iberian elites of this time as well as through the architectural 
achievements on Baginet‘i Hill44. In such a collaboration between Rome and Armazi, Queen or Princess 
Aurelie seems to have played a consistent role inside the royal court  of Caucasian Iberia. 
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Appendix 1 – A photography of Greek inscription KGIG 200 from Baginet‘i45 
 
 
45 With special thanks to Nikoloz Maisurashvili, Nikoloz Chaduneli and to the staff of the State Archaeological 
Museum-Reserve of Mc‘xet‘a for granting me this photography and for the the warm welcome they have given 
me during my visit in September 2019. 
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Nino Sulava
ARCHAEOLOGY ON THE OCUPIED TERRITORIES OF GEORGIA
(About the Colchian Bronze Culture)
From the ancient times the Colchian Bronze Culture unites the inseparable parts of Georgia – Abkhazia 
and so called South Ossetia (former Soviet Autonomy in Georgia). The area of spreading of this Culture 
includes West and Central Georgia, also neighboring part of Turkey, to the north of Abkhazia and some part 
of N Caucasus. 
The Attempts of mainly Russian archaeologists of creating the so called indigenous, local Culture for 
Ossetians on the basis of Koban Culture became more and more intensive during the years. The archaeo-
logical sites belonging to the Colchian Culture (e.g. the Tlia cemetery) located in central Georgia (the part 
of which the so called South Ossetia - resp. Tskhinvali region) were assigned by them to the Cultural circle 
of Koban-Tlia Archaeological Culture and the territories of N Ossetia and so called S Ossetia were included 
in the area of spreading of this Culture. Later all of them were declared to be the part of Koban Culture. 
On the territories of Georgia which are occupied by Russian Federation - Abkhazia and so called South 
Ossetia, pseudo-scientific researches are being held: the “theoretic studies” are aimed to create the false 
history of these two regions without any supporting evidence and state them in numerous publications. 
Another problem is that the archaeological excavations on these territories are illegal and violate Georgian 
laws, which is why these excavations can be assessed as the “Black Archaeology.” 
***
Gela Gamkrelidze
THE BEGINING OF STATEHOOD IN GEORGIA AND ARCHAEOLOGY
The centuries-long process of historical and cultural development on the land of present-day Georgia 
has been going on. During the long process of Politogenesis, in the 1st half of 1st millennium BC on the ter-
ritory of western part of Georgia the Proto-State began its existence and then it was expanded to the Eastern 
territories.
New archaeological excavations have increased the importance of studying the history of ancient Geor-
gian statehood. It is considered in the historiography that the development of metallurgy and agriculture 
during the Late Bronze-Early Iron Age promoted the process of state establishment. In the 7th century BC 
Chiefdom is already established in Colchis. This Proto-state is known as Colchian Bronze Culture which 
was spread on the territory of west and central parts of Georgia. 
The archaeological data attests that from the beginning of the 1st millennium BC the R. Rioni basin was 
quite well inhabited and the population was settled on the hillocks. Here nearly 300 settlements are known. 
Most of the settlements were built on artificial hillocks, which were surrounded by drainage and defensive 
trenches. Some of them were surrounded by the smaller hillocks and were subordinated to the bigger one. 
The diameter of big hillocks is from 80 to 150 meters and of the smaller ones - 30-80 meters. The height 
was from 3 to 7 meters. It is clear that the process of creation of these artificial hillocks, drainage, defensive 
and communication trenches would be impossible without appropriate tools and well organized, numer-
ous people, which were leaded by the experienced persons, which also were leading the military-defensive 
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operations of the settlements built on these hillocks. Thus, with the joint efforts of defensive and housing 
issues the political consolidation was taking place, which reflected the spread of a homogeneous Culture. 
When the scale of work and defensive readiness is increasing, the role of leaders become more important. 
Such social -political structure can be named as a Proto-State. 
***
Zurab Bragvadze
MEDIEVAL FORTRESSES OF UPPER IMERETI
- A REPRESENTATION OF THE PAST
There are several Medieval fortresses studied by archeological excavations in Upper Imereti. However, 
their archaeological research was not only concerned with trying to determine the construction levels and 
their architectural nuances, but also with identifying the archaeological situation of the hills and hillocks on 
which these fortresses were built. The stratigraphy of almost every slope gave us approximately the same 
picture. The places where the Medieval fortresses were built, were occupied much earlier and each has at 
least two millennia of history. However, not all of them have the same archaeological context. At some 
archaeological sites, life begins much earlier (e.g. Modinakhe), and some - relatively late. Nevertheless, 
all the hills we study in Georgia are united by a common sign. All of them bear the mark of layers of 8th-7th 
centuries BC, Early Medieval settlements and Late Classical Period cemeteries. Archaeological data shows 
that in the 8th-7th centuries BC these hillsides were inhabited by the population belonging to the Colchian 
Culture, and in the Late Classical Period and the early Middle Ages these areas were the zone of influence 
of Eastern Georgia (resp. Iberia-Kartli). 
***
Nunu Mindadze, Tinatin Chanishvili
ARCHAEOLOGICAL ARTIFACTS AND ETHNOGRAPHICAL DATA
(For the History of Surgical Instruments in Georgia)
On the basis of archaeological and ethnographical evidence and written sources the surgical instruments 
used by Kartvelians are discussed in the article. These instruments were used during the complex surgeries 
(e.g. scull trepanning) and also for simple manipulations (e.g. bloodletting). The surgical instruments found 
on archaeological sites of Bronze Age and later periods have a lot in common with Medieval instruments 
used by professionals and by traditional medical practice of Georgian population, what is well recorded in 
Georgian medical manuscripts and ethnographic data. These data attests that usually, men were involved in 
surgery and women were healing the patients with traditional medicines. 
Illustrations: Fig. I – 1, 2. Razors and the matrix from Choloqi settlement; 3, 4. Razors from Tserovani and 
Tlia cemeteries; 5, 6. So called palette-knifes from Melaani and Dedoplis Gora palace; 7-13. Knives from 
Beshtasheni, Grmakhevistavi, Tsiteli Shukura, Samtavro, Varsimaantkari and Kamarakhevi cemeteries. Fig. 
II – 14, needles and sack-sewing needles from Samtavro and Narekvavi cemeteries; 15. Lancet-like item from 
Safar-Kharaba cemetery; 16. Tweezers from Bornigele and Tlia cemeteries and Dedoplis Gora palace.
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***
Nutsa Kipiani
THE COLUMN CRATER WITH RED FIGURE PAINTING
Greek painted pottery is one of the most spectacular crafts of classical antiquity. Scenes with human 
figures on pots offer valuable illustration of Greek life - at home, ceremonies, work. Study of it has more to 
teach us about life in ancient Greece than study any other ancient art. The aim of this article is to publish the 
column crater which was brought to the Georgian National Museum from Hermitage in 1946. This is the 
red figure vase, unfortunately unknown where it was found. On one side there is a depiction of the warrior 
leaving home, this familiar scene appears often on the red figure vases. On the other side two youths dressed 
in himations are depicted. Shape of the vessel leads as to the South Italy, where it becomes narrower body 
and higher neck. The vessel should be dated to the third quarter of the fourth century BC. and should be 
created in South Italy. 
Illustration: The red figure crater from Georgian National Museum, Shalva Amiranashvili Fine Arts 
Museum 1. A and B sides.
***
Ketevan Ramishvili
THE DEPICTION OF HORSEMAN ON THE GEM FROM JHINVALI CEMETERY
The article refers to the cornelian gem with incised horseman from Jhinvali cemetery, grave # 552. The 
stone was placed in the bronze finger-ring, which belonged to the person buried according to Christian 
ritual. As it turned out, the horseman is a syncretic deity Mithra. The gem has a lot common with the ar-
tifacts of the 2nd c. AD and correspondingly is dated to the 2nd half or late 2nd c. AD. It is deemed to be the 
product of local workshop. The bronze finger-ring, according to its shape, can be dated to the 4th c. AD. We 
think that the stone was used twice and during the secondary usage it was placed in the finer-ring down with 
depiction and it was looking as a plain one. When the finger-ring was unearthed, it disintegrated and the 
depiction became visible. We think that the depiction of Mithra was inadmissible for a Christian and that’s 
why it was hidden from eye.
Illustrations: Fig. I – 1. The remains of bronze finger-ring from Jhinvali grave # 552. 2. Cornelian gem 
from Jhinvali grave # 552. 3. Imprint with a depiction of a horseman. 4. The back side of the gem with a de-
piction of a horseman. 5. Glass gem from Urbnisi (# 1040). 6. Imprint of the gem # 1040. 7. Glass gem from 
Urbnisi with a depiction of a horseman (# 1010). 8. Imprint of the gem # 1010. 9. Glass gem from Urbnisi 
with a depiction of a horseman (# 1074). 10. Imprint of the gem # 1074. 11. Glass gem from Urbnisi with 
a depiction of a horseman (# 1009). 12. Imprint of the gem # 1009. Fig. II – Cornelian gems with a depic-
tion of a horseman – 1. From Urbnisi. (# 1107). 2. From Samtavro (# 587). 3. From Karsniskhevi grave # 
27. 4. From Qutaisi (Imprint). 5. From Berlin Museum. 6,7. Coins of Trapezund gems with a depiction of 
horsemen on the reverse side.
***
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Dimitri Akhvlediani, Maia Charkviani
THE HOARDS OF 5th BC – 6th AD ON THE TERRITORY OF COLCHIS
(The Materials for the Archaeological Map of Colchis)
A hoard is an important archaeological source, which is a collection of valuable artifacts hidden or 
purposely buried in the ground. The process of studying of hoards is problematic due to the circumstances 
of their finding – most were found accidentally and it is difficult to define are the artifacts the parts of the 
hoard, destroyed grave assemblage or the “collection” of artifacts gathered by the modern population. 
More than 50 hoards (coin hoards and hoards including precious artifacts) belonging to the 5th cent. 
BC- 6th cent. AD are revealed on the territory of ancient Colchis. The goal of our article is to formulate 
the features which will help to identify the hoards, classify the gathered material according to artifacts and 
defining their chronology and the area of spreading.
On this stage of research, we will describe them and not try to define their function (the cause of derivation). 
More than 30 hoards containing Colchian Tetri of the period from the 5th – early 3rd cent. BC are found on the 
territory of Colchis. Three areas of spreading of them are defined: 1. In vicinity of Pichvnari city-site 5 hoards 
were found (1 in Batumi, 3 in Kobuleti, 1 in Jumati and the Chomati hoard can also discussed as a part of this 
zone); 2. in vicinity of ancient Phasis 16 hoards (2 in Zemo Chibati, 1 in Nigoeti, 1 in Poti, 1 in 3 in Ergeta, 1 
in Anaklia, 1 in Akhali Abastumani, 1 in Akhalsopeli, 1 in Rukhi, 1 in Chitatskaro, 1 in Bargebi, 1 in Nabakevi, 
1 in Saberio and Jagira hoard can also discussed as a part of this zone; 3. 15 hoards in the middle reaches of 
the R. Rioni: left bank– Sulori, Dablagomi (?), right bank– Norio, Kukhi, Nakhukhevi, Satsulukidzeo, Khoni (2 
hoards), Gumisgavi, Dgnorisi, Zarati, Lechkhumi (?), Zvargula, Muris Tsikhe (?), Bardubani. (see on the map 
## 1-37). 3 hoards of Macedonian and Panticapeian golden coins from Mestia municipality (see on the map 
## 38-40) belong to the same chronological group and are dated to the last quarter of 4th cent BC. 
The hoards of the second half of 3rd -2nd cent. BC are not revealed yet. The hoards of Pontic coins dating 
back to the late 2nd -1st cent. BC are revealed on the territories of Sokhumi (Dioscurias) and Vani city-site 
(see on the map ## 41-42). The hoard II from Vani city-site (see on the map # 58) which includes precious 
artifacts is dated to the period after the mid-1st cent BC (after the destruction of ancient Vani). The hoard 
from Sazodelavo includes Roman coins of the edge of millennia and also Byzantine coins too (see on the 
map # 44). Three hoards from the Black Sea littoral (Makho, Gonio I, Tagiloni) and one from Svaneti (Khai-
shi) (see on the map ## 55-57, 59, 60) including precious artifacts are dated to the 1st- early 2nd cent. AD. 
This period is characterized by the absence of coin hoards. 
The hiding of Roman coins (and later Byzantine ones) was usual for 2nd-4th cent. AD. The hoards of this 
type can be divided into two chronological groups; there is a difference between the area of spreading too. 
6 hoards dated to the mid-2nd- second quarter of 3rd cent. AD (Gonio II, Otobaia, Ghurzuli, Eki, Nosiri, 
Sepieti) were found on the territory of Black Sea littoral and in the middle reaches of the R. Rioni. 4 hoards 
dated to the mid-3rd – 6th cent. AD (1 from Sokhumi and 3 from Bichvinta) were found in the NW part of 
Colchis (see on the map ## 43, 45-54).
Illustration: Fig I – The map of hoards (5th cent. BC- 6th cent. AD) revealed on the territory of Colchis 
(Compiled by Giorgi Khaburzania). 
***
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Irakli Soziashvili
FOR DATING OF THE BUILDING FROM JHINVALI
Jhinvali cemetery is one of the important archaeological sites of Late Roman and Early Medieval peri-
ods of Georgia. The article refers to the large building unearthed on the territory of Jhinvali cemetery during 
the archaeological excavations in 1974-1985. Jhinvali cemetery was situated in the r. Aragvi gorge, near the 
juncture of Mtiuletis Aragvi and Pshavis Aragvi, on the left side of Pshavis Aragvi (now it is covered by the 
water of Jhinvali reservoir). More than 500 graves, which were dated to the period from 3rd to 8th cent were 
excavated at Jhinvali cemetery. Besides the graves the remains of large building (21×6,5 m) was excavated 
here. It was built with medium sized stones, connected with clay. There were at least three rooms in this 
building, and only one was relatively well preserved (6,5×2,8 m). The building, supposedly was two-stored 
and was covered with tile (the fragments of tiles were unearthed here).
It should be noted that 5 graves (## 522, 528, 529, 537, 539) were found on the territory of the build-
ing and all of them disturbed the construction layer – the building and two storage pits. The earliest from 
the graves - # 522 is dated to the beginning of 4th century AD. At the period when grave was constructed, 
the building should have been already destroyed and covered with soil. The colored tiles of Roman Period 
found in the building and materials from two pits (2nd -4th cent. AD) can make us to think that the building 
was functioning until the 3rd cent. AD. 
If we take in account the size and architectural planning of the building, it will be clear that it could not 
belong to the “commoner” and it was not a Cultic structure. It should be noted that at Jhinvali cemetery 
there are some graves which are defined as graves of military aristocracy. Accordingly, we can suppose that 
the building was owned to the representatives of local military aristocracy. 
Illustrations: 1. The map of Georgia and the middle reaches of the r. Aragvi. 2. The building without the 
cemetery and Jhinvali cemetery [Chikhladze 2015: supplement], reconstruction of T. Chekurishvili; 3. The 
material from the pits.
***
Giorgi Gogochuri
ARCHAEOLOGICAL MATERIAL OF CLASSICAL PERIOD
FROM MARNEULI MUNICIPALITY
In 2011 the archaeological expedition of the Institute of Archaeology of Georgian National Museum 
excavated the multilayer settlement and cemetery near the v. Ilmazlo (Marneuli municipality). The site is 
located on the hill situated on right bank of the r. Mtkvari. The earliest layer of the settlement is dated to 
the mid-3rd millennium BC, where mud brick altar and storage pits were revealed. It was covered by the 
remains of the walls of the palace. The grave #7, belonging to the Period of Widespreading of Iron, which 
included golden ear-rings, golden finger-rings and pottery. The next chronological group is represented by 
the graves (##1,10,12,13,18) and storage pits damaged by the later period construction. The earliest one 
(grave #1) is dated to the second half of the 4th c BC, others to the 3rd-2nd cent. BC.
The remains of the palace are quite interesting: the walls were built with mudbrick (45 cm X 12 cm X 45 cm) 
on the fundament of cobblestone. It is oriented from SEE to NWW. On the outside walls of the central hall, near 
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the angles, small back rooms were built on, which ca be proved by the remains of thin walls built of cobblestone. 
Outer dimensions of the palace are 14 X 9 m, inner - 9 X 6 m. The dimensions of remnants of the mud-brick 
wall are: width- 2,5 m; length - 4 m. The palace was covered with flat (46X31 cm.) and gutter (length-47.5 cm) 
tiles, among them there are red colored ones. The floor was made of rammed clay. According to the shapes of the 
artifacts found here – pots, jugs, bowls, and tiles, and also the technique of construction the period of construc-
tion of this building and its functioning can be dated to the 2nd-4th cent. AD. 14 graves of Early Medieval Period 
(6th -7th cent. AD) also dwellings and storage of Late Medieval Period (15th-16th cent.) were also excavated here.
Illustrations: Fig. I. 1-Location of the site on the map of Transcaucasia; 2- Location of the site on the 
map of Kvemo Kartli region. 3- Area I of the settlement. Fig. II. General plan of the excavated part of the 
settlement. Fig. III. Sections of the excavated part of the settlement. Fig. IV. 1,2 - pit-grave # 1 (II) after 
cleaning; 3-15 - grave assemblage; 3-5 - pottery; 6-7 – iron spearheads; 8- iron knife; 9-silver ring; 10-silver 
finger-ring; 12-13 – bronze bracelets; 14 - plaster spindle whorl. 15 – glass beads. Fig. V. 1 - grave # 10 after 
cleaning; 2 - clay jug; 3- glass beads; 4 - remains of grave #12; 5-6 pottery. Fig. VI. 1 - remains of grave 
#13 after cleaning; 2 –plan and section of the grave; 3 –clay jug; 4 – clay phiala; 5- bronze rings; 6 - bronze 
bracelets; 7 – iron finger-ring; 9 - remains of grave #18; 10 – fragments of iron bracelet. Fig. VII. 1-6 - pot-
tery shards from disturbed layers of the settlement; 7,12,15-19 - pottery shards from the pits of Hellenistic 
period; 9-11,13,14 - pottery shards from layers of Area II. Fig. VIII-XIV. Details of the remnants of the 
palace. Fig. XV. 1-2 - Early Bronze Age altar constructed of mudbrick (below the palace fundament). Fig. 
XVI. 1 - The reconstruction of the palace (according to the excavator) 2 - Noqalaqevi, the first royal palace, 
axonometry (according to P. Zaqaraia and T. Kapanadze). 3 – the plan of the palace of Kyrus, 5th century 
BC. (according to G. Perrot and C. Chipiez). Fig. XVII. Pottery and tiles belonging to the period of the 
palace, photos. Fig. XVIII. Pottery and tiles belonging to the period of the palace, drawings.
***
Anna Chkonia
GOLDEN SPEARHEADS PENDANTS
The article refers to the golden spearheads pendants found in Georgia (Vani, Samadlo, Kldeeti, Khaishi), 
which are the interesting source for the study of some aspects of goldsmiths of Colchis and Iberia during 
the 3rd -2nd cent BC. The term “spearhead pendants” is conditional and is translated from ancient Greek – it 
is known from the description of the Artemis’s Temple treasury and does not exactly match the shape of the 
pendant (some researchers - De Waele, G. Lomtatidze, and D. Williams use the term Beechnut pendants); but 
the term is accepted in modern languages and is important for establishing the unified system of description. 
These pendants have a simple structure: the main part – three wings are made of plates; on the upper part 
of wings the stem is soldered, on the lower part, usually two or several granules; so far the pendants of this 
type are not frequent in Georgia and counts only 30 examples: 6 at Vani city-site (3rd c BC), 7 at Samadlo 
(3rd c BC), 13 at Kldeeti (2nd c AD); on the Khaishi adornment (1st - 2nd cent AD) only 4 are preserved. The 
function of these pendants (except Khaishi adornment) are not clear. Usually they were the parts of neck-
laces or ear-rings and were characteristic for strap necklaces. The strap necklaces were popular in Greece 
during the so called Late Classical Period, but are not attested in Colchis and Iberia. No fully preserved 
other types of necklaces with spearheads pendantsare known for now, but synchronic necklaces of other 
types found on the territory of Georgia are varied and numerous. Accordingly, the appearance of pendants 
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of new shapes in Colchis and Iberia is important from the standpoint of spreading of artistic trends and 
innovations. During the process of producing of pendants in local workshops some details were modified 
and interpreted (e.g. semi rhombic shape of wings; additional elements – tubes, spherical bead-like adorn-
ments; the endings of pendants without granules). It is important that the local goldsmith, the heir of local 
traditions and the artist with his own style and esthetics, to some extent obeyed the needs of the epoch and 
became the participant of common Cultural-Historical process. 
Illustrations: Fig. I – 1. Vani,height of the pendant -11.5 mm; 2.  Vani,height of the pendant -11 mm, 
length of the chain – 14,5 mm; 3. Vani,height of the pendant -12 mm; 4. Vani, preserved height of the pen-
dant - 8.5 mm; 5. Vani, height of the pendants  -14 and 15 mm; 6. Samadlo, height of the pendants  23 and 
24 mm; 7. Samadlo, height of the pendant  17 mm; 8. Kldeeti, height of the pendants from  23 to 25 mm; 9. 
Khaishi, height of the pendant  including the stem 11 mm;
***
Andria Rogava
COMPARATIVE PETORGRAPHIC ANALYSIS OF RED PAINTED WARE FROM THE SET-
TLEMENTS OF MTSKHETIS JVARI, GLDANI-NORIO AND SAMADLO
Red Painted Ware represents one of the most distinctive elements of the communities living on the terri-
tory of Georgia in 6th -1st cent. BC. This paper aims to study petrographically the fragments of Red Painted 
Ware discovered during the rescue excavations in the framework of the Western Route Export Pipeline 
Sectional Replacement Project (WREP SRP) in 2017-2018 in Mtkhetis Jvari and Gldani-Norio and the 
survey in Samadlo in 2018. The latter settlement is the first site where this type of pottery was ever found. 
Therefore the question arises about the link between the Red Painted Ware vessels from these three settle-
ments: was there a central production from which this type of ceramics was distributed during 6th -1st cent. 
BC or could we rather speak of workshops operating in the surroundings of individual settlements? The 
dataset consisted of six samples from Mtskhetis Jvari, five from Gldani-Norio and three from Samadlo. 
The author identified three fabric groups in Mtskhetis Jvari, two in Gldani-Norio and one in Samadlo. 
Mtskhetis Jvari: The first group consist of samples no. 10 (3rd -1st cent. BC) and no. 31 (6th -4th cent. BC) 
(Fig. II, 1.1-1.2, 2.1-2.2). The fabric contains carbonate rock (11-12%), quartz and feldspar (6-8%), sand-
stone (6-9%), felsic (0,5-1%), volcanic (0,5-1%) and iron-rich mineral (3-5%) admixtures. The inclusion 
share is 30-35,5%, and the maximum grain size _ 0,67 mm. The fabric is virtually non-pleochroic.
The second group (samples no. 32-33, both dated of the 6th -4th cent. BC) (Fig. II, 3.1-3.2; Fig. III, 1.1-
1.2) is characterized by a higher inclusions share (37-37,5%), variable carbonate rock content (4-13%), 
quartz and feldspar (10-14%), volcanic rock (3-4%), felsic rock (1-2%), quartzite-like rock (0,5-1%), sand-
stone (4-5%) and iron rich mineral (4%) admixtures. The overall inclusion grain-size distribution in fabric 
much more unimodal than in all other fabrics from the three sites. The maximum grain size is 0,43 mm and 
the fabrics is virtually non-pleochroic.
The third (samples no. 60-61, both dated of the 3rd -1st cent. BC) (Fig. III, 2.1-2.2, 3.1-3.2) consists of 
carbonate rock (11%), quartz and feldspar (2-4%), sandstone (6-7%), felsic rock (0,5-1,5%) inclusions. But 
differs from the first two groups especially by its less iron-rich mineral admixtures (1,5-2%) and the pres-
ence of pyroxene (3-4%). The total inclusion share is 26,5-27,5% and the maximum grain size - 0,4 mm. 
The fabric has no pleochroism.
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The pleochroism of the first two fabric groups suggests an equivalent firing temperature close to 800-
850 °C, while for the third group it should have been higher that that [Quinn 2013: 190-191].
Gldani-Norio: The first group (samples no. 42-45, both dated of the 4th -3rd cent. BC) (Fig. IV, 2.1-2.2, 
3.1-3.2; Fig. V, 1.1-1.2, 2.1-2.2) is characterized by carbonate rock (7-12%), quartz and feldspar (3-6%), 
pyroxene (3-9%), sandstone (3-7%), felsic (0,5-3%), volcanic rock (up to 3%) and iron-rich inclusions (2-
4%). The total inclusion share is 31-36% and the maximum grain-size _ 0,63 mm. The fabric has no pleo-
chroism, which suggests an equivalent firing temperature higher than 800-850 °C [Quinn 2013: 190-191]. 
Compositionally and in terms of general fabric features this fabric group stands very close to the third group 
from Mtskhetis Jvari. Therefore it is possible that the vessels represented by these two fabric groups were 
produced in the same production centre / workshop during the 3rd cent. BC.
The second group is formed by a single vessel fragment (no. 41, dated of the 4th -3rd cent. BC) (Fig. IV, 
1.1-1.2) which has the highest carbonate rock (14%), but very low quarts and feldspar (ca. 2%), sandstone 
(2%) and iron-rich content. Felsic rocks are absent and the pyroxene is the second most important admix-
ture type (8%). The total inclusion share is 31,5% and the maximum grain size doesn’t exceed 0,23 mm. 
Contrary to all other fabrics, this fabric is characterized by a clear pleochroism, which points to an equiva-
lent firing temperature of less than 800-850 °C [Quinn 2013: 190-191]. This and other aforementioned 
mineralogical and technological features suggest that the vessel represented by the sample no. 41 should 
have been produced in a different workshop than that / those used for the other vessels.
Samadlo: Similar to Gldani-Norio ceramics, the samples from Samadlo have a variable carbonate rock 
(4-23%) and pyroxene (4-10%) content. But the amount of quartz and feldspar (1-1,5%), sandstones (1-2%) 
and iron-rich minerals (2%) are very low. The inclusions share is 28,5-33% and the maximum grain size _ 
0,82 mm. The fabric has a weak pleochroism, which suggests an equivalent firing temperature lower than 
or close to 800-850 °C [Quinn 2013: 190-191].
Comparison of the fabric groups to the surrounding geology of the respective sites of origin show that it 
is quite possible to regard them as local production [Gudjabidze 2003]. For a more convincing argumenta-
tion a comparative archaeometric analysis of the ceramics and raw material sources in the surroundings of 
Mtskhetis Jvari, Gldani-Norio and Samadlo is suggested.
Comparison of the fabrics from three different sites demonstrate that: the fabrics from Mtkhestis Jvari 
and Gldani-Norio are somewhat different from each other, but they also have much in common. This is es-
pecially right for the third fabric group from the former and the first fabric group from the latter site, which 
could have been produced in the same production centre /workshop (Fig. I).
Illustrations: Fig. 1. – Summary of the petrographic analysis of the 14 Red Painted Ware sherds from 
Mtskhetis Jvari, Gldani-Norio and Samadlo. Fig. II, 1.1-1.2 – sample no. 10 and its microphotograph. Fig. 
II, 2.1-2.2 – sample no. 31 and its microphotograph. Fig. II, 3.1-3.2 – sample no. 32 and its microphoto-
graph. Fig. III, 1.1-1.2 – sample no. 33 and its microphotograph. Fig. III, 2.1-2.2 – sample no. 60 and its 
microphotograph. Fig. III, 3.1-3.2 – sample no. 61 and its microphotograph. Fig. IV, 1.1-1.2 – sample no. 
41 and its microphotograph. Fig. IV, 2.1-2.2 – sample no. 42 and its microphotograph. Fig. IV, 3.1-3.2 – 
sample no. 43 and its microphotograph. Fig. V, 1.1-1.2 – sample no. 44 and its microphotograph. Fig. V, 
2.1-2.2 – sample no. 45 and its microphotograph. Fig. V, 3.1-3.2 – sample S1 and its microphotograph. Fig. 
VI, 1.1-1.2 – sample S2 and its microphotograph. Fig. VI, 2.1-2.2 – sample S3 and its microphotograph.
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Semoklebebis ganmarteba: ABREVIATIONS:
akc – arqeologiuri kvlevis centri.
aZ – arqeologiuri Ziebani.
bam Sromebi – baTumis arqeologiuri muzeumis Sromebi, baTumi
g.k. - gliptikis kabineti.
enimki – enis, materialuri kulturisa da istoriis institute.
Jur. iberia-kolxeTi – saqarTvelos erovnuli muzeumi. Jurnali saqarTvelos klasikuri 
da adremedievuri periodis arqeologiur-istoriuli kvlevani.
iaexis – istoriis, arqeologiis, eTnografiisa da xelovnebis istoriis seria.
kae Sromebi – kaxeTis arqeologiuri eqspediciis Sromebi.
kaZ - kavTisxevis arqeologiuri Zeglebi.
mse – masalebi saqarTvelos eTnografiisaTvis
mska _ masalebi saqarTvelosa da kavkasiis arqeologiaSi.
mski _ masalebi saqarTvelosa da kavkasiis istoriisaTvis.
sakZ – savele arqeologiuri kvleva-Zieba.
sdsZ – samxreT-dasavleT saqarTvelos Zeglebi.
sigk - saqarTvelos istoriuli geografiis krebuli.
sikZa – saqarTvelos istoriisa da kulturis ZeglTa aRweriloba.
sin _ saqarTvelos istoriis narkvevebi.
smam _ saqarTvelos mecnierebaTa akademiis macne, istoriis, arqeologiis, eTnografiis da 
xelovnebis istoriis seria.
sms - sazogadoebriv mecnierebaTa seria.
ssmae _ saqarTvelos saxelmwifo muzeumis arqeologiuri eqspediciebi.
ssmm _ saqarTvelos saxelmwifo muzeumis moambe.
ssmm – s. janaSias saxelobis saqarTvelos saxelmwifo muzeumis moambe, Tbilisi
qc - qarTlis cxovreba.
Zm – Zeglis megobari.
Ziebani – Ziebani saqarTvelos arqeologiaSi.
АО – Археологические Открытия.
ВДИ – Вестник древней истории.
Икиаи - Известия Кавказского историко- археологического института.
ИГАИМК – Известия Государственной Академии истории материальной культуры
КСИА – Краткие сообщения Института Археологии 
МАК- Материалы по археологии Кавказа.
МАР - Материалы по археологии России.
МИА – Материалы и исследования по археологии СССР.
НС – Нумизматический сборник
НЭ – Нумизматическа и Эпиграфика
ПАИ – Полевые археологические исследования.
PAE - Российский археологический ежегодник
ТОНГЭ – Труды отдела нумизматики Государственного Эрмитажа.
СА – Советская археология.
САИ - Свод археологических источников, Москва
AA – Archaologischer Anzeiger.
LIMC – Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae
RM – Mitteilungen des Deutschen Archaologischen Instituts , Romische Abteilung
NC – The Numismatic Chronicle
AGSM – Annual of Georgian State Museum
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informacia avtorebisaTvis
saqarTvelos erovnuli muzeumis oTar lorTqifaniZis saxelobis arqeologiuri 
kvlevis institutis JurnalSi _ `iberia-kolxeTi~, saqarTvelos klasikuri da ad-
remedievuri periodis arqeologiur-istoriuli kvlevani (IBERIA-COLCHIS, Researches 
on the Archaeology and History of Georgia in the Classical and Early Medieval Period), samecniero xas-
iaTis statiebi ibeWdeba. statiebi qarTul (inglisuri reziumeTi) da inglisur enaze 
miiReba; daaxloebiT 18 gverdi. am raodenobaSi Sedis: ZiriTadi teqsti, literaturis 
sia, tabulebis aRweriloba da tabulebi. redaqcias unda Cabardes statiebis ele-
qtronuli versia da misi amonabeWdi. gverdis zoma, standartuli, A4; fonti (Srifti) 
– _! Kolhety, an AcadNusx. zoma – 11. striqonebs Sua intervali _ 1,15. damowmebuli lit-
eraturis miTiTebis wesi: teqstSi miTiTeba kvadratul frCxilebSi unda iyos. Mmag-
aliTad _ [lorTqifaniZe 1987: 129, tab. I, sur. 5]. boloSi, literaturis sia unda iyos 
anbanze dalagebuli (qarTuli, laTinuri da sxv.) _ avtoris gvari, inicialebi, ga-
mocemis weli, saTauri, gamocemis adgili. MmagaliTad _ lorTqifaniZe oT. 2002: Zve-
li qarTuli civilizaciis saTaveebTan. Tbilisi. perioduli gamocemis an krebulis 
miTiTebisas win daurTe _ kreb. Jur. da Tu SesaZlebelia redaqtoris gvari; aucile-
belia gverdebis miTiTeba. MmagaliTad _ Gamkrelidze G. 1998: Gamkrelidze G. Ein Rhyton mit 
Gutterdarstellung aus der Kolchis. - jour. Archaologische Mitteilungen aus Iran und Turan, Band 30, Berlin, 
S. 211-216. Tu erTsa da imave avtors erT weliwadSi ori an meti naSromi aqvs gamoqvey-
nebuli, isini unda dalagdes anbanze. M magaliTad _ Шелов Д. 1956 a; Шелов Д. 1956 b. 
calke gverdze unda iyos warmodgenili gamoyenebul SemoklebaTa ganmartebis sia. 
moTxovnebi ilustraciuli masalis mimarT: fotoebis eleqtronuli versia _ JPEG 
formatSi, maRali xarisxis, aranakleb 300 rezoluciis. grafika _ JPEG formatSi, 
aranakleb 600 rezoluciis. tabulebs Tan unda axldes aRwera. gverdebis paginacia 
aRiniSnos qvemoT da centrSi. tabulebs nomrebi daeweros zemoT da centrSi. sta-
tia unda Cabardes arqeologiuri kvlevis instituti, Jurnals _ `iberia-kolxeTi”- 
saredaqcio sabWos mdivans marine kvaWaZes an maia Carkvians.
